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Για την εκπόνηση και uλοποίηση της παρούσας μελέτης, ΣUνέβαλε ένα πλήθος
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δυσκολίες να πραγματοποιηθεί.
Τον κ. Τσιώλη Αθανάσιο, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Γόμφων για την
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Την Κ. Φωτάκη Έφη, γεωπόνο και τον κ. Βαρβάρα Γεώργιο, τοπογράφο,
υπαλλήλους του Δήμου Γόμφων για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το Δήμο.
Τον κ, Κουτσερή Ευστάθιο, διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, για τις πληροφορίες που μου παρείχε
σχετικά με το uπέδαφος της UΠό μελέτης περωχής.
Τους συναδέλφους Στέλιο Τσομπάνογλου για τη βοήθειά του πάνω στη
διεκπεραίωση των χαρτών και Κανελλόπουλο Νικήτα και Καραφάνταλου Μαρία για
την ηθική τους συμπαράσταση.
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Ένα μείζον πρόβλημα των νέων Καποδιστριακών Δήμων είναι η διαχείριση των
υγρών αποβλήτων τους. Με βάση την Κοινοπκή Οδηγία 91/271/21-5-91 όλοι οι νέοι
Καποδιστριακοί Δήμοι υποχρεοuνται να δημωυρΥήσουν Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Λυμάτων. Όμως το φαινόμενο της «γραφεωκρα.τίαρ} -που αρχίζει να εμφανίζεται και
σ' αυτοuς τους OργανισμoUς Αυτοδωίκησης -και η έλλειψη κατάρτισης του
προσωmκοu των Νέων Δήμων, είναι δύο εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσουμε. Η
κατασπατάληση του πρoi.>πoλoγισμoΊ) των Δήμων και ο μη σωστός προγραμματισμός
τους, τους οδηΥοuν στο αδιέξοδο της μη ε6ρεσης των απαραίτητων πόρων για τη σωστή
διαχείριση των αποβλήτων τους.
Στην παροΟΟα μελέτη γίνεται προσπάθεια εύρεσης των τεχνικά, οικονομικά και
χωροταξικά δυνατών λύσεων και η επιλογή της πιο κατάλληλης από αυτές, για τον
τρόπο της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, αλλά και τη διάθεση τους στους
φυσΙKOUς αποδέκτες, με την μικρότερη επιβάρυνση.
Στη μελέτη εξετάζονται οι mθανοί εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας των
λυμάτων και συγκεκριμένα οι παρακάτω:
Επεξεργασία των αποβλήτων με τη συμβατική μέθοδο, που περιλαμβάνει μια
μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων με την μέθοδο της ενεργο'; ιλ';ος. Η
κεντρική εγκατάσταση θα αποτελείται από το στάδω της προεπεξεργασίας, το στάδω
δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, με δεξαμενή παρατεταμένου αερισμο'; και δεξαμενή
δευτεροβάθμιας καθίζησης και το στάδω της απολύμανσης των λυμάτων. Κρίνεται
σκόπιμο να υπάρχει και μονάδα επεξεργασίας της ιλύος με αφυδάτωση για την τελική
διάθεσή της.
Επιπρόσθετα μελετάται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της εξόδου,
στο έδαφος. Ακόμη μελετάται η επεξεργασία των λυμάτων με κάποια φυσικά
συστήματα. Τα συστήματα μποροuν να τροφοδοτούνται από το στάδω της
δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, έτσι ώστε να επιτυnάνεται μεγαλύτερη απομάκρυνση
ρυπαντικού φορτίου, και να υπάρχει αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος. Όπως
επίσης και η επεξεργασία των λυμάτων απευθείας στα φυσικά συστήματα.
Εξετάζονται ακόμη τα αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας, όπως η χρήση
φίλτρων πληρωτικοΊ) υλικού με ανακυκλοφορία και χρήση έτοιμων
προκατασκευασμένων μονάδων. Αυτά τα συστήματα πλεονεκτοuν έναντι των άλλων
10
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λόγω του μειωμένου κόστους κατασκευής και συντήρησης, απλότητα λειτουργίας και
εύκολη προσαρμογή σε τοπικές συνθήκες.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του Δήμου Γόμφων, ανάπτυξη των
προτεινόμενων τρόπων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, καθώς επίσης τα ποιοτικά
και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων. Γίνεται αναφορά στην
υπάρχουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την διάθεση των τελικών
προϊόντων, από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. ενώ στη συνέχεια ακολουθεί
τεχνική και οικονομική ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων και φυσικά στο τέλος
επιλέγεται η βέλτιστη δυνατή. Τέλος προτείνεται ακριβής χωροθέτηση των
συστημάτων αυτών επεξεργασίας λαμβάνοντας υπόψη φυσικά όλες τις παραμέτρους
που χρειάζονται για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος.
Επιτακτική ήταν και η ανάγκη δημιουργίας ορισμένων χαρτών για την
αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης a).).J}, και των προτεινόμενων λύσεων. Για την
πραγματοποίηση αυτών των χαρτών επιλέχθηκε το ψηφιακό χαρτογραφικό υλικό που
έχει παραχωρηθεί στο ΤΜΧΠΠΑ από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.χΩ.Δ.Ε.
καθώς και το ψηφιακό χαρτογραφικό υλικό που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις
ανάγκες τις εργασίας. Για την ψηφιοποίηση των οικισμών, των ποταμιών και των
δρόμων του Δήμου Γόμφων χρησιμοποιήθηκε ως βασικό υπόβαθρο χάρτης κλίμακας
1:250.000 της ROAD EDITION (1995) και έγινε ενημέρωση από χάρτες Γ.Υ.Σ.
κλίμακας 1:50.000 και Ι :100.000. Το σύστημα αναφοράς για όλους τους χάρτες είναι
το ΕΓΣΑ '87.
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφιοποίησης των οικισμών, δρόμων και
ποταμιών, ήταν απαραίτητη η γεωμετρική διόρθωση του χάρτη της ROAD EDITION
και η τοποθέτησή του στο ίδιο γεωγραφικό σύστημα αναφοράς με το χαρτογραφικό
υλικό που έχει παραχωρηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο τμήμα. Η διαδικασία αυτή
πραγματοποιήθηκε με την χρήση του λογισμικού προγράμματος ERDAS IMAGINE
8.4. που υπάρχει στο τμήμα.
1Ι
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Στους πρόποδες του όρους 'Ιταμος και στα όρια του Νομού Τρικάλων και
Καρδίτσας υπάρχουν τρεις λόφοι: το Βουλωτό, το Παλαιομονάστηρο [ και το
Παλαιομονάστηρο 11. Ανάμεσά τους και προς τα νοτιοανατολικά ως την κοίτη του
ποταμού Παμισού σχηματίζουν μια κοιλάδα με άνοιγμα περίπου 600 μέτρα. Η θέση
ονομάζεται σι)μερα Επισκοπή. Αυτό το σημείο είχαν επιλέξει οι αρχαίοι Γόμφοι για να
χτίσουν την πόλη τους.
Η λέξη « Γόμφος" σήμαινε χονδρό ξυλοκάρφι, αυτό που χρησιμοποιείται για
την στερεή συνένωση δύο μεγάλων καδρονιών. Η παρομοίαση της περιοχι)ς με γόμφο
ήταν επιτυχής τόσο γιατί έδινε την εικόνα του καρφιού, αΛΛά και γιατί αποτελούσε το
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη Θεσσαλία και την Ήπειρο.
Η υψηλής στρατηγικής λοιπόν σημασίας πόλη έπαιζε το ρόλο του φρουρού και
διέκοπτε την πορεία προς την Εστιαιώτιδα (η περιοχή δηλαδή των Τρικάλων της
αρχαίας Θεσσαλίας) μέσα από το πέρασμα της Πύλης ανάμεσα στα όρη Τζουμέρκα και
το όρος Κόζιακα, καθώς και την πορεία προς τη Θεσσαλιώτιδα (η αντίστοιχη περιοχή
της Καρδίτσας), ανάμεσα από το όρος Φτέρη και τα Άγραφα μέσα από το Μουζάκι. Γι'
αυτό και οι 2500 περίπου κάτοικοι είχαν οχυρώσει την πόλη με διπλά τείχη: ένα
εξωτερικό με μεγάλους ογκόλιθους πώρινους ή λίθινους και εσωτερικά ένα με ωμές
πλίθινες πλάκες σκεπασμένες με κέραμους. Τμι)μα του τείχους φαίνεται στα ανατολικά,
ενώ τμήμα της Ακρόπολης έχει βρεθεί στο δάσος του Παλαιομονάστηρο και στη
Λυγαριά.
Κύρια ασχολία των κατοίκων ήταν η καλλιέργεια σιτηρών. Πρέπει όμως να
άνθιζε και η αμπελοκαλλιέργεια αφού σύμφωνα με επιγραφές που έχουν βρεθεί «
πολιούχος" ήταν ο Κάρπιος Διόνυσος. Επίσης λατρευόταν ο Ζευς ο Παλάμνιος και ο
Ζευς ο Ακραίος, απεικονίσεις των οποίων έχουν βρεθεί σε πολλά νομίσματα.
Το 345πΧ ο Φίλιππος ο Β' βασιλιάς της Μακεδονίας κατέλαβε της Θεσσαλία
και προς τιμήν του η πόλη μετονομάστηκε προσωρινά σε Φιλίππους ή Φιλιππούπολη.
Το 208π.Χ. η πόλη προσχωρεί στην Αιτωλική Συμπολιτεία, γεγονός που
μαρτυρά ανολοκλήρωτη επιγραφή στους Δελφούς «... Γομφέωςι, μεταξύ των
ιερομνημόνων της Συμπολιτείας.
Το 198 Π.Χ. ο Φίλιππος ο Ε' καταλαμβάνει την περιοχή και το 197-]96 Π.Χ.
πέφτει στα χέρια του εχθρού του Αμύνανδρου Βασιλιά Αθαμανών. Αυτή τη διετία η
πόλη έμεινε σε πολιτική αδράνεια και έχασε την επαφή της με την Συμπολιτεία. Με
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ανάκτηση της κυριότητας από τον Φίλιππο τον Ε' το 189 π.χ. απαλλάχθηκε από τους
Αθαμαvούς και ως το 185π.χ. ήταν μέλος των Ελεύθερων Θεσσαλικών Πόλεων. Τότε
γίνεται και μια Συμπολιτεία μεταξύ Γόμφων και Θαμίων της Ιθώμης (σημερινό Φανάρι
Καρδίτσας) σε θέματα δικαίου και νόμων, πολιτιστικών στοιχείων κ.λ.π.
Το 17Iπ.χ. διέρχεται ο Ύπατος Πόπλιος Λίκινος Κράσσος στην πορεία του να
συναντήσει τον Περσέα βασιλιά της Μακεδονίας.
Το 48π.Χ. την πόλη προσεγγίζει ο Ιούλιος Καίσαρας κατά την πορεία του για να
συναντήσει τον Πομπήιο και τον Σκιπίωνα. Όμως ο στρατηγός Ανδροσθένης Β' ο
Γυρτώνιος, ταγός της Θεσσαλίας και υπερασπιστής της πόλης, παρασυρόμενος από τη
νίκη του Πομπηίου στο Δυρράχιο συμμάχησε με αυτόν. Αρνήθηκε λοιπόν την αίτηση
του Καίσαρα για φιλοξενία στηριζόμενος στην προστασία από τα τείχη και στη βοήθεια
του Πομπηίου. Όμως η βοήθεια καθυστέρησε να έρθει με αποτέλεσμα η πόλη να
κυριευτεί από τον Καίσαρα. Στην μάχη αυτή πέθανε και ο Ανδροσθένης. Τα
στρατεύματα λεηλάτησαν με αισχρό τρόπο. Όπως αναφέρει και ο Αππιανός ήπιαν
άφθονο κρασί και μέθυσαν τόσο πολύ, ώστε συμπεριφέρθηκαν εντελώς απρεπώς.
Παράλληλα θεραπεύτηκαν και από μια ασθένεια που βασάνιζε το στράτευμα για πολύ
καιρό.
Τον 60 μ.Χ. αιώνα και με εντολή του Ιουστινιανού γίνεται επιδιόρθωση των
τειχών, ενώ αργότερα ο Ηράκλειος κάνει την πόλη έδρα επισκόπων. Στην περιοχή
υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι, που έδωσε το όνομά του στην κοινότητα του
Παλαιομονάστηρου.
Το 1600 η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς με την επανάσταση του Επισκόπου
Τρίκκης και Λαρίσης Διονυσίου του Β' του Φιλοσόφου ή Σκυλοσόφου.
Στην περιοχή έχουν βρεθεί από τον αρχαιολόγο κ. Ζιάκα και δύο Νεολιθικοί
οικισμοί της 6ης χιλιετίας Π.Χ. με αξιόλογα ευρήματα όπως μια ανάγλυφη πλάκα που
απεικονίζει τον Ομηρικό Οδυσσέα να καθαρίζει πληγή του από το κυνήγι.
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J.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Ο Καποδιστριακός Δήμος Γόμφων βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Νομού
Τρικάλων. Δυτικά συνορεύει με το Δήμο Πύλης και το Δήμο Πιαλειών, βόρεια με το
δήμο Καλλιδένδρου και το Δήμο Τρικκαίων, δυτικά με το Δήμο Μεγάλων Καλυβίων
και νότια με το Νομό Καρδίτσας. Δημιουργήθηκε από τη συνένωση έξι κοινοτήτων που
από το 1999 αποτελούν τα ισάριθμα δημοτικά διαμερίσματα. Αυτές είναι η Λυγαριά,
που είναι και η πρωτεύουσα του δήμου, οι Γόμφοι, το Δροσερό, η Πηγή, η Μουριά και
το Παλαιομονάστηρο.
Η ονομασία του Δήμου προήλθε από την αρχαία πόλη των Γόμφων ενώ η
περιοχή έχει να εmδείξει πλούσιο ιστορικό πλούτο και αξιόλογη πολιτιστική
δραστηριότητα.
Η έκταση του Δήμου είναι 58.500 στρέμματα και καταλαμβάνει το 1,73% της
συνολικής έκτασης του Νομού Τρικάλων. Η περιοχή είναι κατά το 99% πεδινή και 1%
ημιορεινή στην κοινότητα του Παλαιομονάστηρου, όπου βρίσκεται και η μοναδική
δασική έκταση του Δήμου. Εξαιτίας της πεδινότητας που κυριαρχεί στην περιοχή το
71 % της γης είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι βοσκότοποι καταλαμβάνουν το 17%
(όλοι κοινοτικοί), το 2% των εκτάσεων καλύπτεται από νερά και το 8% από τους
οικισμούς. Η αγροτική δραστηριότητα κατανέμεται ως εξής: 93% αροτριαίες
καλλιέργειες, 4% λάχανα, Ι% αμπελώνες, 1% δενδρώδης καλλιέργειες και 1%
αγρανάπαυση. Επιπλέον το 81 % είναι ποτιστικές δραστηριότητες και το 19% μη
ποτιστικές (Δήμος Γόμφων, 1998).
Η κατανομή της έκτασης του Δήμου κατά κατηγορίες χρήσης γης ανά οικισμό
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενώ στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η
κατανομή των χρήσεων γης στο Δήμο:
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Πίνακας 1: Χρήσεις γης ανά οικισμό
ΠηΥη. Δημος Γομφων, /998
λ ΙΙΙI'ιίτ,Ιτl.; ΗομΨιί λιυί.l1·ιι;,οlίμι;I'ι.: Ποπι..ιί τοΠι# ει, (ιίππ.: πο/) ει, (11"';1 ..: ποι, Jrlt71J :1;;1;_ Σιίl'οίο
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Ι οι, ι:δ(ίφ(JIΙ~- α;'Ι'αl'(/Παι;πι Ι..:. ιηΗί. f/Ιhιπμοi
(,5I"ίμοι. πίαπί,',,:, 'ιίπ.)
,
Λrηαρ,ά Π 5 1,4 0,9 0,6 Ο Ο 7,9
Γ6μfΚJI Π 10 1,4 Ο Ι Ο Ο 12,4
Δρ0σεΡ6 Π 4,4 0,6 0,2 0,5 Ο Ο 5,7
Μουριά Π 5,2 1,6 0,2 0,5 Ο Ο 7,4
ΠαJ.aιoμovάστηpo Π 8 3,3 Ο 0,9 0,6 0,3 13
Π'11'Ι Π 8,9 1,7 Ο, Ι 1,4 Ο Ο 12, Ι
Σύνολο 41,5 10 1,4 4,9 0,6 0,3 58,5
. .
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Πηγή: Επιτόπια φωτογράφηση
Οι εκτάσεις με νερά σχηματίζονται από τους δύο ποταμούς που διέρχονται από
την εδαφική περιοχή του Δήμου τον Πορταϊκό και τον Πηνειό, καθώς και από τους
παραπόταμους του Πηνειού προς την πλευρά του Δροσερού, της Μουριάς και των
Γόμφων. Και οι δύο ποταμοί βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, λόγω της
παράνομης και άναρχης αμμοληψίας και της ρήψης αποβλήτων των βιοτεχνιών και των
τυροκομείων που εδρεύουν στο Δήμο καθώς και σε γειτονικούς Δήμους. Είναι
αναγκαία δε η ανάπλασή τους και επανεφορά στην αρχική τους κατάσταση και η
αξιοποίηση (κυρίως του Πηνειού) των πρανών ως χώρων φυσιολατρικού τουρισμού.
Οι δασικές εκτάσεις είναι δύο: Ι) το δάσος του Παλαιομονάστηρου, χώρος
αμέριστης ομορφιάς, με μαγευτική θέα όλο τον κάμπο της Θεσσαλίας και 2) το δάσος
του Δροσερού δίπλα στην κοίτη του Πηνειού ποταμού, που αποτελεί χώρο
φυσιολατρικού τουρισμού λόγω της μικρής του απόστασης από τα Τρίκαλα, ακόμη και
τώρα που δεν έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα,
Και οι δύο περιοχές έχουν την ανάγκη προστασίας και κατάλληλης
διαμόρφωσης για να γίνουν πιο εύκολα και mo άνετα επισκέψιμοι αJ..λά και για να μην
υποβαθμιστεί το πλούσιο οικοσύστημά τους,
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
"ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΊΗΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ"
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: KoyrκOΛOΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΑΓΤΕΛΙΚΗ
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1.3 γΨΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ γΠΕΔΑΦΟΣ
Ί
Το υψόμετρο του Δήμου ξεκινάει από τα 110 μέτρα και φτάνει μέχρι τα 17o.
Παρατηρούμε δηλαδή ότι δεν υπάρχουν μεΥάλΕς υψομετρικές διαιcυμάνσεις γεγονός
που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό τ/ς μονάδας ή των μονάδων
επεξεργασίας των λυμάτων. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα υψόμετρα των έξι
οικισμών που υπάρχουν στο Δήμο ενώ στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται
τα υψόμετρα του πίνακα.
Πίνακας 2: Υψόμετρα οικισμών Δήμου Γόμφων
Πηγη: EΣYE.200l









Διάγραμμα 2: Υψόμετρα οικισμών
Το υπέδαφος του Δήμου σύμφωνα με το ΙΓΜΕ αποτελείται από αλλουβιακές
αποΟέσεις δηλαδή σύγχρονες προσχώσεις λεκανών και ποτάμιες αποΟέσεις.
Αποτελούνται από υλικά ποικίλου μεΥέθους και λιθολογικής σύστασης, κυρίως από
ασβεστολιθικές και πυριτικές κροκάλες, άμμους και αργίλους. Στην περιοχή νότια του
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εμφανίζονται στα ανατολικά περιθώρια του Κόζιακα προς το θεσσαλικό κάμπο. Οι
λάβες αυτές φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με τους κερατόλιθους της σειράς
αργιλοπυριτικώνσχηματισμών. Πέραν των λαβών, στην ευρύτερη περιοχή, απαντούν
υπερβασικάπετρώματα που είναι σερπεντινίτες και σερπεντινιωμένοιχαρτζβουργίτες,
υποκείμενοιτεκτονικάτων λαβών (ιΓΜΕ. 1984).
Ί 1.4. ΠΛΗθΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΌσον αφορά τώρα τον πληθυσμό του Δήμου στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η
εξέλιξη του πληθυσμού από το 1961 έως το 200 Ι σύμφωνα με τα στοιχείατης ΕΣΥΕ.
Πίνακας3: Πληθυσμιακήκατανομήστο Δήμο Γόμφων
Πηγη, ΕΣΥε
()lλ/Σ\I()~' /% / //)7/ //),1:/ //)1)/ :!fJlJ/
ΛΥΓΑ'ΡΙΑ 610 602 553 580 584
ΓΟΜΦΟΙ 1289 1250 1207 1187 1096
JΡΟΣΕΡΟ 575 510 547 525 479
'ΜΟΥΡΙΑ 829 698 726 714 618
ΠΜΑιΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ 1470 1283 1216 1177 1181
ΠΗΓΉ. 1442 1306 1325 1303 1196




Στη συνέχεια υπολογίζεται ο πληθυσμός του Δήμου για το έτος 201 Ι και το
2020 αφού το έργο πρέπει να προβλέψει και τις πιθανές μελλοντικές διακυμάνσεις του
πληθυσμού. Η μέΟοδος που επιλέχθηκε στην παρούσα μελέτη στηρίζεται στον
υπολογισμό μιας σταΟεράς (Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής ),Υπολογίζεταιαπό τη
μεταβολή του πληθυσμού δύο συνεχόμενων δεκαετιών και χρησιμοποιείται για την
προσέγγιση του πληθυσμού του Ο.Τ.Α. για το έτος 201 1 και το έτος 2020.
Ο Μέσος Ετήσιας Ρυθμός Μεταβολής (r) δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
P,+n=P1 (l+r) nόπου Ρ, είναι ο πληθυσμός σε μια δεδομένη στιγμή t, n είναι ο αριθμός
των χρονικών περιόδων (στη συγκεκριμένη περίπτωση ετών) που πέρασαν, Ρι+π είναι ο
πληθυσμός στο τέλος των χρονικών περιόδων (ετών) που παρήλθαν και r είναι ο Μέσος
Ετήσιας Ρυθμός Μεταβολής του πληθυσμού (Ταπεινός, 1993).
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Πίνακας4: Μελλοντικός πληθυσμός του Δήμου Γόμφων
Πηγη: /δια επεξεργασια
~~(~/λ/~:\/O': 11 ιllθ)~ \/0':' IIIΙΙθ)~·\/O':· 11 ΙΙΙθ)':'\/Ο':'
2(111/ 2ΟI/ !fJ]f1
ΛΥΓΑΡΙΑ 584 578 572
ΓΟΜΦOl 1096 1052 1010
ΔΊ'ΟΣΕΡΟ 479 470 461
'ΜΟΥΡΙΑ 618 593 569
ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ 1181 1146 1112
ΠΗΓΗ 1196 1160 1125






Με τη μέθοδο αυτή γίνεται δεκτή η συνέχεια των υπαρχουσών τάσεων χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη αστάθμητοι παράγοντες όπως κοινωνικοί, οικονομικοί
χωροταξικοί, πολιτισμικοί κτλ, οι οποίοι μπορεί να αντιστρέψουν αυτές τις τάσεις. Θα
πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός του Δήμου αυξάνεται κατά 30% περίπου
κατά τη διάρκεια του καλοκαφιού, 'λJηω της διαμονής ατόμων που έχουν
μεταναστεύσει στα μεγάλα αστικά κέντρα (συνέντευξη κ. Τσιώλης). Επομένως ο
πληθυσμός του Δήμου για το έτος 2020 εκτιμάται ότι Οα είναι περίπου 6304 και είναι
αuτός πou Οα ληφΟεί uπόψη κατά τη μελ/τη αφού πρέπει ο σχεδιασμός να λαμβάνει
υπόψη του αυτές τις διακυμάνσεις του πληθυσμού.
Στα επόμενα δ1αγράμματα φαίνεται η κατανομή του πληθυσμού του Δήμου
Γόμφων σύμφωνα με την απογραφή <ou 2001 αλλά και την προβολή <ou πληΟασμού
για το έτος 2020.
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Παρατηρούμε όπ η κατανομή τοο πληOuoμού παραμένει η ιδια ενώ
αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι ο πληOιmμός είναι κατανεμημένος σε όλους τους
οικισμούς του Δήμου και δεν είναι εΥκατεστημένος σε ένα μόνο οικισμό.
Ι.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΜΦΩΝ
Λόγω της μικρής απόστασης από τα Τρίκαλα και την Πύλη ο τομέας τ/ς
απασχόλησης παρουσιάζει ενδιαφέρουσα ποικιλομορφία. Φικn.Kά το μεγαλύτερο μέρος
του πληOιmμoύ ασχολείται με την γεωργία και την κτηνοτροφία (περίπου 54%),
υπάρχει όμως και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που είναι τεχνίτες και εργάτες (περίπου
24%), ενώ το 8% ασκεί επιστημονικά - ελεύθερα επαΥΥέλματα και σε μικρότερα
ποσοστά υπάρχουν έμποροι και υπάλληλοι γραφείου.
ΠΡα/τοχrn)ς τομέας
Γεωρyiα
Η OΎρoτιιcΉ δραστηριότητα κατανέμεται ως εξής: 93% αροτριαίες καλλΙέργειες,
4% 'λiJ.χανα, Ι% αμπελώνες, 1% δενδρώδης καλλιέργειες και 1% αγρανάπαUΣΗ.
Επιπλέον το 81% είναι ποτιστικές δραστηριότ/τες και το 19% μη ποτιστικές.
Κτηνοτροφία
Η ΊCτ/νoΤΡOφία αποτελεί την κύρια μορφή απασχόλησης για ένα μικρό ποσοστό
των κατοίκων. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού που θεωρεί την
ΊCΠJVoτρoφία ως μια ασχολία δευτερεύουσα, συμπληρωματική προς τη γεωργία.
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Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι μονάδες εΚΤQοφής βοοειδών, χοίρων και
πουλερικών.
Περιοχή Λυγαριά,: υπάρχουν έξι μονάδες εκτροφής
Σαριώτης Χρήστος και Βασίλειος, 35 βοοειδή
Καλόγερος Γεώργιος, 40 βοοειδή
Παπαθανασίου Βασίλειος, 50 βοοειδή
Τσιώλης Νικόλαος, 30 βοοειδή και 300 χοίρους
Σαριώτης Νικόλαος,200 χοίροος
Σαριώτης Δημήτρης 30 βοοειδή
ΠφισΥή Γόμφων: υπάρχουν 4 μονάδες εκτροφής
Μανώλης Βασίλειος, Ι 00 βοοειδή
Τσιάκας Ιωάννης, 30 βοοειδή
ΚαλατζήςΑθανάσιος,300 χοίρους
ΜαγκούτηςΝικόλαος, 3000 πουλερικά
Περιοχή Δροσερού: υπάρχουν 4 μονάδες εκτροφής πουλερικών




Πφιοχή Μουριάς: υπάρχουν 5 χοιροτροφεία
Χήρας Γεώργιος, 15 χοίρους
Τσιαύτης ΔημήΨ0ς, 15 χοίρους
Τσιαπάρας Κωνσταντίνος, 20 χοίρους
ΜπελετσιώτηςΤηλέμαχος,80 χοίρους
Γουρζιώτης Κωνσταντίνος, 25 χοίρους
Πφιοχή Παλαιομονάστηρου: υπάρχουν 4 μονάδες εκτροφής βοοειδών
Καλέτζης Βασίλειος, 150 βοοειδή
Πάλλας Χαράλαμπος, 150 βοοειδή
Τσιώλης Νικόλαος, 140 βοοειδή
Τσιώλης Χρήστος, 20 βοοειδή
Επίσης, υπάρχει και μία μονάδα με περίπου 30 χ'οιρομητέρες.
Περιοχή ΠηΥkυπάρχειμία μονάδα εκτροφής βοοειδών
ΠαπαδάκηςΔημήτριος, 100 βοοειδή
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Πηγή: Επιτόπια Φωτογρό.φηση
Πrrγή: Επιτόπια Φωτογράφηση
Εικόνα 4:Μονάδα εκτροφής βοοειδών στο Δήμο Γόμφων
F-'mλoη'! ιυ:Οό&ηl f:ΠF.c.-:ιwaσiuc λυιιι'ιτω" Κ(Ι1 Ύi'1nοΟΙ:τιιfTΙl κατω.ληλων
ΙΙΩ\1ι&,)\, r,πr.Cεrrvumαc στο Δ1Ίιω Ι"oιιιrιων του ΝοιlOι) Τnικάλων
Όλες σι παραπάνω μονάδες δεν διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας των
αποβλήτων τους.
Στο Δήμο Πύλης, ο οποίος συνορεύει με το Δήμο Γόμφων, υπάρχουν αρκετά
χοφοσφαγεία (περίπου 5 με 6), τα οποία όμως διαθέτουν την δική τους μονάδα
επεξεργασίας αποβλήτων.
Επίσης στο Δήμο λειτουργεί η μονάδα Οικοπάλ με προβλεπόμενη
δυναμικότητα: 600 κότες, εποχιακό 300 με 400 γαλοπούλες και 30 με 40 κουνέλια.
Εικόνα 3: Μονάδα βιολογικού καθοΡισμού σε ΧOlΡOσφιqείO στο Δήμο Γόμφων
ΜΠ()1)(ιιΊ.\11 Λyvr.λlΚ1Ί
Δεnτερoyενής τομf.ας
Λόγω της μικρής απόστασης από τα Τρίκαλα και την Πύλη και της
χωροθέτησης του Δήμου Πάνω στον οδικό άξονα Τρικάλων - Πύλης υπάρχει ένα
πλήθος επιχεφήσεων που εδρεύουν στα εδαφικά όρια του Δήμου Γόμφων. Οι πιο
σημαντικές από αυτές είναι δύο εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
η ΤΥΡΛΣ και η ΒΙΟΓΛΑ, οι οποίες όσον αφορά τα λύματά τους διαθέτουν δικές τους
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Ο Δήμος Γόμφων παρουσιάζει ελάχιστη τουριστική κίνηση, λόγω της έλλειψης
τουριστικής υποδομής. Συνεπώς δεν υπάρχει τουριστικό κατάλυμα ή camping. Αυτό
οφείλεται κυρίως στο ότι η απόσταση από τα Τρίκαλα και την Πύλη είναι μικρή και οι
επισκέπτες εξυπηρετούνται από τα εκεί τουριστικά καταλύματα. Επιπλέον προς το
παρόν οι χώροι που παρουσιάζουν «επισκέψιμο ενδιαφέρον» (τα δάση
Παλαιομονάστηρου και Δροσερού και ο Αρχαιολογικός χώρος στους Γόμφους) δεν
έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να προσελκύουν τους επισκέπτες και να τους
εξυπηρετούν με τις απαραίτητες υποδομές (π.χ. αναψυκτήρια, διαμορφωμένοι
διάδρομοι για τρέξιμο, περιπάτους ποδήλατο ανωμάλου δρόμου, ορειβασία, σκοποβολή
κ.α.). Πρέπει λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοποίηση των χώρων αυτών
προς όφελος των επισκεπτών, των δημοτών και του Δήμου γενικότερα (Δήμος Γόμφων,
1998).
1.6 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΟΠΤιΚΕΣ
Όπως και οι υπόλοιποι δήμοι του Νομού Τρικάλων εκτός του δήμου Τρικκαίων
και Καλαμπάκας, ο Δήμος Γόμφων δεν έχει αποχετευτικό σύστημα. Τα λύματα σε
μεγάλο ποσοστό διατίθενται σε απορροφητικούς βόθρους, που προτιμούνται από τα
παλαιότερα χρόνια, γιατί είναι ευκολότερη η κατασκευή τους και επίσης έχουν
μικρότερο κόστος κατασκευής και καμία συντήρηση. Οι βόθροι αυτοί απορροφούν τα
αστικά λύματα και τα διαθέτουν στο υπέδαφος μολύνοντας έτσι τον υπόγειο
υδροφορέα. Όταν αυτοί ξεχειλίζουν λόγω της μικρής διαπερατότητας των εδαφών, τα
λύματα ρέουν επιφανειακά και καταλήγουν στον ποταμό Πορταϊκό. Υδάτινοι
αποδέκτες του Δήμου είναι το ρέμα Βουβαλίνα -το οποίο έχει αποξηρανθεί- και ο
Πηνειός ποταμός. Οι βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας γάλακτος που υπάρχουν στο
Δήμο έχουν δικές τους μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, αν και συχνά υπάρχουν
διαμαρτυρίες από τους γύρω κατοίκους για ρύπανση. Οι μονάδες όμως εκτροφής ζώων
που αναφέρθηκαν και προηγουμένως παράγουν μεγάλο ρυπαντικό φορτίο και τα
απόβλητά τους θα πρέπει να επεξεργαστούν κατάλληλα. Η προσωρινή αδυναμία του
Δήμου να δημιουργήσει κάποιο βιολογικό καθαρισμό, αJ.λά και η χαλαρότητα που
επικρατεί γενικά, δεν επέτρεψε μέχρι σήμερα να προβεί σε προμελέτες σχετικά με την
επεξεργασία αποβλήτων. Η κατάσταση αυτή έχει συμβάλει στο μεγαλύτερο βαθμό στην
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περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος, καθώς είναι εμφανής η υποβάθμιση του
εδάφους και ίσως της ποιότητας των υπόγειων νερών.
Είναι άμεση λοιπόν η ανάγκη να διαφυλαχθεί όσον το δυνατόν γρηγορότερα ο
σπουδαίος αυτός φυσικός πόρος, το νερό, καθώς και ό'λο το γύρω φυσικό περιβάλλον,
το οποίο σημειωτέον είναι υψίστης σημασίας αφού πρόκειται για περιοχή εντατικής
καλλιέργειας και συγχρόνως εκεί βρίσκεται ο Πηνειός ποταμός με το μοναδικό
οικοσύστημα που τον πλαισιώνει.
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ο Δήμος Γόμφων είναι μια περιοχή με πο').).,ά
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό
κάποιας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων. Οι κλίσεις του εδάφους δεν είναι μεγάλες,
οι εκτάσεις είναι κυρίως καλλιέργειες και παρόλο που εφαρμόζεται ο εντατικός τρόπος
καλλιέργειας, δεν εμφανίζεται έντονο το πρόβλημα της επιβάρυνσης των εδαφών με
νιτρικά ιόντα, το υπέδαφος είναι υδατοπερατό κτλ.
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2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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2.1. ΓΕΝ1ΚΑ
Τα έργα συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων στοχεύουν στην
γρήγορη και οικονομική απομάκρυνση τους. Τα υγρά απόβλητα είναι νερά που έχουν
χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους και είναι πλέον βλαβερά για το περιβάλλον και
τους ανθρώπους. Τα λύματα περιέχουν αιωρούμενες και διαλυμένες ανόργανες και
οργανικές ουσίες, που προέρχονται από την ανθρώmνη δραστηριότητα καθώς και από
την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται.
Τα χαραΙCΤΗρισΤΙKά των αποβλήτων χωρίζονται σε φυσικά, χημικά και
βιολογικά.
2.2 ΦΥΣ1ΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ1ΣΤΙΚΑ
Τα κύρια φυσικά χαραΙCΤΗρισΤΙKά των υγρών αποβλήτων είναι τα στερεά
σωματίδια και οι διάφορες υποκατηγορίες τους, η θερμοκρασία, το χρώμα και η οσμή
τους.
Ι. Στερεά σωματίδια
Τα ολικά στερεά συστατικά βρίσκονται αιωρημένα ή διαλυμένα στη μάζα των
αποβλήτων και αποτελούνται από οργανικά και ανόργανα συστατικά.
Από την πλευρά της ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος μεγαλύτερης
σημασίας είναι τα αιωρούμενα στερεά, γιατί κατά την διοχέτευση αποβλήτων σε ένα
υδάτινο φορέα συσσωρεύονται, δημιουργώντας ένα στρώμα λάσπης στον πυθμένα που
είναι υπεύθυνο για την δημιουργία αναερόβιων συνθηκών για το οικοσύστημα του
υδάτινου φορέα (Κόλιας, 1985).
2. θερμοκρασία
Η θερμοκρασία των αποβλήτων αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα του
βιολογικού και χημικού χαρακτήρα τους. Η θερμοκρασία των αποβλήτων είναι σε
γενικές γραμμές μεγαλύτερη από εκείνη του πόσιμου νερού γιατί επηρεάζεται από τα
θερμά απόβλητα των κατοικιών, βιομηχανιών κ.λ.π. Οι τιμές της θερμοκρασίας των
αποβλήτων κυμαίνονται από 1Ο έως 22°C και είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία
του περιβάλλοντος το μεγαλύτερο μέρος του έτους, με εξαίρεση το καλοκαίρι.
Η αύξηση της θερμοκρασίας των αποβλήτων εmφέρει γρήγορη ανάπτυξη των
μικροοργανισμών, άρα και εmτάχυνση των βιοχημικών αντιδράσεων. Παράλληλα
επιφέρει μείωση στο βαθμό διαλυτότητας των αερίων (του διαλυμένου οξυγόνου) στη
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μάζα των αποβλήτων. Η αύξηση της θερμοιφασίας επιδρά καταλυτικά στην επιτάχυνση
των χημικών αντιδράσεων (Μαρκαντωνάτος, 1990).
Η υψηλή θερμοκρασία έχει ευεργετική δράση σε ορισμένες διαδικασίες όπως η
καθίζηση και η βιολογική επεξεργασία, παράλληλα μπορεί να επιδράσει και αρνητικά,
όπως με την ταχύτερη δημιουργία αναερόβιων συνθηκών και την μειωμένη
διαλυτότητα του οξυγόνου στις δεξαμενές αερισμού (Στάμου, 1995).
Η διοχέτευση θερμών αποβλήτων σε ένα υδάτινο φορέα είναι μια μορφή
ρύπανσης διότι οδηγεί σε σημαντική μείωση του διαλυμένου οξυγόνου του φορέα, όχι
μόνο 'λόγο μείωσης της διαλυτότητας των αερίων αλλά και εξαιτίας της επιτάχυνσης
των βιολογικών διεργασιών. Τα θερμά απόβλητα μπορούν να προκαλέσουν τον θερμικό
θάνατο των οργανισμών του οικοσυστήματος, καθώς και την ανάπτυξη ανεπιθύμητων
οργανισμών.
3. Χρώμα
Το χρώμα των αποβλήτων είναι ενδεικτικό στοιχείο της ηλικίας και της
προέλευσης τους. Το γκρίζο χρώμα είναι χαρακτηριστικό των αποβλήτων που δεν
έχουν υποστεί σήψη, ενώ αντίστοιχα το μαύρο χρώμα είναι ενδεικτικό αυτών που έχουν
υποστεί σήψη.
Η αλλαγή του χρώματος κυρίως οφείλεται στην κατανάλωση του διαλυμένου
οξυγόνου από μικροοργανισμούς που αποικοδομούν τις οργανικές ενώσεις των
αποβλήτων (Μαρκαντωνάτος, 1990).
4. Οσμή
Η οσμή όπως και το χρώμα είναι ένδειξη της κατάστασης των αποβλήτων,
δηλαδή εάν έχουν υποστεί σήψη ή όχι. Λιγότερο δυσάρεστη οσμή έχουν τα απόβλητα
που δεν έχουν υποστεί σήψη, πολύ ενοχλητική οσμή έχουν αυτά που έχουν υποστεί
σήψη κυρίως εξαιτίας της έκλυσης υδρόθειου. Δυσάρεστες οσμές μπορούν να
προκληθούν και από οργανικές ουσίες που περιέχονται συνήθως σε βιομηχανικά
απόβλητα όπως φαινόλες, χλωροφαινόλες κλπ. (Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.,
2001).
2.3, ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤιΚΑ
Τα χημικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων δίνουν μια
αντιπροσωπευτικότερη εικόνα του γενικού χαρακτήρα τους. Κατατάσσονται στις εξής
τρεις κατηγορίες: οργανικά συστατικά, ανόργανα συστατικά και αέρια.
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Τα κυριότερα οργανικά συστατικά των αποβλήτων είναι τα ακόλουθα:
!) Πρωτείνες: είναι τα βασικά συστατικάτων ζωντανώνοργανισμώνκαι αποτελούνται
κυρίως από C, Ο, Η, Ν και S, Ρ, και Fe.
2) Υδατάνθρακες: περιέχουν C, Ο και Η. Ορισμένοι διασπώνται εύκολα από
μικροοργανισμούς.
3) Λιπίδια: περιέχονται στα αστικά απόβλητα αφού αποτελούν συστατικά των τροφών
του ανθρώπου. Τα πιο σημαντικά λιπίδια είναι τα λάδια και τα λίπη. Η τυπική
σύσταση των αστικών αποβλήτων είναι: 40~60% πρωτείνες, 25-
50%υδρογονάνθρακες και! 0% λιπίδια.
4) Επιφανειακά ενεργές ουσίες: περιέχονται στα αστικά απόβλητα αλλά και στα
βιομηχανικά απόβλητα ως συστατικά των απορρυπαντικών, σαπουνιών κλπ.
περιλαμβάνουν μακρομοριακές ενώσεις και δρουν στη διαχωριστική επιφάνεια
υγρού - αέρα δημιουργώντας αφρούς.
5) Φαινόλες: περιέχονται σε βιομηχανικά απόβλητα και δεν διασπώνται από
μικροοργανισμούς σε μεγάλες συγκεντρώσεις.
6) Εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα: είναι τοξικές ενώσεις για όλες τις μορφές ζωής και
καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστημα μέσα από την απορροή γεωργικών
περιοχών
Επειδή η μέτρηση των οργανικών συστατικών είναι πρακτικά αδύνατη λόγω της
πολύπλοκης σύστασης τους, ως μέτρο του ρυπαντικού τους φορτίου χρησιμοποιούμε
την ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται για να οξειδώσει πλήρως τα συστατικά
τους.
(Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου, 2001)
Η απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου εκφράζεται με τις ακόλουθες παραμέτρους:
1) Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Biochemical oxygen demand- ΒΟΟ)
2) Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Chemica! oxygen demand- COD)
3) Συνολικά απαιτούμενο οξυγόνο (Total oxygen demand- ΤΟΟ)
4) Θεωρητικά απαιτούμενο οξυγόνο (ThOD)
S) Συνολικός οργανικός άνθρακας (TOC)
Τα κυριότερα ανόργανα συστατικά είναι τα παρακάτω:
Άζωτο,Ν
Το άζωτο είναι βασικό συστατικό των ζώντων οργανισμών και βρίσκεται στα
αστικά απόβλητα με τις εξής μορφές:
α) οργανικό άζωτο (πρωτείνες, ουρία, αμινοξέα)
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β) αμμωνιακό άζωτο (αμμωνία ή αμμωνιακά άλατα)
Το άζωτο ως προϊόν οξείδωσης μπορεί να υπάρχει και ως νιτρικά και νιτρώδη.
Φώσφορος
Ο φώσφορος όπως και το άζωτο είναι βασικό συστατικό των ζώντων
οργανισμών και έχει τις ακόλουθες μορφές:
α)ανόργανος φώσφορος, κυρίως ορθοφωσφορικά ή πολυφωσφορικά.
β)οργανικός φώσφορος, σε μικρότερες ποσότητες από ότι βρίσκεται ο ανόργανος.
Τα πολυφωσφορικά σε υδατικό διάλυμα υδρολύονται σε ορθοφωσφορικά και
καταναλώνονται απευθείας από διάφορους μικροοργανισμούς. Ο φώσφορος είναι
καθοριστικός παράγοντας εμφάνισης του φαινομένου του ευτροφισμού, και η
απομάκρυνση του από τα απόβλητα έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρίως λόγω τις
αυξημένης χρήσης των απορρυπαντικών. Στα αστικά απόβλητα βρίσκεται σε επαρκείς
ποσότητες (Στάμου, 1995).
ρΗ
Το ρΗ είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό των αποβλήτων γιατί επηρεάζει ένα
πλήθος φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών που πραγματοποιούνται στο
υδάτινο περιβάλλον. Οι αυξομειώσεις στις τιμές του μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά
προβλήματα. Επηρεάζει όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας και είναι δυνατό να
δημιουργήσει προβλήματα φθοράς σε αγωγούς και στο μηχανολογικό εξοπλισμό. Σε
πολλές διαδικασίες απαιτείται συγκεκριμένο εύρος τιμών του ρΙ-Ι γίνεται έλεγχος των
τιμών του, για την βέλτιστη απόδοση (Imhoff; 1992).
Αλκαλικότητα
Οφείλεται στην παρουσία ιόντων HC03-, C03-2 ή ΟΗ ενωμένων με Ca, Mg, Κ,
ΝΗ4+. Η παρουσία των προηγούμενων ιόντων οφείλεται στο πόσιμο νερό και στις
εισροές στο αποχετευτικό σύστημα. Η αλκαλικότητα έχει τον ρυθμιστικό ρόλο του ρΗ
των αποβλήτων και συνήθως μετράται σε mg/lt. CaCO, (Στάμου, 1995).
Χλωριούχα
Τα χλωριούχα προέρχονται από το πόσιμο νερό και τα ανθρώπινα απόβλητα,
επίσης βρίσκονται και σε ορισμένα βιομηχανικά απόβλητα. Όταν διοχετεύονται σε ένα
υδάτινο φορέα ενώνονται με οργανικά συστατικά και προκύπτουν τοξικές ενώσεις, με
μακροπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα για την ποιότητα των υδάτων του φορέα. Η
παρουσία τους σε μεγάλες συγκεντρώσεις προσδίδει στο νερό υφάλμυρη γεύση και
προκαλούν μείωση της διαλυτότητας του διαλυμένου οξυγόνου και επηρεάζουν τον
υπολογισμό του COD (Στάμου, 1995).
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Είναι βασικό συστατικό των ζώντων οργανισμών και βρίσκεται κυρίως με την
μορφή των θειικών, τα οποία μετασχηματίζονται σε υδρόθειο και θειικό οξύ
Βασικό πρόβλημα από την παρουσία υδρόθειου είναι η έκλυση δυσάρεστων
οσμών. Επίσης παρουσία σιδήρου το υδρόθειο μετασχηματίζεται σε θειούχο σίδηρο και
τα απόβλητα έχουν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Πρέπει να αναφερθεί ότι από
την παρουσία θειικού οξέος προκαλείται διάβρωση στους αγωγούς της αποχέτευσης
(Κόλιας, 1985).
Βαριά μέταλλα
Περιέχονται κυρίως στα βιομηχανικά, αλλά και στα αστικά απόβλητα, εξαιτίας
του πόσιμου νερού. Ορισμένα ιόντα όπως Cu, Pb, Cr, As, 80, Ag, Νί, Μη, Cd, Ζη, Fe,
Hg, σε συγκεκριμένες συγκεντρώσεις γίνονται τοξικά. Σε μικρές συγκεντρώσεις
ορισμένα από τα προαναφερθέντα ιόντα είναι απαραίτητα για την διατήρηση της ζωής
σημαντικών ειδών μικροοργανισμών. Φυσικά η διοχέτευση τους σε κάποιο υδάτινο
φορέα μπορεί να επιφέρει το θάνατο πολλών οργανισμών (Στάμος, 1985).
Τα κυριότερα αέρια που περιέχονται μέσα στα απόβλητα είναι:
Διαλυμένο οξυγόνο
Το διαλυμένο οξυγόνο αποτελεί βασική παράμετρο χαρακτηρισμού της
καθαρότητας των επιφανειακών νερών. Εάν βρίσκεται στην περιοχή του κορεσμού, που
σημαίνει ότι είναι πολύ περιορισμένο ή και μηδενικό το οργανικό φορτίο.
Είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό κάθε υδάτινου φορέα γιατί η παρουσία του δίνει
πηγή ζωής. Είναι απαραίτητο στις αναερόβιες βιολογικές διαδικασίες για την οξείδωση
των οργανικών ενώσεων από μικροοργανισμούς, αποτελεί παράμετρο σχεδιασμού και
ελ/γχου της λειτουργίας των διαδικασιών. Μπορεί να διατηρηθεί στα απαραίτητα
επίπεδα με ειδικές διατάξεις αερισμού ή με φυσικές διαδικασίες.
Μεθάνιο
Το μεθάνιο σχηματίζεται κατά την αναερόβια αποσύνθεση των οργανικών
ενώσεων των αποβλήτων από ειδικούς μικροοργανισμούς και δεν περιέχεται στα
απόβλητα. Κατά την καύση του έχουμε υψηλή απόδοση ενέργειας και χρησιμοποιείται
για παραγωγή ενέργειας, είναι εύφλεκτο και μπορεί να προκαλ/σει έκρηξη στους
αγωγούς των αποχετεύσεων αλλά και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
(Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε., 2001).
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Τα απόβλητα περιέχουν διάφορα μικρόβια, που προέρχονται από τις
κοπρανώδεις ουσίες Γι' αυτό κατά την μικροβιολογική εξέταση του νερού και των
λυμάτων, χρησιμοποιούνται σαν γενικοί δείκτες η ομάδα των κολοβακτηριοειδών και
ειδικότερα για την μόλυνση με περιττωματικές ουσίες, τα κολοβακτηρίδια που ζουν
στον εντερικό σωλήνα του ανθρώπου και των θερμόαιμων ζώων χωρίς να είναι
παθογόνα. Ο άνθρωπος αποβάλλει καθημερινά μεγάλο αριθμό κολοβακτηριδίων, που
μεταβάλλεται σημαντικά ανά'λογα με την εποχή (Μαρκαντωνάτος, 1990).
Εκτός από τους μικροβιακούς δείκτες μολύνσεως και τα παθογόνα μικρόβια που
είναι ενδιαφέροντα από υγειονομική πλευρά, υπάρχει μεγάλη ποικιλία
μικροοργανισμών, όχι γενικά παθογόνοι, που ζουν και αναπτύσσονται στα επιφανειακά
νερά και στα απόβλητα. Οι οργανισμοί αυτοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στη φυσική
διαδικασία καθαρισμού με την μετατροπή των ασταθών οργανικών ουσιών σε σταθερές
ανόργανες και την παράλληλη καταστροφή μικροβίων.
Οι οργανισμοί αποτε'λούν τους βιολογικούς εργάτες, που με την βοήθεια τους ο
τεχνικός μπορεί να χειριστεί την διαδικασία του καθαρισμού των αποβλήτων. Είναι
μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι, προέρχονται από ζώα ή φυτά και καλύπτουν όλη την
κλίμακα των μεγεθών.
Ανάλογα με την πηγή του άνθρακα που χρησιμοποιούν, διακρίνονται σε:
αυτότροφους, διασπούν το CO2 και σε ετερότροφους που χρησιμοποιούν ως πηγή
άνθρακα τις οργανικές ενώσεις. Οι αυτότροφοι διακρίνονται περαιτέρω σε
φωτοσυνθετικοί και χημειοσυνθετικοί.
Ανά'λογα με την ικανότητα να χρησιμοποιούν οξυγόνο σε διάφορες μορφές,
κατατάσσονται σε: αερόβιους, χρησιμοποιούν το μοριακό οξυγόνο για την αναπνοή και
ένα περιβάλλον χωρίς ελεύθερο οξυγόνο θα ήταν ασφυκτικό για αυτούς. Αναερόβιους,
οι οποίοι χρησιμοποιούν το δεσμευμένο οξυγόνο των οργανικών ουσιών και η
παρουσία ελεύθερου οξυγόνου είναι απαγορευτική για την επιβίωση τους. Τέλος
υπάρχουν και οι επαμφοτερίζοντες, οι οποίοι μπορούν να ζήσουν και στις δυο
καταστάσεις.
Ειδικότερα στην διαδικασία καθαρισμού των αποβλήτων σημαντικό ρό'λο έχουν
ορισμένα είδη οργανισμών όπως τα βακτήρια, οι μύκητες, τα φύκη, τα πρωτόζωα, τα
τροχόζωα, τα οστρακόδερμα, τα σκουλήκια, οι προνύμφες εντόμων κλπ
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Οι μικροοργανισμοί για να ζήσουν και να πολλαπλασιαστούν χρειάζονται
ενέργεια και τροφή, για την απόκτηση αυτών είναι απαραίτητη η παρουσία των
ενζύμων (Μαρκαντωνάτος. 1990' Στάμου, 1995).
Για το χαρακτηρισμό της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού
χρησιμοποιούνται όπως προαναφέρθηκαν τα κολοβακτηρίδια και τα ολικά
κολοβακτηριοειδή, τα οποία μετρούνται σε αριθμό μικροοργανισμών ανά 100 ml
δείγματος.
2.5. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΑΗΤΩΝ
Στην φάση της ανάλυσης και του σχεδιασμού μιας μονάδας επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν
και μεταβάλλουν το μέγεθος, τη λειτουργία και την απόδοση των διάφορων συσκευών
επεξεργασίας. Σημαντικό ρόλο έχουν οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν την ποιότητα
α'λ/ά και την ποσότητα των αποβλήτων. Για τον καθορισμό της ποσότητας των
αποβλήτων είναι απαραίτητος ο καθορισμός της ογκομετρικής παροχής, ενώ για την
ποιότητα πρέπει να ορισθούν κάποιες ενδεικτικές συγκεντρώσεις ρυπαντικών ουσιών
που είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν από τον αρχικό όγκο των αποβλήτων, αυτές
έχουν οριοθετηθεί από το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει.
2.5.1. ΠΑΡΟΧΗΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ο υπολογισμός των παροχών γίνεται κατά την προκαταρκτική μελέτη, και
λαμβάνονται υπόψη η κατανάλωση του νερού, οι εισροές στο αποχετευτικό δίκτυο, οι
εποχιακές διακυμάνσεις καθώς και η είσοδος αποβλήτων στο σύστημα που προέρχονται
από παραγωγικές μονάδες, που μπορεί να εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις. Η
παρουσία βιομηχανικών αποβλήτων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την
αποδοτικότητα του συστήματος, γιατί μεταβάλλονται τα ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά των αποβλήτων. Είναι απαραίτητη μια σχετική προεπεξεργασία των
βιομηχανικών αποβλήτων, με ευθύνη των παραγωγικών μονάδων.
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Η πoωτιιcή σύσταση των αποβλήτων είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για
τον σχεδιασμό της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων . Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
ισοδυναμούν με τις φυσικές, χημικές και βιολογικές παραμέτρους που
προαναφέρθηκαν. Με σημαντικότερα από αυτά το BODs, το COD. τα ΤSS, το άζωτο
και ο φώσφορος.
Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες με τις τυπικές τιμές των ποιοτικών
χαρακτηριστικώντων αστικών αποβλήτωνκαθώς και οι τυπικές τιμές κάποιον βασικών
παραμέτρωνπου εμπεριέχονταιστα αστικά απόβλητα..
Πίνακας 5: Περιοχήτιμών και τυπικέςτιμές παροχήςαστικώνλυμάτ(ι)ν,ανάλογα
με την προf.λευ~τους, (U κάτο,κοι!ημέρα).








Πηγή :Metca/f& Eddy. 1991
Πίνακας 6: Περιοχή τιμών και τυπικές τιμές ποιοτικών χαρακτηριστικών
αποβ).,ήτ(ι)ν, που παράγονται από αστικές περιοχές (g/ KάΤOΙKOιlημέρα)








Ολικός φώσφορος 2,7-4,5 3,2
Πηγή: Metca/f& Eddy, 1991
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Πίνακας 7: Περιοχή τιμών και τυπικές τιμές σιryKεντρώσεων βασικών
παραμέτρων σε αστικά λύματα.
11αιιrJ.μI'τιιιι..: HII\'(i f 5a 111 μlΟΥιί τιμ(ι,,' ι /Jπll.Λ, τιμ"..:
OJJKd uπ.pεά m.ιL. 350-1200 700
Αιωρούμενα σπ;ρεά m.ιL. 100-350 210
BOD5 m.ιL. 1l0-400 210
COD mg!L. 250-1000 500
Άζωτο m.ιL.
ΟΟΜνικό mg!L. 8-35 13
Αuuωv,ακό m.ιL. 12-50 22
Νιτοικά mιUL. Ο Ο
Νιτοώδο mg!L. Ο Ο
ΟJJκόο <Jώσ",oooo mιUL. 4-15 7
OJJKd κoλoBαιmιo(δ.α no./IOOmL 106_109 107_108
KoλoβαΙCΤΗρ(δ.α no./IOOmL 103_107 104_105
ΠεDιπωuαπκής προέλευσπς
Πηγή: MeIcalj& Edd~. (991
Οι χαραιcτηρισnKές τιμές των ποιοτικών παραμέτρων των λυμάτων είναι για
αστικά λύματα που δεν περιέχουν και βιομηχανικά απόβλητα, συνεπώς πρέπει να
υπάρξει και συνυπολογισμός της επιβάρυνσης από τα βιομηχανικής προέλευσης
απόβλητα. Η συμμετοχή τους υπολογίζεται με βάση το αντίστοιχο πληθυσμιακό
ισοδύναμο από την άποψη του οργανικού φορτίου. Επειδή με την μέθοδο αυτή
αγνοούνται οι συγκεντρώσεις ουσιών όπως τα βαριά μέταλλα, οι φαινόλες και άλλες
ουσίες πρέπει απαραίτητα να γίνεται μια προεπεξεργασία των αποβλήτων πριν από την
διοχέτευσή τους σε κοινό δίκroo με τα αστικά λύματα.
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Κατά τον σχεδιασμό μιας μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, πρέπει να
γίνεται η σωστή επιλογή και ο συνδυασμός των διεργασιών που θα περιλαμβάνει το
σύστημα. Κατά την τεχνοοικονομική διαδικασία αυτή γίνεται εκτίμηση των βασικών
χαρακτηριστικών των αποβλήτων και των ποσοτήτων τους, για τον επιθυμητό χρόνο
ζωής του έργου.
Στη συνέχεια γίνεται προσδιορισμός των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν
τα απόβλητα μετά την επεξεργασία τους για την απόθεση τους σε ένα οποιοδήποτε
αποδέκτη ή τις πιθανές χρήσεις που μπορούν να έχουν τα απόβλητα μετά από κάποια
στάδια επεξεργασίας. Οι απαιτούμενες προδιαγραφές έχουν ορισθεί και νομοθετηθεί
τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές η
ελληνική νομοθεσία συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή και τα κρίσιμα όρια είναι κοινά
για όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε., με εξαίρεση ίσως κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις
ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών.
Ο μελετητής έπειτα εξετάζει όλες τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις, που
ικανοποιούν τις προδιαγραφές από την νομοθεσία, σε άμεση σχέση με όλους τους
τοπικούς παράγοντες και ιδιομορφίες της περιοχής. Όπως το κλίμα, η εδαφολογική
σύσταση, οι υψομετρικές διαφορές, το είδος και η θέση του αποχετευτικού συστήματος
κλπ.
Αφού εξετάσει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, επιλέγει τις εφικτές λύσεις,
στη συνέχεια επιλέγει τις βέλτιστες μεθόδους επεξεργασίας των αποβλήτων με βάση τα
χαρακτηριστικά τους (φυσικά, χημικά και βιολογικά) και την απαιτούμενη
απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου για την απόθεση τους σε κάποιο αποδέκτη.
Τέλος γίνεται η τεχνική και οικονομική ανάλυση των λύσεων που είχαν επιλεγεί
στην αρχή, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει αρχικά τον ορισμό των κριτηρίων
σχεδιασμού των επιμέρους σταδίων επεξεργασίας. Την διαστασιολόγηση των διαφόρων
μονάδων ώστε να επιτυγχάνεται το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Πρέπει να γίνει και
ανάλυση του κόστους των εναλλακτικών λύσεων, και έπειτα από την σύγκριση αυτών
να επιλεγεί η πιο οικονομικά συμφέρουσα λύση. Είναι ίσως χρήσιμο να αναφερθεί ότι
μια ανάλυση κόστους περιλαμβάνει το κόστος κατασκευής, το κόστος λειτουργίας και
το κόστος συντήρησης για να επιroγχάνεται ο μεγαλύτερος δυνατός χρόνος ζωής της
μονάδας.
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3.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤιΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ
Η απομάκρυνση των ρυπαντικών ουσιών από τα απόβλητα γίνεται με το
συνδυασμό φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών, σε ξεχωριστά στάδια
επεξεργασίας. Κάθε στάδιο αντιστοιχεί σε διαφορετικό βαθμό απομάκρυνσης των
ρυπαντών. Αυτά είναι η προεπεξεργασία και η πρωτοβάθμια επεξεργασία που
αποσκοπεί στην απομάκρυνση κυρίως των στερεών και μέρους του οργανικού φορτίου,
η δευτεροβάθμια επεξεργασία για την απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους των
οργανικών ουσιών, των αιωρούμενων στερεών και των θρεπτικών συστατικών και την
τριτοβάθμια επεξεργασία για την απομάκρυνση των υπολλειπόμενων οργανικών
ουσιών, στερεών και θρεπτικών και τελικά το στάδιο της προχωρημένης επεξεργασίας
όταν πρόκειται να γίνει επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων και για τον έλεγχο του
ευτροφισμού.
Μερικές από τις βασικές διεργασίες που εφαρμόζονται για την απομάκρυνση
των αιωρούμενων στερεών είναι η καθίζηση, η επίπλευση, φυσικές διεργασίες και τα
φίλτρα σταθερής κλίνης. Αντίστοιχα για τα βιοαποδομήσιμα οργανικά χρησιμοποιείται
η μέθοδος της ενεργού ιλύος, φυσικές διεργασίες, αερόβιες και αναερόβιες τεχνητές
λίμνες και φίλτρα σταθερής κλίνης. Για τα πτητικά οργανικά γίνεται διεργασία σε
φυσικά συστήματα. Ενώ τα παθογενή αντιμετωπίζονται με χλωρίωση, με υπεριώδη
ακτινοβολία, οζονοποίηση και φυσικές διεργασίες, το άζωτο απομακρύνεται μέσα από
τις φάσεις της νιτροποίησης και της απονιτροποίησης ενώ ο φώσφορος απομακρύνεται
βιολογικά και με φυσικές διεργασίες. Τα δύσκολα αποδομήσιμα οργανικά
απομακρύνονται με φυσικές διεργασίες ενώ τα βαρέα μέταλλα με χημική καθίζηση και
με φυσικές διεργασίες. Τέλος τα διαλυμένα στερεά με ιοντοεναλλαΥή και αντίστροφη
όσμωση.
(Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε., 200 Ι)
Οι διαθέσιμες διεργασίες απομάκρυνσης των διαφορετικών ειδών ρυπαντών
είναι ποικίλες και επιλέγονται με κάποια κριτήρια. Αρχικά εάν μια μέθοδος είναι
δυνατόν να εφαρμοστεί σε ένα σύστημα και κατά πόσο είναι αποτελεσματική, αυτό
αξιολογείται με δεδομένα από υπάρχουσες μονάδες και από προηγούμενη εμπειρία.
Βασική παράμετρος στην επιλογή των διεργασιών είναι η παροχή των αποβλήτων, οι
επιμέρους διεργασίες είναι αναγκαίο να εξυπηρετούν την παροχή καθώς επίσης και τις
διακυμάνσεις της. Παράλληλα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα χαρακτηριστικά των
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αποβλήτων, που μπορούν να έχουν άμεση επίδραση στην απόδοση της μονάδας, όπως η
παρουσία ουσιών με αρνητική δράση που μειώνουν την απόδοση ή και δεν
επηρεάζονται από την επεξεργασία.
Το κλίμα της περιοχής έχει άμεσες επιπτώσεις στις χημικές και βιολογικές
διεργασίες αφού μεταβάλλει την θερμοκρασία. Κατά τον σχεδιασμό των δεξαμενών
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κινητική των αντιδράσεων που διεξάγονται. Η καλή
λειτουργία συσχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των εκροών που πρέπει να είναι
μικρότερα από αυτά που ορίζει η νομοθεσία, η παρουσία υπολειμματικών ουσιών
απαιτεί επιπλέον στάδια επεξεργασίας, ενώ κατά την επεξεργασία ιλύος πρέπει να
προβλέπονται τρόποι για την τελική διάθεση της ιλύος.
Ακόμη κατά την επιλογή των συστημάτων επεξεργασίας πρέπει να
συνυπολογίζονται και κάποιοι περιβαλλοντικοί περιορισμοί όπως ιστορικό ισχυρών
ανέμων στην περιοχή, γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές, το οδικό δίκτυο και η
δυνατότητα πρόσβασης, όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι δυνατόν να επηρεάσουν την
επιλογή κάποιας μεθόδου.
Η απαίτηση χρήσης χημικών σε κάποιες διεργασίες μπορεί να έχει ως
ανασταλτικό παράγοντα την διαθεσιμότητα των χημικών ουσιών ή τις επιπτώσεις
αυτών στην απόδοση του συστήματος, επίσης οι απαιτήσεις σε ενέργεια είναι ένας
ανασταλτικός παράγοντας.
Τέλος δεν πρέπει να παραλείπεται η ανάγκη κάποιων μεθόδων σε εξειδικευμένο
προσωπικό εξαιτίας της πολυπλοκότητας τους, που αυξάνει το κόστος λειτουργίας της
μονάδας. Η διαθεσιμότητα γης για την εγκατάσταση της μονάδας και για μελλοντικές
επεκτάσεις μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για μικρούς δήμους ή δήμους με έντονη
τουριστική κίνηση.
Όλοι οι παράγοντες που αναφέρθηκαν είναι αναγκαίο να περιληφθούν στην
μελέτη για την επιλογή της βέλτιστης μεθόδου, για να εξασφαλιστεί η αποδοτική
απομάκρυνση των ρύπων με οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση στο
περιβάλλον.
3.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα
αποτέλεσε ο νόμος 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α/18-10-86). Σκοπός του νόμου, μεταξύ των
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άλλων, ήταν να καθορίσει την επιτρεπόμενη ποιότητα των φυσικών απoδειcrών καθώς
και το είδος των επιτρεπόμενων εκπομπών αποβλήτων, κυρίως μέσα από την χρήση
κατάλληλων παραμέτρων και οριακών τιμών. Ακολούθησε η έκδοση μιας σειράς από
Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις και Νομαρχιακές Αποφάσεις για τ/ν
διαχείριση και προστασία των υδάτων, ενώ σε ό'λα αυτά ενσωματώθηκε και ένα πλήθος
από σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυριότερη από αυτές ήταν η οδηγία
91/271/EOK/21-5-91 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Η Ελλάδα υιοθέτησε την παραπάνω οδηγία με την έκδοση της υπουργικής
απόφασης ΚΥΑ 5673/40ΟΙ97 (ΦΕΚ 192 Β/14-3-97), μέσα από την οποία καθορίζονται
τα μέτρα και οι όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Κοινοτική νομοθεσία
Όπως αναφέρθηκε η σημαντικότερη ίσως οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, είναι η οδηγία 91/271IEOK/21-5-91. Η οδηγία
αφορά την επεξεργασία και την απόρριψη αστικών λυμάτων, καθώς και την
επεξεργασία και την απόρριψη λυμάτων από ορισμένους βιομηχανικούς τομείς. Τα
σημαντικότερα σημεία αυτής είναι τα παρακάτω:
ι. Όλοι οι οικισμοί θα πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία ελάχιστη τεχνική υποδομή
(δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) ανάλογα με τον
πληθυσμό τους και την κατάσταση από πλευράς ανάπτυξης ευτροφισμού.
2. Τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα πρέπει να
υποβάλλονται, πριν από την απόρριψή τους, σε δευτεροβάθμια ή σε ισοδύναμη
επεξεργασία.
3. Γίνεται προσδιορισμός και διάκριση μεταξύ ευαίσθητων και λιγότερο ευαίσθητων
περιοχών.
4. Τα αστικά λύματα που απορρίπτονται στις ευαίσθητες περιοχές πρέπει να
υποβάλλονται σε επεξεργασία αυστηρότερη από τη συνήθη.
5. Τα αστικά λύματα που απορρίπτονται σε γλυκά ύδατα (με ισοδύναμο πληθυσμό
λιγότερο από 2000) ή παράκτια ύδατα (με ισοδύναμο πληθυσμό λιγότερο από
10000), να υφίστανται κατά/ληλη επεξεργασία στα αντίστοιχα αποχετευτικά
δίκτυα.
6. Τα βιομηχανικά λύματα που διοχετεύονται στα αποχετευτικά δίκτυα και στους
σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων πρέπει να υπόκεινται στην παροχή
ειδικών αδειών ή κανόνων από τις αρμόδιες αρχές ή τα κατά/ληλα όργανα.
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7. Τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να χρησιμοποιούνται όποτε είναι σκόπιμο, με
τρόπο όμως που να μειώνει στο ελάχιστο τις αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον.
8. Τα βιοαποκοδομήσιμα βιομηχανικά λύματα που δεν διοχετεύονται στους σταθμούς
επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, πριν απορριφθούν στα ύδατα υποδοχής, να
πληρούν, πριν από την απόρριψή τους, τους όρους που θεσπίζονται για όλες τις
απορρίψεις από εγκαταστάσεις με 4000 ισοδύναμο πληθυσμό ή περισσότερο.
9. Η λυματολάσπη που παράγεται κατά την επεξεργασία λυμάτων πρέπει να
επαναχρησιμοποιείται, όποτε είναι σκόπιμο, με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνει τις
αρνητικές επιπτώσεις στο-περιβάλλον.
(Οδηγία του Συμβουλίου, 1991)
Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι λόγω της αδυναμίας του προσδιορισμού
των ευαίσθητων περιοχών με τα κριτήρια που έθετε η παραπάνω οδηγία, αλλά και των
προδιαγραφών που πρέπει να υπάρχουν για το ολικό άζωτο, η οδηγία 91/2711ΕΟΚ
τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/15/27-2-98 με σκοπό την αποσαφήνιση των
παραπάνω (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1998).
Ελληνική νομοθεσία
Όπως αναφέρθηκε η ΚΥΑ 5673/400197 είναι η υπουργική απόφαση με την
οποία εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας
9112711EOΚl21-5-91 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την
επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από τις
αρνητικές επιπτώσεις από τη διάθεση των αστικών λυμάτων καθώς και των λυμάτων
από ορισμένους βιομηχανικούς τομείς, μέσα από τον καθορισμό και την λήψη των
αναγκαίων μέτρων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην δημιουργία αποχετευτικών
δικτύων και άλλων σταθμών επεξεργασίας για όλους τους οικισμούς της Ελλάδας,
ανάλογα με τον πληθυσμό τους και την κατάσταση από πλευράς ανάπτυξης του
ευτροφισμού των υδάτινων αποδεκτών στους οποίους καταλήγουν τα αστικά λύματα.
Για τα παραπάνω επιβάλλεται ορισμένη χρονική προθεσμία.
Οι προθεσμίες και οι τύποι επεξεργασίας κατά μέγεθος του οικισμού και τύπο
περιοχής δίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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Εάν υπάρχει Εάν υπάρχει Εάν υπάρχει Εάν υπάρχει Εάν υπάρχειδίκτυο δίκτυο δίκτυοδίκτυο δΙιcrυo Αποχέτευσης Αποχέτευσης ΑποχέτευσηςΑποχέτευσης Αποχέτευσης ΤΟ 1998 θα Το 1998 θα Το 1998 θαΕυαίσθητη ΤΟ 2θ05 θα ΤΟ 20θ5 θα πρέπει να πρέπει να πρέπει ναπεριοχή πρέπει να πρέπει να υπάρξει υπάρξει υπάρξειυπάρξει και υπάρξει και Και υψηλότερο Και υψηλότερο Και υψηλότεροκατάλληλη δευτεροβάθμια επίπεδο επίπεδο επίπεδοεπεξερΥασία επεξεργασία επεξεργασίας επεξφΥασΙας επεξεργασίας
Εάν υπάρχει Εάν υπάρχει Εάν υπάρχει Εάν υπάρχει Εάν υπάρχει
δίκτυο δίκτυο δίκτυο δίκτυο δίκτυο
αποχέτευσης αποχέτευσης αποχέτευσης ωτσχέτευσης αποχέτευσης
Κανονική Το 2θ05 θα ΤΟ 20θ5 θα Το 2θ05 θα Το 2θΟθ θα Το 2θΟθ θα
περιοχή πρέπει να πρέπει να πρέπει να πρέπει να πρέπει να
υπάρξει και υπάρξει και υπάρξει και υπάρξει και υπάρξει και
κατάλληλη δευτεροβάθμια δευτεΡοβάθμlΟ δευτεροβάθμια δευτεροβάθμια
επεξεργασία επεξεργασία επεξεργασία επεξεργασία επεξερΥασία
, , ,
Επίσης με την κείμενη απόφαση γίνεται προσδιορισμός των ευαίσθητων
περιοχών δίνοντας έμφαση σε εκείνες τις περιοχές που έχουν υποστεί ευτροφισμό και
υποβάθμιση από την απόρριψη των αστικών λυμάτων των οικισμών και των
βιοαποικοδομήσιμων βιομηχανικών λυμάτων των κλάδων της παραγωγής τροφίμων και
γεωργικών προϊόντων.
Παράλληλα με τα παραπάνω, ενισχύεται η επαναχρησιμοποίηση των
επεξεργασμένων λυμάτων και της ιλύος που παράγεται από την επεξεργασία λυμάτων,
ενώ θεσπίζεται καθεστώς αδειοδότησης για τα βιομηχανικά λύματα που διοχετεύονται
στα αποχετευτικά δίκroα και στους σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Τέλος
εξααφαλίζεται η ενημέρωση του κοινού με τη δημοσ(ευση ανά διετια έκθεσης γlΟ την
κατάσταση της διάθεσης των αστικών λυμάτων και της ιλύος στις διάφορες περιοχές
της χώρας,
(ΚΥΑ 5673/40011997)
Ειδικότερα οι μέθοδο\, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση της ιλύος
στην γεωργια, καθορίζονται από την υπ' αριθμόν Υπουργική Απόφαση 80568/4225. Η
ιλύς προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού που επεξεργάζονταιτα οικιακά ή αστικά
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αστικών λυμάτων. Συγκεκριμένα, τα βασικότερα σημεία της προαναφερθείσας
απόφασης, είναι τα ακόλουθα:
Ι. Οι οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στο έδαφος, στη γεωργία και στα
καλλιεργημένα εδάφη κατά έτος είναι οι παρακάτω:
ΠΙνακας 9: Οριακές τιμές συγκέντρωσηςβαρέων μετάλλωνγια διάθεση λάσπης σε
καλλιεργήσιμαεδάφη
l/αJ!Ιlμι ΨΙ/Ι ~IJi'"J:"TJ!('1fJ/fΠΤΟ ~"lιγι.tΎTfwιπη πτη 1/0π,ίτηηι ποιι
1:ι5rιφιι.. (f/I,::/I'x ζ/fl,ll_" illfJlf/f ("ι,::/Ι,χ ":/fl,ll ..- ΙΙΠ'lγΓται I'T/fai,'1.." ΠΙ:
fI1/Π irι_') (J/,(jifl ..') l.αίί ΙΙ/Ιί'ημ/:ι'α l:i)llφη
(Ι. ::/111Ι/1:rrι ..")
Κάδ",ο 1-3 20-40 0,15
Χαλκός 50-140 1000-1750 12
Νικέλιο 30-75 300-400 3
MdlvRδoς 50-300 750-1200 15
Ψε.>Mo"υ~c 150-300 2500-4000 30
Υδ ος 1-1,5 16-25 0,1
)("';""0 - -
Πηγή: (Μαρκαντωνάτος. /990)
2. Γω τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης παραγωγής επεξεργασίας ιλiιoς απαιτείται
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ενώ για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία
επεξεργασμένης ιλύος, απαιτείται άδεια του οικείου Νομάρχη.
3. Η ιλύς και το έδαφος στο οποίο χρησιμοποιείται, υποβάλλονται σε αναλύσεις και
δειγματοληψίες. Ειδικότερα για την ιλύς θα πρέπει να εξετάζονται και να
αναλύονται η ξηρά οοοία και η οργανική ύλη, το ΡΗ, το άζωτο και ο φώσφορος και
τέλος το κάδμιο, ο χαλκός, το νικέλιο, ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος, ο υδράργυρος
και το χρώμιο. Ανάλογες αναλύσεις θα πρέπει να γίνονται για την περιεκτικότητα
του εδάφους σε βαρέα μέταλλα. Οι παράμετροι που πρέπει να αναλύονται είναι όλοι
οι παραπάνω, εnός από την ξηρά oooiα και την οργανική ύλη, καθώς και τον
άζωτο και φώσφορο.
4. Οι παραγωγοί της ιλύος υποχρεούνται να παρέχουν, σε ταnά διαστήματα, στους
χρήστες της ιλύος, όλες τις πληροφορίες, τις σχετικές με τις αναλύσεις, καθώς και
στη τήρηση βιβλίων, στα οποία σημειώνονται οι ποσότητες και τα χαρακτηριστικά
της ιλύος, το είδος της επεξεργασίας και τα ονόματα και διευθύνσεις των
παραληπτών αυτής.
5. Απαραίτητος είναι ο έλΖΥχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
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6. Ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε όποιον παραβαίνει το
περιεχόμενο της κείμενης απόφασης.
(ΚγΑ 80568/4225)
Νομαρχιακή Νομοθεσία
Ειδικότερα στο Νομό Τρικάλων ο καθορισμός της ανώτερης τάξης των
επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες περΙλαμβάνεται στην υπ'αριθμό 4813/12-5-1998
Νομαρχιακή Απόφαση (βλέπε Παράρτημα ), στην οποία περιληπτικά αναφέρονται τα
εξής:
Ορίζεται η χρήση των νερών:
• Του ποταμού Πηνειού για το τμήμα από τη συμβολή του με τον Ενιπέα
μέχρι τα όρια του Νομού Λαρίσης για παραγωγή πόσιμου νερού κατηγορίας Α2 της
46399/1352/27-6-86 κοινής υπουργικής απόφασης και κάθε άλλη χρήση πλην της
κατηγορίας Αι.
• Επιτρέπεται η διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στα
τμήματα: Ι) του Πηνειού ποταμού από τη γέφυρα Μουργανίου μέχρι τη συμβολή με
τον Ενιπέα ποταμό 2) του Ληθαίου ποταμού από τη γέφυρα Σπαθάδων μέχρι τη
συμβολή του με τον Πηνειό ποταμό 3) του Πορταϊκού ποταμού και των
παραποτάμων του από τη γέφυρα προς Αγ. Βησσαρίωνα μέχρι τη συμβολή του με
τον Πηνειό ποταμό 4) του Νεοχωρίτη ποταμού από γέφυρα Νεοχωρίου μέχρι τη
συμβολή του με τον Πηνειό ποταμό.
Ορίζεται η χρήση των νερών:
Σαν νερά για άρδευση και κάθε άλλη χρήση πλην υδρεύσεως, κολυμβήσεως και
αλιείας και καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια πριν την ανάμειξη των αποβλήτων
και λυμάτων στους παραπάνω αποδέκτες ώστε να μην παρακωλύεται η χρήση του
κατάντη τμήματος του Πηνειού Ποταμού (συμβολή με τον Ενιπέα) για ύδρευση.
• Επιτρέπεται η διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στα
τμήματα: 1) του Αχελώου ποταμού και των παραποτάμων του μέχρι τα όρια του Ν.
Τρικάλων 2) τα αντίστοιχα τμήματα των προαναφερόμενων ποταμών.
Ορίζεται η χρήση των νερών: Σαν νερά για τη διαβίωση των ψαριών και κάθε
άλλη χρήση πλην υδρεύσεως, κολυμβήσεως.
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4. ΕΓ,ΚΆΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΆΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση της κατάλληλης μονάδας επεξεργασίας
αποβλήτων θα πρέπει να υπάρχει γνώση της διαθέσιμης τεχνολογίας. Στο κεφάλαιο
αυτό αναλύονται περιληπτικά τα είδη τεχνολογίας που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται,
καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται για την επίτευξη της καθαριότητας των
αστικών λυμάτων. Η επεξεργασία καθαρισμού των λυμάτων αποβλέπει στ/ν
απομάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών
χαρακτηριστικών τους, ώστε ,να εξαλειφθούν ή να ελαττωθούν σε αποδεκτό επίπεδο οι
δυσμενείς για τον τελικό αποδέκτη (έδαφος, επιφανειακά νερά κλπ.) συνέπειες.
Τα αστικά λύματα, αν δεν περιέχουν μεγάλο ποσοστό βιομηχανικών
αποβλήτων, είναι σχετικά σταθερής ποιότητας και μπορούν να υποβληθούν σε
τυποποιημένες μεθόδους επεξεργασίας καθαρισμού με δοκιμασμένα ικανοποιητικά
αποτελέσματα.
Αντίθετα τα βιομηχανικά απόβλητα παρουσιάζουν ιδιάζοντα χαρακτήρα και
ποικιλία ποιοτήτων. Για αυτό είναι πολλές φορές απαραίτητο τα βιομηχανικά
απόβλητα, προτού οδηγηθούν στο γενικό δίκτυο συλλογής, να υποστούν μέσα στο
εργοστάσιο ειδική προεπεξεργασία για την απομάκρυνση ή εξουδετέρωση των
ανεπιθύμητωνειδικών χαρακτηριστικών.
Οι διάφορες μέθοδοι καθαρισμού των λυμάτων (εκτός από τις καθαρά χημικές)
αποτελούν απομίμηση με ελεγχόμενες ευνοϊκές συνθήκες των διαφόρων διεργασιών,
που γίνονται στη φύση, όταν διατεθούν υγρά απόβλητα.
Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες καθαρισμού, που εμφανίζονται είναι:
Σχάρισμα ή άλεση: για χοντρά υλικά
Αμμοσυλλογή: για τα βαριά, κυρίως αδρανή υλικά
Ξάφρισμα - λιποσυλλογή: για τα επιπλέοντα υλικά
Καθίζηση: για την απομάκρυνση μέρους των αιωρούμενων λεπτών στερεών
Διύλιση: μηχανική επεξεργασία που εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις
Κροκίδωση (χημική): για τα κολλοειδή υλικά
Βιολογική επεξεργασία: για τα πολύ λεπτά ή διαλυμένα οργανικά υλικά
Χημική επεξεργασία: για τα διαλυμένα ανόργανα συστατικά
Απολύμανση: για τους παθογόνους παράγοντες (Μαρκαντωνάτος, 1990).
Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται τα βασικότερα στάδια καθαρισμού.
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Έχει ως σκοπό την προστασία των επόμενων κύριων διαδικασιών επεξεργασίας.
Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εσχάρωση, όπου απομακρύνονται τα ογκώδη
αντικείμενα, για να μην φράζουν οι αντλίες, με σχάρες (χοντρές, ψιλές, χειροκίνητου ή
μηχανοκίνητου μηχανισμού). Επίσης σε συνδυασμό ή εναλλακτικά με την εσχάρωση
έχουμε την άλεση όπου γίνεται θρυμματισμός των μεγάλων αντικειμένων σε μικρά
στερεά. Τέλος έχουμε και την εξάμμωση όπου απομακρύνονται οι κόκκοι άμμου, τα
σωματίδια αργίλου ή άλλα βαριά σωματίδια διαμέτρου μεγαλύτερης από 200μ που δεν
είναι οργανικά και καθιζάνουν mo γρήγορα από τα οργανικά (Κούγκολος, 1999).
4.3. ΠΡΩΤΟΒΑθΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σκοπός της είναι να απομακρύνει τα στερεά από τα απόβλητα. Περιλαμβάνει
την καθίζηση ή επίπλευση και την χημική επεξεργασία με καθίζηση. Σκοπός της
πρώτης είναι η απομάκρυνση των αιωρούμενων οργανικών και ανόργανων στερεών
μεγέθους Ο, Ι - 0,00 Ι mm και η μείωση του ρυπαντικού φορτίου(ΒΟD) και SS). Η
δεύτερη έχει ως σκοπό την απομάκρυνση των αιωρούμενων και κολλοειδών στερεών
που δεν απομακρύνονται με απλή καθίζηση (μείωση των ολικών στερεών TS) και στην
απομάκρυνση του φωσφόρου (Κούγκολος, 1999).
4.4 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑθΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ)
Σκοπός της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας είναι η απομάκρυνση των οργανικών
ουσιών των αποβλήτων με βιολογικές διαδικασίες στις οποίες χρησιμοποιούνται
μικροοργανισμοί οι οποίοι αναπαράγονται, καταναλώνοντας τις οργανικές ουσίες. Οι
παραγόμενοι οργανισμοί στη συνέχεια απομακρύνονται από τα απόβλητα με καθίζηση
ή κάποια άλλη διαδικασία. Η βιολογική επεξεργασία μπορεί να γίνει με διάφορες
μεθόδους που χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες ανάλογα με το αν οι
μικροοργανισμοί βρίσκονται σε αιώρηση μέσα στα απόβλητα (ενεργός ιλύς, λίμνες) ή
προσκολλημένοι σε κάποια επιφάνεια (βιολογικά φίλτρα, βιολογικοί δίσκοι)
(Κούγκολας, 1999).
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4.4.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΥ 1Λ ΥΟΣ
Το σύστημα ενεργού ιλύος περιλαμβάνει: α) δεξαμενή αερισμού, όπου οι
μικροοργανισμοί καταναλώνουν τις οργανικές χρησιμοποιώντας οξυγόνο το οποίο
τροφοδοτείται στα απόβλητα με ανάδευση ή μέσω ειδικών διατάξεων αερισμού και β)
τη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης, όπου οι μικροοργανισμοί καθιζάνουν και
απομακρύνονται (δευτεροβάθμια λάσπη). Ένα μέρος της λάσπης αυτής
επανακυκλοφορεί στη δεξαμενή αερισμού, ενώ το υπόλοιπο οδηγείται στη γραμμή
επεξεργασίας της λάσπης (Κούγκολος, 1999).
«Το σύστημα αυτό είναι το πλέον αργόρυθμο και το πλέον διαδεδομένο,
ιδιαίτερα στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων γιατί:
α) είναι το πιο σταθερό από όλα τα υπόλοιπα συστήματα ενεργού ιλύος, διότι έχει τους
μεγαλύτερους χρόνους παραμονής, τόσο του αποβλήτου (18-36 ώρες), όσο και των
μικροοργανισμών (20-30 ημέρες)
β) έχει τις μεγαλύτερες αποδόσεις καθαρισμού μέχρι και 97%
γ) επΙΤυΎχάνει πλήρη νιτροποίηση των αμμωνιακών και
δ) παράγει τη λιγότερη και πιο σταθεροποιημένη λάσΠΊμ
(Οικονομίδης,2000)
Επίσης, πρόκειται για σύστημα που απαιτεί μικρή έκταση αλλά απαιτεί επίσης
συστηματική παρακολούθηση από έμπειρο προσωπικό. (Μαρκαντωνάτος, 1990)
Οι διεργασίες της λάσπης είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί σε αυτή
συγκεντρώνονται όλες οι ουσίες που απομακρύνθηκαν από τα υγρά απόβλητα. Τα
βασικά στάδια επεξεργασίας της είναι:
α) Συγκέντρωση (συμπύκνωση) (conccntration, thickening)
Σκοπός της συγκέντρωσης είναι να γίνει συμπύκνωση και πάχυνση της
δραστικής κυρίως λάσπης, που είναι πολύ υδαρής (περίπου 99% υγρασία έναντι 95%
της 1βάθμιας). Η συμπύκνωση μπορεί να γίνει με σχετική παράταση της παραμονής της
λάσπης στη δεξαμενή καθίζησης, αλλά τότε επηρεάζεται η απόδοση της καθίζησης
(Μαρκαντωνάτος, 1990).
Πλεονεκτικότερη είναι η συμπύκνωση σε χωριστή εγκατάσταση με
χρησιμοποίηση, είτε πυκνωτή με μηχανική καθίζηση, είτε πυκνωτή με επίπλευση, είτε
φυγοκέντρηση, προκειμένου να διευκολυνθεί η τελική διάθεση.
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β) Βιολογική χώνευση (digcstion)
Η χώνευση αποσκοπεί στην αποδόμηση των οργανικών και γίνεται, είτε
αναερόβια κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες σε ειδικές κλειστές δεξαμενές, είτε αερόβια
με αερισμό, είτε σε ειδικές περιπτώσεις με δεξαμενισμό (αναερόβιες δεξαμενές
σταθεροποίησης).
Η χώνευση αποτελεί καθοριστικό στάδιο επεξεργασίας, γιατί συμβάλλει στην
εξυγίανση της λάσπης (καταστροφή παθογόνων παραγόντων) και στην εξουδετέρωση
των ενοχλήσεων (δυσοσμίες) εκτός από την ελάττωση του όγκου με τη διευκόλυνση
της αφυδάτωσης στη συνέχεια (Μαρκαντωνάτος, 1990).
γ) Βελτίωση (conditioning)
Η βελτίωση της λάσπης αποσκοπεί στην ευκολότερη αφυδάτωση και συνήθως
γίνεται με προσθήκη χημικών ή με θερμική επεξεργασία, Εκτός από αυτούς τους
τρόπους έχει δοκιμασθεί το πάγωμα, η ακτινοβόληση και η έκπλυση, που αποσκοπεί
κυρίως στην ελάττωση των απαιτούμενων κροκιδωτικών υλικών (Μαρκαντωνάτος,
1990).
δ) Αφυδάτωση και ξήρανση (dchydration and drying)
Η αφυδάτωση και ξήρανση είναι φυσικές διαδικασίες για την ελάττωση της
υγρασίας, ώστε η λάσπη να πάρει μισό-στερεή μορφή και να διευκολυνθούνοι πιο πέρα
χειρισμοί. Σε μικρές μονάδες ή αφυδάτωση γίνεται σε κλίνες ξήρανσης ακάλυπτες ή
καλυμμένες (για βροχερούς τόπους) ή και σε αβαθείς δεξαμενές εξάτμισης
(Μαρκαντωνάτος, 1990).
ε) Σταθεροποίηση (solίdification)
Σε αντίθεση με τη βιολογική χώνευση, η σταθεροποίηση σε αυτή την περίπτωση
γίνεται με καύση ή υγρή οξείδωση, που αποδομούν τις οργανικές ουσίες και
ελαττώνουν τον όγκο της λάσπης. Η καύση μπορεί να είναι αυτοσυντήρητη, αν η
λάσπη έχει υγρασία κάτω από 70%, εκτός από την έναρξη και τον έλεγχο της
θερμοκρασίας λειτουργίας. Η υγρή οξείδωση αποτελεί διαδικασία οξείδωσης των
οργανικών ουσιών σε υγρό περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία και πίεση. Και στις δύο
περιπτώσεις παράγονται ανόργανα προ'ίόντα (τέφρα ή λάσπη), που έχουν ανάγκη
τελικής διάθεσης (Μαρκαντωνάτος, 1990).
Από τις επεξεργασίες αυτές η συμπύκνωση, βελτίωση και αφυδάτωση
αποβλέπουν στην απομάκρυνση μέρους του νερού, ενώ η χώνευση, καύση και υγρή
οξείδωση στην αποδόμηση των οργανικών ουσιών.
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Η διάθεση της λάσπης - εκτός από υγειονομική ταφή, απόρριψη σε παλιά
λατομεία, μεταλλεία ή εδαφικές κοιλότητες (εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας
ενοχλήσεων) - βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 80568/4225/91 επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα σε συγκεκριμένα είδη καλλιεργειών εάν έχει τις
κατάλληλες οριακές τιμές (βλέπε νομοθεσία).
4.4.2. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ -Λ'ΙΜΝΕΣ'ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι δεξαμενές σταθεροποίησης αποτελούνται συνήθως από σχετικά μικρού
βάθους λεκάνη με επίπεδο πυθμένα και κατασκευάζονται με χωμάτινο ανάχωμα σε
μορφή κυκλική, τετραγωνική, ή συνήθως ορθογωνική. (Μαρκαντωνάτος, 1990)
Είναι μονάδες βιολογικής επεξεργασίας που λειτουργούν κάτω από φυσικές ή
τεχνητές συνθήκες αερισμού ή και αναερόβια.
Στη σχετική βιβλιογραφία οι τύποι των δεξαμενών κατατάσσονται με διαφόρους
τρόπους, αλλά συνήθως διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, με υποδιαιρέσεις:
α) Δεξαμενές σταθεροποίησης ή οξείδωσης με υποδιαιρέσεις σε αερόβιες -
αναερόβιες, Αναφέρεται επίσης και η δεξαμενή ωρίμανσης.
β) Αεριζόμενες δεξαμενές με υποδιαιρέσεις σε αερόβιες, αερόβιες - αναερόβιες
(μικτές) και τύπου παρατεταμένου αερισμού.
Μια πιλοτική μονάδα επεξεργασίας με τη μέθοδο της αναερόβιας δεξαμενής
σταθεροποίησης λειτουργεί ήδη στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Γαλλικού
ποταμού. Στην συγκεκριμένη μονάδα μελετήθηκε η επίδραση των φυσικοχημικών
παραμέτρων (θερμοκρασία, ρΗ, αγωγιμότητα) στον βαθμό απόδοσης της μονάδας. Από
τη μελέτη αυτή παρατηρήθηκε ότι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούσαν την απόδοση της
μονάδας, ενώ σημειώθηκε μέση απομάκρυνση του BODs και του COD 40%και 50%
αντίστοιχα (Papadopoulos et al., 2000).
Ένα πιλοτικό σύστημα που περιελάμβανε μία αναερόβια λίμνη ακολουθημένη
από μία αερόβια και ένα τελικό στάδιο βελτίωσης της εκροής, εφαρμόστηκε επίσης
στην περιοχή της πανεπιστημιούπολης Πατρών (Tsonis, 2000), Το σύστημα
λειτούργησε για τρία έτη και επιτεύχθηκε αφαίρεση COD 55% στην αερόβια λίμνη και
60% από τις δύο λίμνες μαζί στη σειρά. Με το πρόσθετο στάδιο για τη βελτίωση της
εκροής από την αερόβια λίμνη, επιτεύχθηκαν οι απαιτούμενες προδιαγραφές διάθεσης
επεξεργασμένων λυμάτων, ισοδύναμες με δευτεροβάθμια επεξεργασία.
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Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δεξαμενές σταθεροποίησης έχουν
σημαντική εφαρμογή και είναι κατάλληλες για μικρές εγκαταστάσεις ιδρυμάτων,
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανιών, οικισμών κλπ, απαραίτητη προϋπόθεση
για την εφαρμογή τους είναι να υπάρχει αρκετή διαθέσιμη εδαφική έκταση με
πρόσφορη τοπογραφική διαμόρφωση και κατάλληλη φύση του εδάφους. Τα
σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους είναι τα εξής:
Πλεονεκτήματα:
Έχουν μικρή αρχική δαπάνη εγκατάστασης σε σύγκριση με μηχανοποιημένη
μονάδα.
Παρουσιάζουν λιγότερα έξοδα λειτουργίας.
Είναι δυνατή η ρύθμιση της απορροής, ώστε να ελέγχεται η ρύπανση κατά τη
διάρκεια κρίσιμων χρονικών περιόδων
Χαρακτηρίζονται από απλή λειτουργία και παρακολούθηση
Μειονεκτήματα:
Μεγάλη εδαφική έκταση
Δυσχέρεια επεξεργασίας ορισμένων βιομηχανικών αποβλήτων
Πιθανά προβλήματα δυσοσμιών
Συνήθως πολλά αιωρούμενα στερεά στην απορροή (φύκη κτλ)
(Μαρκαντωνάτος, 1990)
4.4.3. ΦYΣlΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, όταν λειτουργούν ικανοποιητικά,
συντελούν αποφασιστικά στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων. Τα
τελευταία χρόνια υπάρχει και στην Ελλάδα η τάση να δημιουργούνται συμβατικές
μονάδες επεξεργασίας των αποβλήτων αποτελούν και τα φυσικά συστήματα
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Στάμου και Βογιατζής, 1995).
Φυσικά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων ονομάζονται τα συστήματα εκείνα
στα οποία η επεξεργασία των αποβλήτων πραγματοποιείται με φυσικά μέσα και
διεργασίες όπως είναι οι φυσικές, χημικές, βιολογικές διεργασίες ή συνδυασμό τους.
Όλοι οι τύποι των φυσικών συστημάτων προϋποθέτουν προεπεξεργασία των λυμάτων,
με φυσικές και μηχανικές μεθόδους. Η ελάχιστη προεπεξεργασία που συνίσταται είναι
η εσχάρωση, εξάμμωση ή και η πρωτοβάθμια καθίζηση. Σκοπός της προεπεξεργασίας
είναι η απομάκρυνση των στερεών που ενδεχομένως να προξενήσουν προβλήματα στη
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ροή κατά την επεξεργασία τους στα δίκτυα διανομής ή να δημιουργήσουν ενοχλητικές
συνθήκες στον περιβάλλοντα χώρο.
Τα φυσικά συστήματα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) συστήματα που
βασίζονται στο έδαφος και β) συστήματα που βασίζονται σε υδροχαρή φυτά.
4.4.3.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Μετά την εφαρμογή προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην επιφάνεια του
εδάφους, επιτυγχάνεται περαιτέρω επεξεργασία τους δια μέσου των φυσικών, χημικών
και βιολογικών διεργασιών, που συμβαίνουν στο έδαφος και σε βαθύτερους
γεωλογικούς σχηματισμούς. Τα υδραυλικά φορτία εφαρμογής των λυμάτων πρέπει να
είναι συμβατά με το δυναμικό του κάθε συστήματος. Οι κύριοι τύποι συστημάτων
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με εφαρμογή τους στο έδαφος και σε βαθύτερους
γεωλογικούς σχηματισμούς είναι: α) η βραδεία εφαρμογή, β) ταχεία διήθηση, γ)
επιφανειακή ροή και δ) οι συνδυασμένοι τύποι.
4.4.3.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΔΡΟΧΑΡΗ ΦΥΤΑ
Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται οι φυσικοί και τεχνητοί υγροβιότοποι και
τα συστήματα των υδροχαρών φυτών.
Συνοπτικά τα βασικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εφαρμογής
των φυσικών συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων είναι τα ακόλουθα:
.Εχουν χαμηλές έως μηδενικές απαιτήσεις σε ενέργεια.
-Δεν απαιτείται η χρήση χημικών προσθέτων. Δεν υπάρχει ανάγκη για
χλωρίωση στην έξοδο.
-Έχουν εύκολη και χαμηλού κόστους συντήρηση που δεν απαιτεί εξειδικευμένο
προσωπικό.
_Απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις από ότι, στις συμβατικές μονάδες
κατεργασίας αποβλήτων.
-Το ποσοστό απομάκρυνσης του οργανικού φορτίου που επιτυγχάνεται δεν
είναι τόσο μεγάλο, όσο σε μία συμβατική μονάδα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της
ενεργούς ιλύος.
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-Η επεξεργασία διαρκεί αρκετές ημέρες (>30) και γίνεται με τη βοήθεια της
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και τη δράση μικροοργανισμών που διασπούν το
οργανικό φορτίο σε ανόργανες ενώσεις.
-Στους τεχνητούς υγρότοπους μεταφυτεύονται υδροχαρή φυτά τα οποία
βοηθούν στη μείωση του οργανικού φορτίου των αποβλήτων,
-Γενικά η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων είναι κατάλληλα για μικρούς
οικισμούς και ειδικά όταν η αξία της γης δεν είναι υψηλή.
Στον παρακάτω πίνα\Cα περιγράφονται τα τυπικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού
φυσικών συστημάτων λυμάτων.
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-Πίνακας 10: Τυπικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού φυσικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων
1. Σε ιroτες περιλαμβάνονται όλες σχεδόν οι μέθοδοι επιφανειακης άρδευσης (αυλάκια, λε1(άνες 1(α/ άλλες)
2: Εξαρτάται από τη χρήση της εκροής ιcαι το είδος της φυn!Cής βλάστησης
3: Για λόγους δημόσια υγείας, δεν χρησιμοποιούνται συνήθως φυτά που η παραγωγή τους τυγχάνει άμεσης ιcατανάλωσης από τον άνθρωπο
Πηγή:(ΕτωρεΙα Aνάπn.ιξης Πηλioυ, 2001)
"'Ifιω,τ'1μι(πι h'ri Ηl'αδl ι/Ι. ι:φrηιμtι;'ιί Ι (ΙI.ΓιΊι. ι)ιι;Οηπη Eπιφαι'ι;ιrιlιlί 1,01; } ι5μομlfίτοπο/ Ι:"πιπιι:οι'τα 1,,5μΟI.fι.μι;
φιιηί
Επιδιωκόμενοι σκοποί Δευτεροβάθμια ή Δευτεροβάθμια ή Δευτεροβάθμια ή Δευτεροβάθμια ή Δευτεροβάθμια ή
προωθημένη προωθημένη προωθημένη προωθημένη προωθημένη
επεξεργασία και επεξεργασία ή επεξεργασiα με υψηλή επεξεργασία
μηδενική εκροή εμπλουτισμός απομάκρυνση Ν
υδοοφ6οων
Τεχνική εφαρμογής Καταωνισμός ή Συνήθως επιφανειακά Καταωνισμός ή Καταωνισμός ή Επιφανειακά
επ\ωανειαΙCά ' επιφανειακά επιmανειακά
Υδραυλικό φορτ{ο 0,61-6,10 6,0-90,0 7,3-56,7 5,5-18,3 5,5-18,3
(m/έToq)
Απαιτούμενηεπιφάνεια 60-590 4,0-60 6,5-48,1 19,2-66,3 19,2-66,3
(στΊνιο'm'/dJ
Ελάχιστη Πρωτοβάθμια Πρωτοβάθμια Εσχαρισμός Πρωτοβάθμια Πιχι>τοβάθμια
ΠΡol1 Εα ~εpΎασία2 ασία2 ~εP'Yαoία ασiα
Κύριες φυσικές Εξατμισιοδιαπνοή και Κυρίως διήθηση, Κυρίως επιφανειακή και Εξατμισιοδιαπνοή Μερική
δΙειΝασΙες διήθηση Katclcooσn αποDοοή Kατείσδυσn και αΠΟDοοή ΕΕ.ατιιισιοδιαπνοή
Φυπιm Dμι. , Αναγκαία Ποοαιοετική Αναγκαία Αναγκαία Αναγκαία
Απαιτούμενη Δεξαμενή Συχνά απαιτείται Όχι Συχνά απαιτείται Πj'X)αφετική Προοφετική
(πεΡΕοδος (οε περiπtωση παγετού) (σε περίπτωση παγετού)
ΟΟΟΥοπτώσεω){}
ΚΗσεις εδάφους <Ι5%για ΜεΥάλες κλίσεις Τελική διαμόρφωση 1- <5% <5%
καλλιεργημένη γη απαιτούν πρόσθετες 18%
<40% για δασώδεις εκσκαφές
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Στις περιπτώσεις συστημάτων, όπως είναι αυτά της βραδείας εφαρμογής και
ταχείας διήθηση, όπου μέρος του εφαρμοζόμενου υγρού αποβλήτου κατεισδύει σε
υπόγειους υδροφορείς, θα πρέπει να σχεδιάζονται και να χειρίζονται έτσι ώστε η
ποιότητα του λαμβανόμενου νερού να υπερπληρεί τα ποιοτικά κριτήρια του πόσιμου
νερού, όπως είναι αυτά που έχουν θεσπιστεί από την US ΕΡΑ, και άλλους
οργανισμούς.
Τα ίχνη μετάλλων δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα ποιότητας του υπογείου
νερού, γιατί συνήθως απομακρύνονται με προσρόφηση και χημική κατακρήμνισή τους,
σε μικρό βάθος της ακόρεστης ζώνης του εδάφους.
Η απομάκρυνση βακτηρίων από εκροές που εφαρμόζονται στο έδαφος είναι
σχεδόν πλήρης και είναι πολύ υψηλή στα συστήματα ταχείας εφαρμογής. Ωστόσο,
σημεία με ρήγματα και ασβεστόλιθοι, προσφέρουν ίσως διόδους μεταφοράς των
βακτηρίων σε αποστάσεις δεκάδων μέτρων από το σημείο εφαρμογής.
Από τα φυσικά συστήματα φυσικής επεξεργασίας ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν οι τεχνητοί υδροβιότοποι, οι οποίοι παρουσιάζουν μια σειρά από
πλεOνεΙCΤΉματα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους, όπως χαμηλό κόστος επένδυσης,
χαμηλό λειτουργικό κόστος, αφού δεν απαιτείται ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός,
για την ανακυκλοφορία ιλύος και τον αερισμό, φιλικότητα προς το περιβάλλον, κλπ. Η
μέθοδος αυτή έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία σήμερα για την επεξεργασία των λυμάτων
από μια περιοχή με συνολικό πληθυσμό 3500 κατοίκους (Avgitidis et aΙ, 1996). Έτσι η
μέθοδος αυτή θα εξεταστεί με περισσότερες λεπτομέρειες, ως μια εναλλακτική λύση,
για την επεξεργασία των αποβλήτων.
Οι βασικότεροι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό τεχνητών
υδροβιοτόπων, είναι:
.Η επιλογή θέσης: για την κατασκευή τεχνητών υδροβιότοπων, οι βασικότεροι
παράμετροι, που εξετάζονται είναι: α) η τοπογραφία, β) η καταλληλότητα του εδάφους,
γ) η αντιπλημμυρική προστασία, δ) οι χρήσεις γης στην περιοχή και ε) το μικροκλίμα
της περιοχής. Στην τοπογραφία του εδάφους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
κλίσεις του εδάφους, ενώ η περατότητα του εδάφους αποτελεί κριτήριο για την
καταλληλότητά του. Γενικά ο υδροβιότοπος προστατεύεται περιμετρικά, με τρόπο ώστε
τα όμβρια ύδατα να μην οδηγούνται μέσα στον υδροβιότοπο. Ανοικτές περιοχές σε
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αγροτικές εκτάσεις, είναι οι καταλληλότερες για την επιλογή κατασκευής ενός
τεχνητού υδροβιότοπου, ιδιαίτερα όταν υπάρχει στην περιοχή φυσικός υδροβιότοπος.
Τα συστήματα των υδροβιοτόπων μπορούν να λειτουργήσουν και σε κρύα
κλίματα, όμως οι αποδόσεις τους το χειμώνα είναι πολύ μικρές και πιθανόν να
απαιτούνται βοηθητικές δεξαμενές αποθήκευσης. Όμως, τα θερμά κλίματα είναι
ιδιαίτερα ευνοϊκά, αφού οι βιοχημικές διεργασίες επιταχύνονται εντυπωσιακά με την
αύξηση της θερμοκρασίας (Αγγελάκης, 1989).
.Η απαιτούμενη προεπεξεργασία. Η ελάχιστη απαιτούμενη προεπεξεργασία
των εφαρμοζόμενων λυμάτων πρέπει να είναι πρωτοβάθμια επεξεργασία (εσχαρισμός,
απολίπωση, εξάμμωση και προκαθίζηση) και ενδεχομένως κάποιος προαερισμός. Οι
υδροβιότοποι συχνά χρησιμοποιούνται και για τριτοβάθμια επεξεργασία της
δευτεροβάθμιας εκροής. Όμως αν επιβάλλεται η απομάκρυνση φωσφόρου, είναι
χρήσιμο να γίνεται πριν τον υδροβιότοπο, επειδή η απομάκρυνσή του δεν είναι
αποδοτική στα συστήματα των τεχνητών υδροβιότοπων. Επίσης θα πρέπει να
αποφεύγεται η τροφοδοσία του υδροβιότοπου με εκροή από τεχνητές λίμνες, γιατί
περιέχουν άλγη, τα οποία δεν απομακρύνονται αποδοτικά στον υδροβιότοπο και
δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα .
•Η επιλογή βλάστησης και διαχείρισης: Τα φυτά ουσιαστικά δημιουργούν
τους βασικούς μηχανισμούς επεξεργασίας των λυμάτων στους υδροβιότοπους, όπως: α)
η μεταφορά οξυγόνου με το ριζικό τους σύστημα στον πυθμένα των υδροβιοτόπων και
β) οι ρίζες τους δημιουργούν τη βιολογική επεξεργασία, Τα φυτά που χρησιμοποιούνται
κυρίως στους τεχνητούς υδροβιότοπους είναι φυτά που βρίσκονται παντού εύκολα και
αντέχουν σε συνθήκες παγετού.
(Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου, 2001)
4.4.4. ΒlOΛΟΠΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
Το βιολογικό φίλτρο περιλαμβάνει: α) κλίνη με διηθητικό μέσο (αδρανές υλικό
Π.χ. χαλίκια) πάνω στην επιφάνεια του οποίου είναι προσκολλημένοι οι
μικροοργανισμοί και καταναλώνουν τις οργανικές ουσίες των αποβλήτων που ρέουν
μέσα στο φίλτρο χρησιμοποιώντας οξυγόνο από την ατμόσφαιρα. β) Δεξαμενή
δευτεροβάθμιας καθίζησης για την απομάκρυνση των μικροοργανισμών που
αποκολλούνται από τη επιφάνεια του διηθητικού μέσου και παρασύρονται από τα
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απόβλητα. Υπάρχουν διάφορα είδη βιολογικών φίλτρων) ανάλογα με τον τρόπο
λειτουργίας.
Ανάλογης διαδικασίας παρατηρείται και στους βιολογικούς δίσκους, όπου οι
μικροοργανισμοί βρίσκονται προσκολλημένοι πάνω σε επίπεδες επιφάνειες (δίσκους)
που περιστρέφονται μέσα στη μάζα των αποβλήτων σε ειδικές δεξαμενές.
(Κούγκολος, 1999)
4.4.5. ΆΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΣfΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνήθως στην διαχείριση των αστικών αποβλήτων) γίνεται ένα εκτεταμένο
σύστημα αποχέτευσης για τη συλλογή και την μεταφορά του συνόλου των αποβλήτων
και την επεξεργασία τους σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Παλαιότερα οι κεντρικές αυτές μονάδες επεξεργασίας των αποβλήτων
χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο
αερισμό. Η ύπαρξη όμως πολλών μικρών και απομακρυσμένων δήμων και οικισμών
κατέδειξε ότι τα κεντρικά συστήματα δεν είναι και τα πλέον αποτελεσματικά σε αυτές
τις περιπτώσεις.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που παρατηρήθηκαν είναι ότι το αυξημένο
κόστος και η πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων, οδηγούν πολλές φορές σε αδυναμία
σωστής συντήρησης και συνεπώς σε μειωμένη απόδοση των μονάδων. Οι αυξημένες
απαιτήσεις σε χώρο εγκατάστασης μιας κεντρικής μονάδας, δημιουργούν προβλήματα
χωροθέτησης, καθυστερήσεις και πολλές φορές επιλογή ακατάλληλων γηπέδων. Αυτά
όλα οδηγούν σε αύξηση του κόστος κατασκευής ενώ σε άλλες περιπτώσεις η
ολοκλήρωση του έργου είναι ανέφικτη. Επίσης τα αποχετευτικά δίκτυα αυξάνουν το
κόστος. Παρουσιάζουν δυσκολία κατασκευής και απαιτούν σημαντικό χρόνο για την
κατασκευή τους.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια πρόοδος στον τομέα των τεχνολογιών
επεξεργασίας αποβλήτων, τέτοια που επιτρέπει την κατασκευή μικρών και
αποκεντρωμένων συστημάτων διαχείρισης των λυμάτων. Τα συστήματα αυτά
παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα όταν εφαρμόζονται σε απομακρυσμένες
περιοχές, οι οποίες δεν είναι δυνατό να συνδεθούν με ένα κεντρικό δίκτυο.
Αρχικά έχουν χαμηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας και αποτελούν
οικονομικότερη λύση από την σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών με μια κεντρική
μονάδα επεξεργασίας. Επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος
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και της δημόσιας υγείας με την ίδια περίπου απόδοση με ένα μεγάλο σύστημα και
πρόσθετα οι εκροές από μικρά συστήματα μπορούν να ενισχύσουν του υδροφόρους
φορείς από όπου και προήλθε το νερό.
Τα αποκεντρωμένα συστήματα είναι πιο ευέλικτα και προσαρμόζονται σε
ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, όπως η παρουσία υπόγειου υδροφορέα κοντά στην
επιφάνεια, η παρουσία ημιπερατού εδάφους κλπ.
Οι αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων δεν επεξεργάζονται την ιλύ,
άρα δεν απασχολείται σε αυτές προσωπικό για διοίκηση, εργαστηριακό έλεγχο και
συντήρηση εξοπλισμού τους. Σε αυτές επιτυγχάνεται υψηλή ποιότητα εκροής,
κατάλληλη και για την διάθεση και στον πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητο αποδέκτη, αλλά
και για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων.
Για την βέλτιστη λειτουργία των αποκεντρωμένων μονάδων μιας περιοχής,
κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη
λειτουργία του συνόλου των μονάδων. Η περίσσεια ιλύος από κάθε μονάδα θα
μεταφέρεται σε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Επίσης τα δείγματα των υγρών
αποβλήτων κάθε μονάδας θα αναλύονται σε ένα κεντρικό εργαστήριο. Η λειτουργία Θ~,
των μονάδων θα ελέγχεται από τα κεντρικά γραφεία του υπεύθυνου φορέα. Η τακτική ζ~
και έκτακτη συντήρηση των μονάδων θα γίνεται από ένα συνεργείο που θα έχει ως
βάση την έδρα του φορέα.
(Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε., 2001)
4.4.5.1. ΚΡΙΤΗΡ1Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.
Απαραίτητη όπως και σε ένα κεντρικό σύστημα επεξεργασίας είναι η σωστή
επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας επεξεργασίας η οποία πρέπει να πλήρη κάποιες
βασικές προϋποθέσεις.
Πρέπει να είναι απλή στη λειτουργία και να μην απαιτεί την συνεχή
παρακολούθηση από τεχνικό προσωπικό, να είναι αποδοτική η λειτουργία της για να
μην υπάρχει πρόβλημα στην εύρεση αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων ή να είναι
δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων.
Επίσης πρέπει να έχει χαμηλό λειτουργικό κόστος, να είναι φιλική προς το
περιβάλλον, για να μην προξενούνται αντιδράσεις από τους κατοίκους της ευρύτερης
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περιοχής. Η εγκατάσταση θα πρέπει να καταλαμβάνει την μικρότερη δυνατή επιφάνεια
έτσι ώστε να μην προκύψει πρόβλημα χωροθέτησης. Επίσης θα πρέπει να είναι δυνατή
η κατασκευή της και η λειτουργία της σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Στην κατηγορία των αποκεντρωμένων συστημάτων επεξεργασίας των
αποβλήτων περιλαμβάνονται επίσης και τα φυσικά συστήματα επεξεργασίας καθώς και
τα έτοιμα προκατασκευασμένα συστήματα επεξεργασίας.
(Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε., 2001)
4.4.5.2.. ΚΛΙΝΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ γΛΙΚΑ
Η μέθοδος αυτή επεξεργασίας εφαρμόζεται με επιτυχία σε μικρές κοινότητες
και απομονωμένες κατοικίες. Οι κλίνες με πληρωτικά υλικά διακρίνονται σε κλίνες με
φίλτρα άμμου και κλίνες με φίλτρα πολλαπλών περασμάτων με κοκκώδη πληρωτικό
υλικό.
Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα κυριότερα τμήματα ενός φίλτρου με
πληρωτικό υλικό. Βασικό στοιχείο αποτελεί η δεξαμενή παραμονής και επεξεργασίας,
με βάθος Ι-Ι,3 μέτρα και είναι συνήθως χωμάτινη ή τσιμεντένια με ειδική μόνωση.
Υπάρχει το σύστημα αποχέτευσης, που αποτελείται από πλαστικούς διάτρητους
σωλήνες που καλύπτονται με κοκκώδη υλικά, όπως η άμμος, ο ανθρακίτης, τα χαλίκια,
τα θρυμματισμένο γυαλί από ανακύκλωση κ.λ.π .. Ακόμη αποτελείται από το σύστημα
τροφοδοσίας και κατανομής των αποβλήτων και διάφορα άλλα βοηθητικά συστήματα.
(Κόλλιας, 1985)
Στα φίλτρα πολλαπλών περασμάτων υπάρχει μια δεξαμενή ανακύκλωσης των
αποβλήτων. Τα απόβλητα χωρίζονται συνήθως σε ίσες δόσεις και περνούν με μία
ορισμένη συχνότητα από τα φίλτρα. Στα φίλτρα άμμου έχουμε από 12 έως 72 δόσεις
ημερησίως, και τα φίλτρα καλούνται και φίλτρα διαλείπουσας ροής.
Αντίθετα στα φίλτρα πολλαπλών περασμάτων, έχουμε απομάκρυνση ενός
μέρους των αποβλήτων, ενώ το υπόλοιπο ανακυκλοφορεί μέσα στο φίλτρο. Αυτή η
διαδικασία έχει ως συνέπεια την μείωση του οργανικού φορτίου και την αύξηση της
περιεχόμενης συγκέντρωσης σε διαλυμένο οξυγόνο.
Η διαδικασία της απομάκρυνσης των ρυπαντών είναι αποτέλεσμα φυσικών,
χημικών και βιολογικών δράσεων. Βιολογική δράση είναι ο σχηματισμός στρώματος
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βαιcrηρίων στην επιφάνεια του πληρωτικού υλικού και η βιολογική αποδόμηση των
διαλυτών και κολλοειδών οργανικών ουσιών.
Στα αρχικά στρώματα του φίλτρου παρατηρείται ταυτόχρονη διάσπαση του
οργανικού φορτίου και μετατροπή του αμμωνιακού και οργανικού αζώτου σε νιτρικά
ιόντα, η γνωστή φάση της νιτροποίησης. Στα εσωτερικά στρώματα του φίλτρου
επικρατούν ανοξικές συνθήκες, άρα πραγματοποιείται απονιτροποίηση και μετατροπή
των νιτρικών ιόντων σε αέριο άζωτο. Ως φυσική διεργασία έχουμε την κατακράτηση
των στερεών σωματιδίων και κάποιων παθογόνων μικροοργανισμών με την διήθηση.
Τα φίλτρα με πληρωτικά υλικά έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας εκρεόντων
λυμάτων, που είναι κατάλληλα ακόμα και για άρδευση. Αυτά τα συστήματα έχουν
μικρές απαιτήσεις σε ενέργεια, έχουν σχετικά εύκολη λειτουργία και δεν απαιτείται η
παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού καθώς και η χρήση χημικών ουσιών.
Πλεονεκτούν επίσης λόγω του χαμηλού κατασκευαστικού τους κόστους, επίσης εάν
υπάρξουν μεγαλύτερες παροχές η επέκταση των συστημάτων αυτών είναι σχετικά
εύκολη και τέλος ως πληρωτικά υλικά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και κάποια
υλικά που υπάρχουν σε αφθονία στην τοπική κοινότητα.
Τα φίλτρα διαλείπουσας επιφάνειας μειονεκτούν γιατί χρειάζονται μεγάλες
επιφάνειες, επίσης και τα δυο είδη φίλτρων απαιτούν αυξημένα μέτρα συντήρησης και
ειδικότερα τα φίλτρα ανακυκλοφορίας. Ακόμη η πιθανότητα ύπαρξης οσμών αυξάνει
τις απαιτήσεις για κενό χώρο ανάμεσα στα φίλτρα. Τα φίλτρα παρουσιάζουν
ευαισθησία στις ακραίες τιμές της θερμοκρασίας και το σταδιακό φράξιμο των φίλτρων
οδηγεί σε μείωση της απόδοσης τους.
Η απόδοση των φίλτρων επηρεάζετε από ένα πλήθος παραγόντων, όπως εάν τα
απόβλητα έχουν υποστεί κάποια προεπεξεργασία συνήθως σε σηπτικούς βόθρους
(καθίζηση), η την παρουσία μικροοργανισμών, την θερμοκρασία, την συχνότητα
εφαρμογής των δόσεων των αποβλήτων, το είδος και το μέγεθος του πληρωτικού
υλικού του φίλτρου, η υδραυλική φόρτιση, το ποσοστό του διαλυμένου οξυγόνου κλπ,
Εάν μετά την φάση του σχεδιασμού και την κατασκευή ενός φίλτρου υπάρξει
μια φάση δοκιμαστικής λειτουργίας, τότε μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση των φίλτρων.
Σε γενικές γραμμές τα φίλτρα με πληρωτικό υλικό παράγουν απόβλητα με
συγκεντρώσεις BODs<5rng/l και χαμηλή περιεκτικότητα σε αιωρούμενα στερεά.
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Ακόμη με την διαδικασία της νιτροποίησης και της απονιτροποίησης, μπορεί να έχουμε
μετατροπή του αζώτου σε ποσοστό 80%.
(Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου, 2001)
4.4.5.3. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα προκατασκευασμένα συστήματα επεξεργασίας εφαρμόζονται συνήθως σε
απομονωμένες κατοικίες και οικισμούς. Τα κύρια σχεδιαστικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά που αλλοιώνουν την λειτουργία και απόδοση των συστημάτων αυτών,
είναι η υδραυλική φόρτιση και το οργανικό φορτίο. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζουν
κυρίως την μέθοδο της ενεργούς ιλύος, με μια σωστή μελέτη μπορεί να επιτευχθεί η
αποδοτική λειτουργία τους.
Κατά την εφαρμογή ενός προκατασκευασμένου συστήματος, παρουσιάζονται
κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αναφορικά τα προκατασκευασμένα
συστήματα δεν απαιτούν ένα πολύπλοκο και εκτεταμένο σύστημα αποχέτευσης, το
κάθε τμήμα του μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από διαφορετικούς
παράγοντες, συνεπώς απαιτεί μειωμένη απασχόληση προσωπικού για την
παρακολούθηση του έργου και μειωμένο χρόνο κατασκευής. Συνήθως έχει μικρές
ενεργειακές απαιτήσεις και μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν στο δίκτυο.
Ακόμη λόγω της ευκολίας της επέκτασης του συστήματος δεν χρειάζεται ένας
σχεδιασμός του έργου για είκοσι ή και σαράντα χρόνια όπως θα χρειάζονταν σε ένα
συμβατικό σύστημα, αλλά μόνο για πέντε χρόνια και έπειτα με πραγματικά δεδομένα
μπορούν κατόπιν μελέτης να προστεθούν και παρόμοιες υπομονάδες. Η προσθήκη
υπομονάδων μπορεί να γίνει και εάν προστεθούν νέοι οικισμοί που δεν είχαν
προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό.
4.5. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ακολουθεί τα προηγούμενα στάδια και συμπληρώνεται με την απομάκρυνση
κυρίως του αζώτου (με τη μορφή της αμμωνίας ΝΗ3 ή των νιτρικών ΝΟ3 ) και του
φωσφόρου (ΡΟ4 ), είτε για την αντιμετώπιση των κινδύνων ευτροφισμού του τελικού
αποδέκτη (λίμνη, θάλασσα), είτε και για επαναχρησιμοποίησητης τελικής απορροής
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για δευτερεύουσες χρήσεις ή ακόμη και για ύδρευση, ύστερα από πιο πέρα επεξεργασία
(ενεργό άνθρακα, απολύμανση, κ.λ.π.).
Οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες είναι φυσικές ή χημικές ή βωλογικές. Και στα
τρία στάδια καθαρισμού μπορεί να εφαρμοσθεί μόνιμα ή περιοδικά απολύμανση της
τελικής απορροής, συνήθως με χλωρiωση, αν κριθεί απαραίτητη, λόγω της φύσεως των
αποβλήτων (νοσοκομειακά) ή των ειδικών χρήσεων του αποδέκτη (ύδρευση, αλιεία
οστρακόδερμων, κολύμβηση, άρδευση, κλπ.). Η χλωρίωση ελαπώνει μερικά τις
οργανικές ουσίες (BOD) και κυρίως το μικροβιακό φορτίο (μέχρι και 99%).
(Μαρκαντωνάτος, 1990)
4.6. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Σκοπός της απολύμανσης είναι η καταστροφή των παθΟΎόνων
μικροοργανισμών των αποβλήτων ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση ασθενειών μέσω
του νερού του αποδέκτη. Είναι το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας και το μοναδικό με
αποκλειστικό σκοπό την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών, αν και μερική
απομάκρυνση ή καταστροφή τους γίνεται και στα άλλα στάδια επεξεργασίας.
Η απολύμανση γίνεται με τη χρήση χημικών ουσιών (χλώριο, όζον, βρώμιο,
διοξείδιο του χλωρίου κλπ.) ή με φυσικά μέσα (θερμότητα, ακτινοβολία). Το πιο
συνηθισμένο μέσο απολύμανσης είναι το χλώριο (Κούγκολος, 1999).
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4.7. ΒΟΘΡΟΙ
Η ελληνική νομοθεσία για μεμονωμένες περιπτώσεις επιτρέπει την διάθεση
αποβλήτων χωρίς περιορισμούς σε σχέση με το ρυπαντικό φορτίο σε βόθρους. Βέβαια
στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία των υπόγειων
πηγών και των πηγών υδροληψίας από την γεωλογική σύσταση του εδάφους της εν
λόγω περιοχής και από την απόσταση του βόθρου από τις πηγές.
Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει μια σηπτική δεξαμενή και μια
απορροφητική, όπου και καταλήγουν τα λύματα μετά από καθίζηση. Μέσω της
απορροφητικής δεξαμενής γίνεται η τελική διάθεση της υγρής φάσης στο υπέδαφος.
Η σηπτική δεξαμενή σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να κατασκευάζεται στεγανή
και να είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε, τα λύματα να εισέρχονται από το ένα άκρο και
ρέοντας βραδέως και ομοιόμορφα κατά μήκος αυτής και μετά από καθίζηση να
εξέρχονται από το άλλο άκρο της.
Πριν από την χρησιμοποίηση της δεξαμενής πρέπει να ελέγχεται η στεγανότητά
της. Από άποψη διαστάσεων το μήκος της δεξαμενής πρέπει να είναι διπλάσιο έως και
τριπλάσιο του πλάτους, το βάθος των υγρών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,20 μέτρα,
ενώ το ελεύθερο ύψος από την επιφάνεια των υγρών αποβλήτων δεν πρέπει να είναι
μικρότερο των 30 εκατοστών.
Επίσης η σηπτική δεξαμενή πρέπει να έχει κατάλληλες διατάξεις ώστε να
εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία και ο αερισμός αυτής. Παράλληλα πρέπει να έχει
κατάλληλα φρεάτια επιθεωρήσεως, που να επιτρέπουν την εύκολη εξέταση των
εισρεόντων και εκρεόντων υγρών. Η επιλογή του τόπου κατασκευής της σηπτικής
δεξαμενής σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μακριά και έπειτα από
οποιαδήποτε πηγή υδρεύσεως. Πρέπει πάντα να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας, η
οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των 15 μέτρων από πηγή ή φρέαρ,
εφόσον αυτό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για ύδρευση, εξαιτίας έλλειψης κανονικού
συστήματος ύδρευσης. Ακόμη πρέπει η δεξαμενή να απέχει από τα όρια του οικοπέδου
ή των θεμελίων κτιρίων τόσο, ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση της στεγανότητας
αυτής και οπωσδήποτε πρέπει να τηρείται ως ελάχιστη απόσταση το Ι μέτρο,
Η ελληνική νομοθεσία ορίζει επίσης ότι τα λύματα που διατίθενται σε
απορροφητικούς βόθρους πρέπει να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία τουλάχιστον
ισοδύναμη με αυτή μίας σηπτικής δεξαμενής, δεξαμενής IMHOFF ή απλής καθίζησης
μέσης διάρκειας 2 ωρών.
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Οι διατάξεις της απορροφητικής δεξαμενής πρέπει να υπολογίζονται βάση της
μέγιστης ημερήσιας απορροής λυμάτων, της παράπλευρης βρεχόμενης επιφάνειας και
της απορροφητικότητας των κοντινών εδαφών, που διαπιστώνεται με επιτόπια εξέταση.
Εάν σε κοντινή απόσταση υπάρχουν περισσότεροι απορροφητικοί βόθροι είναι
απαραίτητο στο σχεδιασμό να ληφθεί υπόψη η απορροφητική ικανότητα καθενός
βόθρου, η μεταξύ τους απόσταση πρέπει να μετράται από της παρειές της εκσκαφής,
και να είναι τουλάχιστον τριπλάσια της διαμέτρου εκσκαφής του μεγαλύτερου βόθρου.
Όπως και για τις άλλες δεξαμενές και για την απορροφητική απαγορεύεται να
εισχωρήσει εντός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Είναι απαραίτητη η επένδυση του
εδάφους με ένα στρώμα από χαλίκια πάχους 20 εκατοστών και σε ύψος μέχρι την
στάθμη του σωλήνα εισροής των λυμάτων. Όπως και ο σηπτικός βόθρος πρέπει να
φέρει φρεάτιο επιθεωρήσεως και διάταξη αερισμού.
Τα όρια της διατομής εκσκαφής του απορροφητικού βόθρου θα πρέπει να
απέχουν τουλάχιστον 30 μέτρα από πηγές ή ακτές κολυμβήσεως ή από φρεάτια, σε
περίπτωση έλλειψης κανονικού συστήματος υδρεύσεως να είναι 15 μέτρα από
υδραγωγεία. Αυτά είναι τα καθορισμένα όρια ασφαλείας από τον γενικό οικοδομικό
κανονισμό, ώστε να μην δημιουργούνται κατά κανένα τρόπο κίνδυνοι για την δημόσια
υγεία.
Σε περίπτωση που τα εδάφη είναι διαπερατά, και υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης ή
μόλυνσης των υδάτων, απαγορεύεται η κατασκευή ή λειτουργία απορροφητικών
βόθρων.
(lmhoff, 1992)
4.7.1. EΠEΞEPΓAΣlA ΒΟΘΡΟΛ ΥΜΑ ΤΩΝ
Τα βοθρολύματα είναι τα απόβλητα που προέρχονται από την εκκένωση των
σηπτικών δεξαμενών, διαφέρουν από τα αστικά λύματα ως προς τον τρόπο συλλογής,
με βυτιοφόρα αντί για το δίκτυο αποχέτευσης και η ποιοτική τους σύσταση διαφέρει
γιατί προέρχονται από επιτόπια συστήματα επεξεργασίας.
Η δεξαμενή IMHOFF έχει κατά κανόνα σχήμα κυκλικό ή ορθογώνιο,
κατασκευάζεται στεγανή και φέρει ειδικές διατάξεις, διαφράγματα και σωληνώσεις
αφαιρέσεως της ιλύος για να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία της. Για τον υπολογισμό
του θαλάμου καθιζήσεως είναι απαραίτητη η γνώση της μέσης ημερήσιας παροχής και
ο απαιτούμενος χρόνος καθιζήσεως, στις μεγάλες εγκαταστάσεις ο χρόνος λαμβάνεται
ίσος με 2 έως 3 ώρες (lmhoff. 1992).
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Στην επεξεργασία των βοθρολυμάτων εισέρχονται κάποια πρόσθετα κόστη
όπως το κόστος συλλογής και μεταφοράς, η απόσταση στην οποία πρέπει να
μεταφέρονται τα λύματα, το καθεστώς ιδιοκτησίας των βυτιοφόρων, οι προδιαγραφές, ο
τεχνικός έ'λεγχος, ο τρόπος και η άδεια λειτουργίας των βυτιοφόρων, η διαδικασία
εκκένωσης των σηπτικών δεξαμενών και η εκκένωση των βυτιοφόρων.
Αφού αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα τα βοθρολύματα μπορούν να
επεξεργαστούν με διάφορους τρόπους, ανά'λιJγα με τις τοπικές συνθήκες. Μπορούν να
επεξεργαστούν μαζί με τα αστικά απόβλητα στη μονάδα επεξεργασίας των υγρών
αποβλήτων. Επίσης μπορούν να επεξεργαστούν χωριστά σε μια ειδική εγκατάσταση για
βοθρολύματα, αυτό σε πολλές περιπτώσεις θα ήταν ασύμφορο. Εκτός εάν η παροχή σε
βοθρολύματα είναι τόσο μεγάλη και συνεχής που να μπορεί να αντισταθμίσει το κόστος
κατασκευής και λειτουργίας μιας εξειδικευμένης μονάδας.
Επίσης μια άλλη μέθοδος επεξεργασίας των βοθρολυμάτων εφόσον δεν είναι
τοξικά και η γεω'λιJγική σύσταση του εδάφους το επιτρέπει, είναι η απευθείας διάθεση
στο έδαφος.
4.8. ΖΩΙΚΆ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Τα προϊόντα ζωικής παραγωγής αποτελούν βασικά και πολύτιμα στοιχεία για τη
διατροφή του πληθυσμού.
Στην Ελλάδα, όπου η κατανάλωση κρέατος ήταν πολύ χαμηλή, σημειώθηκε
ραγδαία αύξηση με τάση εξίσωσης με το Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε προϊόντα ζωικής
προέλευσης, έχει αλλάξει σημαντικά ο τρόπος ανάπτυξης των ζώων με στροφή από την
πατροπαράδοτη ελεύθερη βοσκή στην εκτροφή σε οργανωμένες σταβλικές
εγκαταστάσεις.
Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι, ενώ δόθηκαν κίνητρα και προωθήθηκε με ταχύ
ρυθμό η παραγωγή ζωικών προϊόντων, δεν έγινε παράλληλα προσπάθεια σύμμετρης
ανάπτυξης και εφαρμογής κατάλληλης τεχνO'λιJγίας χειρισμού των απορριμμάτων.
Η αντιμετώπιση του θέματος της αποδεκτής επεξεργασίας καθαρισμού και
διάθεσης των ζωικών απορριμμάτων εντάσσεται στο γενικότερο αντικείμενο χειρισμού
αποβλήτων, αλλά παρουσιάζει ειδικά προβλήματα και δυσκολίες, σε συνδυασμό με την
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απαιτούμενη σημαντική επένδυση και έξοδα λειτουργίας, που αντιπροσωπεύουν
συνήθως τα 5-15% της ζωικής παραγωγής.
Για την επεξεργασία καθαρισμού των ζωικών αποβλήτων, χρησιμοποιούνται οι
μέθοδοι που εφαρμόζονται και για τα αστικά λύματα, με τις απαραίτητες προσαρμογές
ή προσθήκες και περιλαμβάνουν φυσικές, βιολογικές και χημικές διεργασίες ή
συνδυασμό αυτών σε κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις με ενδεχόμενη αξιοποίηση
των χρήσιμων παραπροϊόντων.
Ιδιαίτερα εξετάζεται για τα ζωικά απόβλητα στις αγροτικές περιοχές η φυσική
διαδικασία καθαρισμού στο έδαφος και η μερική ή ολική διάθεση σε αυτό, ύστερα από
τον κατάλληλο βαθμό καθαρισμού, που προσφέρεται για τα ζωικά απόβλητα.
(Μαρκαντωνάτος, 1990)
4.8.1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕ/Α'Σ ΚΑΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΣ
α) Ζωονόσοι και δημόσια υγεία
Εκτός από τα άμεσα προβλήματα υγείας, που δημιουργούνται στους
σταβλισμούς, για τους εργαζόμενους και τα ζώα (φυματίωση ζώων, σαλμονελώσεις,
κ.λ.π.), τα ζωικά απόβλητα είναι φορείς μικροβίων, που μπορεί να μεταδοθούν και στον
άνθρωπο με μολυσμένο νερό ή τρόφιμα" Οι ασθένειες, που μεταδίδονται, με τη διάθεση
των ζωικών αποβλήτων με επιφανειακά ή υπόγεια νερά, είναι πολλές (λεπτοσπειρώσεις,
ηπατίτιδα, αφθώδης πυρετός, κ.λ.π.).
Για αυτό εκτός από την προσεκτική υγειονομική επιθεώρηση των ζωικών
προϊόντων, πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξουδετέρωση των
παθογόνων παραγόντων, που μπορεί να μεταδοθούν από τα ζωικά απόβλητα στον
άνθρωπο.
Σαν συμπλήρωμα της επεξεργασίας καθαρισμού των αποβλήτων, κυρίως για τη
μεγαλύτερη ελάττωση του μικροβιακού φορτίου, εφαρμόζεται η απολύμανση της
τελικής απορροής, συνήθως με χλωρίωση, εφόσον κρίνεται απαραίτητη, λόγω της
φύσεως και των χρήσεων του τελικού αποδέκτη (ύδρευση, κολύμβηση, κ.λ.π.).
(Μαρκαντωνάτος, 1990)
β) Ενοχλητικά και βλαβερά αέρια
Οι κτηνοτροφικές μονάδες και τα απόβλητά τους δημιουργούν προβλήματα
οσμών και επικίνδυνων αερίων στο περιβάλλον τους. Τα αέρια, που δημιουργούνται
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στο εσωτερικό των στεγασμένων σταβλισμών, δεν είναι μόνο δύσοσμα και ενοχλητικά,
αλλά αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ζώων και των εργαζομένων, που μπορεί σε
ορισμένες περιπτώσεις να είναι θανάσιμος. Τα πιο συνηθισμένα ενοχλητικά ή βλαβερά
αέρια στους κλειστούς χώρους των κτηνοτροφικών μονάδων, είναι η αμμωνία (ΝΗ)),
το διοξείδιο του άνθρακα (C02), το υδρόθειο (H2S), το μεθάνιο (CH4) και




Τα ζωικά απόβλητα δεν περιέχουν κανονικά βαριά μέταλλα ή βιοκτόνα σε
τοξικές συγκεντρώσεις. Σε περίπτωση όμως αποθήκευσης των αποβλήτων για μακρό
χρονικό διάστημα μπορεί η συγκέντρωση ορισμένων μετάλλων να φθάσει σε τοξικά
επίπεδα. Τέτοια μέταλλα, που πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται, είναι
χαλκός (CU), ο ψευδάργυρος (Zn), ο σίδηρος (Fe), το μαγνήσιο (Μη). Ο χαλκός π.χ.
που προστίθεται στην τροφή των χοιρινών για προληπτικούς και θεραπευτικούς
σκοπούς, μπορεί να επηρεάσει την αναερόβια χώνευση και παραγωγή μεθανίου.
Τα ανόργανα άλατα στα απόβλητα (Na, Κ, Μη κλπ.) εκτιμώνται συνολικά με
τη μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC), που κυμαίνεται σuνήθως από 1-7 m
mhos' Icm (~640 - 4500 mg/1 ολικά διαλυτά στερεά).
Γενικά σε περίπτωση αρδευτικής χρησιμοποίησης των αποβλήτων για τιμές
EC<O,75 m mhos/cm δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα από τα άλατα, για EC>O,75
m mhos/cm δημιουργούνται αυξανόμενα προβλήματα και για EC>3,Om mhos/cm
εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα, ανάλογα και με το είδος των καλλιεργειών, γιατί
ορισμένες αντέχουν σε ψηλές τιμές αλατότητας εδάφους (τεύτλα, σπαράγγια, σπανάκι,
ντομάτες, κλπ.).
(Μαρκαντωνάτος, 1990)
4.8.2. ΜΕΘΟΔOJΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣ/ΑΣ ZΩlKΩN ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
α) Φυσικές Μέθοδοι
Με τις επεξεργασίες αυτές διαχωρίζονται μηχανικά τα αιωρούμενα στερεά από
τα υγρά. Η απόδοση στον καθαρισμό των ζωικών αποβλήτων είναι περιορισμένη, αλλά
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προλαμβάνεται η έμφραξη των σωληνώσεων, ελαττώνεται σημαντικά ο όγκος των
αιωρούμενων στερεών και περιορίζεται σε μικρότερο ποσοστό το BOD5•








Τα ζωικά απόβλητα είναι κατάλληλα για βιολογική επεξεργασία, εξίσου
αερόβια και αναερόβια, γιατί είναι πλούσια σε καλά ισοζυγισμένα θρεπτικά υλικά.
Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι βιολογικής επεξεργασίας των ζωικών αποβλήτων
είναι η αναερόβια χώνευση με ανάκτηση μεθανίου, η χρήση δεξαμενών
σταθεροποίησης (αναερόβια, αερόβια, αεριζόμενη), ο παρατεταμένος αερισμός
(οξειδωτική τάφρος για έλεγχο των οσμών), η λιπασματοποίηση της κοπριάς και η
πλήρης επεξεργασία καθαρισμού.
γ) Χημικές μέθοδοι
Στις χημικές μεθόδους επεξεργασίας των ζωικών αποβλήτων περιλαμβάνονται
συνήθως η χημική κατακρήμνιση (κροκίδωση), η υδρογόνωση, η καύση και η
απομάκρυνση των παραγόντων ευτροφισμού (Ν, Ρ), εφόσον γίνεται με χημικά μέσα.
(Μαρκαντωνάτος, 1990)
4.8.3. ΤΡΟΠΟΣΚΑΓΡΥΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝΖΩΙΚΩΝΆΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η επιφανειακή διάθεση των υγρών αποβλήτων στο έδαφος μπορεί γενικά να
γίνει με έναν από τους συμβατικούς τρόπους άρδευσης, ύστερα από την απαραίτητη
επεξεργασία. Τα ζωικά απόβλητα μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση και
άλλοι προσφορότεροι τρόποι, όπως διασκορπιστήρες κοπριάς, ειδικά σχήματα με
ταυτόχρονο όργωμα, κ,λ.Π.
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Ο ρυθμός διάθεσης των ζωικών αποβλήτων στο έδαφος και κυρίως της κοπριάς
εξαρτάται μεταξύ άλλων από τ/ φυσική δυνατότ/τα να ενσωματωθεί μέσα στο έδαφος.
Στεγνά απόβλητα με λιγότερη από 50% υγρασία μπορούν να διατεθούν με ετήσιο
ρυθμό μέχρι 2000 t1ha, χωρίς πάντως να σημαίνει, ότι είναι επιθυμητός αυτός ο ρυθμός.
Αντίθετα ημίρρευστη ή υγρή κοπριά (περίπου 10% στερεά) περιορίζεται σε 200 t!ha
χρόνο για κάθε εφαρμογή. Αν γίνει διάθεση και ενσωμάτωση στο έδαφος υγρής
κοπριάς, με νέα διάθεση ύστερα από αρκετούς μήνες μπορεί να πραγματοποιηθεί
τελική διάθεση 300 - 400 t/ha.
β) Διάθεση υγρών
Η απαιτούμενη προκαταρκτική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, σι μέθοδοι
άρδευσης και ο ρυθμός διάθεσης του υδραυλικού και οργανικού φορτίου στο έδαφος,
καθώς και των αιωρούμενων στερεών, ανάλογα με τη δομή του εδάφους, ώστε να
απορροφηθούν τα υγρά και να γίνει αερόβια αποδόμηση των οργανικών ουσιών χωρίς
κίνδυνο έμφραξης τους εδάφους, πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της
διάθεσης στο έδαφος.
γ) Ανόργανα συστατικά και υγειονομικές συνθήκες
Για να διατηρηθεί η κανονική δομή του εδάφους ιcαι η υδατσπερατότητα και να
εξασφαλισθεί η ανεμπόδιστη ανάπτυξη των καλλιεργειών, πρέπει τα υγρά απόβλητα,
που χρησιμοποιούνται για άρδευση, να μην περιέχουν ορισμένα ανόργανα συστατικά
σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από τις επιτρεπτές, ανάλογα με το ρυθμό άρδευσης και
το είδος των εδαφών.
Εξάλλου από πλευρά δημόσιας υγείας, ζωονόσων και φυτονόσων πρέπει να
τηρούνται με αυστηρότητα και συνέπεια τα μέτρα, που κρίνονται απαραίτητα από τις
αρμόδιες υγειονομικές και γεωργικές υπηρεσίες, τόσο για τη μικροβιολογική και
χημική ποιότητα των αποβλήτων, όσο και για τον τρόπο αρδεύσεως και τα είδη των
καλλιεργειών, που είναι επιτρεπτό να αρδευτούν με αυτά.
Επειδή πάντως το θέμα αυτό παρουσιάζει σημαντική ασάφεια, όπου δεν
υπάρχουν διαθέσιμα εmδημιολογικά τεκμηριωμένα στοιχεία, δεν πρέπει, σύμφωνα με
πάγια αρχή τ/ς υγιεινής, να ριψοκινδυνεύει ο υγιεινολόγος τεχνικός με την εφαρμογή
ανεξέλεγκτων ή αμφιλεγόμενων λύσεων.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η επιφανειακή διάθεση των ζωικών αποβλήτων στο
έδαφος σε συνδυασμό με ανάπτυξη διαφόρων καλλιεργειών, δεν αποτελεί γεωργική
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εκμετάλλευση, που πρέπει να έχει οικονομική αυτοδυναμία, αλλά τρόπο επεξεργασίας
(και διάθεσης) των αποβλήτων, όπου τα πιθανά έσοδα μειώνουν απλώς το συνολικό
κόστος και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κύρια επιδίωξη, που στο βωμό τ/ς
θυσιάζεται η υγεία, το περιβάλλον και η ποιότ/τα τ/ς ανθρώπινης ζωής.
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5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤιΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ
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5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ
Ένα σχέδιο διαχείρισης λυμάτων είναι ένας συγκροτημένος σχεδιασμός ο
οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους και τα εργαλεία διαχείρισης
λυμάτων. Αυτό συνεπάγεται πολλές διαδικασίες όπως σωστή συλλογή, επεξεργασία και
διάθεση λυμάτων.
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης έχει στόχους
1) την εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου
2) την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
3) να είναι κατάλληλο ακόμα και σε περιοχές με μικρούς πληθυσμούς
4) να παρέχει επιπλέον οφέλη για ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές
5) να παρέχει οικονομικά οφέλη, όταν μπορεί να γίνει επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων αποβλήτων.
Διαχείριση λυμάτων είναι πρακτικές, τεχνολογίες ή συστήματα τα οποία έχουν
ως στόχο να επεξεργαστούν λύματα, ώστε αυτά να μπορούν διατεθούν με
περιβαλλοντικά σωστό τρόπο. Ακόμα και σε περιοχές που δεν μπορούν να
εξυπηρετηθούν από κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Πρωταρχικής σημασίας είναι η γνώση της ποιότητας και της ποσότητας των
λυμάτων τα οποία πρόκειται να διαχειριστούν, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
διακύμανση (ημερήσια ή εποχιακή). Επομένως, θα πρέπει αρχικά να συλλέγονται
δεδομένα με βάση τις πηγές παραγωγής (αριθμός κατοίκων και βιομηχανίες), μέση
ημερήσια παροχή, μέγιστη ημερήσια παροχή, παροχή αιχμής, ποσοτικά χαρακτηριστικά
των λυμάτων και τις εποχιακές διακυμάνσεις.
Στη συνέχεια θα πρέπει να είναι γνωστός ο αποδέκτης όπου τα επεξεργασμένα
λύματα θα πρέπει να διατεθούν, καθώς και τα χαρακτηριστικά του και η χρήση των
νερών του. Αυτό είναι πολύ σημαντική παράμετρος διότι καθορίζει και τον βαθμό
επεξεργασίας των λυμάτων πριν από την τελική διάθεση.
Επομένως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης θα πρέπει να έχει καταστρωθεί
έτσι ώστε τα επεξεργασμένα λύματα να διατίθενται σε αποδέκτη με τρόπο ώστε να
επιτρέπει αποτελεσματική αφομοίωση του ρυπαντικού φορτίου χωρίς να επιβαρύνεται
η αφομοιωτική ικανότητά του και έτσι ελαχιστοποιείται η υποβάθμιση της ποιότητάς
του, καθώς και με στόχο την ανώτερης τάξης προβλεπόμενη χρήση.
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Κατά την κατάστρωση ενός σχεδίου διαχείρισης λυμάτων θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
Η εγκατάσταση ενός συστήματος επεξεργασίας μπορεί να είναι ταυτόχρονα
πολιτική και τεΧVOλΩΎΙκή απόφαση. Βεβαίως, βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται σε θέματα
τεχνολογίας τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα του αποδέκτη, και ειδικότερα
με την προστασία υπόγειων υδάτων, ευαίσθητων αποδεκτών σε νιτρικά, ποτάμια, ή
χαρακτηρισμένων αποδεκτών ως ευαίσθητων.
Πριν από την εγκατάσταση ενός συστήματος επεξεργασίας θα πρέπει να
εξετάζονται παράμετροι οι οποίες έχουν σχέση με την απόδοση και την καλή
λειτουργία του συστήματος. Κατ' αρχήν σημαντική παράμετρος είναι τα
χαρακτηριστικά του εδάφους. Πετρώδη εδάφη δεν συνίστανται για εγκατάσταση
μονάδων επεξεργασίας. Επίσης, κατά τις περιπτώσεις υπεδάφιας διάθεσης λυμάτων
απαραίτητη είναι η καλή διεισδυτικότητα και απορροφητικότητα των εδαφών. Η κλίση
του εδάφους είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας λόγω των περιορισμών
που τίθενται για την κατασκευή των συστημάτων επεξεργασίας και της εγκατάστασης
του ηλεκτρομηχανολΩΎικού μηχανισμού. Επίσης, η μη αποτελεσματική απομάκρυνση
βρόχινων νερών μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της
μονάδας.
Όταν πρόκειται για ένα σύστημα επεξεργασίας για συγκεκριμένη περιοχή, όπως
στη δική μας περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης σοβαρά υπόψη θέματα
μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης συντήρησης. Όλα τα συστήματα απαιτούν συντήρηση
ακόμα και αυτά που είναι απλά σε λειτουργία. Βεβαίως, όταν πρόκειται για πιο
πολύπλοκο σύστημα η συντήρηση είναι πιο σύνθετη. Πολύπλοκα συστήματα
επεξεργασίας απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό για την επίβλεψη της κατασκευής και
λειτουργίας. Υψηλά επίπεδα επεξεργασίας απαιτούν απασχόληση εξειδικευμένου
προσωπικού γαι τη σωστή λειτουργία. Πολλές φορές είναι απαραίτητη η επιλογή
μεταξύ αποκεντρωμένης ή συγκεντρωμένης επεξεργασίας.
Ο βαθμός συγκέντρωσης είναι ένα ά'λ/ο σημαντικό σημείο που πρέπει να
εξετάζεται. Μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης έχουμε όταν γίνεται επιλογή συγκέντρωσης
των αποβλήτων ενός οικιστικού συνόλου και πιθανόν γειτονικών ή και μεμονωμένων
εγκαταστάσεων (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανικές μονάδες) ή και
μεμονωμένων κατοικιών ή οικισμών σε μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Μικρό
βαθμό συγκέντρωσης έχουμε όταν επιλέγεται να συγκεντρώνεται προς επεξεργασία
χωριστά κάθε μεμονωμένη κατοικία ή οικισμός.
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Μεγάλες περιφερειακές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων δεν είναι οικονομική
λύση για αγροτικές ή ορεινές περιοχές, καθώς προστίθενται τα κόστη για τη μεταφορά
των λυμάτων σε μεγάλη απόσταση. Παράλληλα όμως, η επιλογή μεγάλου αριθμού
μεμονωμένων γειτονικών μονάδων δεν είναι πάντα ορθολογική. Έτσι, χρειάζεται να
βρίσκεται το σημείο ισορροπίας για την επιλογή του αριθμού και μεγέθους των
προτεινόμενων μονάδων. Επίσης, μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο
προεπεξεργασία δεν πληρούν πάντα τις απαιτήσεις εκροών.
5.2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Δήμος Γόμφων από περιβαλλοντική άποψη χαρακτηρίζεται από τ/ν ύπαρξη
του Πορταϊκού ποταμού, του Πηνειού, των καλλιεργειών, και των δυο δασών που
βρίσκονται στ/ν περιοχή. Λόγω του πλούτου των αξιόλογων περιβαλλοντικά φυσικών
και ανθρωπογενών στοιχείων που διαθέτει ο Δήμος, είναι ιδιαίτερα αξιόλογος
περιβαλλοντικά. Τα προβλήματα τ/ς ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
οφείλονται κυρίως στην έλλειψη χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς
και στην έλλειψη ενιαίου φορέα για τ/ διαχείριση και εκμετάλλευση των υδάτων.
Μέχρι σήμερα το φυσικό του περιβάλλον δεν έχει υποστεί σημαντική
υποβάθμιση, εκτός ίσως από τον Πορταϊκό ποταμό, δεδομένου ότι εκεί απορρίπτονται
τα λύματα των τυροκομικών μονάδων αλλά και των γειτονικών δήμων.
Όσο δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα στο Δήμο, η διάθεση των λυμάτων
γίνονται στο έδαφος μέσω απορροφητικών βόθρων, επειδή όμως το έδαφος στο οποίο
επικάθηται ο Δήμος αποτελείται από διαπερατά πετρώματα (άμμος, ασβεστόλιθος), τα
λύματα οδηγούνται στους υπόγειους καρστικούς αγωγούς και από εκεί πιθανώς στις
υπόγειες δεξαμενές τροφοδοσίας των πηγών.
Οι πολλές διάσπαρτες σε όλο το λεκανοπέδιο του Δήμου Γόμφων
κτ/νοτροφικές μονάδες, οι οποίες δεν διαθέτουν σύστημα συγκέντρωσης και
επεξεργασίας των αποβλήτων, επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση.
5.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τα σχέδια διαχείρισης έχουν ως σκοπό την προώθηση τ/ς βέλτιστης
περιβαλλοντικά, τεχνικά και οικονομικά διαχείρισης των λυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση
στ/ν προστασία του περιβάλλοντος και τ/ν αειφόρο ανάπτυξη. Η κατάστρωση των
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σεναρίων διαχείρισης είναι ένα πολύ ουσιώδες τμήμα της μελέτης, διότι με αυτά
καθορίζονται ο χωροταξικός προσδιορισμός της θέσης των επιλεγόμενων μονάδων, οι
οικισμοί που κάθε εγκατάσταση θα καλύψει, οι παροχές και τα ρυπαντικά φορτία που
θα επεξεργαστούν, η μέθοδος επεξεργασίας, καθώς και το κόστος επένδυσης των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή/ και των απαιτούμενων αποχετευτικών δικτύων για τη
μεταφορά των λυμάτων στις εγκαταστάσεις, Επίσης, στη φάση επιλογής των σεναρίων
είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η βέλτιστη απαιτούμενη υποδομή όσον αφορά τον
απαιτούμενο αριθμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας κα αποχετευτικών δικτύων.
Στα πλαίσια αυτά, μεθοδολογία για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου διαχείρισης λυμάτων βασίζεται στους παρακάτω άξονες:
• απαιτήσεις νομικού πλαισίου
• υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης λυμάτων
• υφιστάμενη ποιότητα υδάτινων αποδεκτών
• προσδιορισμένη ανώτερη χρήση υδάτων για κάθε αποδέκτη
• μέγεθος και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οικισμών
• δυνατότητα συνεπεξεργασίας μεταξύ των οικισμών
• δυνητικές μέθοδοι επεξεργασίας
• υφιστάμενη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, δυνατότητα συνεπεξεργασίας
• ειδικά προβλήματα ή διαπιστώσεις σχετικά με την υφιστάμενη διαχείριση ή την
κατάσταση των αποδεκτών
5.3.1 ΣΧΕΔΊΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για τον αναλυτικό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των
αποβλήτων είναι αναγκαία η εκτίμηση της παροχής καθώς και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των αποβλήτων του δήμου. Η παροχή υπολογίζεται από τα
πληθυσμιακά στοιχεία, που υπάρχουν για τους κατοίκους του δήμου και που
εξυπηρετούνται από μια συγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας.
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο 1ο κεφάλαιο της ανάλυσης ο πληθυσμός του Δήμου
Γόμφων το 2020 εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 6304 κάτοικοι. Το μέγεθος αυτό
προέκυψε από την προβολή του πληθυσμού για το έτος 2020 προσαυξημένο κατά 30%
που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τους επιπλέον κατοίκους που διαμένουν στο Δήμο
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
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Αυτό γίνεται γιατί ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των
λυμάτων θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξυπηρετείται το σύνολο των ατόμων στην
περίοδο της αυξημένης κίνησης. Παράλληλα έχει γίνει μέριμνα ώστε οι εγκαταστάσεις
να εξυπηρετούν τις περιοχές δράσης για ορισμένο χρονικό διάστημα στο μέλλον και για
τουλάχιστον 20 χρόνια. ενώ ο βασικός σχεδιασμός τους γίνεται για 40 χρόνια.
Για τον υπολογισμό του Ισοδύναμου Πληθυσμού εκτός από τους κατοίκους
πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι μονάδες εκτροφής ζώων που υπάρχουν στο Δήμο. Ο
προσδιορισμός του ισοδύναμου πληθυσμού για κάθε οικισμό με βάση τους κατοίκους
για το έτος 2020 και τις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα
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Πίνακας Ι 1: Ισοδύναμος πληθυσμός Ύ'α τους οικισμούς του Δήμου Γόμφων
AYTAPl4 572 185 βοοειδή σε 5 κτηνοτροφικές 914 1257
μανά&.;
500 χοίροι σε 2 κτηνοτροφικές
ον
ΓΟΜΦΟΙ 1010 430 βοοειδή σε 3 κτηνοτροφικές 1225 1440
μονάδε<;
3000 ΠOUλεΡΙKά σε μία πτηνοτροφική
ονάδα
ΔΡΟΣΕΡΟ 461 14000 πουλερικά σε 4 πτηνοτροφικές 461 461
ονάδ
ΜΟΥΡ/Α 569 155 χοίροι σε 5 κτηνοτροφικές 650 725
ονάδ
ΠΜΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ 1112 460 βοοειδή σε 4 κτηνoτρoφιιcές 1342 1572
νάδ
ΠΗΓΗ 1125 Ι 00 βοοειδή σε Ι κτηνotPoφιιcή 1175 1225
ονάδα
ΣΥΝΟΛΟ 4849 5570 6680
Πηγή:lδίαεπεξεργασία
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Στην παρούσα κατάσταση τα λύματα από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες
διοχετεύονται σε μεμονωμένους απορροφητικούς βόθρους. Για την εκτέλεση των
υπολογισμών γίνεται η παραδοχή ότι τα λύματα που τροφοδοτούνται σε μια
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκροών
από σηπτικές δεξαμενές. Η παροχή τέτοιων αποβλήτων ιcυμαίνεται περίπου σε 170
ΙΙάτομο/ημέρα (Metcalf & Eddy, 1991), ενώ τα ποιοτικά χαρα1<τ/ριστικά αυτών των
λυμάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 18 (Crites and Tchobanoglous, 1998).
Πίνακας 12:-0εριοχή-τιμών -και-τumκές τιμές -cnryκεvτρώσειον-βασικών
παραμέτρων σε λύματα από σηπτικούς ΡόθΡ01Jς
Αιω 06 ενα στε εά m 40-140 80
BOD5 m 150-250 180
COD m 250-500 350
Α ωτ.
Ο ανικό m 20-40 28
Α ωνιακό m 30-50 40
Ολικό Φώσ •• m 12-20 16
Πηγή: Metcalf& Eddy, 1991
Με βάση τις τιμές του πίνακα 12, είναι δυνατόν να γίνει ο αναλιmKός σχεδιασμός των
διαφόρων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
5.4. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣγΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑΣ
Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει αξιολόγηση των παραπάνω σεναρίων
διαχείρισης και συγκεκριμένα να προσδιοριστούν οι αναγκαίες εγκαταστάσεις. Για να
είναι αυτό δυνατόν θα πρέπει αρχικά να γίνει η παράθεση των κριτηρίων αξιολόγησης
κάποια από τα οποία έχουν ήδη αναλυθεΙ
Κριτήριο 10: Αποδέκτης
Πρωταρχικής σημασίας είναι ο υδάτινος αποδέκτης για τη διάθεση αστικών
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. Σύμφωνα με την Κ.γΑ 5673/400/97 και τη
Νομαρχιακή απόφαση 4813 Τρικάλων η χρήση των νερών των υδάτινων αποδεκτών
που βρίσκονται πλησίον του Δήμου Γόμφων (Πηνειός, Πορταϊκός και Πάμισος) είναι
νερά για άρδευση και πριν τη διοχέτευση σε αυτούς των λυμάτων θα πρέπει να υπάρχει
κατάλληλη επεξεργασία.
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Κριτήριο 20 : Περιβαλλοντικοί περιορισμοί - όρια εκπομπών
Παρόλο που σκοπός των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων είναι να άρουν τις
δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη διάθεση
των λυμάτων, η ύπαρξή τους σχετίζεται κάποιες φορές με μία σειρά περιβαλλοντικών
προβλημάτων και οχλήσεων. Έτσι οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι:
Οσμές, που παρασύρονται από τους ανέμους και ενοχλούν τους
παρακείμενους οικισμούς
Μύγες, που αναπτύσσονται στη ζωόγλοια και εμφανίζονται σε μια ζώνη
περιμετρικά της μονάδας και είναι πηγή όχλησης για τους εργαζόμενους
αλλά και για κοντινές οικίες.
Γλάροι, που έρχονται για την αναζήτηση τροφής.
Θόρυβος, από τη λειτουργία των αντλιών και των φυσητήρων, αλλά και
από οχήματα που πηγαινοέρχονται στη μονάδα για μεταφορά
βοΘρολυμάτων ή για την παραλαβή ιλύος.
Τα πιο σημαντικά όμως ζητήματα που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων είναι:
Απόδοση. Η απόδοση μίας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων είναι πολύ
σημαντικό ζήτ/μα καθότι το ισχύον νομικό πλαίσιο θέτει περιορισμούς
σχετικά με τ/ν ποιότητα των υγρών εκροής
Διαχείριση ιλύος. Η μέΘοδος διαχείρισης της παραγόμενης λάσπης από
την εγκατάσταση επεξεργασίας επηρεάζει σημαντικά τις ποσότητες
λάσπης που θα πρέπει να διατεθούν, αλλά και ην ποιότητά τους. Έτσι η
επιλογή κατάλληλης μεθόδου διαχείρισης της λάσπης αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
Κριτήριο 30: Γιφηραφικtίθέση οικισμών Πληθυσμό,
Η θέση των οικισμώνστην προκειμένηπερίπτωσηπαίζει σημαντικόρόλο σε ότι
αφορά τη δυνατότ/τασυνεπεξεργασίαςτων λυμάτων των υπό μελέτη οικισμών. Τόσο
οι αποστάσεις μεταξύ των οικισμών όσο και η μορφολογίατου εδάφους δεν καθιστούν
απαγορευτική τη συνεπεξεργασία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επιβαρύνεται το
κόστος κατασκευής.Έτσι λοιπόν στην επιλογή των σεναρίων λήφθηκε σοβαρά υπόψη
αυτή η δυνατότητα.
Κριτήριο για την αξιολόγηση των προτεινόμενων σεναρίων θα αποτελέσει η
κεντροβαρικότητατης μονάδας επεξεργασίαςσε σχέση με τις παραγόμενεςποσότητες
λυμάτων από τους υπό μελέτη οικισμούς. Έτσι, στις περιπτώσεις συνεπεξεργασίαςο
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οικισμός με την μεγαλύτερη παραγωγή λυμάτων (και επομένως με τον μεγαλύτερο
πληθυσμό) είναι σαφώς προτιμότερο να έλκει προς τη μεριά του τη θέση
εγκατάστασης, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε άλλα κριτήρια.
Κριτήριο 40 : ΚαταΗ,ηλότ/τα μεθόδου επεc.εργασίαc
Κατ' αρχήν θα πρέπει να ειπωθεί ότι στα εmλεγόμενα σενάρια προτείνονται
συγκεκριμένες μέθοδοι επεξεργασίας. Οι μέθοδοι αυτές προτάθηκαν αφού
συνεκτιμήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:
Εφαρμοστικότητα. Η εφαρμοστικότητα μιας μεθόδου αποτιμάται με βάση
την ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας, δεδομένων, και στοιχείων από εγκαταστημένες
μονάδες. Όλες οι μέθοδοι επεξεργασίας που προτάθηκαν προηγουμένως έχουν ήδη
χρησιμοποιηθεί με εmτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και επιπλέον
υπάρχει πλήθος στοιχείων και δεδομένων από την εφαρμογή τους σε Ελληνική και ξένη
βιβλιογραφία.
Διακύμανση των παροχών. Η κατάλληλη μονάδα επεξεργασίας θα μπορεί
να αντεπεξέλθει με εmτυχία στις διακυμάνσεις των παροχών είτε αυτές είναι ημερήσιες
είτε εποχιακές.
Χαρακτηριστικά των λυμάτων. Τα χαρακτηριστικά των λυμάτων που
εισέρχονται σε μια μονάδα επεξεργασίας μπορούν να επηρεάσουν τόσο τον τύπο της
επεξεργασίας που θα χρησιμοποιηθεί όσο και τις απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία
της.
Παρ' όλα αυτά, έχει σημειωθεί κατά το σχεδιασμό μίας μονάδας επεξεργασίας
να προκύπτουν αποτελέσματα που δεν κρίνονται εφαρμόσιμα (όπως Π.χ. υδραυλικοί
χρόνοι παραμονής, διαστάσεις μονάδων) και επομένως κατά την αξιολόγηση αυτά θα
ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Κριτήριο 50 ; Χωροταξικά και αναπτυξιακά κριτήρια
Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί η άμεση σχέση της θέσης
του οικισμού με τα αναπτυξιακά και χωροταξικά δεδομένα της περιοχής επιρροής του.
Ο τουρισμός που στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί έναν από τους κύριους
αναπτυξιακούς παράγοντες κάποιων περιοχών, για να διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα
αλλά κυρίως για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο απαιτεί την προστασία και την
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος καθότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτό. Η
εγκατάσταση μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων βελτιώνει την ποιότητα των
αποδεκτών είτε αυτοί είναι ποτάμια είτε ρέματα, συμβάλλοντας έτσι ταυτόχρονα στη
δημιουργία ενός προφίλ περιβαλλοντικής ευαισθησίας για τον τόπο.
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Παράλληλα όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η επίδραση μιας μονάδας
επεξεργασίας στα χωροταξικά δεδομένα της περιοχής. Τόσο η μορφή όσο και η έκταση
της μονάδας μπορούν να επηρεάσουν την υφιστάμενη κατάσταση. Έτσι όταν οι
εγκαταστάσεις γειτνιάζουν με κατοικημένες ή τουριστικές περιοχές σαφώς είναι
προτιμότερο να είναι μικρές σε έκταση και συνεκτικές.
Κριτήριο 60 : Απλότητα λειτουργίας
Οι μονάδες επεξεργασίας των λυμάτων είναι εγκαταστάσεις που απαιτούν
συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουν πολύπλοκα
διαγράμματα ροής και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Ακόμη οποιαδήποτε
δυσλειτουργία έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των εκροών που μπορεί με τη σειρά τους
να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στους διάφορους αποδέκτες. Όσο πιο πολύπλοκος
είναι ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας τόσο αυξάνονται και οι
απαιτήσεις σε προσωπικό με ειδική κατάρτιση και εξειδικευμένες γνώσεις. Σε αστικές
περιοχές το θέμα της απλότητας της λειτουργίας δεν αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό
παράγοντα επιλογής διότι υπάρχει υψηλό ποσοστό καταρτισμένου και εξειδικευμένου
προσωπικού. Σε απομονωμένες όμως περιοχές με χαμηλό επίπεδο κατάρτισης των
κατοίκων το θέμα της απλότητας της λειτουργίας της μονάδας είναι σημαντικό διότι για
την κάλυψη των αναγκών της μονάδας είτε θα πρέπει να εκπαιδευτούν κάποιοι
άνθρωποι είτα θα πρέπει να εισαχθεί κατάλληλο προσωπικό από αλλού.
Kριτiιριo 70 : Κόστος λειτουργίας και συντήρησηι::
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με την επιλογή των
εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας είναι το κόστος που σχετίζεται με τη λειτουργία
και τη συντήρηση της μονάδας. Το κόστος αυτό μπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερα
βασικά συστατικά:
Εργασία. Εξαρτάται από τα άτομα που θα απασχολούνται στη μονάδα
αλλά και από τον τρόπο απασχόλησης τους (σε μόνιμη ή όχι βάση, πλήρης ή
μερική απασχόληση).
Ενεργειακές απαιτήσεις. Σχετίζεται με την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας για ην κίνηση των μηχανημάτων της επεξεργασίας, για το φωτισμό
της μονάδας αλλά και για τις υπόλοιπες απαιτήσεις σε ενέργεια, καθώς και για
το κόστος τυχόν αντλήσεων για μεταφορά των λυμάτων.
Χημικά. Εξαρτάται από την κατανάλωση χλωρίου στο αντίστοιχο στάδιο
επεξεργασίας.
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Ανταλλακτικά. Πολλά ανταλλακτικά πρέπει να υπάρχουν σε άμεση
προκαταθήκη για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών δυσλειτουργίας.
ΚριτήΡΙΟ 80 : Απαιτήσει, σε γη
Η κάθε μέθοδος απαιτεί και ορισμένο χώρο για τις εγκαταστάσεις της, αλλά και
για τις μελλοντικές της επεκτάσεις. Η ύπαρξη της αναγκαίας γης είναι ένας σημαντικός
παράγοντας επιλογής ιδιαίτερα για τουριστικές αJ..λά και για ορεινές περιοχές όπου το
απόθεμα γης είναι αρκετά περιορισμένο και έχει μεγάλη αξία.
Κριτήριο 90 : Κόστο, κατασκευής
Το κόστος κατασκευής απαρτίζεται από το κόστος κατασκευής των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και από το κόστος κατασκευής των δικτύων
προσαγωγής.
Το κόστος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας επηρεάζεται από όλους εκείνους
τους παράγοντες που σχετίζονται με ένα συνηθισμένο τεχνικό έργο (ευκολία
πρόσβασης, ύπαρξη πις αναγκαίας υποδομής σε υλικά και τεχνίτες). Μπορεί να
χωριστεί σε δύο τμήματα: στα έργα Πολιτικού Μηχανικού και στα
Ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Τα έργα Πολιτικού Μηχανικού και είναι σχετικά απλά
καθότι απαρτίζονται συνήθως από την κατασκευή δεξαμενών και φρεατίων, ενώ τα
Ηλεκτρομηχανολογικά έργα είναι αρκετά πιο σύνθετα.
Το κόστος των δικτύων προσαγωγής εξαρτάται από την απόσταση μεταφοράς
και από τη γεωμορφολογία της περιοχής. Η απόσταση μεταφοράς καθορίζει το μήκος
των σωληνώσεων των δικτύων. Η γεωμορφολογία καθορίζει τόσο τον αριθμό όσο και
το μέγεθος των αντλιοστάσεων που πιθανόν να χρειαστούν για πι μεταφορά των
λυμάτων.
5.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζει τους σημερινούς Ο.Τ,Α.
είναι η χωροθέτηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας των Αστικών Αποβλήτων τους. Η
προώθηση αυτής της καπιγορίας των έργων καθυστερεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
(σε πολλές περιπτώσεις 1Ο και Πλέον έτη), 'λiJγω τοπικών αντιδράσεων που αφορούν το
χώρο εγκατάστασης της μονάδας.
Είναι αναμφισβήτητο ότι αυτή η καθυστέρηση έχει βλάψει πολλαπλά τους
Δήμους -τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά- με τη διατήρηση μιας ομολογουμένως
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απαράδειcrης κατάστασης ανεξέλεγιcrης διάθεσης των ακαθάρτων σε φυσικούς
απαδέκτες, 1(\)ρίως θάλασσες, ποτάμια - χείμαρρους ή και λίμνες.
Για όλους τους παραπάνω λόγους απαραίτητη είναι η διενέργεια έρευνας και
συγκριτικής αξιολόγησης των δυνατών θέσεων εγκατάστασης μιας μονάδας βιολογικού
καθαρισμού των λυμάτων. Η χωροθέτηση ενός τέτοιου έργου δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Οι θέσεις που τελικά αξιολογούνται εντοπίζονται μετά από εκτεταμένο
οδοιπορικό και ποικίλλουν σε αριθμό ανάλογα με τη γεωμορφολογία και τις ιδιαίτερες
συνθήκες της περιοχής που εξετάζεται και αποτελούν τις πλέον εφικτές εναλλακτικές
λύσεις χωροθέτησης, μέσα στα διοικητικά όρια του κάθε Δήμου. Κάτι ανάλογο έγινε
και στην περίπτωση του Δήμου Γόμφων. Ύστερα από επιτόπια έρευνα και εκτεταμένη
συζήτηση με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους της περιοχής, προτείνονται τρεις
πιθανές θέσεις χωροθέτησης, οι οποίες φαίνονται στο χάρτη που ακολουθεί.
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ!
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
'ΈΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΧΩΡΟθΕΤΗΣΗ ΚΑΤΜΛΗΛΟΥ ΣΎΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣίΑ! ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ Ν.ΤΡΙΚΜΩΝ"
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: KOγrκOΛOΣ ΑθΑΝΑΣIΟ!
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ArrEΛlKH
ΑΡlθΜΟΣ ΧΑΡΤΗ l1ΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ
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Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την επιλογή της βέλτιστης θέσεως
συνίσταται στη χρησιμοποίηση μιας δέσμης αντικειμενικών - κατά το δυνατόν -
κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των παραμέτρων και των
επιπτώσεων που συνδέονται με την εγκατάσταση και λειτουργία μιας μονάδας
βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.
Τα κριτήρια αυτά που είναι περιβαλλοντικά, χωροταξικά, τεχνικά και
οικονομικά, συνήθως είναι 15 στο σύνολο και για κάθε ένα χωριστά δίνεται ένας
συντελεστής βαρύτητας (ως ποσοστό %) σταθμίζοντας, στο μέτρο του εφικτού, τη
σοβαρότητα του καθενός (Αθανασιάδης,-προσωπική συνέντευξη,2002). Τα κριτήρια
αυτά είναι τα παρακάτω:
ΚριτήΡΙΟ 10 :lδΙOKτnσιαKό καθεστώς και δυνατότητας απόκτησης θέσεως
(συντελεστής βαρύτητα 5%)
Η εγκατάσταση μιας μονάδας βιολογικού καθαρισμού απαιτεί μια αρκετά
μεγάλη έκταση για την τοποθέτηση ό'λων των απαραίτητωνμονάδων. Το ιδιοκτησιακό
καθεστώς των εκτάσεων που πρόκειται να τοποθετηθεί η μονάδα επεξεργασίας είναι
σημαντικός παράγοντας. Εάν οι εκτάσεις ανήκουν στο Δήμο, η κατάσταση
απλουστεύεται αφού δεν προχωράμε σε καταστάσεις απαλλοτριώσεων, εάν όμως
ανήκουν σε κάποιο ιδιώτη τότε η κατάσταση γίνεται πιο πολύπλοκη. Για το λόγο αυτό
προτιμούνταιεκτάσεις δημόσιες.
Κριτήριο 20 : Σημερινή χρήση γης και δυνατότητα αξιοποίησης μετά την
χωροθέτηση (συντελεστής βαρύτητας 4%)
Οι χρήσεις της γης έχουν μεγάλη σημασία. Δεν είναι λογικό να χρησιμοποιηθεί
γη μεγάλης αξίας όπως π.χ. γεωργική γη με μεγάλες αποδόσεις σε καλλιέργειες ή
τουριστική.
Κριτήριο 30 : Επάρκεια γηπέδου για την κατασκευή του έργου - ύπαρξη
δικτύων κοινής ωφελείας στο γήπεδο (συντελεστής βαρύτητας 1θ%)
Η έκταση που απαιτείται για την εγκατάσταση των μονάδων είναι αρκετά
μεγάλη για το λόγο αυτό το γήπεδο που προτείνεται κάθε φορά θα πρέπει να είναι
αρκετά μεγάλο. Εκτός όμως από την έκταση απαραίτητη είναι και η ύπαρξη δικτύων
κοινής ωφελεία. Η ύπαρξη ηλεκτρικού και νερού είναι αναγκαία για την λειτουργία των
εγκαταστάσεων.
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Κριτπριο 40 Μεταβολή μορφολογίας εδάφους (συντελεστής βαρύτ/τας
10%)
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί η μορφολογία του εδάφους είναι καθοριστικός
παράγοντας για τη χωροθέτηση του βιολογικού. Οι μεγάλες κλίσεις του εδάφους
οδηγούν στην τοποθέτηση των εγκαταστάσεων στο χαμηλότερο σημείο έτσι ώστε να
έχουμε φυσική ροή των αποβλήτων κω να μην απαιτείται η χρήση αντλιών που
αυξάνουντο κόστος.
Κριτήριο 50 : Αισθητική ρύπανση από την κατασκευή και τη λειτουργία
(συντελεστής βαρύτητας 5%)
Οι εγκαταστάσειςεπεξεργασίας δε παύουν να είναι ένας χώρος συγκέντρωσης
των αποβλήτων με αποτέλεσμανα υποβαθμίζεται- εν μέρει - αισθητικά ο περιβάλλων
χώρος. Συνήθως επιλέγονται εκτάσεις που δεν είναι πολύ κοντά σε οικισμούς ή σε
τουριστικές εγκαταστάσεις κτλ.
Κριτήριο 60 : Δυνατότ/τα μεταφοράς των λυμάτων στην εγκατάσταση
(συντελεστής βαρύτητας 8%)
Τα λύματα μεταφέρονταιστις εγκαταστάσειςεπεξεργασίαςμε δύο τρόπους: είτε
μέσω αποχετευτικούδικτύου είτε με βυτιοφόρααυτοκίνητα. Στην πρώτη περίπτωση θα
πρέπει να είναι δυνατή η κατασκευή του αποχετευτικούκω συγχρόνωςνα μπορούν τα
λύματα μεταφέρονται μέσω των αγωγών στο χώρο εγκατάστασης. Αποκλείοντω
δηλαδή κω πάλι χώροι που βρίσκοντωσε μεγάλο υψόμετρο. Στη δεύτερη περίπτωση η
απόσταση της εγκατάστασηςαπό τους οικισμούς δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη
έτσι ώστε τα βυτιοφόρανα μην διανύουν μεγάλες αποστάσεις, με άμεση συνέπεια την
αύξηση του κόστους.
Κριτήριο 70 Επιπτώσεις από τ/ διάθεση των λυμάτων (συντελεστής
βαρύτητας 5%)
Η διάθεση των λυμάτων μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των υδάτινων
αποδεκτών καθώς και τα οικοσυστήματαπου τους πλωσιώνουν. Εκτός από την οπτική
υποβάθμισητων οικοσυστημάτωνπρέπει να λαμβάνοντωυπόψη κω άλλοι παράμετροι
όπως ευτροφισμόςκτλ.
Κριτήριο80: Επιπτώσειςστις χρήσειςγης (συντελεστήςβαρύτητας5%)
Με τη χωροθέτηση μιας μονάδας επεξεργασίας σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο
επηρεάζοντω κω οι χρήσεις γης της γύρω περιοχής. Στην περίπτωση που υπάρχουν
καλλιέργειες μπορεί να γίνει αξιοποίηση της επεξεργασμένηςλάσπης ως λίπασμα στις
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καλλιέργειες - μια μέθοδος που τώρα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Στην περίπτωση
όμως που υπάρχουν κατοικίες ή τουριστικές υποδομές τότε αυτές υποβαθμίζονται.
Κριτήριο 90 : Επιπτώσεις στο κόστος κατασκευής (συντελεστής βαρύτητας
10%)
Η χωροθέτηση μιας εγκατάστασης απαιτεί χώρο διαμορφωμένο κατάλ/ηλα να
δεχτεί τις υποδομές που απαιτούνται. Στην περίπτωση που απαιτείταιεκσκαφισμόςκαι
άλλες χωματουργικέςεργασίεςτο κόστος εγκατάστασηςαυξάνεται σημαντικά.
Κριτήριο 100: Επιπτώσεις στο κόστος λειτουργίας (συντελεστής βαρύτητας
12%)
Το κόστος λειτουργίας είναι ένας επίσης παράγοντας. Οι εγκαταστάσεις
απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα πρέπει να πηγαινοέρχεται στον τόπο
χωροθέτησης.
Κριτήριο 110 : Δυνατότητα - Τεχνικές δυσκολίες διάθεσης επεξεργασμένων
λυμάτων (συντελεστής βαρύτητας 8%)
Τα επεξεργασμένααπόβλητασυνήθως εκλύονται σε κάποιον υδάτινο αποδέκτη.
Έτσι η χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας γίνεται συνήθως κοντά σε υδάτινους
αποδέκτες. Για να είναι όμως δυνατή η ρήψη των αποβλήτων θα πρέπει αφενός να
υπάρχουν υδάτινοι αποδέκτες, αφετέρου η μορφολογία του εδάφους να επιτρέπει τη
διάθεση των αποβλήτων.
Κριτήριο 120 : Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γύρω περιοχής (τοπία
φυσικού κάλλους, τουρισμός Κ.α. - συντελεστής βαρύτητας 5%)
Φυσικά ένας βιολογικός καθαρισμός δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε περιοχές
όπου υπάρχει τουριστική ανάπτυξη, ούτε σε περιοχές όπου υπάρχουν τοπία ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους. η όχληση από μια τέτοια εγκατάσταση δεν είναι φυσικά
περιβαλλοντικήαλ/,ά οπτική.
Κριτήριο \3' : Βαθμός αξιοποίησης υφιστάμενης υποδομής (συντελεστής
βαρύτητας 5%)
Η ύπαρξη κάποιας υφιστάμενηςυποδομής αποτελεί ελκτικό παράγοντα για τη
χωροθέτηση μιας μονάδας. Η ύπαρξη οδικού δικτύου, αποχετευτικού δικτύου ή και
κάποιων κτιρίων που απαιτούνται μειώνουν το κόστος και βοηθούν στην πιο γρήγορη
πραγματοποίησητου έργου.
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Κριτήριο 14 : Συμβατότητα με τις εκδοθείσες αποφάσεις για τους
αποδέκτες (συντελεστής βαρύτητας 2%)
Οποιαδήποτε χωροθέτηση θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις υπάρχουσες
νομοθετικέςαποφάσεις. Στην περίπτωση που κάποιος αποδέκτης έχει χαρακτηριστείως
ευαίσθητοςαποφεύγεταιη ρήψη σε αυτόν των αποβλήτων. Φυσικά μπορεί να επιλεγεί
μονάδα όπου η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένωναποβλήτων είναι σύμφωνη με
την υπάρχουσα νομοθεσία όμως οι ιδιαίτερα ευαίσθητοι αποδέκτες καλό είναι να
αποφεύγονται. Συνεπαγωγικά αποφεύγεται και η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων
κοντά σε αυτούς.
Κριτήριο 150 : Άλλα πιθανά εμπόδια (συντελεστής βαρύτητας 6%)
Εδώ λαμβάνονται υπόψη άλλα πιθανά εμπόδια που μπορεί να παρουσιάζονται
στην υπό εξέταση περιοχή.Ένα τέτοιο εμπόδιο το οποίο υπάρχει στην περίπτωση του
Δήμου Γόμφων είναι ότι κατά την εξέταση δύο σεναρίων προκύπτει ότι ο πιο
κατάλληλος αποδέκτης είναι ο Πάμισος ποταμός. Επομένως και η ποιο κατάλληλη
χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίαςαποβλήτων είναι κοντά στο Πάμισο ποταμό, ο
οποίος όμως δεν ανήκει στο Δήμο Γόμφων.
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια αξιολΟΎείται κάθε μία θέση ξεχωριστά και
ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό ικανοποίησηςτους, παρέχουν μια «ποσοτικ:ή»
έκφραση του βαθμού καταλληλότηταςτης υπό εξέταση περιοχής να δεχθεί τη μονάδα
βιολογικούκαθαρισμού.
Τα παραπάνω κριτήρια είναι γενικά και διαφοροποιούνταιγια κάθε περίπτωση.
Για την περίπτωση του Δήμου Γόμφων επιλέχτηκαν τρεις πιθανές τοποθεσίες : μία
κοντά στο Πορταϊκό ποταμό και συγκεκριμένα στο χαμηλότερο υψομετρικά σημείο,
μία κοντά στο Πηνειό ποταμό βορειοδυτικά του οικισμού του Δροσερού και μία κοντά
στο Πάμισο ποταμό νοτιοανατολικά του οικισμού των Γόμφων. Ο πίνακας αξιολόγησης
των εν λόγω κριτηρίων φαίνεται παρακάτω.
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Πlνακας 14: Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτεινόμενων θέσεων χωροθέτησης
των μονάδων επεξεΡΥασ!ας λυμάτων στο Δήμο Γόμφων
h.j\nllI 1H1 ~ 11 \. ιι:Ι.ι:σ Ι 11-; Θισlj Ι Θωη 2'1 Θ;'σl l ~'l
IJιφι l ιηως
Ι. lδωιcrησιαιcό ιcαθεστΏC 5 5 5 5
2. Σημερινό YJJιi<m Ύ11ς 4 4 4 4
3. Eπάριcεια 'γηΠέδου - 10 10 10 10
δίκτυα ΙCOI ' έλειος
4. Mετ_λιi "ο 10 10 10 10
5.Α . 5 5 5 5
6. Δυνατόmtα uεταφooά< λυμάτων 8 8 8 8
7. Eπiπτωσεις ωώ τη διάθε"" 5 4 4 5
8. Επιπτώσεις στις Jj)ήσεις Ύ11ς 5 5 5 5
9. Eπιmώσειι: στο ιcόoτoc ιcατασιcεσήc 5 5 5 5
1Ο. EπιmώσεLC στο ιcόστoc λεΙΤOUDΎΊΑC 12 10 12 6
11. Δυνατόmτα διάθεσηc λυu.άτων 8 8 8 8
12. lδιαίτεοα 'Y'αααιcτnρισΤΙΙCά 8 8 8 8
13. ΒαΟμός αξιοποίησης υφιστάμενης 5 Ο Ο Ο
υπoδo"nC
14. Συμβατάτητα μεεκδσθείσες 2 2 2 2
απoφάσειc
15. Άλλα mθανά ε"""δια 8 8 8 Ο
Σύνολο 100 92 94 81
Πηγη . Ιδια επεξεΡγασΙα
Όπως προκύπτει από τον πίνακα η θέση δίκ> είναι αυτή που συγκεντρώνει τη
μεΥαλύτερη βαθμολογία και ακολουθούν η θέση ένα και τρία. Βλέποντας
αναλυτικότερα τις βαθμoλoγiες παρατηρούμε ότι είναι υψηλές. Ο λόγος είναι ότι έΧουν
εΠΙλεγεί χώροι δημόσιοΙ, χαμηλής αξίας και χαμηλότερου υψομέτρου, κατάλληλοι
δηλοδή για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας λειτουργίας. Και οι τρεις θέσεις έΧουν
μηδενική βαθμολογία στο κριτήρω 13 γιατί στο Δήμο δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο
(μόνο απορροφητικοί βόθροι) και επομένως δεν υφίσταται αξωποίησης υφιστάμενης
υποδομής. Οι διαφοροποιήσεις υφίστανται στο κριτήριο 7, όπου ο Πηνεώς ιcαι ο
Πορταϊκός είναι οι πιο επιβαρημένοι ρυπαντικά από τον Πάμισο Ποταμό, στο κριτήρω
10 όπου οι θέσει 1 και 3 βρίσκονται σε μεΥαλύτερη απόσταση από τα Τρίκαλα, όπου
πιθανόν να διαμένει το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται και στο κριτήρω 15,
όπου ο Πάμισος ποταμός δεν ανήκει στο Δήμο και πιθανώς να υπάρχει πρόβλημα
διάθεσης των λυμάτων σε αυτόν. Στη συνέχεια ακολουθεί μια ανόλυση κόστους των
σεναρίων που προτείνονται και με βάση τα κόστη αλλά και τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από την αξωλόγηση των θέσεων θα επιλεΥεί το καλύτερο σενάριο.
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5.6. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΑ
1
Με βάση όσα αναλύθηκαν παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη και τα
υψόμετρα των οικισμών στην ευρύτερη περιο-χή τα πιθανά σενάρια που θα εξεταστούν
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα,
Στόχος της διερεύνησης των σεναρίων είναι η εκπόνηση ενός συνολικού
πλαισίου σχεδιασμού. μέσα στο οποίο θα εντάσσονται τα επί μέρους έργα αποχέτευσης,
επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων του Δήμου Γόμφων. Επιδιώκεται η
βέλτιστη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της περιοχής από άποψη περιβαλλοντική,
χωροταξική και οικονομική.
Πίνακας 14: Πιθανά σενάρια
ΠηΥη. lδΙα επεξεΡΊΟΟια
Παρατηρούμε ότι στα παραπάνω σενάρια πεΡ1λαμβάνεται και ο οικισμός της
Πύλης. ο οποίος ανήκει σε διαφορετικό Δήμο και συγκεκριμένα στο Δήμο Πύλης. Η
επιλογή της συνεπεξεΡΥασίας των αποβλήτων του Δήμου αυτού μαζί με τον οικισμό
του Παλαιομονάστηρου δεν είναι τυχαία. Η θέση του οικισμού - βρίσκεται πολύ κοντά
στο Δήμο Γόμφων, σε υψόμετρο 230 μέτρων, και το μέγεθός του -έχει πληθοομό 1839
κατοίκους με βάση την απογραφή του 2001 της ΕΣΥΕ καθιστούν την ανάγκη εξέτασης
~E:'\ \ι)lο 1./1. 1()l'αι'Ι lλrί Φιψ ,(ο μ/ιlιaι rth(i φ(ιl'τι(l
h,II./If)/, λ,: 110/)lη)/.
ΣΕΝΑΡΙΟ}'
Πaλαιoιιoνάστnαo ΓόΙΙ00Ι 2570 515 181
ΛυrαPιά. Μουριά. Πη'Υή, 3200 640 220
Δ'~Mo
ΣΕΝΑΡΙΟ:!'
Πα).q,lOμσνά Πύbι 3200 640 220
ΛυrαPΙά, Μουριά, Πη'Υή, 4425 885 307
Δοοσεοο, Γόμ00'
ΣΕΝΑΡΙΟ3'




Γόμφοι, Μουριά 1875 375 130
Λυναnιά, n"wi, Δ'nοσr.ιiό 2550 510 176
ΠαλαJoιιoνάσπιαo, Πύbt 3200 640 220
ΣΕΝΑΡΙΟ5'
ΠαλαJoμoνάστηρo, 3431 686 243
Λ vvaPId, Πιrvfι
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ενός σεναρίου όπου θα έχουμε συνεπεξεργασίαμε τον οικισμό του Παλαιομονάστηρου.
Άλλωστε βασική επιδίωξη είναι η βέλτιστ/ διαχείριση των υγρών αποβλήτων και για
να επιτευχθεί αυτό δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στα στενά όρια του Δήμου αλλά να
εξετάζουμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που υπάρχουν για να καταλήξουμε
τελικά στον καλύτερο από άποψη οικονομική, περιβαλλοντικήκαι χωροταξική.

















Η εκτίμηση κόστους του αποχετευτικού διιcrύoυ έγινε με βάση τον υπολογισμό
του μήκους των αγωγών για τις απαιτήσεις αποχέτευσης του κάθε οικισμού (εσωτερικό
αποχετευτικό δίκτυο) καθώς και το μήκος των αγωγών για τ/ν προώθηση των λυμάτων
στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (εξωτερικό αποχετευτικό δίκτυο), σύμφωνα με τα
εναλλακτικά σενάρια. Πρόκειται για προκαταρκτική εκτίμηση βασισμένη στα βασικά
χαρακτηριστικά ενός έργου αποχέτευσης όπως το μήκος αποχετευτικού αγωγού
διαμέτρου 200 - 350 mm σε γαιώδες έδαφος, με μέσο βάθος εκσκαφής 2,5 - 3 m. Το
κόστος κατασκευής του αποχετευτικού διιcrύoυ με βάση τα παραπάνω εκτιμάται σε 140
ΕυΓΟ ανά μέτρο αποχετευτικού δικτύου.
Για την εκτίμηση του κόστους κατασκευής μιας μονάδας επεξεργασίας
λυμάτων, είναι διαθέσιμες από τη διεθνή βιβλιογραφία (Metcalf & Eddy) καμπύλες που
περιγράφουντη σχέση κόστους κατασκευής με το μέγεθος μιας μονάδας. Κατά κανόνα
το κόστος κατασκευής ανά ΙΠ. μιας μονάδας μειώνεται με την αύξηση του ΙΠ.
Συγκριτικά, με βάση τη βιβλιογραφία και την εμπειρία από τα Ελληνικά δεδομένα το
κόστος κατασκευής για μία εγκατάσταση ενεργού ιλύος ]0.000 ΙΠ. με πλήρη
σταθεροποίηση και επεξεργασία ιλύος με μηχανική προπάχυνση-αφυδάτωση και χωρίς
νιτροποίηση και απονιτροποίηση ανέρχεται σε 175 ΕυΓΟ/Ι.Π. Για την ίδια επεξεργασία
και για εγκατάσταση 5.000 Ι.Π. το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 240 ΕυΓο/l.Π.
Γενικά, η εκτίμηση κόστους κατασκευής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων περιέχουν μεγάλη αβεβαιότητα. Το κόστος ειδικά του WM εξοπλισμού
εξαρτάται κατά πολύ από την τεχνολογία και την ποιότητα των προϊόντων που
επιλέγονται. Επίσης, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ο ανταγωνισμός στον τομέα
των κατασκευών που δραστ/ριοποιείται έντονα τα τελευταία χρόνια στον Ελλαδικό
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χώρο, αποτελεί έναν ακόμα αστάθμητο παράγοντα στην εκτίμηση του κόστους των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται σε κάθε σενάριο ξεχωριστά οι τελικοί
αποδέκτες, τα μήκη των αγωγών που απαιτούνται για το εσωτερικό και εξωτερικό
αποχετευτικό δίκτυο καθώς και τα κόστη που προκύπτουν.
Πίνακας 15: Εκτιμώμενο κόστος αποχετευτικού δικτύου για κάθε σενάριο
ΣΕΝΛΡIOΙ"
ΠαλJ:ιΙOμσνάστηρO, Πάμισος 9000 4250 904
Γό οι Ποτα ό
Λ υ.,αριά, Μουριά, Πηνεώς 16000 8000 1650
Π ,Δ' οσ Ποτα
] ΣΕΝΛΡΙΟ2"Παλο.ιομονάστηρο, ΠΟΡταϊκός 12000 2650 937
Πό Ποτα ό
] ΛV'J'G.P,d, Μουριά,




Παλaιoμoνάστηρo, Πηνεώς 25500 14200 2750




Γόμφοι, Μουριά Πάμισος 9000 4250 902
Ποτα ,
Λ υyaplά, ΠηΎή, Πηνεώς 12500 5300 1200
Δ ό Ποτα
Ι ΠaλOJομσνάστηρο, ΠΟΡταϊκός 12000 2650 937Πό Ποτα
ΣΕΝΛΡΙΟS-
Παλο.ιομσνάστηρο, Πορταϊκός 19500 6000 1673
Λυ ιά, Πη , Ποτα
Γόμφοι, Μουρ,ά, Πηνεώς 2250 6650 717
J Δοσ ΠοταΠηγή: Ιδία επεξεργonία
Όπως είναι φυσικό τα κόστη διαφοροποιούνται ανάλογα με τον Ι.Π., τις
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διαφορετικός σε κάθε περίπτωση. Το συνολικό κόστος του αποχετευτικού δικτύου που
απαιτείται για κάθε σενάριο φαίνεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.
Πηγη.Ιδια επεξεργασια
Πίνακας 16: Συνολικό κόστος αποχετευτικού δικτύου













EναΛλαιcτικά, η μεταφορά των λυμάτων θα μπορούσε να γίνει με βυτιοφόρα
αυτοκίνητα. Για να χρησιμοποιηθούν όμως βυτιοφόρα θα πρέπει να γίνει μετατροπή
των απορροφητικών βόθρων σε σηπτικούς κάτι που απαιτεί πολύ μεγάλο κόστος.
Επίσης λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε βυτίο μπορεί να μεταφέρει μέχρι 15m3 λυμάτων
και ότι κατά μέσο όρο θα απαιτείται χρόνος συλλο'Υής, μεταφοράς, παράδοσης και
επιστροφής των βυτίων που θα κυμαίνεται από 15min έως 60min ανάλογα με την
απόσταση, προκύπτει ότι θα απαιτηθεί η αγορά ενός μεγόλου αριθμού βυτίων για την
μεταφορά του συνόλου των λυμάτων. Επιπλέον. η αγορά των βυτίων θα έχει ως
αποτέλεσμα της αύξηση του ετήσιου λειτουργικού ιcόστoυς λόγω της αγοράς
πετρελαίου κίνησης για τα βυτία, των απαραίτητων δαπανών για τη συντήρησή τους
και των δαπανών προσωπικού (οδηγοί). Για όλους τους παραπάνω λόγους η
εναλλακτική αυτή λύση με βυτιοφόρα δεν κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί.
5.7.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗΚΟΣΤΟfΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΕflΕΞΕΡΓAΣIAΣ
Όσον αφορά τα είδη συστημάτων επεξεργασίας για κάθε ένα από τα
προτεινόμενα σενάρια εξετάζεται η επεξεργασία των λυμάτων με τα ακόλουθα
συστήματα:






Αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων
Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων
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Η επεξεργασία των λυμάτων με φυσικά συστήματα χαρακτηρίζεται από
χαμηλές απαιτήσεις σε ενέργεια, ενώ η προσθήκη χημικών, όπως απολυμαντικών
μέσων, δεν απαιτείται. Εντούτοις, απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις γης για την εφαρμογή
τέτοιων συστημάτων (ξεπερνούν τα Ι5 m2II.K.). Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η αξία
της γης είναι υψηλή, το κόστος που προκύπτει είναι απαγορευτικό για την εφαρμογή
του συστήματος.
Γενικότερα, οι φυτικές εγκαταστάσεις ενδείκνυνται για φορτία έως και Ι 000
l.K.. Επιπλέον, το έδαφος θα πρέπει να διαθέτει μία ελάχιστη απαιτούμενη
διαπερατότητα, ώστε τα λύματα να μπορούν να απορροφηθούν από το έδαφος. Επίσης,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στον ελλαδικό χώρο τα συστήματα αυτά δεν έχουν
εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις, οπότε η τεχνογνωσία είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.
Τέλος, η εφαρμογή συστήματος φυσικής επεξεργασίας λυμάτων είναι δυνατό να
προκαλέσει την εκδήλωση απόψεων σχετικά με ενδεχόμενη απειλή της δημόσιας υγείας
λόγω:
ί) βακτηριολογικών αιτιών και της πιθανότητας μεταφοράς ασθενειών σε ανώτερες
βιολογικές μορφές,
ίί) διαφόρων χημικών ουσιών που μπορούν να φθάσουν σε πηγές νερού και να τις
καταστήσουν επικίνδυνες και
ίίί) επιπτώσεων στην ποιότητα των τροφών που παράγονται από τις φυτικές
καλλιέργειες της παρακείμενη περιοχής αρδευόμενες με εκροές επεξεργασίας λυμάτων.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται σκόπιμο να παραλειφθεί το ενδεχόμενο να
επεξεργαστούν τα λύματα των οικισμών με φυσικά συστήματα επεξεργασίας και να
μελετηθούν εκτενέστερα οι υπόλοιπες περιπτώσεις.
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε όλα τα προτεινόμενα σενάρια θα




2)Δευτεροβάθμια επεξεργασία - επεξεργασία με τη μέθοδο ενεργού ιλύος
Δεξαμενή παρατεταμένου αερισμού
Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης
3)Απολύμανση των λυμάτων με χλωρίωση
4)Γραμμή επεξεργασίας της ιλύος, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
Αφυδάτωση ιλύος
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Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από την επεξεργασία της Ιλύος θα
αναιcuιcλroνoνται στην δεξαμενή αερισμού, ώστε να λαμβάνει χώρα πλήρης
επεξεργασία,
Ι"πε ίπτωσιι: Συιι τικάσυστ' αταεπεΕ.ε ασία/:λυιιάτων
Τα συμβαιιια/ συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων είναι τα Π1Ο διαδεδομένα
και ίσως τα μόνα που έχουν εφαρμοστεί και έχουμε δει αποτελέσματα στον Ελληνικό
χώρο. Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται τα στοιχεία διαστασιολόγησης των
εΥκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για κάθε σενάριο ξεχωριστά.
Πίνακας 17: Στοιχεω διαστασιολόγησης των ΕΕΛ του lου Σεναρίου
Πηγη : [δια επεξεργασια
Ilωαιιιμοlγiπτιιμιι.I'ιμφOl Ιιφφιrι \/ΙΙΙψΙti.lΙιι;,ιί. ffJιINJ,fJt;
Θερινοί μήνες Χειμερινοί Μήνες θερινοί μήνες Χειμερινοί
Μήνες
Κ'άΤΟΙΚΟΙ (Ι.Π.) 3340 2570 4160 3200
Μέση ημερήσια παροχή 515 670 832 640
(mΊd)
Μέση παΡοχή (m'ιh) 21,4 28 34,7 26,7
Παροχή α'χΡής (mΊh) 38,5 50,5 62,4 48
Φορπο BOD (Kgld) 235 181 286 220
Φopτio αιωpoύμεvων 200 154 250 192
σrεpεWν (Kgld)
Φopτio ολικού αζώτου 40 30,8 50 38,4
(Kgld)











Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα στην περίπτωση σuνεπεξεργασίας
των αποβλήτων του οικισμού Παλαιομονάστηρου με τον οικισμό των rόμφων το
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Πηγη: [δια επεξεργασια
Πίνακας 18: Στοιχεία διαστασιολόΥησηςτων ΕΕΛ του 20\1 Σεναρίου
κόστος εγκατάστασης ανέρχεται στα 381 χιλ. Ευρώ, ενώ για την συνεπεξερΥασία των
αποβλήτων των υπόλοιπων οικισμών (Λυγαριάς, Μουριάς, Πηγής, Δροσερού) το
ιcόστoς εγκατάστασης είναι 469 χιλ. Ευρώ. Όσον αφορά την απαιτούμενη έκταση, αυτή
θα είναι περίπου 2000 m2 για τους δύο πρώτους oιιcισμoύς ιcαι 2500μ2 για τους
υπόλοιπους τέσσερ~.
IIΙlIi1Iιιμιll firrrIfI,(I. 11,;1,1
Ilι;·ιψιri., ΙΙΙΙΙΨΗλ. "lfi'/f. lμoΓilμιλ
Ι (ίμψιιι
Θερινοίμήνες ΧειμερινοίΜήνες Θερινοίμήνες ΧειμερινοίΜήνες




Mfση παροχή (m'/h) 34,7 26,7 36,9
Παροχή αιχμής (m'/h) 62,4 48 66,4




















Στο δεύτερο σενάρω, όπου το Παλαιομονάστηρο συνδέεται με την Πύλη και οι
υπόλοιπο, πέντε οικισμοί μαζί (Δροσερό, Μουριά, Γόμφo~ Πηγή, Λυγαριά) το
συνολικό κόστος εγκατάστασης είναι 1056 χιλ. Ευρώ. Εδώ η έκταση που απαιτείται για
τις δύο εγκαταστάσεις είναι περίπου 2500m2 και 3000m2 αντίστοιχα.
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜIΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΈΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ
ΔιΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
"EΠΙΛOfΉ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΚAJ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΜΗΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
EΠEΞEPΓAΣJAΣ.!TO ΔΗΜΟ ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ"
ΕΠlθΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: KOyrκOΛOΣ ΑθΑΝΑΣIΟΣ
MΠOVZIANH ΑΓΤΕΛ1ΚΗ
-., r-=-..J
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ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ
ΣUΝΕΠΕΞΕρyσσlα:
1) ΠσλσισμoνόO"rηΡO - Πuλη













ΕΡΓΑΠΗΡΙΟ ΓΈΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Γ1ΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ·Γ'ΊΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ




ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΙΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ!!ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΌΜΦΩΝ ΤΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩ""
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: KoγrκOΛOΣ ΑΘΑΝΑ!ΙΟΣ
ΜΟΟΥΖΙΑΝΗ ΑΓΓΈΛΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡ1Ή
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ΜΠΟΙJLιm11 ΛΎΎ~;λιΙCΉ ΕmλΟΥή ιι.ι;Ο6ιςοn I:1U".cr.ιwamac λυιιάτω" και Ύο)[)ο(\i:ΤI1Im κατωJ.πλων
ιωνό:&,ψ r.πι:Εr.rιvαmαc στο ΔιΊιιο Γόιιιl",oν το\) NOl[()ll ΙΌικι'ιλ(ο)\,
Πίνακας 19: Στοιχεία διαστασιολόΥησης των ΕΕΛ του 3°\1 Σεναρίου
Πηγη. /δια επεξεΡγασια
//αl (lOIIIo"I~rrrηI,O, Ι ιιγιψιιί. Ι{οlψιι;,
11'1;''1, 'I'ΟΓοIΊ!';' Ι 'ψφο/
θερινοί μήνες Xειμερtνoί Μήνες
Κάτοικοι (Ι.Π) 7240 5570
Μέση ημερήσια παροχή 1448 1114
(m'ιdj
Μέση ΠαΡοχή (nr'/h) 60,3 46,4
ΠαΡοχή αιχμή, (m'/h) 108,5 83,5
Φopτio BOD (Kg/d) 520 400
Φoρτfo αιωρούμενωιι 434 334
στopιiών (Kg/d)
Φoρτfo ολικού αζώτου 86,8 66,8
(Kg/d)









Στο σενάρω αυτό, το τρίτο κατά σειρά έχουμε συνεπεξεργασiα και των έξι
οικισμών του Δήμου. Το κόστος εγκατάστασης είναι το μικρότερο - 1320 χιλ Ευρώ
αφού όπως ήδη έχει αναφερθεί το κόστος μειώνεται όσο αυξάνεται ο Ι.Π.. Φυσιιcά
μεγαλύτερο είναι σε αυτήν την περίπτωση το κόστος του αποχετευτικού δικτύου αφού
πρέπει να συνδεθούν όλοι οι οικισμοί μεταξύ τους. Συμπερασματικά το συνολικό
κόστος του 300 σεναρίου είναι 4070 χιλ. Ευρώ. Θα πρέπει εδώ να παρατηρηθεί ότι η
κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων για δύο οικισμούς που ανήκουν σε
διαφορετικούς Δήμους προωθεί την συνεργασία μεταξύ των δύο Δήμων, ενώ από
άποψης υλοποίησης είναι πω εφικτή αφού το κόστος θα μοιραστεί ανάμεσα στους δύο
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Πσλσ,ομονόστηρσ - Λuγοριό - Μouριό·
Πηγ~ - Δροσερό - Γόμφοι
ΒΟΛΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΈΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤικογ ΣΧΕΔIΑΣΜογ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ MHXANIΚQN ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΤΤΎΞΗΣ
ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
'ΈΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔογ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛογ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΜΦΩΝ TOV Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ"
ΕΠΙΒΑΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜπογΖIΑΝΗ ΑΠΈΛΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΗ
500 Ο 5001000 Μέτρα
ι:-
Β
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Πίνακας 20: Στοιχεία διαστασιολόΥησης των ΕΕΛ του 400 Σεναρίου
Πηγη : Ιδια επεξεργασια
/ (;μφοι. \/ιιιψ/(ί. Ι/ι;"ψιιί., Ι/η/'ιί. 'μιιπηη; //(ιιωιιμοl'(jπrημο. /Ι/ι/η
θερινοί Χειμερινοί θερινοί Χειμερινοί θερινοί Χειμερινοί
μήνες μήνες μήνες μήνες μήνες μήνες
Κάτοικοι (Ι.Π.) 2440 1875 3310 2550 4160 3200
Mtση ημερήσια παροχή 487 375 660 510 832 640
(m'/d)
Mtση παροχή (σι'/h) 20 15 27 21 34 26
ΠαΡοχή αιχμής (nI/h) 36 28 49 38 62 48
φομπο ΒΟ» (Kgld) 169 130 229 176 286 220
Φopτio αιωρoύμεvων 146 112 199 153 250 192
στepεων (Kg/d)
Φopτio OAJKOV αζώτοv 29 22 40 31 50 38
(Kg/d)














Στο τέταρτο σενάριο έχουμε τρεις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.
Μία Ύ'" τους Γόμφους και τη Μουριά, μία Ύ'" τη Λυγαριά, την Π1JΎή και το Δροσερό
και μία για το Παλαιομονάστηρο και τ/ν Πύλη. Εδώ το συνολικό κόστος εγκατάστασης
είναι 1143 χjλ Ευρώ. Ενώ η απαιτούμενη έκταση Οα είναι 150Om2 γtα τους Γόμφους και
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1) Γόμφοι - Μουριά
2) AuYOpla - Πηγι'i' Δροσερό
3) ΠoλoIoμoVΣΣτηρo - Πύλη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣ/JJ\ΙAΣ·ΠOΛYTEXNΙKH ΣΧΟΛΗ
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Πίνακας 21: ΣΤΟΙΊεία διαστασιολόΥησηςτων ΕΕΛ του 50\1 Σεναρίου
Πηγη: ΙδΙα επεξεργασια
11tιηl.lΙΙl,ιιlγί.π ΓΙΙ!,ΙΙ, . Ι IJJ'fl!,";', l,ίl,ΨΟΙ \ιΙΙΙΨιfί. Ι!,ιιπηιιί
111/;'11
θερινοί μήνες Χεψερινοί θερινοί μήνες Χεψερινοί
Μήνες Μήνες
Kliro'KOI (J.n,) 4460 3431 3040 2336
Μέιπι ,1μεΡήσια 892 686 607 467
"apoχrί (m'/ιl)
Μέιπι 7UψOΧ'ί (mΊIι) 36 28 25 19
Πaρoχιί αιχμής (Μ!/ι) 66 51 45 35
Φopτio BOD (Kg/ιl) 316 243 204 157
Φορπο αιωpoύμεvων 268 206 182 140
ιπεpWν (Kg/ιl)
Φορπο ολικού αζώrov 53 41 36 28
(Kg/ιl)









Στο 50 σενάριο έχουμε συνεπεξεΡΥασία ανά τρεις οικισμούς εδώ το συνολικό
κόστος εΥκατάστασης είναι 845 χιλ Ευρώ ενώ οι εΥκαταστάσεις θα καταλαμβάνουν
έκταση 3000m2 Ία/Ι 2500 m2αντίστοιχα.
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1) ΠολOlομοv6σ'τηρο - Λιινοριό - Πην~








ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΓΈΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝIΚΗ ΣΧΟΛΗ
1ΜΗΜΑ MHXANIKQN χΩΡΟΤΑΞIΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
"ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕθΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ! ΛΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ χΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤ.ΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΠΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ"
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: KoγrκOΛOΣ ΑθΑΝΑΣIΟ!
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΗ
500 Ο 5001000 Μέτραr-_
Πόμισοι; Πoτσ~
Β
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1·:mλον(1 ιιr,ΟόόΟ1J cm:l':cmaffiac λυιιάu,)ν και ΥωfX>lJί:mσn KατάJληλων
ιιονά&ιιν r.πcl.r.ΙWacriaC ('Ιτο Δήι[() Γι'Jιιω(o)ν tm) Ν()ιιΩί) Τrnκι'ιλr.1\'
Πίνακας 22: Κόστη και απαιτούμενες ΕΙCΤάσεις συμβατικών συστημάτων
επεξεργασίας ανά σενάριο
Πηγη: [δια Επεςεργaoια
~1x(φω Ι ~,.\,(ΙI)1I\ 2 ~ιnφ'(1 ~ ~cnφ,() -Ι ~Ι\'αιη(, :.
Κόστος


























Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. όσον αφορά τα συμβατικά συστήματα
επεξεργασίας, παρατηρούμε ότι το πιο συμφέρον σενάριο είναι το 50 κατά σεφά
δηλαδή αυτό στο οποίο έχουμε συνεπεξεργασία των αποβλήτων του
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2η περίπτωση: Αποκεντρωμένα συστήματα επεc.εργασίαc
Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η εγκατάσταση τυποποιημένων συστημάτων
επεξεργασίας για τα λύματα των οικισμών ανά σενάριο. Η επικρατούσα φιλοσοφία
μέχρι σήμερα στη διαχείριση λυμάτων είναι η εξυπηρέτηση των περιοχών από
κεντρικές μονάδες επεξεργασίας, οι οποίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και
λειτουργούν αποκλειστικά με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό.
Παρά την σημαντική πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην τεχνογνωσία και
στην απόδοση επεξεργασίας παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα: όπως μεγάλο
λειτουργικό κόστος, πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων, ανάγκη μεγάλων εtcrάσεων.
Μια λύση σε αυτά τα προβλήματα είναι τα αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας.
Τυποποιημένα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων κυκλοφορούν στο εμπόριο από
διάφορες εταιρείες όπως η ENVITEC (Bioblock). Οι εταιρείες αυτές αναλαμβάνουν την
κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση τυποποιημένων συστημάτων με διαστάσεις
ανάλογα με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων κατοίκων. Η διαφορά σε σχέση με το
συμβατικό σύστημα είναι στην βιολογική μονάδα. Τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν
ευελιξία ως προς την ποσότητα των λυμάτων που μπορούν να δεχτούν, έχουν ελάχιστο
κόστος κατασκευής που περιλαμβάνει το κόστος των εκσκαφών, της κατασκευής της
κλίνης και της δεξαμενής ανακυκλοφορίας και τον μηχανολογικό εξοπλισμό (αντλίες,
σωλήνας διανομής των αποβλήτων) και έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος το οποίο
περιλαμβάνει μόνο το κόστος συντήρησης των αντλιών.
Τα σχεδιαστικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω ισχύουν και στην
περίπτωση διερεύνησης των τυποποιημένων (compact) συστημάτων επεξεργασίας
λυμάτων. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται το κόστος των τυποποιημένων συστημάτων
και η απαιτούμενη έκταση με βάση τον Ι.Π., ανά σενάριο"
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Πίνακας 23 : Κόστος και έκταση ανά σενάριο για τα τυποποιημένα συστήματα
Πηγη. (EnVItec. 2001)
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c
Κάτοικοι (ιΠ) 7500 8585 12810 9910 7500
Κόστος 2000 2100 3000 2500 2000
εγκατάστασης
(χιλ. Ευρώ)










Απαιτούμενη 1250 1450 2150 1650 1250
Έκταση (m')











5.8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τα συ-ΥΚριτικά αποτελέσματα από τον σχεδιασμό των συστημάτων
επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών που περιλαμβάνονται στο Δήμο Γόμφων
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Πίνακας24 : Σύ"{κριση των δύο συστημάτων εγκαταστάσεων
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Ι 2 - ι ; Ι 2 ; ~. :"
.'
Αριθμός 2 2 Ι 3 2 2 2 Ι 3 2
Σ των
Eξειliιιmιμένo Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
κό Άτομα 5 Άτομα 5 Άτομα 5 Άτομα 5 Άτομα 5 Άτομα 2 Άτομα 2 Άτομα 2 Άτομα 2 Άτομα 2
Oλι1Cή ΟΟαση 4500 5500 4000 6000 5500 1250 1450 2150 1650 1250
(m')








Κόστος 3404 4193 4070 4183 3235 4554 5237 5750 5540 4390
κατασκευής
(rιλ Ευ"';;




Ετήσιο κόστος 205 205 205 205 205 100 100 100 100 100
λειτουργίας
(ηλ. Ευ;';';
ΠηΥη . [δΙα επεξερyaσΙα
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το σενάριο που είναι το πιο συμφέρον
για να εφαρμοστεί στο Δήμο Γόμφων είναι το 50 σενάριο, όπου έχουμε συνεπεξεργασία
των αποβλήτων των οικισμών του Παλαιομονάστηρου με την Λυγαριά και τους
Γόμφους και συνεπεξεργασία των υπόλοιπων τριών οικισμών της Πηγής της Μουριάς
και του Δροσερού. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το μικρότερο κόστος κατασκευής
και για τα δύο είδη συστημάτων επεξεργασίας οπότε είναι και ο συνδυασμός που
προτείνεται όσον αφορά ποίοι οικισμοί θα έχουν συνεπεξεργασία αποβλήτων. Επίσης
με βάση την αξιολόγηση χωροθέτησης που έγινε στο κεφάλαιο 5.3. οι μονάδες
επεξεργασίας χωροθετούνται στις θέσεις που συγκέντρωσαν το υψηλότερο βαθμό,
οπότε για έναν ακόμα λόγο τα σενάριο αυτό είναι το πιο συμφέρον.
Όσον αφορά τα τυποποιημένα συστήματα επεξεργασίας με βάση τον παραπάνω
πίνακα προκύπτει ότι το λειτουργικό κόστος και η απαιτούμενη έκταση είναι κατά πολύ
μικρότερα από εκείνα των συμβατικών συστημάτων επεξεργασίας. Θα ήταν πολύ
λογικό να προτεινόταν μια τέτοια εγκατάσταση για το Δήμο Γόμφων. Η απειρία όμως
που υπάρχει όσον αφορά τα συστήματα αποτελεί παράγοντα αποφυγής για την
εφαρμογή τους. Οι μονάδες που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα είναι μόνο τρεις, όλες σε
πολιτική μορφή και πρόσφατα εγκατεστημένες με αποτέλεσμα να μην έχουμε ακόμα
μια επαρκή εμπειρία πάνω στα συστήματα αυτά. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν
προτείνονται τα συστήματα αυτά για το συγκεκριμένο Δήμο. Ίσως όταν οι γνώσεις και
οι εμπειρίες πάνω σε αυτά τα συστήματα είναι αρκετές να εmκρατήσει η εφαρμογή
τους προς το παρόν όμως επειδή η υγεία και το περιβάλλον είναι δυο πολλοί
σημαντικοί τομείς, ότι αφορά την προάσmσή τους θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη
προσοχή.
Περνώντας τώρα στα συμβατικά συστήματα επεξεργασίας, τα οποία είναι και
αυτά που προτείνονται για το Δήμο Γόμφων, παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα,
ότι απαιτούν αρκετά μεγάλη έκταση και λειτουργικό κόστος. Όμως είναι αυτά που
επικρατούν στον Ελληνικό χώρο. Η ποιότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων είναι
ικανοποιητική και πληρούν τα όρια που θέτει η νομοθεσία για αυτό το λόγο τα
εφαρμόζουμε.
Για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των συστημάτων επεξεργασίας που
προτείνονται, επιτακτική είναι η ανάγκη δημιουργίας κάποιου κεντρικού φορέα Π.χ.
ΔΕνΑ Δήμου Γόμφων ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των
μονάδων επεξεργασίας, θα διαχειρίζεται τα έξοδα και τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων
και γενικότερα θα επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των μονάδων.
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Τέλος ένα σημαντικό πρόβλημά που προκύπτει, είναι η χρηματοδότηση ενός
τέτοιου έργου. Όπως προέκυψε από την μελέτη, που έγινε για την κατασκευή και
λειτουργία του προτεινόμενου έργου, απαιτείται ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Ο Δήμος δεν
έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το έργο με δική του χρηματοδότηση. Το έργο θα
μπορούσε να είχε ενταχθεί στο Γ ΚΠΣ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιβάλλον. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε. Αυτό που
συμβαίνει σήμερα στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και
συγκεκριμένα για τα έργα που υλοποιούν οι ΔΕΥΑ είναι ένα σύστημα ενσωμάτωσης
"ιδίων πόρων" για συγχρηματοδότηση των έργων στη φάση της κατασκευής. Για το
λόγο αυτό η δημιουργία της ΔΕΥΑ είναι απαραίτητη.
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Ο τομέας του περιβάλλοντος είναι ένας από τους πλέον ραγδαία εξελισσόμενους
τομείς της δημόσιας διοίκησης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας της τελευταία
εικοσαετία. Αρκεί για αυτό να αναφερθεί ότι :
);> Οι αρχές, κατευθύνσεις και δεσμεύσεις του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ που
έθεσαν την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της
αειφορίας, ως θέμα πρώτης προτεραιότητας. με την παράλληλη υιοθέτηση αυστηρών
κριτηρίων και κανονισμών στο σύνολο των πολιτικών, των λειτουργιών και των
χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε.
);> Το πλήθος των Κοινοτικών Οδηγιών και των Κανονισμών που έχουν άμεση
σχέση με το περιβάλλον και οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα του νομοθετικού
έργου της Επιτροπής της Ε.Ε.
)- Ολοένα και πιο εmτακτικά, τόσο στα προηγούμενα όσο και στο ΣΠΑ 2000-
2006 οι κανονισμοί που τα διέπουν απαιτούν, η περιβαλλοντική διάσταση των έργων,
δράσεων, ενεργειών και παρεμβάσεων να είναι εντονότερη. Παράλληλα απαιτείται, ως
υποχρεωτικό κτιτήριο, για την ένταξη ενός έργου σε Κοινοτικό Πρόγραμμα η εκ των
προτέρων περιβαλλοντική αξιολόγηση και αδειοδότησή του, καθώς και η
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κατά τις φάσεις κατασκευής
και λειτουργίας του.
~ Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος καθώς
και η όλο και αυστηρότερη αντιμετώπιση θεμάτων περιβάλλοντος από την ελληνική
δικαιοσύνη.
~ Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των εργασιών των Κεντρικών, Περιφερειακών
και Νομαρχιακών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος. Αρκεί προς τούτο να αναφερθεί ότι ο
όγκος των εργασιών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχει περίπου
δεκαπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία παρά τις αποκεντρώσεις αρμοδιοτήτων που
έχουν γίνει προς τις Νομαρχιακές κατ' αρχήν και Περιφερειακές μετεγενέστερα,
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.
Φυσικά μέσα στο «ευαίσθητο» αυτό θέμα που ονομάζεται περιβάλλον ανήκει
και η διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Δυστυχώς η εμπειρία της χώρας μας στον
ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, σε σύγκριση με τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολύ πρόσφατη και περιορισμένη, αφού οι πρώτες μονάδες
επεξεργασίας αστικών λυμάτων άρχισαν να λειτουργούν μόλις προ εικοσαετίας. Κατά
αντιστοιχία, τόσο το νομοθετικό πλαίσιο όσο και οι σχετικές ρυθμίσεις και
προσαρμογές, που θεσπίστηκαν για να καλύψουν το όλο φάσμα των νέων αυτών
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δραστηριοτήτων, είχαν αποσπασματικό χαρακτήρα, με συχνές αναθεωρήσεις
τροποποιήσεις, προσθήκες και ερμηνευτικές εγκυκλίους.
Το αποτέλεσμα ήταν η καθυστέρηση της εφαρμογής κάποιων συστημάτων
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε πολλούς Δήμους, οι οποίοι ζημειώθηκαν τόσο
οικονομικά όσο και κοινωνικά, με τη διατήρηση μιας ομολογουμένως απαράδεκτης
κατάστασης ανεξέλεγκτης διάθεσης των ακαθάρτων σε φυσικούς αποδέκτες, κυρίως
θάλασσες, ποτάμια - χείμαρρους ή και λίμνες. Η απαράδεκτη κατάσταση διάθεσης του
συνόλου των λυμάτων και του μεγαλύτερου μέρους των βοθρολυμάτων, χωρίς καμιά
επεξεργασία, κατευθείαν στους υδάτινους αποδέκτες, σε απόσταση αναπνοής από
μοναδικά οικοσυστήματα επιβάλλει πιεστικά την ανάγκη άμεσης επίλυσης του
προβλήματος, για την αναβάθμιση της ποιότητας των κατοίκων και την προφύλαξη
τους από σοβαρές λοιμώξεις, που ενδέχεται να απειλήσουν την υγεία τους.
Εκτός από τους τοπικούς φορείς που θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη
δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων θα πρέπει να υπάρξει και
ενημέρωση των πολιτών ως προς τις ωφέλειες και την αναγκαιότητας ύπαρξης
βιολογικών καθαρισμών. Δυστυχώς, σήμερα παρατηρούμε το φαινόμενο παρακώλυσης
δημιουργίας κάποιων μονάδων εξαιτίας των αντιδράσεων των κατοίκων που διαμένουν
γύρω από την περιοχή χωροθέτησης. Από τη μια πλευρά θα πρέπει ο σχεδιασμός να
γίνεται έτσι ώστε να μην ενοχλούνται κατοικημένες περιοχές, από την άλλη οι ίδιοι ΟΙ
κάτοικοι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η δημιουργία κάποιας μονάδας επεξεργασίας
αποβλήτων είναι αναγκαία και γίνεται για την προάσπιση της υγείας τους και όχι για
την υποβάθμιση της περιοχής τους.
Η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα στον ελληνικό χώρο είναι δυστυχώς
απογοητευτική. Μονάδες επεξεργασίας έχουν δημιουργηθεί μόνο στους μεγάλους
Δήμους της χώρας, όπου η ανάγκη δημιουργίας ήταν επιτακτική εξαιτίας του μεγέθους
του πληθυσμού, ενώ οι μικρότεροι Δήμοι, όπως είναι στην περίπτωσή μας ο Δήμος
Γόμφων εξακολουθούν να αγνοούν την ανάγκη δημιουργίας τέτοιων έργων. Η
πραγματικότητα είναι ότι οι Δήμοι ευαισθητοποιούνται μόνο όταν τα έργα αυτά
επιδοτούνται από κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι απλούστατα
έλκονται από τα χρήματα. Όμως ακόμα και όταν προβαίνουν σε ενέργειες για τη
διαχείριση των αποβλήτων τους αυτές γίνονται αποσπασματικά και χωρίς σχεδιασμό με
αποτέλεσμα να σπαταλούνται χρήματα για εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις που σε πολλές
περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητα. Εξάλλου, κατά την εφαρμογή του Β' Κοινοτικού
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έργων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, διαπιστώθηκε ότι πολλά προβλήματα που
παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση αυτών των έργων οφείλονται στην ελλιπή
προετοιμασία τους.
Καθίσταται πλέον γενικά αποδεκτή η ανάγκη βελτίωσης της πληρότητας και
ποιότητας των σχετικών μελετών και της μεγαλύτερης εξοικείωσης των αρμόδιων
φορέων με τις απαραίτητες διαδικασίες, σαν απαραίτητη προϋπόθεση εκσυγχρονισμού
και εξυγίανσης του συστήματος παραγωγής των Έργων, με παράλληλη προσαρμογή
στα Κοινοτικά δεδομένα. Θα πρέπει λοιπόν να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι Δήμοι και να
υπάρξει ενημέρωση πάνω σε αυτό το σοβαρό θέμα της διαχείρισης των υγρών
αποβλήτων. Η εγκατάσταση βιολογικών καθαρισμών πρέπει να πραγματοποιηθεί σε
όλους τους Δήμους της χώρας οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν ότι σκοπός της
επεξεργασίας καθαρισμού των υγρών αποβλήτων είναι η επαναφορά του
χρησιμοποιούμενου νερού στη φύση με αποδεκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να
προστατευθεί η δημόσια υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, να διατηρηθεί το
περιβάλλον και να μην υποβαθμιστούν οι υδατικοί πόροι του πλανήτη, που, παρά τη
φαινομενική τους αφθονία, δεν είναι ανεξάντλητοι μπροστά στο συνεχώς αυξανόμενο
ανθρώπινο πληθυσμό και τις πολλαπλάσιες ανάγκες του,
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lω\·':.<,11'.'' 1~1I':cι:,Y""jr.ill": ΙΗΙ' Δημσ Ι <ΙΙ[(Γ!<""ν τ,)!, ί'\ΟΙIOI' Γω Ktιι ."J\'
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ι) Ελληνιι<ήΒιΡλιογραφία
ο ΒαρβάραςΓ, Παρουσίασητου Δήμου Γόμφων, Λυγαριά, 1998.
ο Δήμος Γόμφων, Σύντομη Παρουσίαση του Δήμου Γόμφων, Λυγαριά, 1998.
ο ΕΣΥΕ, Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδας κατά την απογραφή της 19"'
Μαρτίου 1961, Αθήνα, 1962.
ο ΕΣΥΕ, Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδας κατά την απογραφή της 14"'
Μαρτίου 1971, Αθήνα, 1972.
ο ΕΣΥΕ, Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδας κατά την απογραφή της 5"'
Απριλίου 1981, Αθήνα, 1982.
ο ΕΣΥΕ, Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδας κατά την απογραφή της 17"'
Μαρτίου 1991, Αθήνα, 1994.
ο ΕΣΥΕ, Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδας κατά την απογραφή της 14"'
Μαρτίου 2001, Αθήνα, 2002.
ο Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε., Μελέτ/ σκοπιμότητας δημιουργίας μικρής
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, Βόλος 2001.
ο [ΓΜΕ, 1984.
ο Κόλιας Π. Σ., Αποχετεύσεις Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων -
Αποβλήτων, Αθήνα, 1985.
[::J Κούγκολος Α, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 1999.
ο ΚΥΑ 5673/400/1997.
ο ΚΥΑ 80568/4225
ο Μαρκαντωνάτος Γρ., Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων, Εκδόσεις
Γαρταγάνης, Αθήνα, 1990.
ο Οδηγία του Συμβουλίου, 1991.
Ο Οικονομίδης Δ.Και συνεργάτες, Σχεδιασμός διαχείρισης λυμάτων Νομού
Ιωαwίνων, Αθήνα, 2000.
ο Στάμου Α., Βιολογικός Καθαρισμός Αστικών Αποβλήτων, Εκδόσεις
Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1995.
ο Στάμου Α. Ι. και Βογιατζής, Βασικές Αρχές και Σχεδιασμός Συστ/μάτων
Επεξεργασίας Αποβλήτων, ΤΕΕ, Αθήνα, 1994.
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ο Φυλλάδιο Διαφημιστικό της εταιρείας Envitec, 2001.
2) Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
ο Ταπεινός Γ., Στοιχεία Δημογραφίας:Αvάλυση, κοινωνικο - οικονομικοί
παράγοντες και ιστορία πληθυσμών, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1993.
ο ΥΠΕΧΩΔΕ, 1998.
ο Φ.Ε.Κ.160Α/18-10-86.
ο Crites R. and Tchobanoglous Ο., Small and Decentralized Wastewater
Management Systems, WCB/ McGraw - ΗίΙΙ, Singapore, 1998.
ο Imhoff Carl & Clauss, Η αποχέτευση των πόλεων και επεξεργασία των υγρών
αποβλήτων, ΤΕΕ,(ΜετάφρασηΚουτσόπουλου), 1992.
ο Metcalf & Eddy, Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse, 3rd
Edition, McGraw - ΗίΙΙ, Singapore, 1991.
ο Papadopoulos Α, Papadopoulos F., Parissopoulos G. and Karteris Α, 5th
Internationa1 Con[erence οη Environmental Pollution, pag 249 - 256,
Thessaloniki, Greece, 2000.
ο Tsonis S. Ρ., Wastewater treatment for small communities lη systems with
anaerobic and aerobic ponds. Proc. ο[ 5th International Con[erence οη Protection
and Restoration ο[ the Environment, eds. V.A. Tsihrintzis, G.P. Korfiatis, Κ.Ι.
Katsifarakis, A.C. Demetracopoulos, Υο1 Ι, 607-614, Thassos, Greece, 2000.
ο Encarda Encyclopedia, 2000.
Ι-:)ιιλ,Jηl !H~O(\()"" ::πι:δ:μΥιιcιίιιc Ι,Ι'ΙI«ΙI')\" κω Ί.!"!""Ο!:ΙΙΙΗΙΙ ""(ΤΙΙΙ.Ι.Ι!/,"'\'




















ο Τσιώλης Α., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λυγαριάς, Προσωπική
Συνέντευξη, Λυγαριά, 2002.
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lιιι,'ά&J)\' Ι:Π:~I':Ι;()y(lσί(l:: fιτι} Δι'ιll() Γi}IΙΙf\(JΙ" ΤΟ1! No!ιoίJ Τ,)ιl(ι'ιΙ..r,J>'
ΠAPAlP.'fHMA ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
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Εικόνα 9:Απόρριψη διαφόρων αντικειμένων στην κοΙτη του ΠορταΕκού
Πrr;ή: Επιτόπια Φωτογρό.φηση
Εικόνα Ι O:Eκrάσεις γύρω από το Παλαιομονάστηρο
Πηγή: Επιτόπια ΦωWΓράφηση
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Ι :πιλιrvl1 ΙΙf:Οόδο\l ι:πrΕf:ιrvαmα.: /.υιιάτω\' και nοΟi:τηmι κιιηΊ:Ηl11.
1Η1\'άδ \' Ι'1C:I"I:ιΎ'Ιιιmιι.: στrι ΔΙΗΗ1 ]'δΙΙ(ΙΧ,1\' του ΝσllOι, "l'rlll..:,'IL.,\,
Ι
ΠαραδείΎματα :υπαρχόντων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
Εικόνα 11 :Εγκαταστάσεις Eπεξεργασiω; λυμάτων Αλεξανδρούπολης
Πηγή: Enνitec, 2001
Εικόνα 12: Εγκαταστάσεις Eπεξεργασiας λυμάτων Κορίνθου - Λουτρακίου
Πηγή: Enνirec, 2001
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Παραδείγματα διαφόρων τμημάτων των ε-γκαταστάσεων επεξεργασίας
Εικόνα 14: Ταυτόχρονη κροκίδωση κο.Βίζηση
Πηγή: Envίtec, 2001
Εικόνα 15: Κλίνες διύλισης
Πηγή: Envitec, 2001
Εικόνα 16: Κροκίδωση κω κο.Βίζηση
Πtrιή: Envitec, 2001
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ΟΑΣif,Ι;,Ο:Ι:;Ί;X~ΚlΛAΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η
"~OΠΤHΣ ΔΗΜοηΑΣ ΥΓ[(Ι\Ι.
Τ.Ε. με ηοθμό Α' '
-ΜΑ: Καθοριαμός της ανώτερης τάξης χρήσης" των επιφανειακών υδάτων καί· ειδικων όρων διάθεσης
λυμάτων'. και βlOμηχανικών αποβλήτων' σε φυσικούς αποδέκτες στο Νομό' Τρίί<άλων.
, . .', "'Ι::: !;
Ι 'Εχοντας υπόψη:
•. Τις, διατάξεις <ου Ν. 2218 Ι 94 (Φ. Ε. Κ, 90 Α' Ι 13 . 6 . 94) «'Ιδρυση ΝομαΡϊ.ιακής ΑυτοδlOlκησης
ι τροποποίησηδιατάξεων για τ/ν πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση ~αι τ/ν περιφέρεια και άλλες διατάξεις'>
Ι όπως συμπληρώΟηκαν με τις οιατάξεις του Ν.2240194 (Φ.ΕΚ 153 Α' 116.9,94)" ,
~.Tην υπ' αριθ, 27 Ι 31.3. 95 (Φ.Ε.Κ. 358 Β' Ι 4,5.95) απιjφ~ση ,ου ΝομαρχιαΥ.01,' Συμβουλίου Τρικάλων
I«Εσωτερικός Οργανισμός Οργάνωσης και λειτουργίας 'της ΝομαρχιακήςΑυτοδlOίκησης Τρικάλων)),
Ι Τον Α.Ν. 2520140 «Περί γγεlOνομικών Διατάξεων". ,',. '.'1"" ,.. ;: ,.,
,Την Εφ 221 122-1-65 γγεlOνομική Διάταξη (Φ.Ε.κ.138ΒI24-2-65) «Περί διαΟέσεως λυμάτων'και
Ι βιομηχανικών αποβλήτων όπως τροποποιήθηκε με τις ιiιατάξεις Γι/17831.17.12-71, (ΦΕΚ 986 Β 110-
.• 12-71) και Γ<Ι 130512-8-74 (ΦΕΚ801 ΒI9-8-74). """." , .'
"Την κ.γ,Α. AsI288!23-1-86 (ΦΕΚ 379 Β186- 53 Β186) ,<Ποιότητα το-,) πόσιμου νερού. σε 'συμμόρφωση
, "
προς την 80/778 οδηγία του συμβουλίου των EυρωitαIKών.Koτνoτήτων· της 15-7-80)).......
~~ην Κ,γ.Α.4639911352186 (ΦΕΚ 438 Β 13-7-86) (Απαιτούμενη ιφιότητα των επιφανειακών'νερών που
)
προορίζονται για: «πόσtμα/>, (κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών- σε γλ:uκά<:νερw) :KαΙ.~.«KαλλιέpΎεια και
αλιεία οστρακοειδώv», μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψ(φ;. κq.·ανάλυOll..'.των "επιφανειακών
νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με ης οδηγίες του Συμβούλίου.;.των Ευρωπαϊκών
Ι Κοινοτήτων 751440!ΕΟΚ, 761160!ΕΟΚ, 78/659!ΕΟΚ, 791923!Ε9Κ κ,α1;79!869!ΕΟΚ}.". Το Ν. 1650186 (ΦΕΚ 160 ΑI16-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος)) .
. Την ΚΥΑ 181861271188 (ΦΕΚ 126 Β 13-3-88) «Μέτρα και περιορισμοί για την npoorairta του υδάτινου
Jπεριβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός Ορ'ιακών τιμών των εmκτνδιίyων ουσιών στίi.ιίyρά απόβλητω). '-'όπως συμπληρώθηκε με την κγΑ 5564812210/91 (ΦΕΚ 323 Β/13:5:91)1 « Μέτρα και-περιορισμό! για ,,'Cr!\
την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τ;ιμόJνζ!ώy, ~K~xρύyφν~'" '
Ι ~~:~;ά~~,:ά ~,:~~~:~ Συμβουλίου 14412-'j 1_87~φ~~;'Jζ~~Π~;ii;;) ;~~~1i~~!'Ι
περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλεΙται από"ορισμένCζεπιΚΙνδυνεςΆουσlές'Αόuj'ίi~έδ~iα~
Ι αυτό και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποιό1.ηταs·'iτου;~~Ρ',~~?~i:Jε:~\·κ~~~~~Υ~.~.~~Ρ,&~,
εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH))) και 73129-6-90' (ΦΕΚ 90 ΝΙ1.7790):-«;1tαq~ρισμός-'t.'!'ν.ii.i~~9~_.<c_ •
J
και οριακων τιμων ποιοτητας των νερων και απορρίψεις ορισμένων '?ψ,,\·~υνων oυσιών,p~.υ υιtάγQ.VΤαΙ~,~""
στον κατάλογο 1 του παραρτήματος Α του άρθρου' 6 τηςαριθ: 14412.1 \-87 πράξεωςτoυ·'YπoυργΙKoύ~~,,~;
Συμβουλίου, όπως σuμπληρώθηKαν με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου255LI3-7-94 (ΦΕΚ12.~~Wk(
Α/21.7-94). . .:. .,1' __ " _ .~i;\'f~':~):~;:~].
,,,
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
-2-
Γην Κ.γΑ 5673/400/5-3-97 (ΦΕΚ 192 Β!14-3-97) <<Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών
λυμάτων»,
Την κ.γΑ 3968/27-10-80 (ΦΕΚ 17 Β/16-1-81) «Περί καθορισμού χρήσεων νερών Πηνειού ποταμού
και του παραποτάμου του Ληθαίου, κατάντη της πόλεως Τρικάλων μέχρι των ορίων του Νομού
Λαρίσης» και τις με αριθ. 8040/15-12-82 (ΦΕΚ 204 Bnl-4-83), 2508ι1.J-3-83, 3216/14-4-83, 7478
/7-9-83 (Φ.Ε.Κ. 552 Β Ι 22-9-83) και 60/3-1-91 (ΦΕΚ 29 Β 191) Αποφάσεις μας.
'2. Την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος χαι γενικότερα της δημόστας υγείας, :.ιε
την αναχαίτιση της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών.
13 Το ",,6 8 - 4 - 1998 πρακτικό της Εmτροπής, που ορίσθηκε με την αριθμ. 2062/16-3-98 απόφαση
μας για τον καθορισμό αποδεκτών διαθέσεως λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε τη ;CΡήση των νερών:
.) Του ;τοταμού Πηνειού για το τμήμα από τη συμβολή του με τον Eνtπέα μέχρι τα όρια του Νομου
\αρίσης σαν νερά για παραγωγή πόσιμου νερού κατηγορίας Α2 της 46399/1352n7-6-86 ;coινπ<
.:;'ουργικής Απόφασης και Χόθε άλλη χρήση πλην της κατηγορίας Αι (νερά μετά οπό· απλή <ουσl"';
πεξεργασία και απολύμανση) της ως άνω ΚΥΑ χαι καθορίζουμε τα ανώταΜ επιτρεπτά όρια :ωνΙαρακτηριστικών παραμέτρων'σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 1. απαΥορευομένης σ' αυτό Τ/~
διάθεσης των βιομηχανυ<ών αποβλήτων.
Ι
Ι1ΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝΝΕΡΩΝ ΠΑ ΥΔΡΟΛΗΨIΑ ΠΟΣΙΜογ ΝΕ!,ογ
. • ΚATHΓOPIAΣ Α2
!ι/Α ΠΑΡΛΜΕΤΡΟΙ 'ΕωθΥΜΗΤΟ .: ':'. ΛΝΩΤΑΤΟ Ι
"
'.0 ~ ΕΠιΤΡΕΠΤΟ ΟΡ!Ο. ,ΟΡΙΟ'. "",.,.,,,.
(Ι) (2) (3) (4)
Ι. ΡΗ. μονάδεο . 6.50 - 8,50 6,50 - 8,50•
2. ΧΡώμα. mgl Ι κλίμακα ΡΙ 5Q 100 (ο)
3. Σύνολο αιωρουμένων στερεών mg Ι Ι SS 25 25
'•.': 4. Θεομοκρασία, °C 22 30 (ο)
5. Αγωημότητα uS Ι cm σε 20°C 1.000 1.000
ι 6. Οσμή (ruvτfaTήc ooaIωanc σε 25°C) 10 .. 10
Ι 7. Νιτοικά. mg Ι 1 Ν03 50 50 (ο)
8. ΦθΟDιούΥα , mg Ι Ι F . 0.70-170 0.70 - 1.70
Ι 9. Διαλυιιένοο aIδnooc. mg / Ι Fe 1 2
, 10. Μα'Υ'Υάνιο. mg Ι Ι Μη 0.10 0.10
Ι 1. XαλKόc. mg/ Ι Cu . 0.05 0.05
Ι 12. Ψευδά ,mg/IZn Ι 5
13. Βόοιο, mg/I Β Ι Ι
ι 14. Αοσενικό, mg Ι Ι As 0.05 0.05
15. Κάδμιο. mg / Ι Cd 0.001 ~ 0.005
16. Συνολικό yoώulo, m. / Ι Cr 0.05 0.05
17. ΜόλυΒδoc. mg Ι Ι Pb 0,05 0,05
18. Σελήνιο. mg / Ι Se 0.01 0,01
19. γδράρΥυοoc , mg / Ι Hg 0,0005 0.001
,
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(2)
" Βάοιο, m2/1 Βο
,. Κυανιού,α, mg 1I CN
:2. ΘειΙκά, m2/1 S04
Ι. Χλωριούχα, m2/1 CΙ
Α. Επιφανειακά ενεργές ουσίες που αντιδρούν με 1α/ανούν
του uεθυλίoυ, mg 1I LAS .
Φωσφοοικά, mg 1I P20s
Ι Φαινόλες (δείκτης φαινόλης), παΡανιτρανιλίνη - 4 ,
φαινoαντmυoίνη ,m2/1 C6HsOH
V. Διαλυμένοι ή γαλακτοποιημένοι υδρογονάνθρακες (μετά
aπό εκχείλιοη με πετηελαlκό αιθέ~) mg 1I
β. Πολυκυκλικοί αοωυατικοί υδOoγOνάνθOαKΕC
9. Σύνολο βιοκτώνων (παοαθείον BHC, διελδOίVΠ) mg 1I
30. XηUΙKά aπαιτoύuενo oCΥΎόνo (COD) , mg 1I 02
,ι. Διαλυυένο.οΕ.υΎόνο. Βαθuόc κοοεσμού, % 02
·Ζ. Βιοχημικά aπαιτούμενο οξυγόνο Βοω (σε 20°C χωρίς
';« νιτροποίηση), mg 1I 02
13. Βαθμοc oλKoλίιoonC (εκατοοτιαία αναλαΎία νατηίου)
34. Άζωτο κατά Kieldahl (εκτόc Ν03) , mg/l Ν
β5. Αμμωνία, mg 1I ΝΗ4
36. Ouoίoc που εκχειλίloνται με Ύλωοοmόοuιο mg 1I SEC
37. Σύνολο κολοΒακτποιοειδών 1100 ml
8. ΚολοΒακτποίδια Ι 100 ml
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χωρίς παρουσία χωρίς παρουσία
σε 1.000 ml σε 1.000 ml
(ο): Μπορει να γίνει παρέκκλιση λόγω εξαιρετικών μετεωρολογικων ή γεωγραφικών συνθηκών.
ΚΑΤΗΙ-ΟΡΙΑ Α2: Νερά κατάλληλα για ύδρευση, κατόπιν συνήθους φυσικής και χημικής επεξεργασίας
και aπoλύμανσης' Π.χ. πρoxf.,ωρίωσης, συσσωμάτ~σης, ιφοκ6δωσης, καθίζησης,
διύλισης και απολύμανσης .
.
" ..
Β. Ι. Επιτρέπουμε τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών aπoβλήτων στα τμήματα:
j α) Του Π'lνεlOύ ποταμού aπό τη γέφυρα Μουργανίου μέχρι την συμβαλή ':ου με τον EWΤΈα ποταμό.
β) Του Ληθαίου ποταμού aπό τη γέφυρα Σπαθάδων μέχρι την συμβολή του με το.!' Πηνεώ ποταμό
(Παλαιά και νέα κοίτη).
δ) Του Νεοχωρίτη ποταμού, από γέφυρα Νεοχωρlου μέχρι την συμβoλ~ .wu με τον Πηνειό ποταμό.
Του Πορταϊκού ποταμού και των παραποτάμων του, από
την συμβολή του με τον Πηνειό ποταμό.
γέφυρα προς Αγ. Βησσαρίωνα μέχρι
2. Ορίζουμε τη χρήση των νερών:
σαν νερά για άρδευση και κάθε άλλη χρήση πλην- υδρεύσεως, κολυμβήσεως και αλιείας και
καθορίζουμε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια πριν την ανάμειξη των '~βλ!ιτωv και λυμάτων στους
Ιπαραπάνω αποδέκτες όπως στον παρακάτω (Πίνακα 11) roστε να μη παραχωλύεται η χρήση του κατάντη
τμήματος του ΠηνεlOύ Ποταμού (συμβολή του με τον Ενιπέα) για ύδρευση. ,
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΆΡΔΕΥΣΗ
ιΑ/Α Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο ι. ,...."...."':;";,,>'''' Eψ~~TO\ . ΑΝΩΤΑΤΟ
.':, ... ΕΙΠΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ. . ,. .
(Ι) (2) (3) # (4)
Ι. ΡΗ, οονάδεο 6,50 - 8,50 6,50 - 8,50
2. Χοώοα, m2/1 κλίUΑKα Ρι . 50 100 (ο)
3. Σύνολο αιωρουμένων στερεών mg Ι Ι SS 25 25
1
1
4. Θερμοκρασία, 'C (Η θερμoKρασiαδεν μπορείνα υπερβεί Ικατά 3 'C τη οέση επO"J.ια!C1\ θεοοοκοασίατου αποδέΚτη) 22 28 Ι
, 5. ΑΎωγιοότητα uS Ι cm σε 20-'C 1.000 1.000 ,,
Ι 6. Οσοη (Συντ/στηο αοαίωση, σε 25'C) 10 10
, 7. Νιτοικά, mg 1I ΝΟ3 50 50 (ο) Ι
Ι 8 Φθοριούχα, mg 1I F 0,70-1,70 0,70 - 1,70 Ι
9. Ι Διαλυμένοο σίδηροο, mg 1I Fe Ι 2
! 10 Μαγγάνιο, mg 1I Μη 0,10 0,10
Ι·.:::. ι Χαλκόο , m21 Ι Cu 0,05 0,05
Τ -,ΊΊ. ΨευδάΟΎυοοο , m21 Ι Ζη Ι 5
, 13. Βόοιο, mg 1I Β Ι Ι,
i 14. Αοσενικό; mg Ι Ι As 0,05 0,05 Ι,
15. Κάδμιο, mg Ι Ι Cd , 0,001 0,005
Ι 16. Συνολικό χοώμιο, mg 11 Cr 0,05 005
"
17. Μόλυβδοο , mg 1I Pb 0,05 0,05
13. Σεληνιο , mg Ι Ι Se 0,01 Ο ΟΙ
! 19 γδράΡΎυροc, mg! Ι Hg 0,0005 0,001
Ι 20. Βάοιο, mg Ι Ι Ba Ι Ι
,Ι 2 Ι. ΚυανιούΥα, mg 1I CN 0,05 0,05
, 22. Θειικά, mg 1I S04 150 250 (ο),
23. Χλωριούχα, mg 1I Cl " . 200 200. ,
24. Εmφανειακά ενεργές ουσίες που αντιδρούν με κυανούν ,
..
του μεθυλΙου, mg 1I LAS 0,20 0,20
i ... '5 Φωσφορικά, mg 1I P,Os 0,70 0,701...:-
.::.6. Φαινόλες (δείκτης φαινόλης), παρανιτρανιλίνη - 4 ,
Ι φαινοαντιπυοίνη , mg Ι Ι C6H50H 0,001 .- 0,005
Ι 27. Διαλυμένοι ή γαλακτοποιημένοι' υδρογονάνθρακες (μετά
από εκχείλιση uε πετοελαϊκό αιθέοα) m.1 Ι 020 0,20
! 28. Πολυκυκλικοί αοωοαπκοί υδΟΟΎονάνθοακεο Ο Ο
, 29. Σύνολο βιοκτώνων (παοαθείον BHC, διελδο(νη) m./1 0,0025 0,0025
30. XηUΙKά απαιτoύuενo οc.υvόνο (COD) , m.1 Ι Ο, < 125 < 125
Ι 31. Διαλυμένο οc.υvόνο, m./1 (ΩΟ) >3 >3
32. Βιοχημικά απαιτούμενο· οξυγόνο BODs (σε 20 'C xωρlς
, νιτροποίηση), mg 1I Ο, . - <25 . <25
, 33. Βαθμόο αλKαλίωσno (εKατoσnαία αναλΟΎία νατoίoυJ <60% <60%,
34. ΛΙωτο κατά Kieldabl (εκτόο Ν03) , m./1 Ν 2· 2
, 35. Αιιιιωνία, m./1 ΝΗ4 Ι Ι 50,
, 36. ΟυσlEc που εΚΎειλll:ovται uΕ Ύλωοοφόρμιο ω~/Ι SEC 0,20 0,20
37. Σύνολο κολοβαΚΤηριοειδών Ι 100 m! 5.000 5.000
38. ΚολοΒακτηοίδια 1100 m! 2.000 2.000
39. Εντερόκοκκοι Ι 100 m! . 1.000 1.000
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) (2) (3) (4)
Σαλμονέλες χωρΙς παρouσiα χωρlς παρουσία
σε 1.000 ml σε 1.000 m!
, Ευκρινώ, ορατά εmπλέοντα 1\ KαθιCάνoντα στερεά yιopic
Eναπoθέσειc λάσπη, •• yιopic Ι
3. Πηκτίνες, λίπη, έλαια ή Ίενικές ουσίες που μπορούν να
προκαλέσουν ζημίες σπς ~δευΤΙKές ή σΤΡQ'{ΊισΠKές
εγKαταστασειc. Υωρίι:
Μπορεί να γίνει παρέκκλιση λόγω εξαιρετικών μετεωρολογικών ή γεωγραφικών συνθηκών.
Ι. Επιτρέπουμε τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στα τμήματα:
)Του Αχελώου ποταμού και των παραποτάμων του μέχρι τα όρια του Ν. Τρικάλων.
μ) Τα ανάντι τμήματα των αναφερομένων ποταμών στην παράγραφο Β.
-::. Ορίζουμε τη ϊρήση των νερών:
ιν νερά Ίια. τη διαβίωση ψαριών και κάθε άλλη χρήση πληγ υδρεύσεως, κολυμβήσεως :<αι
Ω-~ρίζoυμε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια πριν την ανάμειξη των αποβλήτων και λυμάτων στους
{~Πάνω αποδέκτες, όπως παρακάτω (Πίνακας ΊΙΙ).
. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙ
Ι ΠΡΟΤΥΠΑ nOIOTHTAΣ, ΓΛΥΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΨAPIΩN
....., :"> ΚαΤΙΙΥοο(ε,·· νεοών
[ι Π α Ρ ά μ ε τ ρ.Ο ι ΝεραΣ:Σαλι ον δωΥ::':)',' Ι ""'::·:"·'.Νερα·· ΚυποινιδωνJ. , .. ,: L . Ι. ,." "., .. "."
Εm~υμ,ry~~:~fί~ 1:!~~tΑvωtάtοl, [:7;n~~r:Ψ~όΡΙΟ ":': Ανώτατοι - I,ΟΕ··"·'· .• ,.,. "F.πϊΤnι::π Ω!1ιη, ".7ΠτηF.Π,·ηηIΩ'
11. Θερμοκρασία °C (0)(1) 21,5 (0)(1) 25 (0)(1) 28(0)(1)
, Διαλυμένο οξυΊόνο, mg/l Ο, 50% δεΙΊμ.>--9 50%>=9 50%>=8 50%>-7_.
100% δειΥ.><=7 1000/0>=6 100%>=5 100%>=4
'3. ρΗ, μονάδ", 6,5-8,5 (2) 6,5-8,5 (0)(2) 6,5-8,5 (2) 6.5-8,5 (0)(2)
4. Αιωρούμενα στερεά, mg/I SS 25 (0)(3) 25 (0)(3) . 25 (0)(3) 25 (0)(3)
,5. BOD" mg/I 02 3 3 6 6
. Ολικό, φωσφόρο" mg/I Ρ (4) (4) (4) (4)-. ..
,7. Νιτρώδη,mg/I ΝΟ, Ο ΟΙ 001 0,03 003
18 Φαινολικέ, ενώσε", mg/I C5H6 ΟΗ (5) (5) .- (5) (5)
9. ΠετΡελαΙκοί ΥδΡΟΊονάνθρακ", (6) (6) (6) (6)
10. Ελεύθερπ Αμμωνία, mg/I ΝΗ3 0,005 (7) 0,025 (7) 0,005 (7) 0.025 (7)
Ι Ι. oλικn Αμμωνία, ml!!l ΝΗ4 0.04 (7) Ι (7)(8) 02(7) 1(7)(8)
112 Ολικό γπολειμματικό Χλώριο
ml!!l HCCl 0.005 (9) 0.005 (9) 0,005 (9) 0,005 (9)
13. Ολικό, ψευδάργυρο" ml!!l Ζπ 0,3 (10) 0,3 (10) 1(10) 1(10)
,14 Διαλυμένο, χαλκό" ml!!l Cu 0,04 (11) 0,04 (11) 0,04 (11) 0,04 (11)
ι ~
») Μπορεί να Ίίνει παρέκκλιση λό-Υω εξαιρεπκών καιρικών ή ειδικών Ύεα/Ίραφικών συνθηκών.
) Η θερμοκρασία στην περιοχή εκπομπών θερμικών αποβλήτων όταν μετράται στα όρια της ζώνης
αναμίξεως δεν πρέπει να υπερβαίνει τη φυσική θερμoKρασiα Ίια τα:
- Νερίι Σαλμονιδών κατά 1,5 °C.
- Νφά Κυπρινιδών κατά 3°C.
Ειδικότερα για την ;τερίοδο αναπαραγωγής των ψαριών. η θερμοκρασία στην· περιοχή εκπομπών
Ι Οερμικών αποβλήτων όταν μετράται στα όρια της ζώνης αναμ!ξεως δεν πρέπει να υπερβαίνει:Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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..ια τα νερά Σαλμονιδών σε καμία περύπωση τους Ι Ο °c.
Για νερά Κυπρινιδών τους 20°C, εκτός από είδη, που έχουν ανάγκη από χαμηλότερεςθερμοκρασίες
'ια την αναπαραγω-ιή τους οπότε η ανώmτη εmτpεπόμενη θερμοκρασία oρίζεmι κάθε φορά από την
Jρμόδια ελέΥχουοα αρχή.
) MεταβoAtς στην τιμή του ρΗ, που oφεiλoνται σε ανθρώπινη δραστηριότηm, μπορούν να ανέλθουν
έως + 0,50 Ι - 0,50 μονάδες ρΗ, με την πρoimόθεση ότι δεν αυξάνεmι αισθjJτά η. δραστηριότητα άλλων
ουσιών που περιέχονται στα νερά ταυ wroδέκτη.
'.οι αναφερόμενες πμές αφορούν ης μέσες συγκεντρώσεις και δεν εφαρμόζονται στα εναtωρήματα με
εmβλαβείς χημικές ιδιότητες. Οι Πλημμύρες είναι ικανές να προκαλέσουν· ιδιαίτερα υψηλtς συγκεντρώσεις.
) Για λίμνες των οποίων το βάθος είναι 18 - 300 m η εmτpεπόμενη φόρπση φωσφορικών μπορεί να




όπου Ι ~ φόρπση εκφρασμενη σε mg Ρ ανά τετραγωνικό μέτρο εmφανε!ας της λίμνης ανά έτος.
τα νεοού μεταξύ 1Ο και 300 mWl ισΥύουν m άτω,όοια :
Σκληρότητα..νερού .. Ά~iDταw""1tρειπδ,δΡ"'jδιιWιμένου






11) Οι πμες του πινακα ΠΙ αντιστοιχουν σε σκληροτηm .νερoυ'fσT] προς 100 mgll CaCOJ.
Για σκληρότη
Ζ ~ μέσο βάθος της λίμνης σε μέτρα, TfV ~ θεωρηπκός χρόνος ανqνέωσης του νερού σε χρόνια.
c'a ω.λες περιπτώσεις οι οριακές πμές των 0,20 mg/l για νερά σαλμσνιδών και 0,40 ωgιl για νερά
Ι ~";πpινΙδών Εκφρασμένα σε ΡΟ4 θα λαμβάνονται σαν ενδεικτικές για τη μείωση του ευτροφισμού.Ποσότητα 'ου δεν α>λοιώνει τη συνήθη γεύση των ψαριών.
Η γευστική εξέταση πραγματοποιείται μόνο αν πιθανολογείται η παρουσία φαινολικών ενώσεων.
ΙΠοσότητα α) που δεν σχηματίζει ορατή μεμβράνη στην εmφάνεια των νερών ή εmκάλυψη ~oυ
r πυθμένα των υδατορευμάτων και λιμνών, β) που δεν αλλοιώνει την συνήθη γεύση ψαριών γ) ;:ου
δεν έχει επιβλαβείς επυττώσεις στα ψάρια.
Ι Οπηκη εξέταση πραγματοποιείται κάθε μήνα, η γευστική εξέταση πραγματοποιείται αν πιθανολογείται
η Ιίαρουσία υδΡΟ'Υονανθρά:cων.
'Ι) ΟΙ τιμές για τ/ν αμμωνία δύναται να υπερβούν το όριο εφ' όσον πρόκειται για μη σημαντικές τιμές
που εμφανιζονται κατά την διάρκεια της ημέρας.
3) Σε ειδικές γεωγραφικές και κλιματολαΥικές συνθήκες Jςαι ιδιαίτερα σε πεΡ1πτώσεις χαμηλής θερμοκρασίας
των νερών και μειωμένης νιτρικοποιήσεως, ή όπου η αρμόδια ελέγχουσα αρχή μ1Wρεί να διαπιστώσει
ότι δεν υπάρχουν δυσμενείς εmπτώσεις για την κανονική ανάπτυξη του εναλιείου πλούτου, οι αρμόδιες
υπηρεσίες μπορούν να θεσπίσουν ανώτατο εmτpεπόμενo όριο υψηλότψο του 1 mgι1.
:) Το ανώτατο εmτρεπόμεvο όριο αντιστοιχεί σε τιμή ρΗ:= 6. Εάν το ρΗ είναι υψηλότερο μπορούν να
:.... :νουv αποδεκτές υψηλότερες συγκεντρώσεις του ολικού υπολειμμαηκού χλωρίου.
10) Οι τιμΈC του πίνακα ΠΙ αντιστοιχούν σε σκληρότηm νερού ίση προς 100 mgll CaCOJ.
Ι Για σκλήοόmτα νεσού μεταe.ύ 10 και 500 mWl ισΎύουν τα παοακάτω όοια:·,
, Σκληρότητα νερού Aνώτατo,εmτoεπόμενo ·,όοιο. oλικoύψευδΑΣVΎpoυ m!!ll Ζπ
ιπeιϊ C.i.COJ ί~ερά. .ι..ΑΛUoνιδών. I~εDά -Κυποινιδών
Ι 10 0,03 0,3
50 0,2 . 0,7
Ι 100 . 0,3 Ι
J 500 0,5 2
, . ,
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\. Για τους αποδέκτες που
κατά περίπτωση.
τυχόν έχουν παραληφθεί θα γίνεται καθορισμός χρήσης των νερών τους
ΠΙΝΛΠΛΣ IV






6 10 , 4




j Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση λάσπης από τις Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων :cαι
.υμάτων, αμεσα ή έμμεσα σε αποδέκτη. Η λάσπη θα συγκεντρώνεται σε ειδικό χ.ώρο που θα ορισtlεί
lιπό nς αρμόδιες αρχές, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ι Τα όρια συΥκέντρωσης θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία των υγρών ΩWβλήτων και όχι με
fΡαίωση αυτών. ,,",
Ι Οι ερΥαστηριακές εξετάσεις υγρών βιομηχανικών ΩWβλήτων και' λυμάτων και η έκφραση των
ιντίστοιχων αποτελεσμάτων, θα εκτελούνται με βάση τις μεθόδους, Ελληνικών προτύπων εξέτασης
εκδόοεις ΕΛοη ή με βάση έγκυρης μεθοδολογίας της ΕΟΚ ή θα ακολουθούνται τα πρότυπα
lξέτασης της Αμερικανικής Ένωσης Δημόσιας Υγείας (STANDARD" METHODS FOR ΠΙΕ
,ΧΑΜΙΝΑTlΟΝ OF WATER PREPARED ΒΥ Α.Ρ.Η.Α., A.W.N.A. N.P.C.F.) τελευταία. έκδοση ή με
λλες μεθόδους,
Σε κάθε βιομηχανική ή άλλη εγκατάσταση που διαθέτει υγρά απόβλητα ή και λύματα απαιτείται
α κατασκευασθεί κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας. σύμφωνα' με εγκεκριμένο σχέδιο και σε θέση
Ιύιωλα επισκέψιμη. μέσα; στην ιδιοκτησία του εργOσ'tα/ήOυ.
Ι Ο, διαθέτοντες λύματα "αι υγρά απόβλητα. οφείλουν να τηρούν βιβλία παρακολούθησης της
οιότητάς :ους :\αΙ να υποβάλουν σPΊV αρμόδια Υπηρεσία γΎιετνής αντίγραφα των αναλύσεων που
jραγματοποιούν, ::>φόσον ζητηθούν.Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Σε περίπτωση βλάβης των εγκαταστάσεων, θα ειδοποιούνται αμέσως με ΈΥΥραφο οι αρμόδιες
Υπηρεσίες της Νομαρχίας (Δινση Υγείας - Δινση Πολ/μίας & Περ!ντος), θα γνωστοποιείται το απαιτούμενο
χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης και μετά το τtλoς της .επισκευης θα αναφέρεται
η αποκατάσταση λειτoυpγiας τ/ς εγκατάστασης.
Οι παράμετροι που θα εξετάζονται και ο τρόπος δειγματοληψίας, θα καθορίζονται "ατά
περίπτωση από την αρμόδια Yπηρεσiα Υγιεινής.
Στο τέλος παραθέτουμε το παράρτημα Α ενδεικηκό πίνακα παΡαμέτρων κατά κλάδο χω είδος
βιομηχανίας.
Η Υπηρεσία Υγιεινής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες μπορούν εξουσιοδοτούμενες
με τ/ν απόφαση αυτή να επιβάλουν κατά περtπτωση. πέραν των ορίων που προαναφέρονται, την
λήψη και άλλων απαιτούμενων συμπληρωματικών ή αυστηρότερων μέτρων, σύμφωνα με την
Ε Ι Η/22 1/65 Yνειoνoμιιm Διάτπi'n ..
Π Α Ρ Α Ρ '.r Π'Μ Α'ιω,ιι',Α ~>'λ ,ι~, "Η,ιι+· '''i'' '''', ii, Ι
. Ενδεικτικός.,Ι'Πίνακας!i', ,,"""Ά'"'' " 'i,προτεινομένων χαρακτηριστικών.Μu'J'iιιςωνΠ~ΡαJέtρφν·,~\ίι;Τον,'έλεΥχο
των βιομηγανικών απoβλήτων''''Kα;α''Ά''κλαδO~Kάι'ι'·έ.ίδoζ""ιβιoμηγάνίαc:
Κλάδο, Rιομηχανίας Kατriνooίιi",'Γ":'Ι 'Ο.' 'ΠOιστΙKέ!f-Ξπαpαμετρoι για εc.έτασπ\1--.: (1) Ι (21 (3\
Τροφών χαι ποτών Αλλαντοποιία . Σφαγεία . BOD, , COD , αιωρούμενα στερεά, ρΗ λίπη
& έλαια, αμμωνία, Ρ, θειικά, χολοβακτηροειδή
Ι συνoλικήr. όnνανιKήr άYθOaKrn: rτoc\.Γαλακτοκομία BOD, , COD , αιωρούμενα "στερεά , λίπη και
έλαια, χλα/ριούχα, χρώμα, Ν , Ρ , (TOC) , Ι
θολεοότητα.
Κονσερβοποιία φρούτων και BOD5, COD, αιωρούμενα στεοεά, ρΗ, χρώμα Ι
Ι λαγανικών θεoΙΙOKoασiα ολικά διαλυιιένα στεοεάΒρώσιμα λίπη και έλαια BOD" COD, αιωρούμενα στερεά, διαλυμέναστερεά, λίπη και έλαια, ρΗ , Ν , Ρ , θειϊκά ,
θειούΥα,
Αλευροποιία . BODs, αιωρούμενα στερεά;ρΗ, COD, ολικός,
onνανΙKό(" ίrvθπαKαc ολικά 'διαλυμένα στεDεά.
Αρτοποιία, Μπιcncοτοποιία • BODs,COD, ρΗ, αιωρούμενα στερεά, Ν, Ρ
σοκολατοποιίαζαχαροπλαστική θειΙΚά, θειούχα.
,
παραγωγή αμύλου & γλuκόζης
Ι παοαΎωνή "α"άι:Οινοπνευματοποιία. οινοποιία BOD, , ρΗ, αιωρούμενα στερεά, Ν, Ρ, χρώμα
Ι ζυθοποιία . αναψυκτικά καθιζάνοντα στερεά, θερμοκρασία, ολικάδιαλυιιένα στεοεά, θολεοότητα, αφοόc.
Χημικές Οξέα, Βάσεις , Άλατα Οξύτης, αλκαλικότης, διαλυτά στερεά, θειϊκά ,
, αιωρούμενα στερεά, χλα/ριούχα, νιτρικά, ρΗΙ φαινόλες,. φθοριούχα, BODs, COD , ολικήαπoiman oCι>vόνουϊΤΟD\
Ι Παραγωγή τεχνητών ινών BOD, , COD., αιωρούμενα στερεά, θειούχα,(RAYON) θειΙΚά, ηΗ ~"",~α.
Λιπάσματα (φωσφορικά) Αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά, ρΗ,
.
ασβέστιο, φθοριούχα, θερμοκρασlα , νιτρικά,
φωσφορικά, Ρ , νιτρώδη, ΑΙ , As ,Fe , Hg , Ν ,
α'''''''νία ocmnr θειΙκά.
J Λιπαρά οξέα, γλυκερίνη ; BOD" COD, επιφανειακές ενεργοί ουσίες, ρΗ
Ι σάπωνες έλαια και λίπη, ελεύ~ερo )),ώριο, θειϊκά , Ρ,ι θειούΥα Yλω~ιoύYα.
1
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Χημικές Σnλβωτικά ΑΙ, Βο, λίπη & έλαια, χρώμα, ρΗ, BODs, COD
διαλύτεc.
Παραγωγή ωroρρυπαvτu<ών BODs, COD, αιωρούμενα στερεά, λiπη & έλαια
επιφανειακώς ενεΡγσΙ συσίες, ρΗ, ελεύθερο
!γλώΡιο. Ρ, θι!\lκά', θεlσ';'α.
Κόλλες, γεωργικά φάρμακα COD, As, Βσ, Cd, Cu, Rb, φθοριούχα,
φαινόλες,5e •Ζη , BODs, αlα/ΡOύμενα στερεά
διαλύτεc.
ΦωΤοΥραφικά Εργαστήρια Βσ, Cd,Cu, Pb, Ag, θεισύχα, θειΙκά, ρΗ , COD
ΤOCιKΈC oυσΊΕC κατά πεοίπτωση.
Βυρσοδεψεία Τεχνητό δέρμα, Γσυνσποία, BODs. COD. διαλυμένα καθιζάνοντα ;(αι
Δερμάτινα είδη αιωρούμενα, χρώμα,Cr ,Α Ι, Fe, ρΗ, λiπη
& έλαIΟ, θειο';'.α, αλκαλικότητα, αμίνΕC.
Υφαντουργικά Εριουργία, μεταξοβιομηχανία. Εφόσσν η βιομηχανία θα συνδυάζεται με
.
.
βαμβακσυργία, συνθεττκές ίνες βαφεία ή φιντριστ/Ρια θα εξετάζσνται σι
χλωστοβιομηχανία, πλεκτική , παρακΩτω παράμετροι
. . δαντελοποιία, καλτσοποιία • BODs, COD, ρΗ, αιωρσύμενα στερεά, χρώμα
παραγωγή σχοινιών. σπάΥΥων αλKαλικότηtα • Cr . λίπη και έλαια • ολικά
.
ταπήτουργία. διαλυμένα στερεά, θερμοκρασία, Cu , Ζη •
Βαφεία, ΦΙΥΙριστ/ρια. θεισ';'α , ΦαIYόλεc.
Χαρτοποιία BODs. COD, αιωρσύμενα στεΡεά, ΝΗ3. ;~ώμα
διαλυuένα στερεά, φαινόλεc.
Ηλεκτρικά είδη, .ιηχανές Μετασχημαπστές συσσωρευτές BODs. COD, ΡΗ, λiπη & έλαια, βαρέα μέταiλα
και συσκευές ηλεκτροχημικά, ξηρά στοιχεία • κατά πεpίπtαση • χρώμα. ορυκτά έλαια
. σύρματα, καλώδια. ηλεκΤΡΙΊCά αιωρούμενα στερεά, διαλύτες.
είδη. φωτιστικά ι ηλεκτρικό και
ττιλεπικοινωνιακό υλικό.
Ελαστικά BODs. COD , ρΗ , ολικά αιωρσύμενα στερει
, λiπη και έλαια, σλικά διαλυμένα στερεά, CN
θειucά. ΤQςucά πρόσθετα και OυσίΕC.
Πετρελαίου και άνθρακος Διυλιστήρια πετρελαΙΟυ· ΝΗ3 .. ΝΗ4, BODs. UUOPOίIμεYQ στερεά,
ι ' Παραγωγή λ1JUlΥτ1κών διαλυμένα στερεά, λiπη και έλαια, θειούχα.
θερμοκρασία, ρΗ, COD, υδρογονάνθρακες
βαρέα μέταλλα'κατά περίπτωση , ορυκτά -
έλαια, διαλύτες, χμ"ριούχα , χρώμα, Cu ,α
Fe, Pb, μερκαπτάνες,Ν, οσμές, ολικόςF
θ_ά, τοξικότητα, θολερότητα, πτητικά,
αιω
. στεοεά Zn.
Προϊόντα ασφάλτου.&·ΠΙσσας BODs, φαtvόλες, θειϊκά, θειούχες, λiπη ΚΙ
έλαIΟ, οΗ , ορυκτά έλαια, υδρorσνάνθρακε'
Μη μεταλλικά υλικά γαλουΡΎία. καθρεπτοποιία. Αιωρούμενα στερεά, ρΗ, θερμοκρασΙα,
κεραμεική. πορσελάνη και καθιζάνοντα στερεά, φθοριούχα, Cr (3+6)
φαγεντtανή σιμεντσβιομηχανία Ζη, Cu, F!:., Ag, Νtτρucά, ολικά διαλυμέ'
σκυρόδεμα, και παραγωγή στερεά (όταν έχσυν υγρά απόβλητα),Pb,
υάλώαατος αιωρούμενα στερεά. ρΗ
Μεταλλουργικές Παραγωγή σtBήρoυ και χάλυβα Φαινόλες, CN, αμμωνία, έλαια και λiπn
Βιομηχανίες αιωρούμενα στερεά, βαρέα μέταλλο (Cr .:
• Ζη , 5η), διαλυμένα στερεά, οξύτης, COD.
θερμοκσασία.
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( ι) (2) (3)
Μεταλλουργικές Mεταλλoυργiα άΧλων μετάλ/ων Κατά περiπτωση εξέταση διαφόρων
BιouηxavΊΕC ων
Κατασκευή προϊόντων από Σωληνουργία, βtδιπoία, σώματα (Πιθανότητα ύπαρξης αποβλήτων τα oπoiα
μέταλλο. καλοριφέρ, σtδεΡΙKά οικοδομών προέρχονται.ωτό την επεξεργασία και τον
κατασκευή εργαλείων, καθαρισμό της επιφανε(ας των μετάλλων)
βληματοποιία, KαλΙKoπoιiα, COD, λiπη και έλαια, ρΗ, αιωρούμενα στερε<
χαλKoυργiα βαρέα μέταλλα "ατά περΙΠΤωση Cd, Cr (3+6
Cu, Fe, Νί As, 3η, Αι.
OρειχαλKoυργiα, κατασκευή COD , λiπη και έλαια, ρΗ, αιωρούμενα στερει
ειδών αλουμινίου και εμαΥιέ. BODs, CN7 Cd, Cr (3+6), Cu, Fe, Νί ,Ag,
δoχεiα λmKoσtδηρά,μαχαφο· 3η, Αι, κατά περiπτωση βαρέα μέταλλα, ρΗ.
mΊνoυoα. ΕmuεταJJ.ώσειι::.
Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί BODs, αιωρούμενα στερεά, δισλυυένα στερεό
. COD , CN7 λiπη και έλαια , χρώμα, φαινόλες
θoλερό~τα , Ρ ,Ν , θερμοκρασία, ρΗ , Cr , Bc
f------; Cυ,Fe.Γε, ,'ικές Βιομηχανίες Κτηνοτροφικές μονάδες BODs, αιωρούμενα στερεά, δισλυμένα στερεό
Πmνοτοοwικέc "ονάδεc. Ν , νιτσικά •Ρ , σΗ. COD.
Ελαιοτριβεία BODs, ωD, αιωρούμενα στερεά, ρΗ, ;ρώμα
λίπη χαι έλαια, οCύmc.
Η ισχύς της παοούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τής.
Κάθε απόφαση αντίθετη με την παρ)ύσα παύει να ισχύει
Κατ' εξαίρεση δίνεται προθεσμία μέχρι 31·12·1.999 στις δραστηριότητες που είναι ήδΓ
εφοδιασμένες με άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων για την προσαρμογή τους με τφ
παρουσα απόφαση.
11 παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
.... .
, ,
Ο ΟΜ ΡΧΗΣ ι
.•
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(Πρά;ΣΙ; Υ/α rηv ιοΖιί των ο,τοΙων δ~' α;1αιτε!ται JημοσU:ΙΧJ1Jj
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
o.tiΠΊA ΤΟΥ ΣnΙΒΟΥΛlΟγ
της 21ης Μaίοv 1991





το ΣΥ}.ΙΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩ.'ί,
Έχοντα.; υπόψη:
τη συ\\9ήιcη για την ίδρυση τη; Ευρι::ιπαϊlo.:"ής ΟΙΚΟ\Όμικής
Κοινότητα;. και ιδΜς το άρ9ρο 130Ρ,
την πρόταση της Επιτροπής Ο.
τη '(\~η του ΕιφωπαΙΊcοu Koι\'oιSOυλίoυ η
τη "[Vώμη της ΟIΚΟ\Όμικής και Κοι....ωνική; Ε:nΤΡοπής (J).
ότι. με το ψήφισμα του Συμ60υλίου τη; 28ης lουνίου ]988
για την :φοστασία της Βόρειας θάλασσα.; και άλλων
υΟΟτ(:)ν στην Κοινότητα (.), η Επιτροπή καλείται να υπο6ά­
λει ;φοτάσει.; για τα μέτρα που απαιτού':ται σε κοινοτικό
επί:'ttδo όσο\l αφορά την ετ.εξεΡγασία 1(:)\1 αστικών
λυματ(:)" .
ότι η ρί.:-.ανση που οφείλεται σε ανεπαρκή επε.;::ρ,!ασία 1(:.1\'
λυμάτφ' σε ένα κράτος μέλος ο\''Χ\'ά ε;:ηρεάζεl τα ίόατα
άλλων ':Ρατ6\' μεί.bν· ότι απαιτείται δράση σε ΚΟΙ\Ότικό
επίιιι.ι30. σύμφ<:.l\'α με το άρ3ρο ]30Π '
ότι. για \'(1 απoφεiιγoνταιοι αρνητικέ.; επιδράσει:; στο πι:ρl·
6άλ,λον από τ/ διά3ι:ση ανεπαρκώς επι:.;I:P,,:,ασμi:\'(:)ν αστι·
κών λυμάτων, αnαlτείnιl '!ενικώς η OCνtq:oiSetSJlIa επεξεl,
γασία τους'
ότι στις ευαίσ3ητι:; ζώνες είναι α\'άγκη να επιδάi.:.εταl
αυστηρότερη επεξεργασία' ότι σε ορισμρ:ες λιγότερο ruai·
σ3ητι:ς ςώ\τ; l:\'δέ"ι:εται να επαρκεί η πρωτοδάSμια ε:-.ι:.;ερ­
yασiα'
(') ΕΕ ιwι:l. C 1 rη.; J, Ι. 1990, σ. :0. "αl
ΕΕ α,:ι,3. C 287 της [5. [[. 1990. σ. 11.
Ι:1 ΕΕ ιιo13. C :60 τ/; 1$. 10. [990. σ. [85.
() ΕΕ I;I.C,:J. C [68 tT); [ο. 7. 1990. σ. 36.
(') ΕΕ 'φI3. C :09 τηι; 9. 8. 1988. σ. 3.
ότι η διοχέτεοοη δΙOμηχαVΙKών απ06λήτc>ν στα δίκτι:α
αποχέτει:σης, κα$ώς κω για τ/\' απόρριψη λυμάτων και
ίωματολάσπης από σταSμοι); επε;φγασiας αστικών
λuμάτc>ν. ;τρέπει \Ό. ρuJμζεται από ','ενικέ; δlατά~εις, κα\·ι)..
vt.; ή/και \'α απαιτείται ειδική έ"{κριση' -
όt"~ '(ια την α;:Ωρριψτl• α;;ό opισμέ\'oι~ διoμηX::':',".KOUς:
κλάδου; δΙOαΠOIKOδOμήσtμων διομηχανικών λυμάτc>ν :'tOu
δεν διοχετεύονται σε στα9μούς επεξεργασίας αστικών λuμά­
των πρι\' από την απόρριψη στα ύδατα πρέπει \Ό. lσxύou\'
κατάλ\ηλες α::αιτήσεις'
ότι ιφέ:'tt1 να tv9αppuvttat η ανακύκλωση της λυματολά­
σπης ΠΟι) προκύπτει από 1ην ε;ttξφγασία 1ων λuμάτc>ν' ότι
πρέr.ι:ι να σταματήσει σταδιακώς η απόρριψη λυματολά­
σπης στα εmφα\'ειακά ύδατα'
ότι οι στα3μοί επι:.;εΡ·!ασίας λuμάτων. τα ύδατα και η
διά3εση τη; λuματοi.άσ;rης πρέπει να naPOKo>.ouSoUvτal
ώσ1ε \Ό διασφαλίζεται η ιφoστασiα ΤΟι) πι:pιδάiJ.oντoς α::ό
τι; αρνητικέ; επιδράσεις της α;:όρριψης λυμάτων'
ότι :φέ::ε: να ε;ασΦ<ύ.ισ3εί η t\"μέρc>ση του κοινού '!ια τ/
OtCrJroη των λυμάτc>\' και τη; λt:ματολάσίτ/;' με τη μορ,ση
περιοδικών tK9tarc>v'
ότι τα κράτη μέλη ;φέ::ει να εκ::ο\·ουν και \'α υπoδάi;'oυν
στην Ε::ιη:ο;τ/ ESVΙKiI :φογράμμα1α για την εφαρμογή τη;
παρο":σα.; ΟΟηγίας'
ότι :ίpt:u:1 \1: συστα3εί ε::ιτρο1τ/. η οποία 3α επικουρεί την
Επιτροπή σε σέματα εφupμoyής της παρούσας οδηΌήα; κα:
προσαρμΟΊή; της σtη\' τεΧ\Ίκή πρόοδο.
ΕΖΕJ.ΩΣΕ TH~ ΠΑΡΟ'ι'!Α ΟΔΗΠ:\.
~ιΨo Ι
Η ι:αροί:σα οδηγία α..ορά τη συλλογή, την εnε.;εpγασία και
τηγ από,:φιψη αστn:6ν λυμάτων και την εnε.ξεργαO"ία και
την ωιόρριuη i.uμάτων από ορlσμένοuς 610μηχανlKOUς
τομ/::;.
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ι Σκοπός της παρούσας οδηγίας εΙναι η προστασία τou περι-' - φυκών και ανωtέρων μορφών φυτικής ςωής. με cn.ιναKι)..
δάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης λου3η ανεπι3ί>μητ/ διαταραχή της ισορροπίας των
αuτών των λυμάτων. οργανισμών που ζοον στα ύδατα "αι ιmoδάSμιση της
ποιότητα; των εν 'λiηω υδάτων.
Αρ/)ρο 2
Για τους σκοπούς τη; ;mΡούσας οδηγία.;. νοούνται ως:
Ι. <ιΑστ:κά λύματωι: τα οικιακά λύματα ή το μείγμα
οικιακών με 61Ομττχανlκά λύματα ή/και όμ6ρια ί-δατα.
12. «(Εκ60λέ; :τοταμώ\').: η μετα6ατική ζώνη στο στόμιο
ενός ποταμού. μετα..,~ γλυκών και παράκτιων υδάτων.
Τα κρατη μέλη ορίζουν τα ε;(:JΤεΡικά (προς τη 9άλασσα)
όρια των ε)(60λών για τους σκο:τοί;ς της :ταροίισας
οδηγία;. στα πλαίσια του εκτελεστέου :ΤΡΟ-!ράμuατος
σύμφωνα με το άρSρο 17 ;tαράΊραα/ΟΙ 1 Κ'αι :.
2. "ΟΙΚ'ιακά λύματφ): τα λύματα α:τό :tεpΙOχέ; κατοικίας
και l::τηρεσιών που ;"..ΡοέΡχονται κιφίως: από τον αν9ρ~
;';L\'O μετα60λισμό και τις εμ:ιορικέ.; δΡαστηρlότητε;.
13. «(Παράκτια ίδατφ': :α ί;δατα ;-.έραν της ·:ραμμής :ης





j. «BtOllΗXaVLKitλίιμα,αι): οποιαδήποτεί.ίιματα ::ου σπορ­
ρίπ:ο':ται από κτίρια και χώρους ;του χΡησιμο:ωιούνται
για ο:::οιαδήποτε εμ;ωρική ή διομΤΤlανική δραστηριό·
τητα. (αl τα οποία οεν είναι οικιακά λ~ματα ή όμ6ρια
ύδα:α.
4. (Οωσμοu): οι ;-.εριοχέ.; στις οποίες ο ;tI.η$t:σμός ή!και
οι οικο\'ομικέ; δραστηριότητες εί\'αι ε:ταρκώς σ\ίf"ε­
ντpωLlέ\'α ΟΟτε τα αστικά λύματα \'α μ:τορούν να
συλί.έγονται και \'α διοχετεύονται σε σταSμό επε.;εΡγα­
σία;: αστικών λυμά,ι::ιν ή σε τελικό σημείο α::όρριψη;.
5. «(ΔίKϊ~O αποχέτευσης): το σύστημα αγωγών ;-.ου aujλi.­
Ίει και διοχετεύει τα αστικά λύματα.
15. (11 ι;-_ ιμονάδα ισοόί;\'αμου πλη9ισμοίιJ": το αΠOΙK~
μήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζιι 6ιομηχανlκές
α\'άγχτ.; σε οξυγόνο ,-ιi;ντε ημερών (BOD 5) ίσε; :φας 60
g!ημέΡc..
7. ,(Πρωτ06ά3μια ε;:ε:""Ργασίω>: η επεςεΡγασία των αστι·
κών λυμάτων με φυσική ή/και χημική μi:SOOo που πεpl­
;'.αμ6ά\τl την καSίζηση των αιωΡOύμL\-ων στερεών. ή με
ά.λ/.ε; μ.ε3όOOUς με τι;: οποίες το BOD 5 των εισερχομέ­
νων λψάτων μειώνεται τουλάχιστον κατά 20 % πριν
α;ιό την απόρριψη και το συνολικό φορτ'.Ο των αιωρού­
μενων στερεών στα εισερχόμενα λύματα μειώνεται κατά
50 % τotιλάxιστoν.
3, «J.ει;,ε~6ά3μια ε::ε..;εΡΊασίω>: η επι:.;ερ'rασiα των αστι·
κών λ:..μάτων με ,LlέJooo :του, κατά κα\·όνα. :τεριί.αμδά­
>"εΙ 6ιολφική επε.;ερ·rασiα Uf δευτερ06ά$μια καSίζηση.
ή με C;'.:'ε.;: με9όδοιι.; διά των οποίων ττψοίινται οι απαι­
τήσει; ::Otι κα90ρί:ο\'!αιστον :τίνακα Ι του :ταραρτ/uα­
τος Ι
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι οικισμοί να
δια9έτουν OiKn.a α;ιοχέ!ει:ση.; αστικών ;'.υμάτω\·:
- έως τις J Ι j,εκεμ6ρίου :Q90JO αργότερο. ·!ια τους ΟIΚΙ·
σμούς με ισώύ\'αμο :':ί.ηθυσμό (ι:ι) άνω των 15000 και
- έως τι~ 3] Δι;κεμ6ρίου :005 το αρ'rότερο. για ,ους οικι­
σμούς με 1-:'t. μετα..,;:, : 000 και 15000.
Για τα αστικα λύματα :ων οποίων η α::όρριψη ;τρα'rματο­
ποιείται σε ύδατα υπaOOχής :του θωρούνται ,lεt'αίσ3ητε;
ζώ\'ς" σύμφω\"α με :0 άpJρο 5, τα .,;:ράτη μ.t;..η μφψνιΓύν
ώστε \'α υπάρχουν δίκn:α α;τοχέτευσης το αργότερο έως τι.;
31 Δεκεμ6ρίου ]998 για tOUC οικισμούς με ιπ.. ά\'ω τι:)\'
]0000, -
Στ!.; περιπτώσει; κατά τι;: οποίε.;: η ε....χα:άσταση αυτών των
δικτύων δεν δικαιολογείται είτε λόγω του ότι δεν l:Jιtελεi το
περι6άi.λoν, είτε λόγ(.;) υπεΡ60λικού κόστους χΡησιμΟ1".QΙ­
ούνται μεμoνωμi;να συστήματα ή άλλα χατάi..ληλα συστή­
ματα που επι ηrΓ,(ά"oυ,' το ίδιο επίπεδο προστασίας του
πεpι6ά:iJ.oντoς.
2. Τα περιηχιl!)όμενα στην παρά'rrαφο Ι α::ο;.:ετευτικά
δίκτι.'α ;φέ::ει να :':ί.ηροί:ν η; α::αιτήσει~ του :ταραρτήματος
Ι σημείο Α. Οι α::αιr.Ίσει~ αυτέ.; εί\"αΙ όυνα,όν \·α τΡο;το­




9, l1i(α:ά..'·:..ηi.η"επεξερ·rασίω): η επε';εργασία των αστικών
λυμά:(.;)ν με μέσοδο ή/και σύστημα διά.rJεση; που
ε:τι:ρέ;-..ε, στα ύδατα ωtoδοχής να αντα;ιοκρί\,ονται
στοι'; ιτ,(ετικούς :τοιοτικούς στόχου; και στ!.; συναφείς
διατcψ,;: τη; :ταρο(.σα;: οδηγίας και άi;.ω\· κοινοτικών
οΟηγιίιν.
10. ,llλύς>: ~o Kαταt.ol::υ ιλύος. επε.;εργασμέ\·ο ή όχι :του
:φοέρχεται από crra3uoίI; επε.;εργασία.; αστικών
λυιιάτων.
! Ι. "Ευτροοισμός>: ο εμπλουτισμός t(:JV ι,δάτ(.;)ν με
Sρε:Τ":lΚέ.; ουσίε; ωΙ(:}ς ι:νώσε~ aCbtOU ή/και
!?I:Jacupou. :Ίου ::Ροκαλεί τ/ν τα;.:\;τερη ανά:,:τι.'.;η
Ι. Τα κράτη μέλη μεpIuvoOv ώστε τα ασηκά λ':'ματα :του
διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτι.α να υπ06άi.i.Ο\"Π1L
πριν από την α:τόρριψή :ΟΙ>:; σι: οευτεΡο6αSμια η σε ισοδύ­
ναμη ε1".ε..;ψιασία. <:>ς ε.,,:.τ;~:
- το αργότερο ως τι; J ι Δεκι:μ6ρίου 2000. για όλε;: τις
απορρίψεις Αυματων από οικισuoί" με Lo:'t. ανω των
15000.
- το αργότερο έI:Jς τι~ J] Δεκεμ6ρίου :005. για όλες τις
απορρίψει; l.ψάΤ(:Jν από οικισμοί:;:.ιε 1-;"1.. μετCΙ;ύ ]0000
και 15000.
- το αργότερο έως n.; 3ί .lι;κεuΙ>ρίοιι :005, ';'ια τα λύματα
που α:τ06άi-;.oνται σε Ίλυκά (-οα,α ΚΙΙΙ σι: εκ60λέ.;
:ωταμών. α::ό οικισμοί; με !.:;. με,,:α~~' 2 00ί) ><αι 101)00.
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1 Τα ασnιc:ά λύματα που απορρίπτονται σε όδατα ορει­
νών περιοχών (υψoμtτρoυ άνω των Ι 500 μέτρων). όπου,
. λότω των χαμηλών 9φμoιc:ρασιών, η διολοΥική επεξεργασία
εΙναι δοοεφόρμοστη. μπoρouv να υποδάλλονται σε λιγότερη
αυστηρή επεξεργασία από εκείνη που ορίζεται στην παρά­
γραφο Ι, εφόσον λεπτομερείς μελtτε; αποδεικνωυν ότι οι
εν λόγω απορρίψεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς το περl­
δάλλον.
3. Οι anOf.'PiIfttIς από τους περιγραΦόμενους στις παρα·
γράφους ( και 2 στα9μοίις επε.;εp·~ασία; αστικών λυμάτων
:tρέ:ιε1 να :tληpoύν τι; απαιτήσει; του παραρτήματος Ι
σημείο Β. Οι απαιτήσεις αυτές είναι δυνατόν να TPQ::O:toL'
ούνται με τη διαOιιc:ασία του άρ9ρου 18.
4. Το φορτίο που ειςψράζεται με ι.~... υπo;'oγίζt!αι με
6άση το μ.t-~ιστo μέσο ε6δομαδιαίο ι.?όco που εισέρχεται
στο σταfJμό rnε.;ε.pγασία; στη οlάρκεω του έτου;. ε.;αφοl,.'­
μένων τ(:)ν ασυνή3ων καταστάσεων. όπω; οι ΠεΡι::τΟΟει:;
KαταpρακτώόoUς 6ροχή;
:4Ρ.9ρο 5
ι. r ια τους σκοπούς της παραγράφου 2. τα κράτη μέλη
;ψοσδιορίζουν, μέχρι n.; 31 Δεκεμι$ρίου 1993. n.; ευαίσ3ητε;
:tεpIOXές σύμφωνα με τα κριτήρια ::ου κα30ρίζονται στο
παράρτημα !Ι.
2, Τα κράτη μέλη μεριμοί!ν ώστε, ::ριν από την απόρριψή
τους σι ευαίσ3ητε; ::φlοχέ;, τα αστικά ;"ύματα·τ.ου διοχε·
'ttύoνταl σε απoxεw.m,(ά δίκτυα. να υπο6άλλονται. ';""0
αργότεΡο μέΙρl τις 31 Δεκεμόρίου Ι 998, σε επιξφγασία
αυστηρότερη α:tό ειςείVΗ που περιγράφεται στο άρ3Ρο -Ι, για
όλε; τι; απορρίψει..; από οικισμούς με L:t. ά\'ω των ]0000,
3. Οι α:tορρίψεις από τους πι;ριγραφόμε\'ους στην :taoά·
γραφο 2 στα9μούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων πρέπει
να ::ληΡ01Jν ης σχετικές απαιτήσει:; του παραρτήματος ]
σημείο Β. ΟΙ απαιτήσει..; αυτές είναι δυ\'ατόν να τροποποι­
ούνται με τη διαδικασία του άρ3ρου 18,
-Ι. Ενω.λακτικά.. οι α:ιαιτήσει:; των παρα-φάφων 2 και 3
για μεμονωμένες εγχαταστάσει; δεν χρειάζεται \'tt εοαρμό­
ζονται σε ευαίσ3ητες περιοχέ; όταν μπορεί να α:ιοόι:ιχ9εί
ότι το ι:λιηιστο ποσοστό μείωσης του συνολικού φορτίου
από όλους τους στα9μούς επιξεργασία; λυμάτων στην
περιοχή αιrrή είναι τουλάχιστον 75 % για τον ολικό
φώσφορο και ΤOVMIIOΤOV 75 % για το ολικό άζωτο.
5. Οι απορρίψει..; από στα9μούς ε~φγασίά; αστικών
λυμάτων ~Oυ 6ρίσκονται στις οικείες λεκάνε; υδροσυίj.ι.Υ'rής
ευαίσ.?ητων περιοχών και συμ6άλλουν στη ρύπα\'ση f(:,jV
περιοχ6ν αVΤών, υπόκεινται στις παρα·!ράφους!. 3 Kttt-l.
Το άρ;)Ρο 9 εφαρμόζεται στις περιπτώσει; κατά τι; ο:ωίε; οι
λεκάνε; υδροσυλ/.ογής που αναφέρονται στο πρώτο εδάωιο
6ρίσκο\'Ται' εξ ολοκλήρου ή εν μέρεΙ, σε α/),ο κράτος μ.έ),ο;
6. Τα κράτη μέλη μεριμούν ώστε ο κατάλογο; των ευαί­
σ3ητων :τεριοχών \'α επανεξετάζεται α\'ά τετραετία τουλάχι­
στον,
7. Τα κράτη μέλη μεριμνoiιν ώστε οι περιοχές πov 1tp(>-
σδιορίζονται ως εvαίσSητες μετά την nρoδλεπόμενη στην
παράΥραφο 6 επανεξtταση να ικανοποιούν τις ως άνω απαι­
τήσεις εντός επτά ετών,
8. Εάν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει σ' ολόκληρο το
έδαφος του την προι$λιπόμενη στι.; παραγράφου; 2, 3 και 4
επεξεργασία. τότε δεν είναι υποχρεωμένο να προσδιορίζει
ευαίσ3ητε; περιοχέ; για τους σκοπούς της παρούσα;
οδηγία;
'Aρ9ρa 6
Ι Για τους σκοπού; τη; παρα'~ράι.:ιoυ ' τα κράτη μέλη
μπορούν. μέχρι ης 3Ι ~εKεμ6cίoυ Ι 993 το αργότερο. \'α
προσόιορίζο\;ν τι; λΙ'(ότερο ('~αίσυητε; περιοχέ:; σύμΦ(:)\,α
με τα κριηΊρια του παραρτήματο:; [Ι.
, Τα ασηκά λύματα ;του α:tΟρρίΠΤΟνται σε παράκτια
ύδατα από ΟΙΚισμούς με 10000 έως 150000 ι.::. ή σε Ι'δα.α
εκόο;"ώ\' ποταμών από οικισμούς με 2000 έως ]Ο 000 ι.;""~.
μπορούν. εάν οι απορρίψει; γί\'ονταl στι:; περιγραφόμε\'ε:;
στην παράγραφο Ι περιοχέ;, \'α υπ06ά.ίλο\'ται σε επε;φγα­
σία λΙ'rότερο αυστηρή από την επε.ξ1;ργασία που :ιεριγράψε·
ται στο άρ3ρο 4, υπό την ΠΡΟϋπό3εση ότι;
- οι απορρίψει..; αυτές υπoόeι;.),oνται ';""ουλάχιστον σε
πρωτ06άSμια επε.;εΡγασία όπως ορίζεται στο άρ9ρο 2
παράγραφο,; 7, σύμφωνα με τι; διαδικασίες ελέnου του
παραρτήματος ] σημείο Δ.
- ολοκληρωμένες μviτt;"'δ"είi'VOϋ;6;:Ί απορρίψεις αυτi;
δε... ε:tηpεάζoυν _αΡ\"ητικά ::? :ιεριόά ....;,ον. ./
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλε; τς κατα.',­
ληλε; ,.i,ηροφορίεςσχετικά με τι.; προαναφερόμενε;μελέτε;.
3. Εάν η ΕπlτΡοπή κΡί\1:Ι ότι δεν πί.ηρού\'Ται 0\ προϋτ.:ο­
Stotl; τη; παραγράφου 2. υπoόάi,λει Ο",(εηκή πρόταση 0':0
Συμ60ύλιο,
4. Τα κράτη μέλη μεριμ\'ούν ώστε ο κατάλογο; των λι'(ό­
τφο ευαίσΟητων περιοχών \'α ε:τα\'ε~ετάζεται ανά τετραε·
τία τουλάχιστο\',
5, Τα κράτη μέλη μεριμ\'οΙ;ν 6στε οι τ.εριοχέ; που παί'οι\'
\'α χαρακτ/ρζονται ως fηότεcο ει:αίσ9ητε; να πληροί \".
εντoc επτά ετών, τι; συ\'αφεί;;: απαιτήσει;;: των άρ9ρων J και
S.
'Αρ9ρο 7
Τα κράτη μ.έ).η μεριμ\Όύ\' ώστε. μέχρι τι; 3[ Δεκεμόρίου
2005 το αρ'!ότερο. τα διοχετεΙ'όμt\'α στα αποχετευτικά
δίKτvα αστικά λύματα. προτού α:::ορρlφ.90ύν, να υφίστα\'Ται
Kατάi.ληλη ε:τε.;εργασία, όπως ορζεται στο άρ3ρο 2 σημείο
9, στl; ακόλοu3ε; περιπτώσει..;:
- όταν απορρίπτονται σε γλυκά νδατα και σε εκόολέ;
ποταμών από οικισμούς με λι'rότερο από 2000 ιo:t..
- όταν απορρίπτονται σε παράκηα ύδατα από οικισμοvς
με λιγότεοο α:tό !Ο 000 L:t.
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Ι. _~ Σε εςαφεnιdς περιπτώσεις Πα/) οφείλονται σε ηνιχά
πΡο6λήματα και Υια Ρ:ωΥραφιιι:ά ιcα,9oρισμένες ομάδες
MTjSuσμo6. τα ιcράτη μέλη μπορούν να ιrno6άλouν ειδιΙCΉ
αίτηση στην Επιτροπή για να τους παραXωρη,9εi μεγαλύ­
τερη ;φο$εσμία για να συμμορφωi}οuν με το ό.ρ9ρο 4.
2. Στη δεόντως αιτιολογημένη αυτή αίτηση, ε"τί3ενται σι
τt",(\IIΙCές δOOKoλ.iε; :του συνα\'Τά το κράτος μέλος και
;φοτείνεται :ψόΥραμμα δράση; με το σχετικό χΡονοδιά·
γραμμα εφαρμογή; με σκοπό tην επίτευξη το\> στόχοΙ) της
παρούσας οδηγίας. Το χρονοδιάΊραμμα αυτό :rεpV.αμ6άνει
στο ;φσ~ραμμα για την εφαρμO'~ή της οδηγία; :του αναφέΡε­
ται στο άρ.gρo Ι ί.
3. Μό\Ό τεΧ\1.κοί λόγοι μπορούν να "rί,"ουν όεκτοί. η δε
::αράταση τ/ς :φαJεσμία; ;:ου α\'αφέρεται στη" ;;αΡά'rΡαQΟ
Ι. δεν μπορεί να υπερcαί\'ει τι.:; 3] Δεκ:εμ6ρίου ::005.
L .ι Η Ε:nτΡΟ;τή ~ετάζει την εν λόγ(:.) αίτηση και λαμο(ητι" τ~ κατάΜηί.α μέτρα με διαδικασία του άρ3ρου 18.
j
5. Σε ~αιρεηKέ.; :-.εΡι:ττώσει; και ότα\' μ;τορεί να α:ιοδει"
χ3εί ότι η ε:ιεξεp'!ασiα τ(:.)ν α:τοδλήτ(:.)ν με :ΙεΡισσότεΡΟ
:-.Ροττ!μΡ.τ; τι::rι'oλφίε.; μ.εσόδους δε\.' α:-.οΦέρει κανέ'.-α
όφύ.ο.; γτα το :ιερ16άλ1.ον. τα αστικά λύματα. :ιου απορρί.
πτονταl σε :'ηότερο εtαίσ;)ητε.; :-:εριοχέ; α:ιό οικισμούς με
άνω των 150 000 Ι.:t." μ:ΤΟΡούν \'α υ:ιο6άλονταl στην ε;-.ε.;φ­
"!ασiα που ''ρο6λέ:ι.ει το άρ3ρο 6 για τα λύματα :ιου :φοέο­
χονται α:ιό οικισμούς με L:t. μεταξ',) [ο 000 και 150000.
Ι Ση; :ιερι:τ.τ6σει; αυτέ; τα κρατη μt.λη uIto6Wj.ouv εκ τ(:.)ν
προτέρων στην- Επιτροπή τη σχετική tπραφη τειqιηρίωση.
Η Ε:ιιτΡΟπή ε.;ετάζει f11\'" :ιερίπτωση και ί.αμ6ά\τl κατά.λ­
Ι ληλα μέτρα. με τη δlαόΙKασiα του άρ3ρου 18.
Στι; :ιερlπ6σει.; :ιου τα Ι:δατα στην περιοχή δικαιοδοσία.;
~'ός κράτους μέλους επηρεάςεται αρνητικά από α:ιορρίψει..;
)αστικ6ν λυμάτ(:.)ν τα ο:ιοία :τροέρχονταl α:ιό άλλο κράτος) μέλος το κράτος μϋ.ο.; του ο:ιοίου 3ίγονται τα ύδαταΙμπορεί "α ΚΟΙ\Ό:ιοιεί τα σχετικά στοιχάα στο άiλo ιφάτος
Ilti.o; και στην Ε::ιτΡΟ:ιή.JΤα ενοιαφερόμενα ιφάτη μέλη οργα\1ϊηΌυ\', ε\'όεχομb'ω.; με
τη συμμετοχή τη; Εmτρο:':ή; τι.; α\11'!καίε.; δια60υλεύσει:
'!ια τον :ιροσδιορισμό του είδους των εν λό'!(:.) α:τορρί,",εων
]
και ','ια (0\' κα30ρlσμό των μέτρων ι:ου ;φέ:-:εl \'α ληφ30ύν
επιτόπου για την προστασία τ(:.)ν 3I'!όμενω\' υόάτων ώστε
να ε::ιτευχ9εί η συμμόρφωση ::ρος η; διατά..;ει.; τη.; :-:αρού­
σα..: οδη·ιία.:.Ι' "
:'Iρ!ipo /0
Lτα κράτη μt.λη μεριμνούν ώστε οι στα;)μοί ε;ιε..;εργασία.;αστικ6ν λυμάτων, :του κατασκευάζΟ\ίαl 6οτε να συμμορ­
φώνΟ\ίαι με τι.; α:ιαιτήσεl; των άρ3ρων ·Ι 5. 6 και 7, \'α
σι.εδιάζΟ\ίαL \'α κατασκει;άζΟ\ίαl, \'α λητουρ"!ούν και \'α
ΡυΥτ/ρούνταl με τρόπο :-:ου να ~ασφαλίζει ε:ταρκεί; α:ιoδ~
'Jει;: υ:-:ό όλε.; τι.; συ\"ή3ει.; το:ττκέ; κλιμαπκέ; σΙΛ3ήκε;.
Κατά το σχεδιασμό των στα3μών. λαμδά\'Ο\ίαι υ:τό<;ιη οι
Γοχ,.ακε; διακιιμάνσει; του φορτίου.
, ('ΑΡ3ρο JJ )
, ..... ~'. •• ,ΙΙΙ. Τα φάτη μtλη μεριμνούν~ μέχρι τις 31 Δεxtμ:
δρίου 1993 το αρy~ τα διομττχανικά λύμ.α.τα που διozε.~"'·
τεΟΟνται 'στα' 'αΠOXετει.mxά δίιmχι' και στους σταSμοUς ~
επεξεργασίας αστικών ).vμάτων να ιmόKεlνται σε εκ των
"ανόνε; ή!"αl στην ι:αροχή ειδικών αδειών από τις αρμό­
διες αρχές ή τα κατάλληλα όργανα.
2. Οι κα\'όνε; ή!ιcαι οι ειδικές άδειες πρέπει \'α :τληρούν
τι; α:ταιτήσεις το\) :tcφαρτήματος Ι σημείο Γ. Οι α:ταιτήσεις
αυτές είναι δ\)νατόν \11 τροποποιούνται με τη διαδι"ασία
του άρSρoυ 18.
3. Οι κα\"όνε.; και οι εlδικέ; άδειε.; ε::.αναξετάζονται KQL
~·δεχoμέ\"ως. ανα::ρoσαpμό~oνταl ανά τακτά ;::ΡΟ\1κά
διαστήματα.
Ι. Τα ε:τε.;εργασμέ\-α λCματα :ωέ::ει \'α ε;::αναχρησιuο:τοι­
ού\'ταL ό:τοτε είναι σκό:-:ιμο, Ο φό:!Ο; όιά9εση; ων ί.υμά­
τω\' :τρέ:ιει να μειώνει σταο εί.ά:ι:ιστο τι.; ιφνηTlΚC; Ε:':ιδρά­
σει; στο :ι.εΡι6άi.i.ον.
2. ΟΙ αρμόδιε.;: αρχέ.; ή τα Ka,άij.nin όρ-!ανα ω;ριμνού\'
6στι: η διά3εση λυμάτ(:.)ν α:τό crraJIlou.; ε:ι~ερ-(rισία.; αστι·
κών λυμάτ(:.)\" \"α υπόκειται σε ;φοηγούμενους κανό\τ;
ή/και ειδlκέ.; άδειες.
3. Οι :τροη'(ούμε\ΌΙ κα\'ό\'ι:.; ή!και ειδι"έ.; άδειε.; για
α:τορρίψεl::; α:τό στα8μούς ε::ιε.;ερ-!ασiα.; ασηκων λυμάτων
:ιου γίνονται κατ' εΦαρμογή της :ιαοογράφου 2 σε οικι­
σμούς 2 000 έι:>ς Ι Ο 000 L:t. :-.pOKειμ..to:O\l Ίια α:ιcορί,",ει.; σε
γλυ"ά :ερά "αι εκ60ί.έ..; ;τοταμbν, και 10 000 L:t. ή :ιερισσό­
τερο. προκειμένου γτα οποιαδή:ιοτε α:ιόρριWΗ, πρέ:τει \'α
:τεpιtχoυν όρους :ιου \"α :ιληρούν τι.; σχετικέ..; α:ιαl.τήσει;
του παραρτήματο::; [ σημείο Β. Οι α:ιαιτήσεις αυτέ..; εί\"αι
δυνατόν να ΤΡο:ιο:ιοιού\ίαι ι.ιε τη διαδικασία του ίιο3Ρου
[8,
·Ι Οι κανόνες ή/καl οι άδειε.; ε:ια\τ.;ετάζονταl KQL Ι:'\·δε·
χομένως. α\'α:ιροσαρμόζΟ\ίαι α\"ά τα"τά χρονικά διαστή­
ματα.
( :'Iρ!ico 13-.J
1. Τα κράτη μέ.λη μWlμ\ΌΙ'ν ΟΟτ(. στι; 31 .lεκεμ6Ρίο\l
2000 το αργότερο" τα διοα:-:οικοδομΓισιμα 6ιομηχα\1κά
λύματα που :τροέΡΧΟ\ίαι α:::ο ε,,!καταστάσει.; :-:ου ανηκοι,\"
στου; 6ιομηχα\'I"ούς τομεi.;: του :-:αραρτήματο; 111 και (jl:'\'
διοχετεύονται στου.; στα9μοί:; ε:τε.;εργασία; αστικ6ν
λυμάτ(:.)ν" ;::ριν α:τορρlΨ30ίιν στα Goara υι:ΟΟοχή; να
;ιληρούν. :ιριν α:ιό την α:ιόρριψή τους τους όΡOUς :του
3εσ:ιίζΟ\ίαL στα :ιi.αίσια ;ΙΡOη"(Oύμt\'ων κανόν(:.)ν ή!καl
ειδικών αδειών. α:τό φ ιφμόδιε.; αρχέ.;: ή τα κατάi.i.ηί.α
όργανα, για όλες τι; α:ιορρίψει.; α:-:ο ε-("αταστάσεl; με
4 000 LJt. ή :ΤεΡισσότερο.
2, Μέχρι τι..; 3[ Δει.:εμ6ρίου 1993 το αρ"!ότερο. οι αρμ~
διε; αρχέ.;: ή τα KayWj.ηi.a όΡ'!α\'α των κρατών .ι.ι.ελ6ν
κα30ρίζου\" τι; α;::αι τήσει.; :-:ου :τρoσlδlά~oυ\' στην εκάστοτε
6lΟμταα\"ία για τι; α:ιορρίιιιει; τω\' 1:'\. λόγ(:.) λυμάτω\'.
3. Μέχρι n.; 31 Δεκεμδρίου 19901 τσ αΡ"!ότερο, η Ε:τιτροπή
συγκρίνει τι.; α\'άγκε.; των κρατών μελ6ν, δημοσιεύει τα
σχετικά α:τοτεί.i:σματα υ:ιό π>:τον εκσέ:σεως KQL Ι:'\'όε-{D­
μέ\'(:Jς. υι:οδά).i..ει κατάi.i,ηi.η :-:ρότa:m.
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Ι. Η }.υματολ.άσπη πΟυ παράγεται κατά την επεξι:.Ρ'Υασία
των λυμάτων πρtπει να επαναχΡησιμοποιείται,όποτε είναι
σιcόπtμo. Ο τρόπος διάSΕΣΗς πρέπει να μειώνει στο
ελάχιστο τις αρνητιlCές επιπτώσεις στο πεptiSάMov.
2. Οι αρμόδιε.; αΡ1ές ή τα Kατά.iληλα όργανα μεριμ\Όύν
ώστε. μέχρι n.; 3] ΔεκεμiSρίου Ι 998 το αργότερο. 11 διά:Jεση
της λυματολάσπης α:ιό σταSμούς ε:ιε.;εργασίας αστικ6ν
λυμάΤC:Jν \'α \)~όKειται σε "!ενικούς κανό\'ες, σε καταχώρηση
ή σε χορήγηση άδεια;
3, Τα κράτη μέλη μ.εΡ:lμ\'ουν ώστε \'α r.(lύσει. μέχρι τι.:; 3]
ΔεκεμiSρίου ]998 το αρ"!ότερο, η διΜεση τη; λυματοί.άσ:της
σε ε;τιφανειακά ί:δατα με απόρριψή της από πλοία. απόρ­
ριψη από αγC:Jγούς μεταwoρά.:; ή άί';.α μέσα.
4, Μέχρι τ/\' αναφφόw:νη στην ::αρά,!ραφο 3 παί.ση τη.:;
διά:Jεση.:; 711':; λι;ματοί.άσ;τη;, τα κράτη μέλη μεριμ\'οί.ν ~τε
η σ\!\'Οί.ική ::οσότητα τοξικών, μη α:ωlκοδομήσιμC:J\' ή
διoσωoεί.'σιμι:.lν ω.ικώ\'. που ;;tPWlttal στη λυματοί.άσ:τη,
της οποία.;: η διά3εση γίνεται στα επιφανειακά ύδατα. να
trnόκειται σε άδεια και να μειώνεται ;φοοΟευτικά.
:4Ρ.9ρο 15
ι. Οι cρμοοιε; αρχές ή τα κατάλληλα όρ'~α\'α :τ:αpαKOί.oιr
3ούν:
- τις απορρίψει; από σταSμούς επεξεργασίας αστικών
λυμάτων, για να ε.;ακΡιiSώνουν τη συμμόρφC:Jση προς τις
α;τcιτ/σεt; ~1) :ιαραΡτήματος Ι σημείο Β. σύμΦι:.Ι\'α με
τι; διαόικασίε:; ελi:ΓΧ01) ΠΟ1) ορίζονται στο :".apάρτημα J
. σημείο Δ,
- τη\' ποσότητα και τ/ σύνSεση τη; λυματολάσπη; ::01)
διατΊSεται σε επιφανειακά ύδατα.
2. Οι CφμOOιε;: αρχές ή τα κατάλληλα όργανα παρακοί.οu­
Sούν τα ύδατα :ιου δέχονται απορρίψει.; από στα3μούς
επεξεργασίας αστικών ).υμάΤC:Jν και απ' ε1JSείας απορρίψεις
σύμΦC:Jνα με το άΡ$ΡΟ 13, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
μποοεί \'α αναμένεται ότι Sa SΙΊεί σημα\τικά το περι6άλ­
λα\' από τς απορρίψεις αυτέ;.
3. Στην r.εΡίπτt>ση απόρριψης :ωυ υπόκειται στι.:; διατά·
ξεις του όρ~υ 6 και στην περίπτωση διά:Jεσης της ί.υματο­
λάσ~; σε ε:tΙOO\τιαKά ύδατα, τα κρότη μέλη παραKoί.oιr
SoiJv ιcαι διεςό'rουν ιcάSε άλλη ε\'δεχoμέ\'t:>ς α:!αιτούμε\"Τ]
μεilτη Ίια \'α ε;ταί.η,9εΟΟουν ότι η απόρριψη ή η οlά3εση
δεν ετ/ρεάζουν αoνητιιcό το :tερι6άiλoν.
4. Οι rJ..ηΡοφορίε; :ίου συΊKι:vτρώνo\ταl α;:ό τις αρμόoιt;
αρχές ή τα ιι:ατά.i';.ηλα όργα\'α σύμφω\'α με τι; παραΊρό·
φοις Ι. 2 και 3, φυλάσσονται αι:ό τα ιcpάτη μtλη και ήηε·
\ίαl στην διόηεση τη; Ε;τιτροπής εντός &ξι μηνώ\' από την
παραί.α6ή σχετική; αίτηση;.
5. Οι Kατι:uSUVΤΉριε; ,!ραμμέ.:; Ίια την αναιDεpόμt\" στις
παραγράι;ιοι:; Ι 2 και 3 παρακολού3ηση, μποροίιν να
καταρτίζονται με τη διαοικασία του άρ3ρου 13.
ApJ"" 16
Με τη\' ε;:ιal1:'ί.α.,~ τη.:; εφαομογής:τις οδηγία; 90ι3]3ι'ΕΟΚ
του Συμ~Ι)IλίolJ τη.:; 7η; Ιουνίου 1990 σχετικά με την εί.εύ-
Sερη πληροφόρηση για Sέματα πφιδάλλovtο; (Ι), τα κράτη
μtλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές ή τα αρμόδια
όργανα να δημοσιεύουν ανά διετία έκΘεση για την κατά­
σταση τ/ς διάSεσης των αστικών λυμάτων ιcαι της λυματο­
λάσπης στην περιοχή τους.. Οι εKSΈΣεις αυτές δlαΙSιMζoνται
από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή μόλις δημοσιευSούν.
Ί4ρ$ρο /ί
Ι. Μέχρι τις 3] ~εκεμiSΡίου ]993 το αργότερο, τα ιcpάτη /
μέλη ιcαταρήζoυν πρόΊραμμα '!ια την εφαρμογή τη.:; :ιαρο':"
σας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη l;\"μεΡώ\'ουν τ/ν Επιτοοπή σχετιιcά με
το πρόγραμμα αυτό, μέχρι τι; 30 [ουνίου Ι 99.\. το αργότερο.
3. Ανό διετία και μέχρι τι; 30 10υνίου το αΡΊότερο. :α
κράτη μέλη :tαρέχουν, εάν α:ίαιτειται. στην Επιτρο::ή.
ε\'Τ]μερωμέ\'α στοιχεία για τι.:; ;-.εΡι·:,ραφόuε\'ε.: στην ::αρά.
γραφο 2 πληρoφoρiε.;.
4. ΟΙ μέ30,)ΟΙ ιcαι τα σ'.(ηματα ::.ου χρησιuοποιοuνταl γ,α
την έκ3εση fC:JV cSytKciJy προγραμμάΤC:Jν καταρτίζονται με
τη OlαOΙΙCασία του όρ3ρου ]8. Κά3ε τροπο:tοίηση ων 1:\.
λiηω με3όόων ΙCαl σ'lημάτων εγκρίνεται με τη\' ίδια διαόι·
κασία,
5. Α\'ά διετία. η Ε:ιιτροπή ~α\'εξετάζεl και α.;ιολο';,εί τα
στοιχεία που λαμ6άνει. σύμφωνα με n.; ::αρα':,ράφους 2 και
3 και δημοσιεύει σ'lετική έιc3εση.
:4pJ"" 19
]. Η Επιτροπή επιιcoυρειται από μια εΠΙΤΙΌ:τ/ την οποια
αποτελουν α\'τι;τρόσC:JΠΟΙ tC:J" κρατών μελών και τη.:; οποία.:;
;φοεοεύεl ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
2. Ο αντιπρόσωπος τη; Επιτροπή; υπ06άί';χι σr.j\'
επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται \'α ληφSούν. Η
Ε;τιτροπή διατυπώνει τη γνώμη τη; για το σχέδιο αυτό μέσα
σε προSεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεορος ανάλογα u.ε
τον επείγοντα χαρακπτρα του 3έματος. Η γ\'ώμη διατυπώ\·ε·
ται με τη\' πλειοψησία που ;φoΙSλέπεται στο άρSρο ]43
παράΊραφος 2 τη; συ\'3ήκη; για την έκδοση των αποφά­
crtC:JV που ΙCαλείταl \'α λό6ι:ι το ΣυμiSοίιλιο ΙSάσει τη;
Ε::ιτροπή;. Κατά τη l:Π'jφOφOρία στην Επιτροπή, 0\ ψήe'lΟΙ
των α\ίl:!ροσώ::ων των ΙCpατώ\' μελ6ν στα3μίζονται
σί:μφ(:)να με το ;:cοαναφερόμενο άρSρο. Ο πρόεδρο; δεν
λαμΙSά\'εl μέρος στ/ '.:ιηφοφορία.
3. α) Η Επιτροπή 3εσπίζει τα σχεδιαζόμε\'α μέτρα όταν
εί\'αl σύμφω\'α με τη γνώμη της επιτροπής'
15) όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα οεν είναι σύμΦC:Jνα με τη
-Υν6μη τη; ε;ιιτρor.:"ής. ή εί';χίψεl γνώμη;. η Επιτροπή
uitoiSIiλAεl. XC:Jpi; ιcαSυστέρηση, στο ΣυμΙSoύλιo
πρόταση O"',{ετιιcά με τα μέτρα ;ιου πρέπει \'α ληφ30ύν.
Το ΣυμiSοuλιο α;ιοφασίζει με ειδιιcή πλειοψηφία.
Εάν το ΣυμiSούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών α:ιό
την υπ060λή τη.:; :ίοότασης. τα προτεινόμενα μέτρα Sca::i'
ζο\ται από την Ε::ιτρο:ιή. ειcτός εάν το ΣυμΙSoύλιo έ"ιει
α;τοφασίσει με απί.η πλειοψηφία ότι αντιτί3εται ::ρος τα εν
λόγω μέτρα.
(') ΕΕ aPLJ. Ι Ι ~s Τ/~ :3. 6. !990. σ. 56.
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Βρυξέλλες 21 Μαίου 1991.
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. 1. ".υ)σ. Ο&Υ.ι.ιu 11C" ιa:rvuνι-- ω ".; ... :'{. '~'\t.~ -.;:"tl;"!.:.:"' • ~ ""'4':.! ο!. ' .. :-' •
. .,;;.ις "'"δ~διaΦξάς """ά","~1";;<' Η iαρOί,όά oδηyiα~ cnu φiτ/ ~"
σuμμoρφωSoύνμε την ""I'Qύσα αδηyiα .. αΡΥ6"ΡΟanς JO •
Iouνίoυ 1993. EνημεpώYOW αμέσως την E1II.~ ΣZεnICά..
2. Οι διατιiξ:ειι; της παpaypάφoυ Ι, όταν Sι:σπiζoνται από
τα κράτη μ.έλη, αναφέρονται στην παρούσα oδηyiα, ή συνο­
δεύονται από παρόμοια αναφορά lCatιi την επίσημη δημοσί­
εοοή Τ0uι;. Οι ).επτoμερciς διατάξεις QI)Tής της αναφοράς
ις:α9ορίζονται από τα φ1τη μίλη.
3. Τα ιιφάτη μέλη ΙΙ:ΟΙ\'O::QΙο\ιν στην Επιτροπή το mμενο
-:ων ουσι.ωδ6ν διαtiLΞwν εσωtroΙICΟ1J διιcαίου ης οποίι;.::
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AfιAI11ΙΣΕΙΙ: ΠΑ ΤΑ AtTIΚA Λ\'ΜΑΤΑ
Τα α:-.D!tmιτικά δίκτυα :φέπtι ''Q .ί.αμ6ά\'ουν ω:όψη τι; α:ιαnήσει; τη; t:-.ςφ-rασi~ των λυμάτι:ιν,
ο σ:ι:ώι.ασμ.ός. η ιc:ατασKαιή ιc:αl η σιιντήρηση των αποχετruτι"Ι:Ιν δι"τ\'ι:ιν ;φέ~ι \'(Ι δι.ενtlYroύνmι σύμφω,'Q
;:.ε: τι.; :<ω.ύτεΡε; Τε".{,,\,,έ; ','ν6σει; ::ου δεν σ\.Ι\τ:ιάγον!αι υπφ60;'ι"ό "όστα.;. ιδίως όσον αοοΡά:
- ων όyιco "αι τα χαραlm1ρισπκά τι:ιν αστι>:ών ;"υμάτι:ιν,
τη-.' ;:Ρόληψη διαρροώ\'.
~oν :;t.pιορισμό τη.; ρύπα\"(τ/; των ιΟΟτω\' ιιπΟΟοχή; λόγω IIπtρχει.λίσεων α::ό 'W01Wnt:.
1. Ο qωιασuός ή η μετασκει:ή των σταJμΙ:Ιν ε:-.εξι:ργασία.; λι.μάτω,' '(ίνεται έτσι bστε ,'α μ::οrot,ν ,'α λαιιιSά·
','(),-ι:αι α,'τι:-.Ροσω:π:υτικά δείγματα !ω" εισει'"{ομε-.:ων "αl τι:)" ε;".ι::;~oγασ:';Γ,ων ί.vμά:uν .-.ptJtO\J αποορι­
::>Joίιν στα ωατα ι'ποΟΟχή.;.
Οι αΠOCρίwει.; από στααμolλ:; ι::ιςφ','ασiα.; αστικών λυμάτων. οι o:τoiε; !Jπ06ά.ί;.ονταl σε ε:ιε.;εΡΊασία.
σtμοω\'Q με τα άρ3ρα ~ και 3 τη.; ::αι:οισα.; οόη-!ία; ~έ:-.ει να :V.1'Ιρούν τι.: α::αιτησει; ::ου ::αΡατιΌενταl
vrov ;U\'Q"a Ι.
_, Ε::ι.-Jiov. οι απoρρί~εl; από στα:)μο('.; ε::r.;εΟΊασiα; αστι"ών ;"vμάτuν προ; τι.; εt'(Σίσ:}ητε; .-..φιοχέ; όπου
-.:woυσιιi:;εται ευφοφισμό.; όπως .-.ροσΟιορίζο\-ι:αι στο :iαράρτημα J! σημε:ο Α στοιχείο al :tοέ::εl να
,-.λπΡούν n.; α:ταιτi'tσει.; ;:ου :iαραri:}t\-ι:αl στον πίνακα 2 του :tαρό\"tος ::αραΡτ/ματΟζ.
~. Ό::ου :-.pέ:ιtι να διασφαλί;εται ότι τα ί-δατα υ;:οδοχή; α\τα::οκρίνο\'ται σε τυχόν άi.λt.; σ;ι;ετιιc:~ οδη-r(ε.;
1σrt'Oυν αι'σTl1pότερε.; α;'!αιtήσεl.; α:tό όσε; ::αΡατίΌενται στοΙΙοζ :U\'aIζt.; Ι ή/"αι 2.
Τα στ,μι:;ία α:tόΡριιιιη; :liv ασn"Ι:Ιν '-υμάτω\' ε:ni..tγΟ\'tαι bστε \'α μειώ\'Ο\-ι:αι στο ελάιιστο 03ιι\'(lτόν, οι
t::1:tt6σεt; στα ύδατα ιιποόοχή;
Γ. 2LouΗZBV\Ki. λίιματα
Τα 6ΙΟΙΙ'1Χ'Ι\1Ι<;:α i.ύματα που διoχεΠ'~,o,-ι:αι σε α::οχετruτι"ά Oi!Ct\.a ιc:αι σταΌμο(',; ε;-.t.;ε-""fασίσ.; αστι);;ών λυμά.
των :φb'.ει να vπo6άi';'O\'tat στην α::αιτοί.μΣ\'η ~ι(αταPΙ;;ΤΙKή ε;.ε.ξεργασΙα. bστι;:
- να .-.;απατει..ε-ιαι η υγεία του ;φοσω::ιι;:ού ::ου εο:άςεται στα αποχετευτικά SiK-:t<t ιc:αι τους στα:)μo~
~",,!,ασία.;.
- ''(Ι ι:.;ασφαλίζεταl όη δεν :τοο"ω.είταl ;:']μία aro α;'!OΧετtυτιι;;ά δίκτια. τους σταJμοίι.:; ε~ιεξεργlΙσίας Χυμά­
t(j\' ι;:αι το συναφή ι:.;οπλισμ.ό.
- 'τι εξασιοο.ί,ί.:εται ότι δεν εμ;:ΟΟίζε:αι η λεΙΤΟ1.φγία του στα.:Jμοί' ε:iεξ!Ρ"[ασiας λψά:ι:ι\' (αι η ε::ι:.;ερ"{ασία
t1o; :u..-μ.ατολάσπης,
- ',"(1 εΗ".ιχεται οτι ΟΙ a::OC'Piwa.; α::ό ΤΟ1.'ς σταJμο\:ς ε:-.εξφγασίας 051:\' ε::lψεrι:oυν αΟ\"ηηκα το ::εοιΙά,;;,ο\'
ι;:αι ,)εν εμ:ιοόςουν τα (ΟΟτα ι,ποόο:<ής να ;τ.ληρο(.ν τι; α::αιτησει.; άi.λων ο::οι\'Οτιι;;ών ωηγιών,
- '11. ι:.;t:coα.i..ί.;ε-ιαι η οιάαεση τη; λυματoίiισ::η; μΣ ασοω.ή ..αι :-.ερι6α.;;.u\-ηκά α::αiεKΤO τ;)ό;'!ο,
1. Τα "ράτη μέi,1'I φροντίζουν ώσπ; η μi:Joόo; ::αρακω.ούSηση; ::ου εφαρμUY:'rαl να α\-rα::O(ρίνι;ται τουλάχι·
στον στο αί:ιεδο α;:αιΤΉΣΕUν ;'!ου :tεj)ιγράς:ιεται "ατωτi:ρω.
Ε:"αι "U\'(lTό \'α χρησιμοποιούνται ε-.W;.ακτικά ιc:αl ω;.ε.; μέ3000L διαooι:ετιιc:έ.; α;:ό ει::εί\τ; ::ου ανας:ιέρο­
,-ι:αl στα σημεία::' 3 ι::αι -Ι, υπό την ;:ροι.;:ό[ιεση ότι οι (\' '-όγω μέ3000ι α::οόώειγμb..α ::αcάγO\,\' ισοόύναμα
α::oτεi.έσματα.
Τα κράτη μέi.η παρέχουν στη~' E::Hro~ όί.ε.; τι.; χrησιμε.; :-..ί.ηΡωορίι:.; σχεπι.:ά με την εΦσρμoζόμt\'η
;ιι:>οόο. Αν η Επιτροπη φί\τι ότι δεν ::i.ηpo(.vrat οι ;τρο",::0.9έσει.:; των σt1,ΙΙCiU\' ::. 3 και J. ι,π06άi)..ι:ι στο
::::ψι!.:ιίολιο n; δέουσες :φοτάσει.;.
Ι') .l.ώιJun'O\>OtL :Jτ/V -:ι:α.;η. ιί\'\1Ι (tι)V>'\1TO ''\1 -.;ατα,,-.;ει,σσ3οι.ν σ::crtcτt'Jn-.;ά oίom.o:ι "rιι στα~oί ι::ε.7u'!ασiα;. ιΙ':'τως 0011: ''\1 ΕΙ'
''1Ι ,),.'\tITη η ι:;-~ασlσ όλ<ιιν των λ\l!ll1n:ιν ~':tO ι(σmστσιπι.; οπως α",-,ήJ{ι.;: ~ρt.; ~t'OIO~~ m -.;ι'άτη μi;λη αποχιιισι·
,λν τ/ ior,1IΠl μέτι:-:ιν ?ια τον '4'ιοιιισμο m; "':'~α"στι:; από u,~tι'xc""ίσn: ι.«Ίτων ;.ό-!ω \roor.O''Ί'TI; Τα μέτρα αι'τα ιI~oρoιιν να
~",,:"""tII1 στο δ<τ1Juό rIL'l1\ωm1; cmτ xωcΠTI-.;oτητα των οχετικων α;:(),)α~ν σε σχεση uι τη 1'0'1 -';(1:α τη" ε::σrη ;'ρσσια.; ή σε
~''''=τι απΟ«-,;το cmσIιI !l!:ι;)μο ωιιC';(t\;.ίσι:ων,
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:'i,.. :.~~.f.:_;i, / ':,', {~~~~ ~~ατά~ o~ ~ ρOή'~'~'~μ&ι '~Π;~ή~~~~
......""_ ,.. , ~~.,.;,.:cxιφirις l(αSoρuηιtvo 0!JIl1o..m; ~.,κm, tf6σoν,xραάζrnu. π,;~ του cnαSμoU~ .'
,,"' .,. '0- . όπt YC1 ελtτIεπu I(ατa ~ 10._ εξt:pzόμtYC1 }.iιμα1Ο. ΛAφoirν τις αmι.τήσας ~ιVΗς ~ oρίζoνtnι
[;.~" ~., '.στην :ιιαρoiJσn οδηΥία. ~<",~.;;:~:,,ι _:,~:'("';,~J::1,-\:: ""'-"":, '{1~~~:,:':j!~i·;i::<:t ':,&~'~Ξ'~,;:: " ; Ι~,..' . : .~ ':",> .. , :"
Εφαρμόζονται I(ατιill.ηλει;διε9νεiςι:ρynσττιnαdι;πραιcτιdι;με σtόzo τ/~στο ελάχιστοtης α/tOI~~
ΟΟμήσεως των δειγμάτων ~=-u σvlλσyής ιcαι ανaλUσtως.
3. Ο rλάXΙστoς ετήσιος αρι3μός OCιyμάτων κα50pίζεtαι ανάλο'Υα με το μέ;t9oς tou στα3μού εJttξqrraσiαι;ιcαι
συi.ii:'!t'aI σε ταιcτά ;woVll(ά διαστήματα ιcαtά τη διιlρl(εια tou έ'toιις::
,.
.:. Τα ε;-.ε.;~·!αζόμε"α i.ίIIlatCl 3ι:ι:::cεitαι on αnα::οιφί\Όνται att.; σχε;:κε.; ::arouLtNt·; ΟΟν. για KClacuia
axcr.!CΊ1 ~αcάμεφο χωριστά. τα όεί'(~ατα όεί~ΌΙN όη τα r:v λόγω ;.\.·ματα α\-τa:-.οο:Ρί\"tαι στη σχεηι:η τιuή
:ης ::αcαuiwοιι ι:ις: ε..,"ή;:
α) για π.; ::αραμέψοιις: ::ou ορ(;ο\-ται στον ;ιί"ακα ] και στο άp3co ~ QT:μΣ:Ο 7. ο α~'tiιTατo.; αρι3μός όειγμά.
τ(:)ν Ο ο;-;οίος επιφί:πεται να μη\' σψφωl'ti μΣ n:; αr.aιτήσει.:; για τις σt.:-m-τρ6σtι; ή/και τα :,:οσοσ,ά
μείt:χπ1; του ιιί\'ακα Ι και του άpJρoυ 2 σημΣίο 7, κα3ορί;""αι στον πί\'(fκα 3'
51 Υια τις παραμέφo\lς του ;ιί\'(fκα όσον αφορά n.; σιηκεν-φώσει; τα εκτός οΡ©ν &ί'!ματα τα οποία
λαμόά\'Όvται uπό κα"οVl..-:έ.; σtι\-:JήκC; λειtOι'ρyiα:; δεν πρί:;ιει να α:ΙOKλί\'Oιιv a:ro τις τιμέ.; ,ων ::αcαμέ·
tp<:lV ~.φισσότερo απο 100 "1. Για τι; Oj)Iari.; τιμές συyKt.'t~; ~01J αοοροί-ν τα ο;"ικά αιωpoί.μc.-α
στφεά. είναι διι\'(Ιών oειcτtς απο..-:.Ησn; μέχρι ]50%·
'() για τις παραμέτρους ιιου α\'αΘί:ρόνται στο" mvaKCl l ο ετ/σιο;: μiσoς 6Νς ,(;)\' ημώ\" ,(:)ν δειγμάτων Ίια
ιcάSε ::αράμΣΤΡΟ δεν πpt:-oEI \'(1 uπεp6ai\τI n; σxnIIC&:; OPIQri.; ημ,έ;.
5. Οι αraκιίες τιμέ; '(\α την noιOrnm ων εν i.byω λuuάτων δεν λαμδά\'ονται υ::όwη. εQόσl)ν CΦtV.ι:ι\-ται σε






2000 - 9999 ι.:τ.:
10000 - -19999 ι.:τ.:
άVCJ των 50000 ιo:t.:
12 δείγματα τον πρώτο χρόνο.
-Ι δείγματα τα ι:::όμενα ΖΡόνια εφόσον α:ιοδειχ3ι:ί όπ τον ιφώτο
ΖΡό\'Ο το νερό πληροί n; διατά.ξει:; -rηι; ::ιφoiισας oόη"fiα.:;· εάν
κα"'έ\u ar.o τα -Ι δεί'(ματα δcν είναι Ιl(Qνο~οιηtlκό. τον ε:τόμε'l'O
xρ(r.'O πρέπει να λαμ6άν'Ovται 12 δείγματα.
Ι! δείγματα
2-1 δεί"!ματα
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ΠίIOιm; Ι: A1UUτήσnι;: για απορρίψεις α1tό oταSμo6ς αεξφyασiας α<JT11\"6ν λυμάτων ωιι δU::wντ<ιι αώ τα άρSρα :. 11"01
S της πορΟΟσας oδlf(ίαι;. Eφαρμόζttαι η πμή croyκρέντρωσης: ή το 1tOOOO'fό pci.ωσηι;.
Ελά);1Ο'τ/






25 myl Ο, ίΟ·90 Ομοιογεο.Όποιημέ'ο:ο. αΟlήSητο.
ο..,'vyόνο (0005 στοι>; ~o ·Cj (IlCoτoιcά3ισto &ί·~μα. ;$Oσtioρi.
ΙωΡί; \ltρOl'.oίηση Ο σμό; 100 ίiιαί.ι:λιιμένoυ ο.:υγόνου
;φ,ν ](αι μετά ::rvilήμερη ε;:ώαση
.;σ ου\'άμι::ι (φ3ρου , στΟΙ":; ZO'C ± ι °C, σε απόλυτο
;:αράγρα'-'Οο; Ζ σ"ότο-ς. Προο:lή,ςη ::αΡι:μ::οδιστή
ττι; νιτροr.οίηση;
Xnutri.; ιr.ύ·~ σε ο':ιι'!ό\"ο 125 mgιl Ο, Ι ί5 ΟμοlΟ"!1:\ -0::0\ημ.έ\'ο. αόιή3ητο.(COD) οl<:οται::ά(lιστα ,)είγμα .it~~Q
Ι ι.:αί.ιο
Ολι"ό OH:)PO\;.UΣ\"O στερεά 35 mg.! (l 90(") Ι - ~ιή,')ηση 0\-n.~oσ(:J:tε'JttKOίo
όι:ί'!ματσ.; μtσω "ίλτΡου
JS Ου\"ό:μ.ε: ci.ιΚlρoI) , 9<J δυνάμει άpJρoυ , μι::μ6ρά\1)ς f(:JV O,J5 μm.
παΡάο!ΡαΟΟ; , (ά\'ι:Ι ::αΡ(ίγΡαΙ:Ιος , (ά"'(:J Ξ:':ρο\"ση σε σερμακρασια 105
- -
τ(:)ν 10000 ι:ιΙ τ(:)\, 10 000 ι:ι.) 'c (at ζν~ση.
- Φv~οl(b-ι:α:ιση avτι::coaw:r.Q...




, 70 δU\"άμει άιΧιρου , ιιστον λεπτά.. με μέση ε:tιτά·XU\'!Π] ~ 300.3 200 g), Ξ~pα\'ση::cφά"(l:'O.σoς ~ ::αράγραιοο.; =
'"
:Jερμοιιφασία 105'C
'"(2000-10000 ι:ι.) (~000-100OO ι:ι.Ι ζί:~ιση
('Ι Mε~ (l\w.ιryτι βt ro QO(I'I"..o Th)V ει~" λιo'Uάttιv.
(') Η :=ιά:μι;tto; a1.m\~''Ο aV1'1Karo:παJci α::ό άΜη: ολιι::ό; OI)"lCVlJ(όo; ά"!ίοο ...σ.; ITOC\ ή σλι ... ι'..; a\V~ στ ο,,"..,)'ό"Ο) <ϊOD) 'η' μ::OΡεi
','Ο αα::kι ΑΧέση μ.t"ΠIζiι ωιι BOD5 .σl πι; 1Jroκστιiσtaπι; ::αooμt':ριru.
(') Η (mIίτηση (Ivtή εί,'Οι φxιωε-no;η.
Οι Q\ui.iσει;;-.ouαοοοοίΙν α::ορρίwrι.:; α:τό τr.:ωάτι:ιση δu:ξά'!OVΤαι σε όιηZlημb'α Cεί'!ματα. Ωστόσο. η σΙ!'.IΙ(έ'.-ι:c(:)ση τοιι
σι!νό.λου των αιωoo{;ιw.-ων στερών σε αόιφητα &ίγμα:α ιόάτ(:)ν όC'o" ~.tt:U:I ν(l. ιι;:φ6αί\τ: τα 130 mgil.
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""''''τ/Πιφo.μcτρoI Συyάντι:ιcιση ι~ατoσπαlα Μί3οδος μtτpτισrι;
"'""'" ~""'"")
Oλu:ός QωGoόooς 2 mgll Ρ 80 Φασματ<ιφt)τoμετpiα μοριασ,ς
(10000 - 100000 Ιο:Ι) απορρόΦησης
! myl Ρ
(ά\'α/ των 100 000 L:t.)
Ολικό άζ::πο (;) 15 mlt/I Ν ilJ.SO Φασμα ,00000τομετρία μοι:ιιαΚ1':;
([0000 - 100000 L:t.} απo,:'C'όoηση;
10 mgιl Ν
(ά~'(:) των ,Ο<>
L:t.) (Ι) ; (,.. -
, - ~~..ι
"
Ι') Μείι:>ση Q\Uι.c"" με 10 φoo1io TUV aσptOVTtlV WΜΆIUv. ----
(') Oλ:.ci <i:μτo σημaι'ΤΙ το α3!ιoιι:ruα ΤDlι o:..\~oίI αζώτου ι::ατό Kitld>ίIJ (OI7!'α\~~ό άζωτο ~αι NH,j τΟ\> a:;ώτoIι ,o>v ,~φ,~ών ,σVΙo>ν iΝαι
(IU rou αζώrou τι:ιv vιτpι:ιOών ισvιων (ΝΟ,).
(') E..w.<ao:τu:u. ο~~ μίσος ό9α; ί'ιι:v φ:πι \'11 ιιπ;o6o.ίvcι tα ~o σι!!! Ν. Η (:;ιαίτηση αvτ/ aναlDi.cεroι σι: JιcuoφισlQ ί.κιroς τοώ,ά.
rισrov αιο c ο:αΙQ τ/ λΙ'ΙΟtρyiα ιοιι 6,ooνι-.όoaιTtτ'pι:ι της IIo\'OJOα.:; ~γασία.; λψάα/ν. Αντί ·tια την ~εση ττι.:; 3tt'UooφaCIa;
;ι:ι;ι:ιρά \'11~ι:.-α; :tφ'ooισuivoς 1fόνoς λD.τm.vrια; (IVάί~ με ~ =d; ~mt.;""νiΠlι:ι.;.. Αιιτη η εvn.U.a(TΙι:ή ;..:.τη









Ν k\ e.ΙCΙιJ" Ι
NI'JJιιι-,\
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Επίσημη Εφημφιδα των EUΡΩ:rιαγKών Koινoτήtων
llλPλPTHMA 11
ΧΡΠΉΡΙΑ ΠPOIJjOPlI..'10f EYAIIθιrmN ΚAJ ΛJf'OTEPO EYAltBmnN ΠΕΡΙΟΧΩΝ
- ~ • 'Ο•• " ~-πr;;: c..:ς:', •








Μια Ι«Ιτινη μάζα ):αρακτ/ρίζεται ι:.ις εοοίσ:Jητη πtpιoxή. αν εμπίπτει σε μία α:tό n; ε.,'ής σμάδε.;:
οΙ 9\Jσ1.ri.; λίμνες γλυκών υΟΟτ(:)ν. εκδαί.έ; ποταμών Ι(οι :tapάKna ιJδατα όπου ::αpouσιάζnαι ευτροφισμόςή
ό::ου μ::ορεΙ στο ε-Γ,rύ<; μέi.i.Q\', \'α ;:αρouσιao:Jri ευτροφισμός αν δεν ληφ30ίιν ;φo<nατευτιιcά μέτρα.
Ότσν ε.;ε-:άζιται ::οlα IJpr::nιcιI σι;στατιιc:ά ;τρέπει να μειω9ούν με :tηXlΙτ4:w ε:tr.;εp-!ασία. μπορούν να
'-au6ιIvovrat υπόwη τα t.,'f,; στοιχεία;
ί) 'iμ\τ.;: και ρεύματα τα o;:oιa καmi.ήγοuν σε λίμνε.;/ταμι.ειm;ρες/"ί..εlστo6ς όρμοΙ'ς: ;:ου Οια:nστι:::.νεται
ότι έχουν ασ9ενή C\ui.λαγή \hατoς. O1Wtt μ::ορεί να συμ6εί συσσώρωση. Σχ; ;ο.φισχέ;: αυτέ; η ε~εp­
',rισiα ::ρέπει ,"α :-.φιλαμ6άνει την Ilοαίρεση του φωσφόρο\!. (Ι(τός εάν μ:ιορεί \11 α:ωδ.!:ιχ3εί ότι η αφαι­
::εση &εν :Jα t:tt1prootI το ε:!ί:--εόο ευτροφισμού. 'Οπο\) ;φαγμα!O:'tOlοί'l-rαι α::oι:'IJ('oιεις 0::0 μt;ra;.οιις
ω",σuoιι.;. μ::ορεί αίση; να ε.;ετασttί η ασαίρεση ,ΟΙ) α~6τoυ.
,ίι tdο.λέ, :ωταιι6ν. όρμοι Ι(αι άi).α ::αΡάκ,ια ΟΟατα ::ου διαπιστιi>νεται ότι qO\;V acr[JtVTΊ ε...αi).α'!T1
·:«:Ιτο.; ή που δέχο\-τα! uc!άλε.:; ::ιχτότητε..:; :!ρε;o:τιιc:ών σuστατιιc:tιν, Οι α::ορρίψιι; α::ό μικροί>ς OΙKΙΣUOί..:;
(;"~\η&:>ς εί\'αι ΔΕUτwεί;oωα..:; σημασα/..:; στις ;:εριo:t&; αυς αλλά. '(\α του.:; JIL!άi.ou..;: oιιcισμoί..; η
~!ασία πρε.:u:ι ~'(I ::εριi.αιι6άνει την αιroφεση ΤΟΙ) φωσφόρου ή!και τοο αζώτο\;. ειc:τός αν μ::oρεi \'(1
ιι::ΟΟω;9εί ότι η αφαίρεση αυτή δεν [Ja t:tηρεάσει το αί::roo Ι:UΤΡοφισμού'
~) ε:::cα ...ειαKά .,;"υl(ά ίΟΟτα ::οοορι;όμενα για την άντληση πόαιμου νερού τα οΧοία :Χι μ::ΟΡοίσαν \'α ;:.φιi:.
χαιν \11ρικά ιόντα σε σuΥκb.-rpι:>ση μεγai.ύτερη από ειc:είνη ::00 ;φoδi.i::oov οι σι;\'(Ιφεί.; διατά.Ξ..", ':':jς
ooΠ':'iα:; 751.uO/EOK του Συμ60υλίου πιc;: 16ης !o\Jνiou 1975 πεοί τη; α::αιτoύμενt!; ::οιότητος τ(:)ν ~ooτων
=οο-.τία..:; ::ου ;φοορίζονται '!ια την Τ.αΡαγωΥή ::oσiιιoυ ύδατος στα κράτη μti.ηι) αν όεν λ.ηφOOιJν
::ι:οσταwτιι.:ά μέτιχι'
't) ~\o:t&; ό::ου :tWQIτioω επεξεργασία α::ό την :φΟΟιαγραφόμενη στο άρ:JΡο ~ της τ.!Ιcoίσα..:; οδη-!ία; εί\'(Ιι
ι:nrr.ι1(αια. για την τήρηση των οόη;fιtι\' roυ Σι;μ60υΛ.ίου,
Β. .\ιτoτι~ ro4Iσ-Oηtt.; :πριΟ1&ι;
Μια Jαi.άσσια υδάτι\'Τ1 μάζα ή ;ιεΡιo:tή μ:ιoocί \'α Ζαραl(τηρίζtται ως λιyόn:ρo ι;ι;αίσ:Jητη :α:ριοχή αν τα a::OQ-
PI::Tό~'U λύματα δεν (ΙίΥουν το ;ιtpι6άi),oν λόΥω τη; μo~λoγία; της ώρoi.o':'ia..:; ή των εtόΙJ(ών l>OpαυΛ.ιKιi>ν
σι.ν[jηl(ων ::ou επιιc:ρατoύν στην 1'..tριox.ή αυτή.
Κατα το\' ::οοσδιορισμό των λιyότεco ι;ι;αίσ[jηΤα/ν :τεΡιοχ6ν. τα (Ράτη μέλη λιJμ6ά\'Oυν υ::όurη τον κiν.)υ\"
μετα~ του α::opριπroιw.'Oυ φορτιοο σε γεΙΤO\1ΙC:έ.; :ιεΡΙo:tέ.;. όπου μ:-:oρεi να ε:πψι:άσει διισμ.t\bς το 1'..tρι·
6άi).o\', Τα κράτη μtλη α\'(Iyν<:lρί~oυν τι.:; tt:αίσ[jητε..:; ::ερωιε.; :tOU υχάριουν ειc:τός τη, r:J\1!Cή.:; το\>.:;' ,)ΙKαιoιJo.
σία;.
Κατα :ον ::Ροσόιορισμό των λιγότερο cιιαicrf!ηTWV :-.εΡιοχ6ν, ΠΡε.:u:ι \'(1 λαμ6άvoνταιυ:-.όι:ιη τα c...~ σroΙI~ία:
Λ~'Oιιc:τoι όομοι tιc:60;.t.:; ::οταιιών και άi;.α ;ιιφάιc:τια ΟΟατα με καλή ε\,Il)).α'rή (00.,0..:; .:αι στα οποία δεν
::αcoισ:ά~~αι εuη)Oφισιιo.:; ή ε.;ά\-τληση ο.;t.Ίόνοu ή στα οποία [Ιεωρείται α::ί:kn'O \~ ::αcoισια~ί t\;tPO<DI,
σuσ..:; ; ε.;ά·,-τ;,ηση o~νγό\'oυ εξαιΤ:α.:; Τ/; α::όC'ρι~ αστιιc:tιν λι:μάΤ(;Jν.
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ΒΙΟΜΗΧλ/1ΚΟI ΤΟΜΕΙΣ:
1. Ε,-..εξφ'fασία τοv yάλαιrroς
1.. ΠαcαΊωγή οπωροκη;'t[\)τιιc6ν φ::ιfόvtων




:. naro-rωriι αί.Jι"oόi.η; '(αι αλκοολoVxι:ιν :'!on:ιν
S. riαcαye:ιyή ;ooτ~,· ο:-.ό QVt\ιcά :-.ροίό\-:α
















10. ~Ιo\'άδι; ::α~α:!ι:ι~ 6ίι..η;
! Ι. ~,!ετα:tOιηηιdι διoμrαα,;a LX~t'(:lY
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:1. (. ι.."_ ι '-=γ 11: 15 [,EYAMS Υοιι)υ F. ~
ϊΗΣ ΕΜΗΝ/ΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑηΑΣ
ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Ψύλλου 192
~ 4 l\ιlaρτίου 1;:97
j
ynOYPΓlKEI ΑnΟΦΑΣΞIΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕJΣ
A;:'lS OIK.5673/';::0
{\~έτΡC ΚΙ::: όρcι '('.':. :7;V t:\$~toyo::=~c
CC7ικώv λ.η":C'C:.:'i.
ΟΙ VnΟΥρrΟΙ
Ε!Γ.ΤΞΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗ:;-Ι.Ζ &AnOKeNϊ?nrHr.
Ε0ΝΙΚΗΣ OIKONOMIAΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ,
--:ι.ΝΑnΤΥΞΗΣ, nΞ?lΞΑΝ.ΟΝτσΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
.ΔΗΜ. Ξ?ίΩΝ, ΓΞΩ?ΠΑΙ κ...:.ι ΥίΕIΑΙ ΚΑ! ΠΡCΝΟΙΑΣ
ΈΧΟ:'Γ.::ς υπόι.;;η:
ί. Τι-=; CtCoίC1:.εις '::;ιν CΡCΡ{;)'J 10.28, 29 KCo~ 30 TOL' Ν.
165,:,:86 "y,c Τη" πι:;:οC"':'cc-;c :·:>u πt;::!βόλ\ο",~ς>' (Α
i c'J) όπι:.:ς ίΟ άρθρο 30 ΤΡΟΟ:CΓ.cιή6ηκc: με το c.pepC 98:
(;'i-:l;:. 12) ,~υ Ν. 1aS2.'1S9C "γ,Οίον <;;ι;::;υ'(xpoν~σι.:ό KC::
T:"j'i CVC:7::.:ξη K::l ,:.'λι::ς CΙCί:~!:(ς» (Α' ίΟ ί),
2. Τις διcτ6.ξ~ίς του C:p=r:~;.; 1 ,ου Ν. 1338/1 ;'Β3
«ες;::::,::JμΟΥή :συ Κ.:.:';crΜ'<ού Δlι<~ίcL''' (Α 3-4! όr.~ς ,;:0:.-
i1vr:ο~~eηκ::: μΖ !~ ':;::;ρc 6 !OU Ν. 1440/1934
',cυμμ!::~x~7ης ίΞ.\.\άδοςC'7C .-:εφc.\α:·:) CT':::' α;-;;:ιθο:μ::.­
,:Κά ιι;αι cc:.:; r;ρcβλiψεις ϊ:Ίς ΕΙ:Ρωr.cϊκής Τρc:;c;ζ:ι:
Ξ;:~\'~ι.:σ'~~\' κ,λ;-;." ίΑ' 7':) Κ:Ι ,,;v coepcu 3 ϊΟΙ: Ν.
1333/1983 Cl'i~ς ;:~!.Χ:::C:Cί:;a:-;ί<Ζ C11j το c,c6pc:· ό~
7Cu Ν. ίδ92/90 (.4: 101).
3. Τϊς 5ιc:~6.ξ!:lςί~V aΡeρων 23 (:'!c~. 1) κα 24 T~1J Ν.
1SS3i1ge5 "ΚvβiΡvηση και Κυβζ::)νηίικά Όργc'ια» (Α'
137) 1<:: ίων όΡ6ι=ων 9 και 13 ,συ n. Δ/τος 47'3.'1985
..Κ:θοριcμός KCt cνc:-::a:aνομή των cρι.:οδΙΟτ/ϊων των
Υ:;συργε:(;Ν" (Α' 157).
4, Τις clcτόΕαςτcu cρθρcu 11 (ncp. 2, 3 χ(!ι 12) και
τοι.; άρc-ρcu 13 TCiU Ν, 1515:'1 935 ·ιρueμ~C'71κ6 C'Xicι~
ι<;c; ;;ρC',οc:μ:..ιc: ;;CCQ'T·::.σ[cς :;Ζ.~tβ"λ\c\l!~ς Τ/ς ε:.:~ί;­
τεΡΙϊς ;;εριcχής .:",~;.,aήvcς" (..:..' 18) όr.ωςί::: c.p=p~ i:;
7;'O;;'::;;~lr.'j:lI':i; μ. :ην ,,::ίΟ. 6 7JL' c,cep~u 31 TQU ,'ίο
1Ε:5α;Β-Ξ.
5. ϊ.(' :,'::7::,Ξε~ς ϊσ,,; C;=ΡCL' 1 ~ (:1'::.::.2,3. 12) Κ:::'Ι ,CL'
':'.::;oC'u ·3 -:,:::.' :\. ·Ξ3::;~SS ",c~7~Ι'Π:Kζ, ,;:(::'0;0 κ.:::,
'ι:C·;·ccι: ..C :-:::GC:.:ι-:,,:::.~ αΡιβ·::'\λ'.:'\,,:,.:ς?ς ::;<.!Ρ:'::,Ξ.-
6 Τις J:;''''-'':'-:c-ις-''' ... ' --,,.,'.--. . _.. " ..... '-''-_ , ..Λ' .". ,:;;.:;;.., ... ι;,;"'·:.. ";::::.\Ζ;:;Jcμηcη;-::-
oι.... ·..:,.. δ-··,τ .. ~ ... ~··c--ι-·oς --- ~. ~
,.. "'λ""~ c..u ~'I..,· ,~ ; ~ ~'-C7'--=ιc:." CPUC'tKC:"
K .... ·δc', ... ,· ..ν"u- .. ~ι'".1..:.·'''ι_A~ '- (~ .... ".
..... ~', ...<;. ., ... ,.. ... ~\.'\..; ... ,...; .......... Υ..λ .. " ,..., '~':::"
"7 T'c 'ιc-":'::εις .,.-·1 ο"~ ",";:::;""::::'::;~ .,~ ,~., ... .., ._., .U1.. ..... __ ...._. ,._", ".ν ""ι.cc ,\C l.:, c-
V:ϊ;..:εί~Π~Ci1 ,:)'J vtc::'U~ Κ:::., r.cλ::;~GI;ι.-:::::::pίJ~'~ί=z~;>·
(A:~~).
s, Τ:::; ~(Qτά;:::ι~τcu .';. 2:2, θ:~ S!?.! .,'ic:):..:CΗ \·ομ::c:χιc.·
κ:-:ς e:t ...::~δ\οίκηCϊ:ς, τ;c:-:~~<:·ir..:τ. (;(C:7C.Ξ~ωv γIc. 7-;":
J"";jl·'·..."3.:.;:I' " C' '-... ,"'ι ...:..,··'...·'1 ... '·· -- .. __ r ·r-~ ....<"" .~'" '" ~'. _, , ....~ ..,,,v,,,,,'-' 'ν.... ",' 'L';'_.",':',- .... , ... ",... ι,-.-
Λ2:, 5t,......ι"I:~Ι::''' (Α' .:ο,'!', ο· ... ::ι.:- C':J' ,-_'.:,::.->,. μ- --. ', _._." .... v,,,., 1--, ,;-"--- ;"'. <;. , .... ".
22..:.σί1Sr94 "Z:.:μ;-;λ~IPωση 3,C7::~:;;':<,/ γι.:: η
Νcμ:::':Χ)':1ΧήΑΙ:ΤCCΙΟ\Κ:jC'ϊ;K.C." (λ' ~ 53\.
9. Τ,ς διa'!'t;~ις τ~υ Π.Δ. 4ί l;;θ?5 ,:Δr;Ρ7:.-:,j.:: Κ:::.
Κcι';c-:-~. ι;ός ΚώCικ.:ς" (Α 231).
1('. Τ:ς διατ6;εις Τ:(ς υπ' cριθ. es.:5~:53S7I·139'::; KC;,
·.Τις Υ;;;:)L'C'γικΓΊς Α':ΟΦCC'ίίς <'ΚΙ:"'::7:J~~ ic'!:..JV K~Ι δρc­
~pίOτ/ϊων σε !Ι;:::ίηγοοίες iίZPi;:x6;.lzvo ~tλiτ/ς !ίΞ­
ριβc;·.\~vnκώ'J επι;π~.::z~v {:~liiE!. κc:;ορισμός ':<;~ί'::­
χο~iνοι; ~;δ(Kών iίε,:;\G<:.\λC"'ίΚ~\' ;..'z:·.ε":'~·I ίΕI\!Π:ι Κ:::::
λcιr:eς C'1.',/CQc:c; δ:σ.T6.~~,ς σ.J:J:.::ωv,:: ~ε Τ(: ι,.
165C/S6.. (9' 678).
1 ~. T~ς CΙCϊάξ.::ις Τ/ς U11' c.cl-=. :5Ξ<ΞΞ3:'3363ι"1923 κο!·
v.,ς Y:ϊ.:ι,,'ργ~ι<.rΊς Αί:::,:ι,?:::'':<Ι;<'; "ipc"c.::, -:Ρ':'ανί: KC.~ Clc-
Qti<;c~ia ~πιβoλής KCt :::C7tρcξ~ς..~ ... ε,Q:Κ:ϊΤL'<;~'; :-:~o::..
στί~r,;.;'JΤCς,.· cι=eρcu :;0 του Ν. t6S':,;'Sd β' 053Ζ).
12. Τις διατόξ~;ς της ι'π' cριθ, i53'J8/5512i~S9oj
~~cιvής "r'ncupy!!<;1c; Αϊ:Cφc.σης "Κ:90ρ,:;:..:ός τρόrιoυ
ε\ι1j~ρωC'llς τω', πc.\:ίc.::ν και cpc~i.;,;'J ε:"πρccώ"ησής
τους γίο' το περι::x6~':c ίης μελΖπ;ς Π.Ξ:~t~c:,λ'\c\ Τ.1<ών
εiίί",ώσεcι:ν των έ;ηω'/ και 3Ι:C:;:Τ~ΙC7:'Ίτων V'.Jμοe:;.ν::
μ:;: ίην rτcp.;2 "rcu coeocu 5 τ~υ J.... j651~ 'as" 16· 0531 .1.
13. Τις διc:d.ξ::::~ ΤΟΙ' cptiCOIJ 1 /;;c;:cγ;. 29-ί ':'-:: .... Π.
Δ:ί'Χ 23/28.1. if'93 ":.{C~ΙJPiC';.:ός Gι:;ι:::5:στ/'7wν ;::;υ
5Ι<:77jΡC';'.!7·::'::::r;ό ί~\' YiTc!J.C)'~ :<.:.: ίις :οε;ι~εΡ~ιc~i:;
...."Ί".::ε::;(~ς cΙCo','-;:'-':::':Χ,::::-:-;,ύ ε:-::r:::':'cι.' "rQ:.. γr:::~,:γ::::,j
., ...,
\ 1'\ '::,.:.
~r::::: :-:::ι:: :X;~c 71-; ΞΖ.=:":::'\CV(Κ:'j(' ,.:~: 6.λ\ε,: :::Ι·.:7::Ξz;~· ,'.!c.:~..:.: ~9 ~ ',:;:'J iΞ'.ι;::: :.J11:::.~!'i:'~ K'::;Ι';~ί'Γ'~'; :ΞΞ i..
';., '':';:·..:;r:'.:.ι:::7: :::::'::;c ·3ϊΡ'?;";::-;:::.ϊ~:":Ι<~~';:":'-:·;-=.::. ·3::-J 3'::.5.:':?9ί
~=; ~-" .:.-~ .• _- •• ' ~ ='-'-_. -
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Δt~Ζμsι::i~1J ~ 993 ,ων Εvρω;-;c'iκιiJ'Ι i<C(,lCίηί~ν (ΕΞ L
5/15,17. U?..l) ..γιc Τ1 θέσπι~ κcτ:,λόγcυ ancβλ;'μω'l
C'ύ~:ρι..;:ο\,,:. ;.ι·Ξ ,ο όρθρο 1 (c.) 7;'j~ CΟi1γίcς ί5ί';~2/:0K
'ίσυ Σ:':,L;β:;;uλίΟU περί των σ:-ε;εi1v C~:jβλήτω'l ...
15. ϊην Απόφαση 94i904fEC,K ':'ου Συμβουλίσυ ίr,ς
22cς Δεκφβρ(οu ~994 Της ΕUQωπc'iiι;fj:; 'EνωC;Ης (ΕΞ Ι
3S6. i4!31.12.94) "y~cτηv)(α:::'''Tίσ'1 κcτaλ6ΥΟΙ; επικ:':­
συν~v o:":~βλήτων KC:" εφC::J::J'(ι 7:;'; όρθΡΟϋ i r:c-
ραγ. .:. 'Τ,ς οδηγίc; 91/689.::ΞCΚ γι:: τα ει:ικίνόιινc
αΌ16βλπα".
17. 7.ς CΙ:;:ί::'C:ε:,ς ,ου c.,,3p::;u 2S-A ,συ Ν. 155a/i9S5
όηι;;,:ς G'J:";' C'υμr.ληρώGηκε 1.1ε :::: ~;θpo 27 7:)υ ,\:.
2σo~/~992 (Α' 154).
:$. Τ7']'1 υπ' cρ(~, 114:'4, ~ ::.95 ;';~l'.jfΊ cπόΙ;ΙCC'!j τ.:::.:
nρι:::;:..:r:::;~ργού και της ':"r;:;:,,:,::'!c:J Αvc::τυξης
"Α'ιj:ε=l c:;ψ:δ[Ο7~ί(,:,:ν σ:ο':.:ς ':"φ\,;ΠΟl:ΡΥοΙ;ς
Α'Iι:.Τ':7:':~:"iς Άννc Δ,Ι:::;':Ο\ι"7::-:0:"::.\:::Ι: KC:! IΊι1ιχ6λη
Χρ:.:C'cχ-::,5η" (3' 92~),
1:9. Τ;"Πί'- cρι9. Δ!Δκ,/ςι':;'4, Ί:215S!3i1~. ~O.96 K:.~:'1ή -::.
,,6c-,:':7] 7·';:1.1 ΠΡι:JθUΠ~ΙΡΥ,jU :-;~ι :,~ Υ"vι:ργc,j
!;,:,>.;.;τε.::ι;(;":·,ι. Δηι.;CCΊcς ΔΙClΧί;C1jC K~: Α;Ίcκi',~r::ζ;;σης
...Aν::'Ξ~~ c:c~cδιο7ήτω'/ '7':':'.:<: γφΙ:i10ucγa(;ς
C:c:::,z.:::.-:c:.:v Δηj.:.6:ιcς .c.ι:::ί..::~::;r;ς :-<.C' Α.'1Ci<i'.':Ρ::;σ:-:ς
Λ:::..:;ι;::.:, Πc.:1cοr.ι.;a KCL ;"'/C'=ί:::::Jισ ~,lc,-:-έλη" (8 932;.
2σ. -:-''1',' '.j;;' cpLe. Δ.Υ. 3α.'ο:χ. 87a:..:.. 1:.ge K~ι':ήCi:c,·
9 Q:":l τ:ι :1~ωoSυi:::Η.iC'(::(; Κ;:: -::~ Yr.::lUpycίI Υγεία;
Πρ:Ι'::ι:;:ς «Αvcθεση c.::μC::ΙCίfΊτωv στc·.ις
ΥΙ;:C::Ί:::ι:.::,/οι.:ς Υγείcς χ::: n;:6'/c,cς Ε;"'!f..'α,.'~ιιήλ
Σ~oι:λ:y; και 0εό~t.:JΙ:Ο Κcτ=~vη" (9' 9~4).
21, 7~'ι 1.;;,,:' c.::ιθ. Δ ~7c/σ3·;99;Φ, 221/29.1 0.96 KO:'/~ C·
r:6<;:::::-; 'Οι.ι np-:.JS'J!"lcupycu i':C! ίΟΙ: Υίίc,...~'(cr';
Πι;ρ:βt.,λ-::\ιϊΟi;:, Χωροτc~:.:::; :<c:, Δημ. Έργ~ν
",~,v,;Ξt=~ c.Ρ;.:οalοϊήτ~v cτ::..:ς ΥφΙ:;;CU;JΥΟL:~
ntΡι~e:.\l,;: ...-:-C'ς. Χ~ρc:ctίc~ Κ:::ί .::..~ι.:..:. 'Ξρ'{~': XpriC":~
ι:3ε;:<:λή .ο(::ι Θε:Cόω.C'ο K..::λ~c~'::::" β' ~C06). C.il09c.σi­
ζ-;!υμ;:
L!(cπ:ς
Με 77';'1 :.;:Cycc:r, cu;;'; c;-;cC">{::::r:~;":'~l r; ε:;ο.cμcνή
Τ-:.J·, .:ιc:e:ξΕ:.:JV Tcu c;;aco~ 1,J ::u·N. 1650;1G803 Κ::ΙΙ
C'c:γχ.-::.ό· ..ως η ενcρμ;όVΙCi:Ί με τ;ς C:'J::::.~εlςτ/ς cΟηΥίc.ς
91!271ιΞΟΚ:οu Σι.:μβcυλίου Τ/ς 2~ης Μαίcυ 1991 των
ΞΊJ~ω;:αϊ:Ο(:::Jν Κcι'ιοτ/των "Υια 1'1'1 ε;:εξ::ργασίc τωνα·
σonxci.:v λυμc.,ων .. ncv έx~ι Cr;~ΟG"..εu6είστην ε\λην!Κή
γλώcc;c CΤ:·'ι" El1ίcηι.;η Eφη~ε~ίδc ία/ν ΕUΡιι;rιcϊκ~'1
K;>lvcϊfI7U'1 (ΕΞ L 135 cελ. 4Q/30.5. 7991) ι:)Cϊ:'ε με ί~'1
i<CScPlq.;Q !(C,! τ/ λf,ι:ιη 'Των c:,ιc,/κcί::JV μέτρων να δι':.­
C"Υ=.\.iζ~~:~ 1j r:,Cο(']':"~::ίc. τ:::ι..: f:J;;~ιβι~.λλcν'!cς και :ης
Δ1ι.:Cc::;:ς Y'(~ic~ Gποτις α~'/ηΤΙKές ε;;Πι:-ώσει,: c.;-:c τη
cιcSε=r: ":"';;'.' cσ<:.;<~'.' λuμC.::.JV κc:?ιi:ς ~σl των λc:uc:ω'j
c:,,:d c;:ιc'.:i';~ι:ς 3ΙCj...:1Χ-=·ΙΙΚ:;~~ ":'::::~::ί~ Γ:::::υ a\'::.φέp~·
.,ι:ι;;-;-.: !i :::::;::)"T.L:::: ιν 7~!'; c;: θρ,: ~ 16 7jς nQCQ~'';"C::::;
- .v.;~:: ...::.:;
μo-:'~..,: Τ~ οι!'",;;::<': λύμ:::7':: ~::! μ!:,γ~c. ~ι­
κιακων μ~ :;ιaμηχcνι~c. Uy;:;c ::':-:~'':',\.:ί':: :; :0:::: 6μ[::!ρι~ -.:-
oCTc•.
~. "OlJo('c:.xc λύματc,,: τα λ(O~.::7':: '::ίί,: ίίΞ:Ρ'.::::χ:':::; K'::~:;\'
κίcς Κ:::'Ι Ui:ηρεσιώVί10U πρσέΧ:;·.Γ;"αι Κ!Jρtύ.iC από "ς;'2,-
ί.;)υργίες 7~υ CvepuJr.L'/ou O.=Y::'ΊΙ:;;';':)'~' "'ο: ,:::; ~;..:r;c;:::,
κiς δρc:.στ/Ριότ/1"~ς.
3. ,·aιcμ:-;Χ~'j:κά υγρά cι"cβλ:j':"'>: c;-;cι:ιόήίίc,ε :..ί­
Υρό :;::-:6;3λη7.::' Γοcυ cr:oppir:7Cr',,~t .:::-:6 Y,7:;Jt::, Κ::Ι: χ:.:..:.
ρc:..:ς r.ou χρησιμοr.cιούv:-c.ι νι::. οr:c!c.C:Ίr;;:Ηε ε.:":i:CΡΙ­
Krl ή βιc~:-v:.ο'iΙΙ<fι δρ~.:::τηρ:~~~:.::. ,.;,:;: ί:: c;-:c-~c. δεν Ξ:i­
vc,t οικισi<C, λ:.Jμοτ.:: η όt-:βριc ('6:::7::'.
4...Οι:ο<ισ:....:ο{": ΟΙ r.εριοχές'C7iC;Ci'1Ι;(Ζ~ c :cληθυσj..:C·C
f,;!<C\ CI O\K~'ιoμιI(ές δρcoτr,;::~Qπι:!:ς ~ίνι.::ι εΠ::'PK~'''::;
c;:..;γi<ε·..·φ<.:..,~i',ιc ώσ7Ξ: τ'::;, C':;'ί:Ι<C ,\~",r.:.:.::;, ':C μ;:~pcύ'lv.::
σuλ/έ'ΥΌντc; KCI vc δΙΟΧ::ϊ<:(Ο'.'ίC:~z Cί::'-=;..JC εΠΖ:ξ::.:­
Υασίσς ::,ι;-::"κr.l;." λvμάτωv ή σε 7~λl1'ω q~!E:c C"Cppt-
0.::'1':;.
5. "Δί'<'!"!..::) c;;cχέΤ:;::Jσ;-:ς,,::': ':-J=:τ[μc:: ::.γ~'(6ν :-:.:-ι
CΊ.:λλtγ~ίK:;~ 5Icx:::r:;:UZl τα ,::;,:0:;:6 λ\juc:':"::.
6. ,,~,1IΠ (;;ι10'/άcc JcoctJvc:r.:c:.: ΠλΓi5!JC"~!C'':;1'':ΤΟ CTiG\-
1,:.:'.JCf.,:r;C-t;.;C opycvIK6 φCΙ:ίiο -::1.,; :";:c,·::'.Ι,;::S.ζε~ β,CΧϊ,­
μ~Kές σ;:~::τ:::-z,ς σε ':)ς:.ΝCVC :--:'::'.'ίΞ. η:.:~.::::"'1 (600~, {-
cε~ nι:cς 6Cgiη~έ~c.. . ΜΗί c~·':'.:.CJγΞ.ί CΞo 5:CΧ~7Ξ.!::=- :d"iI.αQ.ιll.t"
. !.η. :cτω·' C"ί') απcxείε:,.ι":,I~::: 5ί:<:',:~ iC"~ ;.,ε 115 - 150 1 '-;'. Ι
τcμο τ/ν η"ιέρc.. Σε περ(m:ι>C"r': ε~'/Q6c:χ~:a.:,:ών ;..:ovc-
•. ', 'ic ~'.'ν" c.'i7ΙσΤΟΙΥεί:.:ε:0<,::7,::..-::':.'.:::.>-::-71 2 cτ ', ..,,, i
7. "nι:.~τ~~ceμΙQ ~:πξεργc.σ,::,,: η ε:-:εΞ~.:ιΎc.·:,ίc :'.,:.,
c~Kiι'.' λtJ~:C7ωv με cυι:;ι;.:ή ήι' ,~':'.: x~~μ:-<ή :",z.';c:;c :;":'':
r:t;:L\':;':~':'i-::l 'Την κ':'.9(ζrl~ Τ:':;': c;:;;"::-c::~~':~'; C7Z~::­
6,1, ή με 6'λε.::; μΖθ6δους μΖ ί:ς :::::,,;,:ίεςίΟ 300 :5 τ:;:,ν ε.­
,"Ζρχομ:'/ω': λυμα7ων μ~:~;;':ε7'::; ί:ι;λCΧ,77CV ~.c-:::
20% ίί.CΙ·; ::;;ό τ/ν Z~':)δo κ::'ι70 =t.:'lολti<C ς'':';:7(:;τω'; :::.
~;:.cύ~:;'1-:.J'1 ::-:-:pz.!.:Jv:::::.:: ε,:=,:;χ':-;':Ζ.Ύ: λ~μ.:,:,:. .~~ιω','.:­
ία~ K::::.-:e: 5C~~ τoυλάX~cτoν.
8. "Δε'.ιτΕr=:οβσ€\~Iι:ε;:ε ;~;:', :::c-ί,::.'>; '1 ε:;~~ε;:y.':'.o;ί::.
,:.;;'1 CC"':'::Ι;~'Ιλuμctω\' με μέΞοc5:: r.Ou. KC7:: .-:::νόνα. :-:::.
;:;ι\::::.~β::::,:::, .Ξισ-λ':ιγ'κΊ είί<:E~ι:: cσ:a.;,;:: ':::Ζ:..:-::ε,:·ο(3C.eμιc
κ::9iζηΟ1.:Ί ιιε ~'-.λες ι-:εθ-:c~ι;ς 5::: :'~': c;-:cί~'πηρ:,ί'­
\'ίCΙ ct C:-:::':Τ:Ί~~tςr.cu ~:ceCΡ('::~"ί::l c;-:O\· ϊ:;'/c:.κ:::, 1το: ....
r.cρcι::-;7;~;Cί"ς Ι τ::ι,.; :::ρCι:ο:.,1 15 7:,;ς r:~=~'.Jcc.ς cr.c.-
φCC'ης.
9. "Κcτi:λλ.--1λ:,: επεξ:::ργcι:;ίc,.: r l Ζ::::ξ:::ΡΥcσίc Τα/\' C-
C71.κώv λuμG:ΤU;'1 με μέθοδο :': :<:α~ ctJaTIl!-!c διc.eε~.::::
r.ΟL1.:;.πιτ~επεl ι:;τον υδάτινο :ι;-;:δiq να c:.'l7cποι<;:;ί',ε­
ΤCt στους :;χtϊΙKoύς ποιοτ:κ.cί:ς Cϊcχcuς μ.:;. β6cη τη..
κ-=θcρ:ζ6!-=ε'/l') χ;ήc'ί ιο;cι r.ς C'I':',ιc,-,ε(ς CΙC7cξεις 1L';':;
πaρούσcς c"cφοσης κο6<.:Jς :<Cl ';;ι"\ων oιcτόξ!::;)ν..-;ς
κείμενης 'Jcι.:cG.;::τ\cς.
1Ο. "Δ~~Sε:Jη λuι.:c.ί~':": η C::Tic.::'':l:;'::'] c~ι."ώv ΚΟΙ β,~­
f,:ηχc,;ικ::·;·ι υγρών σΠC;:λiϊ:Ι;'I )';~: :';"::ο;:; ο;το:;ς UCC7\'
,1clt;ς cr;cδέ.'<1'ες.
~ 1. "Ιλ.;ς.,: τ~ σ:::;~6 :-:::'7':'\';,;-:0. ,;: -:~~z~ycv~Iivc .1 .:;-
;χ,:. ;'CU ;:.:;ciΡχε7:::: ;:;';:; c:,::Ξ~.:'::: ~:';~~;:;:ΥcC'i:::ς CC-:-.·
Κ..;;νλ:,;ι;:::::.:;,· .. ·
i 2... Ξ'....7:::cι.;::I ..=~~6ς .•. c :::..:.:-:.\::·...:::;'~·:C 71.,,': 1.J,3c-:".;.:·,' .. ;:.
:';f:E:-;-:cKi::: ~\)cί.ε.::::. 16,::;ς ;;':;j.,,;:":'~":; .:.~,.i;,.: ..., ~i, ",;::ι ~,_.
::;:;c;:.-:u. :",j:.ι -ρcκ.::Ό.:::7;>ί':\J7~'::-; T:o::r:-::'.J";·' -,;U ... ;;..· ..
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Άρθι:ο 6
Πρcσδιορισμcς λ~γ6,,:!:~o ευοι'cΘΙΊτων περιoxC::Ιν
ΠΡοοr;Οθiσεις δι::=ε=ης ::::C7ικώ,l λlίI,.:6,(ι.;v
,.' T-J Vnουργείc ~=XΩ~E σε c"UνεΡΥaC'"i~ ~ε τ':. cι.;­
'.ιc."ι.:όδια γ"οuργείc. Ξσωτερικών. Δ:jjJC.;,,::.ς
Δ,ιcί~,:-:ι:":1ς ΚΟΙ ,Α.πcκ!:·.7;Ji.:.Jqς. Υγείας - ϊ:ρ6\·cι:.::: !<~ι
;"'εlo:'ργ[cς. KCTC:PT~~'>:: ~:::.-:c.\cyo σ-:c'/ cπcίc ;:~oo;c:o;:;i"
;::::V':"(1! Q! λιγ~7!'.oc ε:.:::::σ6ητ!'.ς :lεc~οχές CΙ:Ι.;9~Iί\'α :~ε
-:::: '<ΡΙ7ήριc "c:u r:ρο3λέ:-ιc'.'ϊCΙ C":'C iϊcρ6,c:τη;.:c Ι: -::;)u
c.:;8::-c:.; 15 "'ϊΊΙ::: :":op:::..ί:;cξς =:-:c1::J'::C'lς,Ο ~'.' λc.Υζ:,; ~-=-;=-
~':C=:S~Q;ΙΙ:;:1όςz:,·:.i",e~,:.JVr:z;~cx'i:'/
,""'!:; :::::'r:;;:;iv-;;::::: cι::::'ε.7.lς ::~ι~ώ': λu;.:ο::.-;::.,v
Vi.:~\' ;-:cυ ~:;uv 0":"': ~5C7= Κ'::Ι υ;,,;οβ6θμι=η,ης :iοιό-:η­
7-=ς "7ι...:'Ι <:': λ6γω :.ιδό,~ν.
~ 3. ,,:Ξr;βολ!:ς ΠΟ7α;.:ών,.; η μ!:τcβ::7:κή ζ6VΗ c-:=: 0'"7:::-
ι.:;~c ε'/::::ς ;':=":c~::I(; •.:.:!:-:cΞ~' 'IX:.:,:,:iJv και :;αρ6χτ::.:n :.:6::::-
-::,;;.... Γ~:: ,ο:.ις Ο"κο"ο('ς ,ης ;-;c.ΡοUcaς c:;Cς;·:!~ς 7::>
Υ:;:::':ΡΥε:ίc n:ΞΧΩΔ':: σε C':.:':ε.ογc.σίa μ~ ",;,σ: C".:vcρμόδι::ι
)"ίi~!':CY~l(: ΠΡοσ5ιορiζει ,=ι εξt:,ερι'<c ("ρος τη θ';;:"
λ.:.c-σc) οριc T~ν εκ!3:;Jλώ\' C7::: :iX~io~C του εΚi'<;'\~σϊέ­
ο:.: ;-:ρ=γρ:::.:μC'i'uς. ίίoυΠΡCί3'\έΓi'::::::Ι~O άρ6;;ο 1:; της
:::::,:o::Occc; CJT6Υ,:!C'ης.
i 4. ,.iϊ:::;:;~Y.'ίΙc ύCc-ra,.; 7':::: :'::όοτc :-:έροvτης γοaι:μ:"ις
7:",ς c;.:!;:ί.πιC:::ς f; ,C!J εξω-::::;:;~xoucρίa:..ιτωνZK~oλ~'/;;­
'Ι::::; jίC':::μο::Ι.
~ 5. "''(:lό:.C6u,/οc φορέcς :~'.,,! Cϊαθμo(.ι i:πεΞ;εΡΥο::;i:::::;
.;".:.J~':7~v,.: ι:: ::;ΙΚΞ;(ος Δ;Ίμcc: η ΚCJ\vότη,:: C71jv :-:::ΡΙ>:ρ.>:­
pε~:: ,ο:; ϊ,ης) c;-:c(ctJ (::::::;.1 ~ρίv:-:;ε-:-c: ο 0:0.5:.:6::: εί1Ε­
ξ~=γc;::,:::: f..'J:..:-::.::.:: ....
Οι διc.7':~Ι:::: '7:'::; ;-:σ.ρc,::~~c: c!":69::.JJ:ις ~v::CP{=C'.'7·~l
(:'7:"1 ~:..:.\λcγΊ. Σ::.::ξ:::::'ΥΟ:'(c. ~.Cl δ,.j5ε.ση ,ων cστ:Υ-ώ ...
λ":"::7~ν Υ.c3~ς Κ::::.; :;την t:-:εξε;η::σί:::. ,,::1 διόS~C':"j λ.'.,j­
:...1:::::';;'\' r:c:..: :ΙΡC::;jχσγ:::~ ::.:;6 cp\σ~έ::o,;;ς ;3\::::~r;XC:Vl­
'~.:-:.Jς .:μεΙ\7: ;-ΙC:'Ι ον:::.φ::ι;:::'.";";;.ι ~:-': Γιc.ρά~;λc. ΙΗ ,:v
'.:.::;~=cu 1t 17]ς "cc~:JGα:::: C::';:: .~:: =,:::::;.
,'::.ρι-;6διο Yl1:)~pγtic:. Ξ~~"7εΡΙKώ·.ι, Δ;j.:.ί6~,':";:;
Διοίκηο;-ις .-:::: ι\r;ΟΚC'ο'7ρωcης, Υγεί::ς . nρC\'cι::.ς KC:
:ε~ρyίoς. ΚC7CΡ~ί~ει l,c":'::λC;ΥΟ CΙOγ ΟΜοίσ σΡίi:C\7:::
~ι !:.ιι:::.ίσ3ητ!:ς ncp:cxc, C1Jf.::;JI",;.v:: μ -:c κ,:>~τ/'ρι; 7:0:';
;,ψ;βλir:οV7CΙ ~~ nC:-jiJ~r-:C 11 ίου C:p::;iPQ'J ~6 ::-;ς
:1::φούσσς αr:ό9c.σπς. Ο ;;ν λόy~ κcτC.λογος '-YKO:'"I~'
,::J.I ι.:ε κοινή ΑΠ:J9C':ΊΙ Τ~': υς άνω cv'/op;.;.C5!(,)v
yπc .....oy~1γ,
2. Ο ως c:νω πpoσδ~opισ;.ι6ς :~γ ε:.:-:;ίc;<!'"j'7(,;)V ";:':·ιιJ"
Χ',i:ν έχsι ως σκοπσ ,,;C: σ.::ο,υ·:;6 λί:ι.:c'C που Qιοχετ::j~­
....7C1l cc.: cnCXt.tUT!..,,\ιj, cί:Κ:υc πριν αϊιορριφθούν στις
r.εριοχές οιτ:ές KCl εφόσ::ι'.' rι?'~!PXO·.,cl or.o J~i(t­
σμο(ις με ι.π. 6νωίr.;.;'110"C'~C, νο:. υr.οβό.\λοVίΟ:~;ixpL
~lν 31η ΔΞ;κει.:βρ(ου 1998, ·;ε ε:-:ε:εργοc(c αυcτr;ρό­
ίε.:η c.1'iC c~ή Γοζ;Ι; πt:::;:γρό:;:;ϊ~~C'τΟ c.pGpO ϊ (Kt.~.A)
της :1c~oύσ,:::.ς C:1όφcc-ης. !7:')V :-:t;ι(m-.:JΟΤ; c~τf: '1 ζ.!~­
θ~!Π; c.r:ό τcι:ς GT:::θμcύς ~;-:Ξ;ξ~Ργcσ(cc ,~\ν c:;-:;κώ\,
λ:Jμcτων !?α :ιλ,r;Ροί τις CX~7ΙΥ.iς c:,:~;τf:σει;:, :ου
nc.:=~;:lμa:ος ι (G":"'.ι~ε(v =ί :,~υ CpepCL' 15 ":':Ίς r.::=~L;"
c::':; cr:όQGσ;"":ς.
3". Εvc.Χ.λο~"κ6 οι ::::-:Cl7:,Gε:c ίίου πpo5i\.i:lJ\rrc.
~ί'" i1~::;:-ινούl.:s ...η ;-:.:::::c.y;; ::φζ; (2J δ~\' ei\'ct t\:aγχ:.ί::­
ν::: sφcρι.;όζοvrc: γα 5:::Ξεζ;"'ι C'E. εuοiσθη:ε::; ;;:ε=ιcχiς
c:l6 ;.:ει.:~'/{,;,)μi'/εςt:γκc:τ:::c-;ό::;ε:ς.όταν cr:οδε!Κ'ΙL:Ζ\Ο',
c;-:6 το ελcχ,C"':'ο r;':;:::;::ΙC'76 ;Jεi~~ης ΤQU σι:\'(;λ,ί'.O~
γ::,;-:ίaι; o;-;,j 6λcuς ::υς σ:::θ:..J~t.iς ~ϊιεξεpyoσ(:::ς t.o,;.
:..;6.τ~ν ,:;:ην ίί!:,::ιοΧΊ c::..--;i; ~ί';:::; τaυλCχισ:::ν ί5,;; γιι:
,σν ολ:,',<ό ;;:Ι;;cφc;:::: Υ,Ο::: Τ~''Jλ=χισ:,:,'/ 75::~ y:.:::"7C c,\, .... :j
Cζu-;-ο.
~. Η δι·:':5ει:;η a:ι6 c:::3;.!~:'.ς t;-:ε~!:~·γa:;icςc':;:lKU::,
. Δ,κ::.;:: c;-:cχi:Σ:J:Jης «~ΙK~Y .\v!,:Cτ~\· ξ::: ϊ:,::έ::ε: λι.:μ.:ίι.:.:ν iίoι,: βΡ(:JΚC\ΤC: ~.;;; λε!\άνες ι.:ΟΡC.:J\,))λcγής
\:, j:::~~::'.)y-;ι cX~'\Q;,.;e:::~ικιC"μ::ί: ~:.:cfσSητ~v r.SPIcχ~'.· Κ:::'Ι ·::-:.:;..:;3::λ\-;v'l 0"Π1 9υ:-:,::':ςί:
- t:..J;:; ::ς 3ί ~;;!':~t-:~pi~~: 2:'CO, σι o:;(!=-;..io( μ ,σ::5;;- ,ων rιεΡ~Όxι~γ α!",!'!"ι.;)ν. '::Ξ::::',,:::.ι C!16 τις δΙC7cξ~:ς ,ω'/
~'::~:~, "λη-:uσj':::J (ι.rι.) άνω 7;:;)'/ j 5.0:;Q. πc::::γράγων 2 )(~! 3 ί'::'!,) (!~,SP(,:'J CVΤQύ.
-t::.:ςτι:: 31 Δε:κ!::,:Ι.)"ί:,:ι: 2Jσ5. υιuι:<,ιι;μυί"ε ω'-.:CU'/(;- 1'Ξ~~Έ'i~~ii;~~~-icο"'~";;' .;:=:.::;:crii"':~5;:,;;:,,,,OY~oei""~"·c·:::
, • Ι'" .. -i",. ,-rιερι:,ι:.ι;",·I" :.ιJ.μ'"" , ~,~ ':"y-r- w _L .... ~-\
:.:: :-:;.,.-,·3uc:....·,:;u (ι.ο.. ) Ι:Ετ::tJ 2000 !':c" 15.'JOC. λ"; . ,., ·'n""vε~Ι'Ρc·- ..,,. ~::~"γ· __·c- ,.,_Γ.') ~ ..~ ~
, .'"'Κι' Ι/"Ι! :.: Ι ι ••~ ~ ', ?' ',' ,.,.., ... ,.. .",_, ι _.::~:.; ,ι ..... ::-_'::,: lV,',~6.'." ΓΙ, bιce~-=η "~ΙKΙ:::Y .\v:.:ό'ι,J'I ;;~aγμc~::,,0:ε:ί7::ι οι -ις - ,ρcγΡΟ'"'Ω"" '" 3 C "μ-ΟΙ"ς αοχ . - J
... . . v" 'ι. ...''''"_".,,, . ,~~ "" ... , "',",",""w
:;;;; ,,5:':::,·.\';) c;;:::5έκτη ;;:;'J έχει προσδιοριc5εί ως ποοβλέΠClfί~Ι CΤΗν n.::::~Cypat;'c 1 δεν VIiOΧP!:C(".Tot
"ε~c::;θηczς ζώνες" c;(ιμ9:.:;να :,lε το όρθρο 5. οι c.P.:'IS" "~ κc::a;J"7ίcο,;v K(j:~'I'CVo ::<" 71 . ,..,(,....6. 7ες ;τει:;::xέ~. ,
ξ!ε:::; c,pxic μ;;cιμ\'ο(;ν γ\.:: 77'J δημΙ:::l.'ργίc οιχττ,;:::;ιν c:;:::· .5 ο :-:ουΡΥείc ΠΞXΩ~: ~ε (;'uvεργaσία μ~ τ~ σ'J­
χέ-:t.'J:ης έως-:.~ :3 ί -Δε:Κt;..::3ρίΟ'J .. θΘ8 για οι!(ιc;..:aύ ~ .ι.;~ ν:::ρμόοιο Υποuργ::ία ~-:ιc'lεξ~;C(t.ί cvci. π,ι:ιcε-;-ί~ τ:;υ·
:σ.:δJvaρ ;;ληθvc;.JC (ι.:ι.) αν~ -:!i.ιν 10.OCC. ,l,ιjXt<J:QV KC:t για :ΙC(,J:η ζκ,ρά -:ο ~::Jς ~997 τ::ιν ί\='~'
Σ'ίς περιrr.ώσ;;~ς r:ov 6εν δι~cι~λογεiτι:::ι r, εγ~~:c" ~Δ"'O :;ου r:ροβλ,έr:ε:cι Cϊ:";': r.c:ocιy. 1μ τις c::.'ciσθη­
::"'ic.:-:-: .ων;.:.l<:; :;νι.:.: cIΚT":I:';'''1 Ξ;lΤΣ διό":'( δεν t{vc~ '::i!~~t- ,,:,ες rιεριcχtς. ώσ:ε οι πε;:ι~xές c.υτέ::; \'c. ~λη.::;=(; ...·
λής y;c. ,ο r:t;::IPd..\\cv ειτε λόγω υrιεp;3cλ:K:::ύ ~ό" μtσc σε εΠίά (7) x.oό~':::: '.ς cnc.ι""";Cίεlς που o'/octpo·
CΤQ'Jς. χρηcιμc:nοιο(ι'0'7CΙ~t;.:ονωμ~'/ο σUC7ηι.;c. ή C>-." '-'ϊCΙ cϊo ά;ι!:;lρο cuτο. Σε πε,::(:τ:u.:ση που ιφιΕοu': c'lc-
λc ~c.'όλληλc. σucτήμC7σ. που ε:ϊι,ι:γχCνοι.;ν το ίbιο γκcίες ΤΡΟ;;ΟTiοιήCΣ,ς ίου εν ΛCyω t<aτc:λόΥCU rι ;:·..0·
t.:"\i.-:c:to r:ρcστcσιΌς 7Οι.: :-:εριβc.\λοvτcς. 6εώρηCΗ ,':;}υ γίνετ:.ι:.;~ Κοινή ΑΓοόφαση T(;JV G',)','c.;:μj.
2. Μέ:',c:a γι.: ~\' εφcρμCΥή,!~y διατ::~εω'.ι τr:ς Γοcοη· διων Υπουργών:-:σ'.: :-:,::!::Jpλi:<c\"7c;V'τ/ν r:cpC:ypctfo 1.
Υc:jμε\'ης "c:paypC90U (1) πεp\λαμβόνo\,o~ στο r:p6·
γ~c.ψc.που :-ιρo~λέίOO"'"'7::;::7Cάσ6ι:ο 13 -:ϊ:ς r.c.po:.J,
C"c.~ c:ιόι;:c,cη::;.
3. ί::: C.r.OX~7'::'J7tr;d δίκ:'.Ιο ;-:ou ;-;ε,c:ιγρCφc'.-:,c! C'τ/'/
,ΡCΓ;γ:;ί:~\':"1 :-ισ.Ρ~'(ρc.ς:ο 9ι: ;:ληΡ:JιJ'Iττ.ς =~c.ιτ/C'~,ς
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•
ΛUyoς εΥιφίνετcι ~:.I(o:νή Α,"ΊόφοσΤ1 7(:.',1 euνaΡμόδιων
Υ:-ιουρψ;;ν.
2. Ο ~ς ό'/ω προσδιορισμός των λιγόϊερο ευcίσθη­
των Γ:~~ιoxών έχει ως C';<;01iO να πcρεχε,cι η δuνc.ίάίη­
τc ώστε C'Z :;εpίiΠωC;Η nou τ:::. CC'T'.κά λύ~c>a Ιιατί6ε­
'ΡοΌι Gt, ~=CCKnc v~pc. Gi!ό cικισμούς με 1Ο.CΟΌ έ<::ς
15Ρ,οσο Ι.:Ξ. ή σε νερό ει(μολ6,1 nCTCj.:(,:j,l c.n:; οι:ο:;ι­
σο,..lοVς μ 2.C-QO έως 10.001: ι.Γ;., νο.l.7;οβC..υ.οV:-::: σε ε·
r:;;Ε:.~;::Υο.σίc. λιγόn:ρο cUC':"r'ipIi cr:ό την εrtι:ξ~ργcC"[::
1'ίcυ n.cο:Ξλέ:;ετcι Gί"C C,::Ερο.5 (Κεφ. Α) με 7~ς α1(6λσι;­
Εες r.ρcu:-:cςtcεις:
- να ι;ncβάλλεται η GotcetC'T'\ αι:ϊή τcuλάχ\σί',j'J ~
Πj:χιπcβc.;;μια εr,:;ξ~;;ΥCci"c ι.;ε 'iij'l έWCΙQ πσυ riPCC"
cιcpίζε':"::~ C":"o c'pepo 2 (r:::.p. 7). Ο"Jμι;:ω'lc. ι..:ο: τις C;aCι·
κασιε:::; ελΙιχcυ r.ou r.ρcβλiίiC;'IΤc.ιΟίΌ ncράΡτημc. 1
(σιjμείC Δ) τ,:)ι"ι dp6pcu '5 ης nopcucroc; cπόφccης.
- '10 c.;ϊ:::ιόεικ·/!,)ε.τc.ι με 'Τ!:Κ;J.ϊριωμi'ιΖς μελέ:ες c-n η
διό5ε=η c~ &·1 έχει c.;>....".,x,::e; εiίι:π~C"εiς C'τσ ;:'Ζ;::­
~~\),:)ν. 70 Y;:oι:;:;yε{~ ΠΞΧ!".ΔΞ c.r:cc.:;":"i'Aε~ 0"':1"
Er.IίCon:,: ..-;ς EUP~r.::IK:'i::: ΈνU:C":ίς a:c.P~t:::; ΚCΙ KC'
ί:'υηλες ;:λrj~cς;a;iι:ς ~:;;ιxc μ τις rφcavcφερόμε·
\'ες :-;ελi7ες.
$. ΤΟ ΥΠC'JC':εΙ'J ΠΞΧΩΔΕ C;~ C'Uνερ'{cσfc ;...ε TC ~.
νι:.;:ι-:Ι::δι::. y'~C~;:)'jei::. ε:-:.::'/::.~cr=ζ~~ τ~ι;λάχ;C'7cν C'.'c
7~-:.X:Z7ic. !<c: \'ΙΟ r.;:~ϊTί ?~~,: ϊ: έϊος ,997 :ον KC7C'
λ.::Ιο :-;::::J ;-;;c;l-.t:-ΤΖ'c, C"!:"'i'J ίi~;C'(. 1 μ;. τ.ς }.JΥό-:::;:.v
ε'Jc:(/E-r~,;:~ ;-:!o(c):'i~, 6~ 0\ ΠΞ;,:::ιοχtς cι:rtc; ν:! r:λη'
ι::;ο(ν ~έ'';":: .:::: εί7:'~ (7ί x~C'l,c ;.ς cr;Ct::"lv~~ς :-:~;.; ον,,·
.~._-.- ,~- .. -;:...., ... ::: 'κ.::ο ΑΙ κc,7,:,:""ς r:cccι:c.:.ς;:·.,..c,.~ _ _ o,J"~",," ~ • • •
-:':'.;;c·:-;;;. ΣΖ :",r.,:;ir:-;:~rj ;;'0:': ~;:~-:c(''1 α\'~Ί"~α:;;.::; ,:::;..
. . . ~ "",,'''' __I'.~_--'';,":!::';;'JΙ:Ίc:::ς1"::~ !Ί .·.'~Y~ ~Cί=" ...:γσυ ι Ι _. _,,<:.':''';1 , ....' ~._.
,,"ψ-'" ...,. κ",ι,τ, Ρ,.r;6-:;c:;τ; 'ί'.;J"{ C':';'i::::μΟ:Jια/ν
.' _ ~ω Υ '·1 .
yn.Ci.:o ·~,·.' i'1C ι: ;-;,:.c6λir:c'/'ίCΙ Cτ/'1 ;;c.;:c·(;:;c~.: , .
• <;"ι'·Λ;. _-_.,;~,.'-,:: ...·_·:,~ει... i<C' εΦόσa'l c!'ic5c::t·
__ν " !" , ..,:." .ν!"' ν .. , • .. _
.........._ ..., ,::..... ~-"';::"''"'·IO i.- ϊ;;)ν ::nοeλι.,:,:.:J'J μ ι.;ε=C·
r.·...... '_ v .• 'ι _ .•_-, ..,.. w._ '.. .Ο-Λ"ς .. -..--·ι· '':',..-:ς -εvvολCΥicς CΞY c;;cι;~.:.::: cφελcςν_ '.,...w' Ι ~.~ , • Λ' .. ••
" '.. .:. λ'ι ,,.-- -σο QIcr'-l'Γo...',-~'Λc.ίc:-:ε.ο~c.' ....:::'j'::':;:C7J<-. tJl",.... ·... " _·w '-''''.-
Λ: "'0'-:--0' _: ,,..:,,,:;:'-,-.,.1." ;--::::iC'/ές c.r.C Οl.":Ι·4!οUς με I.ii. c·.' '_Ι"" c,."' .... w ..".--, '. Λ
" ..: -'.'" 1~'''' (Ι,",.. "i10CCι),1 να ;,;r;cG6\λο'.,,~ιC":"i1'1 Ε!ίε·
."-/ , .... νν·_·· ι-- .
.' , ~ c l,."" ... y·----,....,..·~Ξo.:; ..·=C:~;;:::..1 C','cφεΡΖ,:,::n σ70 cρ"ρ ''': ,.... ,- _•.•
/.:: __ ...,_" ..., ct ·(c.."':"::~ c.:ϊ::) οικ;cuctίς \.:ε I.r.. ι.;.ε·
.... '~"'!-_'''' .. ."ν .• _ 1,,".
-_-::. ','" "t('". :0;-' ~5C.C~C.
. - ...... ν· .... • _. • r--X:l"C •<~c Ω--·-·: .... :-,Λ ·-·,iς ί~ γ;'\oι:~'(~:~, ,c. ~ __ c'"
.... , c,.w __ ...·" ..,.. '._ ,..,.", .. ~;.. \ ...
_ ,c-,· :' ί'" cι.;νC~:";ΟCΙ;;: V;:o-.:I", ι",·α u, .C;:IO'._.
... "' O,J __ "" ,_
- _ ... _'"' C:,.,.. -.μ.'Ι:;Τ;,~ ,;;:;" ...;:~' ....1",'iοu"~',/ι:.:ςc-:τ,vο:::":;:=G"JI.·I"t ..... "'· - - ... : .•
"- .. ,.. ',.. .. c",-Λο'"'n'J.::ι
_ ..:. .\ΛJ""""- ... ·-;cλc'l1","", r.ρc!l.ε,J,.:~·: ω:..ι " - ;.• !- ι ..
· ·Iι"I·-·...·I-'.. . '\..\:' '"-:~-ι:.-·Ί--·1 -r"'ίiϊ:uση '{~ι vc. λC:3;;.ι 70 K~=" :'ΊJI,::.. -":':"~:., o,J'" ", "w,..· _ _.., '~.Ι:'" 15-;,,- c-
_•• CU·,.t.. ,.·••,.. "ε --. Glacικ:::.CΙ :J c!"'t::" .... \,: . Ι'>
.....'" ;-...u.._,.. .'1
.: , ς.''''~' Ιτ:: .... '".;r,Υ,cς. "Ι:::' ''-'-':"'\'
J
- έως ης 31 Δε)(~μBpίcυ 2000 όλ!ς cιc.--:οl:φίι .-: ; •...•
μc-:-ων Qt!ό cι;<ισμοιiς με ισΟδwαμσ "ληθυσμό
νι.:Ηων 15.000.
- έως 7ις 31 ΙΞ;κ~;.::'3ρίcι.: 2005 όλες ΟΙ c:-:cι::Ρί\.f._ ...,.....
μό7ων c;;:ό c:ι(ιc:.:ο~ς μ:: Ι.ίί. μετcξ"': 1J.CQO KCl 15.0CO.
- iως -nς 3ί :lε!<!:;.!~ρίcu 20~5. ";"0 λίιμC':'σ. που c;n;,p-
pίιιτ:>vτcι \Π γλ~κc ~'ε;:c K~Ι ι.;ε Ι;KβQλtς i"!ο";'"cμ~'I c:.c
οικισι-:ούς με ι.:=.. ι..:ε:.:.ξ::' 2.000 K::l! 10.0GO.
β. ίο CC"';":.KC.Λψ~7α 1"ω'l cπc:ων η 5ιόθεση γί.....ε";'"Οι:;Ζ
νερό ο!=ε.ι·/ών :"Ιεριcχ:j'ι (ω.;ιoμiτ;ιoι.: ό'lω,~ν i .qOC ίJi·
ΤΡ<•.1'Ι) ό;ϊcυ λόΥ'::,) των X'::;.;l")λ!~ν εερμοκραι;ιών εί·.οι
5uσχεΡής :"Ι βισλΟΊ%"ι Ι;7ίz~Pγασ;a τcι"ις. είvc.ι Cuvc·
Tcv \όC UΓ.,:.βό.;'.k:""7~1C't λt"{ct:;co cι;στηρή επεξεΡΥ':::'­
σια από ':'η'ι r:ρο~λ.::r:όμ'ι:j ~ν ΓίCΡCΥΡaφο α, με -:η'1
r.ροUr:ό;εση ότι αr:οδει:<νUε":'σ.; c.nό σχετικές μελέ1'Ζς
ότι η cιc:Sεcτ; -:1,,1':; 6;;.'1 έχει :lρvr;τ.κ~ς εiϊιmώcc:::ς C'7~
πε~ιβC:λk;ν.
ν. ΚG.5ε ~ιC-S-ι.7j ττ:::..ι ::'1Cψi;::::ϊαι ς;'i.:: πρcηγοιjμνc
εCC9:C c. KCL~. ::.:-::6 7ct.'ς C;Τ:i';!J~ύς Ζ.::Ζξ!:ρ·,·ccίc.-::; Τ~':
cσ-;-ι!\t:;·ι λ:'::"C7ξ! ;;~ :';Gc:::'J1) c;'!cδiΚ:1 Sc ~ληpσί "ι:
- . _'Λ'_ "~ ""c"""":" ~"",I""""",<','c.·'υ"' ... Ω,..,,,,.C".cι;ηι:; ....",ο"ιc_ ~.'i~I_."' .. 'v.l;-w _.o,J _,..,.;.ι~"
'ό. .Ζ:;
.:. Τ:: o:::~:::':"ί~ ;;.::.: z.~::.."j:~:::: ι...::: ι:;::;,:ι>:.::.;..:ο ::λ!';:-t:.
,-,.':' •._,-:, ':'ΥίΤ<,--, . :' n..:..:.. _Λ "+',,"'-0' 'Ζ::::;ο <:550~c:::-..,~.o,J" ...._ ••.,_._.;.ι_ , . .., __ " ... ~ ,:,,, .
'3:~ 0'"'''''-:- -;::Ι' :- ..-cf",X"--· - .. ......,.~-ι.;c ι:.-""'·C'':;ΥC;:;:='-=
;..... ~Ι--";-Λ':~·c" ·o... ·~~ω~·;-υc-:~ε· ;-:':::..'::;:-- <":~ ,:'-;a~,c >(C:
"'.'1 ............._. ,'._.,~ .... ν..,..·_ωω", _~ ... -'.
ί=~-:C<;,\:; ::::-;:.;: -''1.. -;;.ς r:::.=.;;-;- ...,)':"<::.:: (.ς.:.:.ο~c.!""."<I,;.--
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗ! ΚΥ6ΕΡΝΗΣΞΩΣ(ΤΕΥΧΟ!ΔΕΥΤΕΡΟ) ,9ϊ:Ξ
nnυ διοχετ.::Uοv;σιστα οποχι;τι;υηκό δίκτυο, r.ριν τη
iδιό.6~ση ,οιις σο; ucu ι IVU οπο6έ"τ/vφίC'1"C,vω:K~όλ·
tλrjM εitεξεργQοίc. μ!: την cv':aιa που προοδιορίζετcι:.;την ι lςιρα'{. 9ϊου cpepou 2. οlις cκόλσu6ες ίί~ριι'rιώ·
σεις:
- όταν η διό.θεCΗ τ;)υς YίνεϊC:: σε γλυκά νερc i<c.l cooε
cκ;30λές ΓϊΟϊΊ:::;;ών cr.ό αικιαμcύς με Alyc-::.::;:o από
2.000 ι.Π.
- οταν rι διce;;ση 7cuς γί'/ΕΤCΙ cz ncpc.κrtcι,ε::):: cr.;::·
οιχισμούς μ~ λιγ6-::ερο από 10.000 ι.r..
r. 1\1έτ;;α YlC: την ες:c.ρι.:ογή τ::η δΙ;J:Cξ:::.:Ν το:; cp-
6pcu aUTcu πε~ιλc.μβ6.'Iσvτc.ι στο nPQypcu~c: ϊ:Οι.;
ΠΡcβλiΠ<:ΤQΙ σ-:ο 6.Ρ~9c..1.lτ.!]ς πcροuc:cς Gπ::φCC"ης.
~
Μέϊ.=α ",οι r:ρσCιr:ο5έσε:ς Ylc τ/ διοχiτεuση βιc:.:ηχα­
Υικώ'l λυμd.ΤΙ:Ν Οξ; cr:οχ.::τε·Jτ\κά δίl<7:.:.: και C':".::'Ξ~c(;~
εϊ:.::ξ::ΡΥcσίcς .::(;:υ-:ώ,l λυι.:eτων
1. Κό:Ξ!<: φυσ.κό fι νομιι<ο r:Ρcaωπο r:ροκεψέ·.''::\1 ΙΙζ!
π;:cβεί:;τη διοχέ:Ζυcη βι~μηxανΙK~'/ λ~μc.,~v C~ Cϊ;C­
Χ~'7~U:ΙΚc': δίκ'ι.:c. XCl cz c:~eμούς zr:~~z;ycc~:::..:;c::::r:-
κών λ:.:μό:ων θι: r:ρέrιΖΙ rιΡΟηΥοvμ.iν:.ι:ις:
α) ν:::: '.;!"iοΡά,\λ::ι ίΟ:: .\ίιι;c;~ c.c::.-: σε rcpcKc,·::;::.-:7:K:l ::.
>1<:;::pyc"ic ώCί~ νι: κc.λύ:ι:cv:.:: οι αΓ.c.ί-r-1C~ί~ :-:cu
;-;ροi3λέ:-:cv:~ι Ci7': Πc.cCcτ:-;μc 1 (r;c.::c:v. Γι ,cu :::~­
C;:;CL' 103της r.c:ι;cύcc.ς :;r;';)CQcής. Η ;-,ι,:ε:;η":.:::;λ::T:'":~­
r.,,:3cΧΨ; 7~': βια:ηΧ'-;':\Κ(;JV λlJ~Cίζ:;'.' c: r:PCK::-;::'=.":':"!-
K~ .;;:-::;Ξozpycct.:: cΤ'!cτ::λΖ( ;:;::c':;r:::SSε.:;r: '(Ic. -::1\< =5~:.::, .:.:
;;Ι::-:-:::Π:Jιη,::<6 ,"(;νCΖσης ::-:: c:;;cXZ:::!,.;71K6 C[.<,::Li·~ :-;:;υ
χc;::ηΥ:::;':Ι: :::':16 :C'I cικ::ίc ::,:-c;::i::. "ί(:ι.; 5ικ,";·σΙ.: Ι:'~;~"'"
(;':'";ς - ':7";::JX; ,::uc.ης C'Vuc(;.)νc. μ 7ις :Sίc.:6.Ξ.:::~ τ:-:ς KZ~­
μ'ι:-;ς '.'ομc-Ξ;:;Q"(cς /(C.l ΤV'l KC.id nt.;:.i:ϊi'~CΤ; ιc:-.ς";::;;""7::
Kc·;o·ιta:,.:t.\ε~7::'J::Jγ(c.ςτ:::'; ;;'1.\6'((;.) ClKT.JCL'.
β) '1C Κ:!-:"c;3d .... λε.: CX:Z:lKC> ;-:c..cόΙ:ο,\~ r:."J Ko.::':C:·;t:-::t
c:;:6 2Cι.QC'O έως ΟΟ.cσο t;::c*:';~. ϊ:::ι Ι:ιlισ.:; τσ..: nc.;::c-
βcλσι: c\.;,cl.'; rιρccCιο;:ίζε:c.ι μ c.:-:::'oa(;1i ϊόι.; ClKZ;CU
ΝcμC~χη·
Ά,:;:Ξ;ο 9
Mi7;;C: και ;-:ΡCt;;-;ceέ:::ε,ς YlC 71'1 c"ε:.ι-=e;;-:<:: cιc.Ξε::-1
,~v ~ωμ:;χc':\:<~'1λ'~f.:(:7~';
Α. Μ_:χ:ι"':~ς::Ί ΔεKΞ.μ~:=:{~',,: 2ι:GO, Kt.ec: iP!.:C"::-:-::; ·1:;:-
~~!';c π;ccωπc r:::CKZ~l-:tvCU ν~ 1'itJcβΖ: σε c:-:z!..·;z:c~
δl6:θ::~ σ:: υδό:~'.'o ,:ι;-;::δi:\lT; T-:J'J βιccπcικc:Ccι.:;'ιc,·
μ(:Ν βΙC\.:ΓiΧC'i\κ6v λu;.:c.τωντc οϊ:cίc r:ρcέ_cχc..~-=ι ::::.J
εγΚQ,cιπΙ::Ι::;ε;ς ncu πε. :;ιλc~βCvοvτcι Gϊ,:::.:ς βΙΟ;J1'1Χc.­
",ικούς τομc~ς του Πορcρτή;';Cί~ς 111 του ':':;6ρου ,6::;-
ΠC(ί!ί,c.ι:
1) να έx~ι.;'I πρcηΥουι.:έ:ιως ί<c;ορισ6ε[ :::1;-:6 ,Ο',' οι­
κε;ο Νcι.:c.ρχη Οι χρήcείς του υδάτινου Oiicciq συμ­
φC:.\νc μ:: τις ·::;χε:ικές 6ΙC7tε:;ιςης υγ:::lονΟj.:ικ:'jςδιό­
ίcξ:jς (Ειβ 221/1965), λcμβόνC·Γ.cς υrιόψη τις 5tc:d-
ξ:ιςτων άρθρωνS και 6 :ης r:c.ι::cύσcς CΠC9Cl::ϊjς.
2) να έχει λάβει ο εvδιccγερόμ'Jος:
ι) :ην rφc~~nC;':Ζvη C:-O dpG;;c 4 ,cu Ν. 1650;"36 i-
γ'l:ριση :-:Ζ.:)ι(3cλ\c,/τi..'(:{:.V ό::~'! ncu X~9;;yε:-:-=: :-:ε ;<·::ι-
Ι ..;,~ _ -'-'v v"u' -'Ι':," Π"Χ,....· Λ = Α,,":'-' .:;~,.....,~.
.. , , .,. ,'~ "'~ .... ,,"-, ,-- ....._. '~"'''"-.,,,, ,,-,
γ'(~ί":ς κ::ι Γ:~C\·c~cς ως έργα ή 3~C:σΤηι:ι:5,:,,!-,:: Α' ;.;;:.
ηγc,::ί.::ς C;Ί;ι.:.:.pι.:,)l/~ μ ϊ:-; 3ιcδικ::σί.:: :-;,;1; r:::~IY;":::;~-
"('Ωι σης C'χετ~κiς 6ιc:ταξ~ιc:;ης I)r:' c:.::ι:=. 6925;/ε~sί.:
19$!) Ι<"Ι,lης Υπουργικής AΠΩφcιCΗς.
lι) "'c. tv σΙΜ::χείασρισ-:-ικήdBtIc ;-;01; χcρηγεί::.ι =.:":t;
τ~ν cικείο Νομc.ΡΧ:Ί με;,ά απσ .'{σΙ\1; G:lσTj'(fjcoη (i.;;V ~::..
μό.:ιων ι.:πηι:εc-,ών nεΡ!'1τcς KCΙ Yyιε,·..ή~ ,ου NO~lO'':.
και γνώμη του (τω'l) cικε:cυ (ων) Ο.Τ.Α C",'I ;;φιvχ~
~:υ ('.:::'ιί οηοίσυ (ων) βρίc:-:::τ-:,;;;:.ιδi::7,'-':::ς α:-;::5έΚΤ7Ί'::
ίζ·::Ι":ϊ;ς ί.Υ.Δ.Κ.του Νομού.
rtC :":1'J χορήγηση ,ης ε:ι λόΥΙ.:,) :::cZlc::; '::;-;::,7::ί,:,-::I:
c) νο ι;χει υΓίoβί\η6~; aΓίό το\' ::ν!5ιαΥ<=;όμΖ':Ι:' c:τ.-;=η
π-::ι.: ~cOEuεTcl αΓίό μελέτη ΣX~clccμc:J !'".αι λΖ:':'-::ι.::­
Υίcς~ς GXε7!κ~ςεγ'{C7C:.cτcσηςη cr.cla eC. npir:.::: '/-:. '='v··
-,'Ι':Ι;,;':Ζ :aι.:ς πεΡι\3cλλC\ΤιΚcί:ς CΡCi,Jς πc~ i~u'l εγγ,;·.­
et~ c-j;.:φωvc με το r:ροηΥοΙ;μ'::'JΟ ε3όΥ1Ο (1). J-! ~ε.\Ξ.,:
CiJτ/ ::Ίφί'.ττ::::.ι από ί1ς aΡμcδιες ι.:r::ηρεσίες του No~c·,;.
~) ':σ έχ::ι ~I συvέχ:::ια δι,::·;tε;;:;γηGε( .:!!ίό ;,ς .::;.~:CCι.::c:
':,:0:: i11 χο.::.ήγnση ΤOjς εν ΜΥ'.:.) cδε:cς c;xic: ~ CnC:7:::..:·
j..;Σ'Icς έλΖγχcς c-::I η CΡΥevc.;.:;η, r,c.:c.:cκε:;ή κ-:ι λΖ,­
';"=1;;;γ~c 7ης εν λ6Υω εΥκ.:::Cc:::::ιν:-,l:::; cυvdδ.::ι με ~\':,.­
;:Q;3ληοΞείσα σχε·nκΓΊ μ"έτη κ.::, ό,ι τ~lpoι::",::" :::ι c;c:
:ϊC~ r.~ci;λi;:.:;:Vi"c.ιu,TjV έγ:-:;::~VΗ '-;~Ριβcλ.\ο'r.:!'\::i:'.'.:-
;:ων Ctl:':O(;')IIQ με::J ε56φ~o ~~; ':":jς iic;:,::;.γΡdφc!,.;C~­
-i,
..:".
γι '1-:. έX:::~ κcτ.::lΞλ~e::ί crι':' 7'::'1 ε'ι5:;:οερC;';Ζ'/C Χ;;-,·
μ:::\r;:: :,:.::~c':βcλ.:;: n:::..: κl,;ι.:.:::':ο:':::: c:-:6 5:.Ce-·: :;::;::.
~::'>:'<J':: εΡC;(Jές_ ίο ύψος το\.: :;'/ λ6γ:;: ::.::;x:~Cλ::·~
:':"-::cC'δi~σ(ζ~7'::: ~z c;;69~σ:ι ::'.: ~~KΞί::ιI,; ;"'-.:o~::;:::.:-..
Ξ. ~ 5:e:Ξ:::cr: τ:;)'" ~:; (:':~ ~i':;:;":;"ΊΧ::'i::<:':·'· λ":L::':~:
ί!;;"rι..:::Τ.:;:;;Ctε:π;: μ:5':.::: ~9.:J·::-':>V -:-:: .\~;.:.::,.:: .:::..-:::: :ϊ:'.:-'
".::'.J,: τ.;. ....:: 6;::~υς K:'~ ::~ -:::-:c::7f,C:;;:; :-:συ :ϊ; ~G.".Ξ:: : ..7:::
-:-:',"J :;-1 λ::γι:J Cδε:::. :-:..::~ c.'.'.:lι;,;: e,:'c-'."7'::1 ::;Ζ Κ =-Ξ-ε ::.::"'::::.:.-
Ψ7Ί ;-:.:::ι: --: . ::ιcέ;:.x~;.::: c"c ~yy.':::::C'7j;;<:~.:;μ ~.c-:·:: :.~. -'
ApGpc 1,:
~.!t:,:c χ.::; όpcι V:C Τ:'1 Cl::::e.:::~ ':Jι.:.6-::,.;··.' r:c.: :X.. c·::;:
cr:6 C'7::::e~οuς ~:ϊ<;:::εργ-:=ί':lς CC7ίΚ:l.,: "~;,:C.7:';';
ϊ.:. <;::ε~:::9γ::σ;Ji'iCλ'jμc,.::l !'\:::: η ιλι)ς ",σ,-, :ϊcr- :::.~ Zί-::'~
:-:::6 ην ::::;!~~$pγ:::σί.;,:. ,ων λvμc.7<JJν tJn:::;;C:λ;'.:::~·7::. :.
--;::.;.... ;<;:':::7::: ar;::'r.:tUC KC,':: r.:ΡC7ε.::c.ι67:j7'::;' !:"e ':::-:.:::::>
X.C:~-:-:.:o; t:::OjCT,. Ο 7.c:;;:cς ClC:~~C"':~ 't'.l."1 λuμc.7:';:" :-:::\
--;:;-;ς ~\..:oς c.:,-;(;,~'κcr;εi.::-ιη ;.ιε(;,Κη ':;-;-.J ελ'::χ\'7:' Τ~' .. .::.:>
'·:-7l:<:l'l ε7:~:-:-:ώ.:;.::;o:·.' ':'"7:> :ito;::~·.i\'\-::·i -;·::Ι -:-:-i ..s.-;:;::c:c :.,-
γε:c:. ι.::::τ:: λ:1ψη --;:J:,,1 CX6AOub'.:JV εlδ~;<ό7ε;)\.~'-, i<C7=: -::;.
c::::·::.;q .:.ιέ7~~ν:
1. '::l(:-a::;~ λ:JμC7~'" ,,:,,6 cτceμ:::Ι:ς !::-:~;εργc=;::,;:: c-
C":;Χώ" \~μάτ~'I.
Γιc iTΊ·/r:ρcγj..;c,cr:οίηcη Της δι,'::Θ<::σης cε u6Cτ:'ι.:: c-
"ocέιcr:Ί ή ϊojς επcνcχι:;r;σιμcr.cίηc:ης,ων επεξ~;::,!c:­
C'μiνu:vλlJμeτωνCΠCΙ:Ζίτοι:
αl να έχcvν πρcηγοuμt'/ωςκ::θορισθε:cr:ό TC'.' Ct·
!<.::[c Nc~C:PXll οι χρηG"ε:ς τοι: ι.:δG.:;·/cv cr;cδέκπ; ::-':;μ­
φω'ία με τ~ς cχεϊίΚiς οια7όξ:::ς τ/ς VΥειc'/cμικής 'Ι::­
7CI~ς Ε:β 221/1965. λcμβc.'Jοvτcς υιίόψη ,ι.:; διcτc.Ξ::ί~
τ~vc;eΟc:.Jν 5 K~~ 6 της :ϊορcι.:σcς c~όφ=Q;jς, ΚCΙ
β; ....c. ctcei:t: c uπε:J5U,/Qς φcρi:::ς 70:'; 7i'.::e:...:c:,: ~.
r.::;';::,:JY::;;:c~ ,ην r.οcβλ::::::όμ::;·.η γ~c -:-:~ν ii5~vC": ,<;':::;~ .\::;ι·
ΤCΙ::::jία ra'J έ"κ;:ι..:;:'" ;"ί~;jιβc.').c....-;-\Ι'.:'::v C;::ω'.' Κ'::7 ::;.
φc;;ι.;ΟΥr'!:c:.; :::ρθρ.~υ ~ (;-:c;l. 1 '<c~:~ τcι.' Ν_ ~ 'S::-,:;, 83. μ
~''''K~lcr, cι::~ i; o..ci-:. ~_ε-:~;::": :I~:\' ':''.\ων :::::;;~ΛCΙ:';'::':~'
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/4 ΕΦΗΜΕ?ΙΙΤΗ! ΚΥΒΕΡΝΗ!ΕΩ!(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
,ct όρουςγιο ':';'jV ~ιό9εση των ως άνω λυμότ~ν χcρη­
Υcίτcι μc Κο:'.'ή Λπόφαση ,ων Υπcυργών Π=:Χ.I1ΔιΞ,
EσωΤ~ΡΙKώ'l ι.ημόοιας Διοίκησης ΚΟΙ Απο..;έντρωσης
KC.l γΥ$ίcς Kc.l ΠρCνclc.ς ως δρς!στηρι&nπαΑ" l(Q':";"]yo-
ρΙcς dμφωva με τη όιcδικc.~c πcυ κοeορίζc:.οι C'1'ις
C'Xε:,:,ικές ΟIC7όξε-!ς της ι:π' αριθ. 69269/5387/'1990
Κ, Υ,Α. λαμt3C../cντας υπόψη -:<:; δΙC76ξεις των eρeΡωv 3
KCI 6, ΚΟι εψόοον ως rφcς "iΊjν εν λόγω διάθεση πλη­
ρούν,οι οι r:ρcC'πο6iσΞ;ις ncu KC7C πεpίlϊ.'ι:JCiη 1";ΡΟ·
βλi:-το'Ι\CΙ cϊo C:pEIpo 7 της π:::.ρcUσc.ς οπόφασΤΊς.
Σε r:ε.cί~:.:χ;ί'Ι διCΘεσης λι;~-;Πων C!1ό στοθι.:cUςεπε­
ξεργασίcς c-z γλ~Kό νερά. κα: εκβολές r.οτaμών rιpo­
κε;μέ'Ιου ytc OΙί\\cμoυς 2.0('0 μέχρι 10.000 ιπ. KCl σε
:-tερίΠ7ώC1i cπ:::ιcC'δή"~ϊ~ c.,λλr;ς διάθεσης Γιροκειμέ­
.....ου για αικισμοί:ς αΓιό 1O.COO ι.π. και C"/u) η έΥΚΡΙσ:'] :-t~­
ι:;ιβω).ο'l:ικώ'ι όρα;.ν πρσβλέπει cρcυς πσυ rιλη;cύν
7ίς c;-::r;rf,~ις Τ/ς ncpcy. 8 ΤΟ,--, ncρcρτ/μC"':cς ! του
6.c:6ρc'J 15 τrϊς ;;cρcύι::ος -::::.:τό9ασης.
Η έγΚ;JΙcη :-tεΡt~C'....\λcν:ι:<::i:v όρων C1ϊcτελεί nΡcUr.ό·
6~cη YlC Πjν XCf'rlyr;:;r; :r;;:; i:,Jc~λt;:6μ~r:ς C'"':'C ::;-:ό­
μνα ε:Scι;ι~ ('1) ccεtcς Clc6εσης ή ε;;:::ιvc.ξ~ο;;::ί:-:.:rr,;:;
7:'::,1 λ:..ιμc.7~ν,
νΙ "ο 'γ-' χο -r.·Ir;::": .--I'"J.,' ,,...~,',.=.,.,.- "'ooε-T~" ""'-c::'-
, ,~ _ ..~" 'μ ,. I"~Ι","'''''_'''''''''''''' '" ......."", "
j.:cύ Ζ:r:εΞερ,:'οc-ίcς -:Ι~,1 λ:':;J6i':Li'l cι5ε:::::t cιc.Sε:C7"Iς η εoί1c.­
'/CχΡησψcr:C~jσr:ς των ε::ε~::ΡΥaC",.:iνων λιη..:t":"~ν. Γ!~
7η χορήγηση τ:,ς !;.V λόγ~ ::'..'~ZtC:; C:1c.:7ε:τc.t;"j 'Jn~;3cλf,
':::':":j':7.:::; ::::: ϊ:::''1 ι~ς c':t:! ~:-:.:::)θΙNC φορΞ::::. 'ίΟ',; C..!','=:·
i5ε:':'~Τ;JΙ cr::' μελΙ:;"Ί :0'.: CX:::5l:lC'~:c:j i<C\ λει"!'οι.:::,:,ίcς
του CXt:7..:<::cιJ ιΤ.':::~t..:ού ε:-::::Ξ~;γ::;icς 1"1 or;c(c 6= :;~ί::ε:
"'c ':::?J','c5ε: ~ε ϊcι:ς rϊε::ι3c.'λc·.~ικc(;;:; 6ρo~ς r:cu έχ::ι:ν
εYK~ι5ε: Ι:;VJ.,:φω'lc ψ; το π::::c:-:,:,cί;μ':c tcc<;:lo (β). Η c-
δει::::: cι."7ή εκοί-5ε-;-cι Ci1.:5 -;,~ν cικείc NC'~6pX:'! μεrc ::;-;,::
Κ=!'ιή ε:cr,γφη '::.lV αp;.:~δί::':'" Ι'ί1T';pεcιών περ:β<i.'λc­
vϊ:,ς KQ.l Υ'(ιει, ..ής του Νc~cι.:. :Ξ:::ρccσ; Γίpσηγoυμi.ν'~ς
Cιε.v~;::γf;C'c,.!V CXε<!.κ6 iAε'r,<::> CϊΙ η CΡΥc.'Jωση. Kcr:α­
Cίr<ε'J~ KCl λ;:~-;ι;υργίc ης εν λc6'{u εγΚc:;:':'6CΤ::lCΨ:; Ι:'..ιμ·
φ~νo(-ν με την ι:ποβληθ ..;ί:-a ~.(::"K:1 ~;:λέτ/ xc; CΤΙ τη­
r.:ο(ιv;-::: ~ι ι:.Jς Ι:'1~ :1εριβ~\.:ι..c\ιτ:κcί Cpcl.
2. Δίc.θε:η iλ60ς crιc Vίc:eu~ίJς εr:ε;εργα:;;cς 0::;.'7;'
κώ'l λ~μc.ων:
::) ϊιc Τ;'j'J l"':;:-cγμ·::.,crωίΊCTi:;-;ς cιc..?εσής σε υCό7.\'Ο
c~"δi,,'7η ~ ϊ.1~ !::-=vcχ.cjρι~.:,~σί;;~ι:; τ/':; τ"\:;ος ;;:;.:.;
πcρc.γετcι ~aϊό. TrjV ε;ιεζε:ργι::cίc ,ω'Ι λUl.:ότ~ν :::'iiC:'
τ.::ί~CΙ ο Cϊcθl.:ός εrιες!pγι::σ:;:-,,:; νο 5ια€έ,ει ην r:"c,
βλεrtό~ε'Ι:ΊYtc τr,ν ί3ρυCΗ χ::: ~ιϊαι:ργία του έγKΡ\~
πεΡιβαΞ,,\cντικώv όρω .... κα:' εcaΡι.;cγή του cp80cu ι1
(παρ, 1 r<ct 2) ίσυ Ν. 165':'/86, κο:5ως Κ:::'\ σχεο'Κ:; όδεια
του cι!<εί:::~ Νcμc.ρχη σύμφωνι: μ:: τις σχετικές clC:C·
Ξεις π;ς χε:με'/ης vομοΟε(;(cς '{IC:r, δtcχεί;ιvr'ί Τ(;.)'1
.:-:-ερεών σ.:-;cβλήτ~'ι_
Οι όροι KC! οι cπcιτr:σείς T'tCU 7ί6ε'J":'ΟΙ αrιό τ;ς κατC
;:ερί;;:~ση α;!Jcδιες αρxέ~ c:ην χορηγούμενη έΥκΡΙ­
σrι r:εΡt~c'\λΟ'l7',κώ'ι6Ρ~V ,<:Ci~v cχε!'J<ή άδειο cnc·
CίΊ{':)r:cί!v c-r.ιν πρoσδ~'..:7:Kή:Jεί~cπιΤ/ς C'~νcλ~ι<ής1"::::.
·=Cί:γ,:,cς ':":"'ις !λι,';ος ~cu δΙ::::'ίί~ε::::n..:;:α ::i.ιωG'IΕt=!<ά '1<;-
;;c -::πό :-."\c((:, cγω'Υ'Οι,;c ~:::ΤC9QCC':;:l dλλα μΞ :::;c\ μέχρ;
7:")'Ι ΟΡιΟϊ!Κ:"! nι;'.)C':ι 7il C; δι~dεcης c:.;ϊ."ις στι::: :.3'
~Ζκε~,Gρ!c:: 1::;98.
::: ":,,. ;-:ε:::ίϊ.ίωcr, O1Ct..; r :.,\:}ς λcvω τ~'1 'Jλ:..'({~'/ Γι::;:.ι ;;.:;-
C_'~'(f" ,.,...-, .~-_. ,....:.~" '" _:"'..:.\ -vc· -,.,....."ν!γ:::, 'ν'"'' c-,:·• ._ .. ~." ••""._,,,.,"',"'. ;'V>''- •...,. Ι_""'"'''' " .........
j3λri.ων r:QU iX~: ι,;ιοθΞ'ίη$ι::ί μ~ τη-ι 94ι'S1Q4,'='Ο;-;:;
Απόφcση .ο!,/ Συμβcuλιcι\,i της 22.12,1S'94 :ης
Ι:;VΡ<:..Jr:αίι<.ής Ένωσης cnCΥύt:.::::ί:ι::τc.ι η διc5Ξ;cη η:;
C"":'C .::.nΙ9C·Ιξ:,c.χΟ uoc'G.
ΆρeΡΟ 1j
'Ξ,~'(λΩ~ - Γιcφcκολσύeηcη -;:.:::;1 ι;οc,(:,)'ι Ι:Γιοδο::χ"l::;
~. Οι έλεγ,(οι ,ηρησης ;1.;)',' π<;:;ιβC}λc'ι":Ι~(.i;': cct.ι;...·
iiO'J εγκρί·ιο'..'ί':::Ι C'Vf,:<;ιωνc ι.:ε ,:: c~er;:t; 9 !<Cl 1σ, δι,;:·
νt:ργούlι"'ϊ:::Ι: cuμφωva με τη διο.δικcσ\c τ-'ο,,: cce~ou 5
7CIJ Ν. 16ΞC·!ξ:S. Σίοι'ς ελέγχουςc''JτcΙ:ς είνα~ δι.)ν:::6ν
να σ-ι.ιι.;.;..ιετέχείK:::ll εK':ίpόCα/rισς Tcv CL,<t{~u ΟϊΑ στη':
nt~lcXΉ 'CL." ο:τcίου βρίσΚCVίCΙ τ:: νερά υΠΟδcχής, 6-
Γιcυ r'Ρ(;,γ.:_Η;;,ο;:ι;~::ctη διόeΞ;~ ϊω'ι επεξεpγo~:.;Z­
ν~'I λ~μότι.ι.:':KC,t της ν.ύcς_
2. Ο ΟΙi{ε~cς :'tJομ~ρχης μΙ~(:) τr~'1 c::~6ClQ,;v νομcρ­
χιοκ6ν υ:ϊηρεcιώ'l για το Πε.c,βCλλον και την Yy<:ic.
πραyμ~,~:-:~:zI :,;:κτικcίις KC~ έ:-<:αχ:οι.;ς ελέγχους
r:ρcκι:ιμέ'iΟ'.l:
c) Να 5:':::-::.:.ϊ~εz;:η τ/ΡιjσηΤ(;.;'.' ό:-ων κα, τω'ι c:-:c:.:-
τ/::7ε:.J:.',1Τ:Ο,: r:?ο~λi"C""-:Όt στη'.' όδε~c διάθεσης ':.:Jo; t·
r:.:;ξ!;Υ':::::~i·:,;;\'c:;nκΙ;;ν λ,η.:Ιίι,:ν, 7Ι~'1 β,~μr;χαVίΧ~-'1
λ~~:ότω\'χ::ι "':':,.:; ιλ:Jcς σύμι::ω·,ο::. C!Ξ ΤC :':'~=;c 9 KC! 1:j
κ::ι γενΙK~ Τ'-':';'Ι cπcιτηcε.:v'l r.~:.: κ:::6σρ{ζο,:,c! C"':':::
iίcσάοτ/ι::: Ι (n::.co'f. 5) του ~ρ~::oυ ί 87;"j;:; :ϊC;JC:JC'C:.~
β) ,'Jc "α:::.γ::':ι:,,,\ε: Ij :-:οσστη7(\ '({'.ι f'\ cOvS'~c:71 ::-.: ',ο
λΙ:ος n.::t.,; 5,::,i~ετοι Cϊα :;:ϊ,φC':ειcκc ·,'ε;:c.
0\ μέ€c5c: C'.'QCCPCc; ΎΙζ; 7:';"" r;CΡσκcλ:Ι:J6:;σ':'\ .~,::;
:'1"" :::~·.c'\';ν!";:;;'j ,:.:J,I c;-;0,ελΖ:;f,ι6τ.:::'ι:ω,l ~ς ::'γω ::.\.:>.
x(;)v ΚQ~:οc~:cγ:cι ~o ΠCΡCΡϊ.Ίμ::. J (Πα;χ'l. Δ) του ::'::::-.
e;cv 16 τ:;::: ;-;::~oύσαςαϊ<ό9αΟ1ς.
3. Οι ::;μ:·δ:Ξ~"'Q~CΡχ,cκές LJTϊ:'i;ω(Ζ::; :-:ε;.:~6·'λσ'. "':":::;
χα Υ'{ιεΙ'νΤ;ς fj i{C, σι σ;:μόδt$~ ΓoZ;:l~t~t:=ί<i:::; Y;-:T;ι:·ε.:::ί~ς
των Υπcι:ο,:'ε:'J.)V ΠΞ;ωΔΞ και γγείc.ς, npcvc,c::;:
c:.) Πc,:;c~::::λcuθοί;'/ c;' τ:;:κτιχ.;;: 5ιι::.:;:ήι,.:cτc την "c!6-
ΤΊτατων 'ι:::-';:'Ι ur;cοcχήςτων c:-::::ρρίψ~ω\iΤU" λυμ':'·
"~'/ r;ov ϊ::::.~έρχοντc.tαπό στcGu~Ι:-ςεr;εξεΡγcc-ί.:ςc·
σιικών λ;.,;:.!jτ~v :<:c:.9ώς KC: "Ις C:1Ζι:eε:aς οιc::ε:c-,ς
T(;JV λιη. :ά,::..Ν (;:';:&ρο 9), c:c\' ι:;-:=ρχcυ',' ε':5ε:ίΞ:,;:,::; c:\
c:-:6 r.ς c:-::;: ~ρίψεl~ σιr-;έ.:::; ec: ~ϊ,έ.\θoυ·ι δUGι.ι:vεΙ.::: ε:Cl ..
mωCΖ::ς C'τ::: rιε;ιβCλλσν. _
β) Σε πε,:::Γ::'(;;Ο1 δΙάθε~ς Τ~\' .\~~c:~v σ::: λ~'~'!~7~'::::::'
ε1Jcίι:θrI7ες :-;t~ιοχiς (όρθρc 6) ~::;~ π~,::(rπ~ση δί::::eε·
~,ς ΠΊς λι;;..:-:r.cλά<Τ.'ΠΙς cz ε:l:φc':<;,c!',c·ιr.μC, πcοcr-:)­
λοv50ύ'.'κ;::; ε,lδεχομέ'.ωςί<a:::~τ:ζουvσχετική μελΖ::Ί
r:ρc,,,,ειμέ':cυ 'ια εr:cληeε(ιc·~I.:'Ι.::τι ΟΙ Ο:ϊορρίψειςcu·
7Ζς δεν C:ΠΓ;.c.::ά(cι:νa,cVΗTiXC.το πε9ι!Ξ6.λλc':.
4. Ε6ν 70 φυC'lχόή 'Ιομικό πρCC'ι:.:r:οπου Ei'/Cl υπεύθυ­
νο γιο τη c~ceε~ λψeτ.:::ν KC~ ϊ1ς L\ucς CTO:: νε;Jό vT'tc·
ccx:ic: δtc.i1:C"7~C'εΙc.nό \Ους ε.\έ''r'ΧΟL'ςποι! npcy;,,:c:τC'·
ποιεί δuc-μt:νείς ε;:ΙΓιϊώσειςC7Q ;:εριβό.:ι..λc'll<οι τη δη·
:.!όσια υγεία, ί,:) γ'ιωCϊ'cπcι!:ί Ci,.:έC'uς OΤ1V ορμόC,:::.
'.'αμcρχιοκ:; ι:πηΡεαα για το liε;::~C:.\.\cv x=~:ην VΥε;::..
ΓιPCK;:~;.:έ'Ioι.; '.'Cl "C!'Ξcριc60Ι;'1 C;:c l(σι'ΙΟ',) τσ είδος και 7C
Χ;;C',ι'οδιCΥ::C;':UC. :r.;:vληmέ·.JV 'Ξ::-:cνCQθ~,ι,<~\' L!i":';.r.ι:. .... _
Άρθοο j2
" Κ:::;::: ,\.;cι:':.::χr:ς IJΓιc~c."_".Ζ: ::~σια Ζ'lημr=-c.:':\Κί"! c;·
7'c.~.;;;':n;Jt·;,..·z:",';ε~ ;;ρcς ,;:ν Υ:-: ::.:cyc n=.',c"l.::.E ::"'!_~7: •
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KC ~r. την εφαι:.μογή της TiCPC(;C::':; =:ν;:9c.cης. Η CKS,--
r,η συ,'; cvcφcρετcι ειcικό~;c ':7~'! ι::ι::ιθμq ίων τυχ6ν
χ\Ορηγηθ::;:=ών CCC:ιi!'1 ή ::;;Juς λ6Υ,:;\.!ς ;;~Θc.νής C'/ο;-:λη­
C11ς rj μη χορiΥr;cης71ς t.CC\~C; χ.α;?ώς KCl Cϊ-:l σ:::ιχε:c
Υ.CΙ τος Πλη]:cφορίες cr:c την c:::νt,:ηειc τω'! ίCΚίικών
KCl εi<'!:::~(;;ν ελr.γχuν i<C: σ:6 ':"~'/ :-:a..:-CKoXoV6ΓjGη της
r.c:όιητaς 7:;JV uόάΊ'"JJν u:-:cccχης (::';:5pQ 11),
2. Ο rC;VlKCC Γρcμμc,i::ς Κ::.:;:: nερlc;iΡειας cπc­
CΤέλλει ~ ..'ημέpωΤίKή έKθε~ :;~oς .σν Υ:ϊCUΡΥό
i1EXQ~: σ'Λε7~K6 με i;'JV ε::aΡI'=C"ι'ή;ης r.c;;cy. 3 Τ~''';
':ρθρου 11 Τ/ς TiCPOliCCC: C;'ΊC-=:~=.~:ς,
3. Οι εκSi=~\ς κσι.ι: σι;::ιχ~ίc :-::ι: ~:c.βl;3C;Ο'/'::l C"':"':
ΥπεΧΩΔΕ .-:α7' εφαρμCΥή :ω'l ;:,:-;::ηγoιJμε'/ων πσοc­
Ίρό?ων 1 "'C: 2. διaGιβCζcντ.:: ;::;:':;.0 γnΕΧΩΔΞ Ο'τ/'!
~~7~oπή71c: Ε~(Ζω;;cϊ:<f,ς ·Ξ·/CJC' .... Ο::; μi=c σε ΖΞΊ (:3) ;..::~.
'Ι:::::: c:;c τη'/I"Ji-'~;:ομΓιvίc;;οι..: €c 7::.1 ζ;γ:r,50U'I.
!_ ίΌ ':'ΠΕ..ΧΩΔ:Ξ σε vl"'~/t,::yC:;:'::: ;":Σ τ::. σιnc.ΡμόCιc
'(;:cupyt(a ΚC7::.~[ζεικc.;δη;..JΟC';tV~:~άθ,:; 2χρόvιc iK·
θεσ:j ΥΙ:;; ,.: κc:θΖ:Π:.iJ.:; τ'''Ίς 6~ce~:;ης ";"i,:,:V CC"T\;ι;ώv λ:;·
μ:iϊ~'.' l<a, ϊ:;ς ιλ,ύος σ:η x(:pc ;.!ε .5ό.ση 7ις :ϊληροφc­
;:.;:~ π:)ι; 7CU c:α~ιβόζ-='/τ~ι ;οί';..:::: :.:.:..... ::. ~ε α:; r.cpc:yoC-
~GL;':; 1 KCl 2. Οι εK~έ=z:<: ::'.."':"tc ;...:'λις -5ηj.:~':'"l<:'Je~ιj'l
"5:c.S',G-ctoV":"=:: ε'l C'J\'εχ::::,::; ';"':~'.' Ξ;ι::.:ο;;Γι ϊ;")':;
ΞLρ'..:r:c"(:-;:'1ς ·Ξvωσης.
Αρθc,: ',3
, :-C' 'fn.; !;,:.\"~ic Γι:Ξ.X::::.~,Ξ. cz. C:;'IZ .::γ::σi:::;':Ζ": :=~­
':-::':·j.:.Ι:διc: Υ:-:::ι.:σγε:αKC::CC':':~:::;""~C'ν'ΡC;":~': iiC:'; C','·:;·
c~.::$:::: c::. ;;z:..:c:c ε~C;:JΔV~:; ::':';'/ δ~=7ά~::::.;:,'/ τ/ς iίC­
cσΙ:σc.ς .:..::'~ccης 1':::. ιδίt:.JC :~v ::::c:6;'<:(;.;'.' τ-;;':\, c;::J-
=;(;J'J ι.:. KC'. ί cυ-:7lς Κ:! ,::,1:-;;.:ε;:":νΖΙ cχ.::ιχ~ 7η\'
Ξ;::7ροr-:Γj Ει;"ω,-:c,:κών Κc!'Ic,r:τ,:..:,.·,
') Κ';'-::: tuo χρό':ΙΩ, :"1 :::;:'::'δι::!. Υ;-:;-;.=ε~:c
["";εΡlβ6λλU',,:;·ς ίου Υn.nΞ,ΧΩ.-:'.S. :,;cpixε:, εφcσc'/
c.;:,:~,Z;7::'1. εΊ,",:~$p~μZ'/α ,;",:oιχ~;~ :;<Τ'1'1 Ξ:':,7;:οοιή ης
2uι::{;;r:c.ϊ~ήc: ':;",':JJCΗC: GXt-::,,,:C:.:~ 7:':; :τληΡC9::qίες ~cu
ϊ:~:ι'(;:c.ς:;:\,,;,,:., :;τη'1 !i;;Ι;CϊΡC:;C '"
Άρ:ρο 1~
1\1ZTC,S'C:':':Kic 5,,'c:::;~~:::;
;, ,Δ.;-;c την έ';::::':';:Ί ισλ~ός ',1ς ;";'::;;cι;c=.::; 'J.~6φC<Tiς
;(:.::~;; ~ι:c~"ό ~ 'icμ,κ:5 ;,,;pcC'~:,:o :<.:c?,(::';.;ivcv '/c :-:;C~i:~:
c.) :;;: CIc:=t~ ~ εΠG.','CχΡησψ=,:-;.:;;-;ση αστ!κώ\' Av:-;t-
":JV 1':=Ι ιλί.cς ur:cχρεcu'iCΙ .::. έχ~' ;"''::;3ει ι7iν πρσβλεiϊό­
μ'/:j c;:-ro c.:::Bpo 1Ο έγκριση :ϊc;~\Ι:cλ~':ϊικώv όρων ΣU!-:-­
-YU:\'c ι.;!: '11 CΙCQικcσίc της !..,,,' c;:;,=~, 6926G/:;Ό3S7/1990
Ι<ΟΙ'.ής ':'πcυρ,:,!Κής A"όφCCΤ;Ι:: i<':: μ την πρcΟr;ό6~:ϊιΙ
Cτι πλιροί.'ν7αι Q\ ΠΡΟU:10cέcε:ς r:Ci.i :-:;cβλέ;"ίΟ'l':'ct Κ=·
7:: iiεοίi"ί7ι.:.;cη G"ί':: C:.c6pa 5, 6 ~C: '7:τ;ς r.cρcιJc-cς c.r.6·
9CCΓ;ς.
β) C'ε cιοχέ::'<::'Jcη βlOμηχc.'ιι~~v λ~;.::::'-ω\' C':: C~QX';'
:εUϊ,:-:d δίκ7'w'C :<Ct~σ!:.~;.:cΙ:-ς ε.:-;ε~:ργcC'ίcς QCTLK~'/
'\:.::.:C,C:,;v. μi:-c cz. 2 μήνες να !:'J:j~::.:ώGε~ C"j::ϊ:Κc. ΤΟ'Ι
C:Υ,ε(~ φορέα ,vu 3lK,::':CU (jcp~~C':j;:; - C:-:ΟΧ~'~1,.'C'Tiς ή
'i:::"1 υ:-:ι;ί:θυ'/:) ~ι,Ρi:: :'";,} ~c:e;.:c:':' ε:-:ΖξΖργc~:c~ c\,"':':.
:-:-ClX-'J, ώ~ε ;..:~c.: C'~ ίί,:c~εc:,.:ίς..:; ;...:-,':t.1J\" c"G '~'Ίν i-
'/::;.:::ξ:~ ~σx'~'ι.;;:::~:; :-:.:ρcι.:cας ::::,:~:;c:.:;η.:; 'Ic. ix!: :-:λ"·­
=_'ς '::Ui.:-;':-:;CC(..):;$~;.;ε -;"ς ~(c::'::ιΞ~:~ :;;;:,; '6.;-:;:;-:'''; c :7",.::
2. Μέχμι να ΧCΡηγr;9c::',1 Cl r.ΡΟβι\:;::ύμε'lεςc::: :~;;pc
5,9 ...σι 10 c.δε~~ ιC'ΧύOυ'l οι διc-:-ό;ε!ς τη~ ΚΖ:μ'/lϊς ',ΙΌ­




1. Σε cπcιον3ήr:cπ γίνεται ci,ιος "apG.3c~;:; ,:.;,'1 δια­
~.:~~'I Τ/ς ncφcΟσας C:1cοccης μ Γt!'όΞη ή ;:.:,:)6λ.'>
ψη, .;:nιβC'~'λΟ'l7a: ~ι Γ'\CI'Λι<.iς, Οσ7ικές και C-ΙΟΙΚ;'j7:;<;ές :<:~­
.c ι,;':σε:ς :του nι::(':βλέ!lC\l"t'~ι όϊα άρθρα 28, 29 KC, 3,'] 7:,V Ν.
i 6.5CiM 6πως7u 7Ζλt,:.:ταίο C:..J7,:J ::.,:.€po ϊ~σ;:~r.cιήθηκ::
~:.::: το cρθρc Ga (πcρcν, 12) iCLJ Ν. 1$92/1990 (Α 1J1j.
2. Ξ\δι~ό.ερc. για την ε:;ιβoλ~ ΟΙΟΙΚηϊ:.ι<:':;',Ι ~'Jc~Gz:;:;':
C'T'.ς r;tριcχές Τ~Y ΡL'θμΙCίίκώ'l σy.~δίων ΑθΓ,'/α; :-':CL
e~(;ccλΖvίι<ης, ε9cρμόζοv:cι νι Οιcτάς;:::ς-:Qι..: c;t?pc:J
~3 i:JU Ν. 15 ~ sIas /(Clτου cpSpoL: ,:3 τ:;;υ Ν, ί 55 ·ιε.:: ό­
:ϊ~ς ί~";"ίoπcιή6η!<.:;;\' i<Cl σ:.ψr;ληρWGηκcν;..:ε 7': bpScc
31 (~c~c'(, e .,<::t 7) ,::νΤί070ΙΧC του ~ι. 1650:$6"
3, Οι κ,-,ρώσεις r.OL; "ροβλέ:-;οvτcι πις ΠΡCϊ:';~ί'μ­
'Ι::;:; t":CΙ;CΥ9όΥ~uς (ί I',α~ 2) εi!ιβGλ.ι\~'.,,:::ι '..:!'I!:'::'::)"t"r;-:-c
C;ϊC T,~ )\ιφώC'εις r:.:'-' :-:ρσ!3λ:iπc':::. ~o: :::.\λ~~ :,c,::-
Έ::.:; -::-;c ~είιJ.εvr;ς ...·Q~:ce.::.oic.::;,
Άρ-::ρc 16
:lc:::c;:":":1!":C:Τ::
;:;::; ;-;:lPCUCCC; '::;-;::9::::;;.:::; 7-: Γi:::,::::..:1"ή;.:::::: ~, ;; ,Ο::::. ΙΙ!
;::'1.. cκ~λσ:...16')ύ'.'.
7c. ~'/ .\6γω ;-;:::;:c::r:7Ίμc:::: μr.cρcιj-., '1c. ϊi:'OΓ!::-:':Ι~:,)·
ν,::, ι:.ε c.;:Cι,::':::::7'r .;:1,.' Y~oυp"{,:ί' ΠΕΧΩΔ.Ξ C:'/c.\::;·:ς.:.:.::
τ~ς ~Έ:ε.\ίΞΣ" :-:.::.; 6:: ;ϊ:::;OΛCιι;.:~υ\.' C"!.:; K:t··..C7c.'<6 ::'lf,'::::'.
η;',ΡΑ?ϊΗ:\1Α J
Α. A~=Χ~Τ';:;;T~"= δί:<Τ:JG (1 i
ϊα c:;cχε:;''':Τ:''''\:'! δΙ:<7υα n;,ir.;;'L vc λ::ί;Jβ6\'CU'ί\.. -;,::J::
',;ς ;::;ϊCι:ήσz:~ϊ:lς εr:ε:;~;;'t'cGi()ςΤων λυ;..!ά7,~ν.
Ο cχε:3ίQ=,~:Sς η κcτcc-;<ε:..ιr, KC~;' =ι.;~,:;-,aη ,:"~"" c-
;-rcχπε1..7Χιi.J',' ClI\.J~'.' r:pi:;.:;: '.'α Cιε'ιε:;:Υ'JL.:V7:::: ,:-.~:-:.
~ω~'.:: ι.:Ζ τ:ς τε:χ\:ικΖς '('ι(;~σ::ις Π~υ δε'... :JU'Jε:-:'::Υσ', -:::, ~_'­
ίίε.::;3~'\ιo(;) κ6c:·:;ς ιcί~ς Cc;:;.... c..:;:cc-=:
- 'i:;': CYj(,j '<CL";"C Xc;::Cq;:LCΤ:KC ,:0'1 G:::;ϊ~Χ(;'I .~..:ι:~,­
Τ:':;','.
-τ/ν ;:ρόληtl:l OΙCρ~σ(tιγ,
-τον περιορι:;μό της ρvr;C'/cης ίων ""CC7'.vw'l :::τ.:5<:-
Κ':"~ν λόγω ur.ε:Jχt:λic-ε(,:;ν cπό νεΡcT't::iVϊές"
Β. ~.;;όρι:-ιψη από cτc6μοuς ε;τεςεC'Υcσ-ίc:ς C:CΤ,:<e:J'1
λυι.:C-:-:.:JV στους uc-cΠι'/οuς QncCέ:<"':"ες.
,,, Ο C):εδιuσ'''':C;:; η η μ~τ::O'ι<ωή τ{;;ν C'"Tc€'μ::::'.' .t.r::::-
Έ:~cγcσicς λv~c::ωv γΙν~7~: i,C1 ώσ:Ζ. va μr;οΡΟ';\( v=
λ·::l:,.:βι:-:cv:::ι ":\'ϊlrιΡΟCW1ίεUT'.κ:: δεfΊ;..ιaτc 7:ι.Ν εΙC-Ζj>
χcι.;έvωv KC:I εr;Ζξ:::ρναc-~.iv'.:,)ν λιJ!-=::7t.ι..'ν ~Ι::C'!'Jι;,::::c,c.­
;::~ceou·1 C70t:ς ι;~G.7l\'CL..'ς ci1oQi:-{i':;c.
2. ΟΙ ':;i'!cρρ;+:ει.:; c:..6 ::.-:-c9μοι.:ς ε:-::;Ε::,:γcσicι:. -:::τ,,­
K,,-J'/ λJι.-C-:'..;)\" Ct cr.cίε.:; uπ:)~cλλcγ,:,,::ι :;''Ξ: ε;-:.::~.:::;:γ::>
ui::,:<';:J1'::I.;,),1Q ι;ε ,c. cc-oΞcc ~ :",C:L 5 7:lC: :Ίc:~::,l.'::-.:.ς C~I>
...',~. - .. ,:':"'" \ ... -λ-. -'",.--", ~,~,...;",. -r . _ .. -.--,':'~.~,_,", .. :." ...."~ιι,_,, _,p"I,.;/ ••o:..;cr; .....T1,I.._,'-; •• wu .__w~", •••
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ς ~τήσι.:ις c.cle~:6::; ':o:t·;r.:c-:-:,:,:'J κ.~O;o,::;·
ιε το μ:::y~όoς i::'t1 ~.::~ι-:-cV ε:;εξ~:.::·:·c.­
ε.c\ c[· "iC~:-:''; ΧΡC':Ι:'\~ 5,·::=:ήμC":"(l Kc.·
,;V έτους.
2σcc· 99S9 1.;;. 12 C<:iγ;.:::τ:. :::\1 ι:,:;ι6-:-0 x;::cv~.
.; CΖ:Ίμ::7::: ,::: ε;:5μ:'JC x~ό'/~c
ε<;6-=0'l C;":ΟCΖ:χ'Ξε; ότ~ τ,:-ν :1;ώ:,:,
Ίρό','ΟίC νz;~ π,.'η~cΙ1'\ς 6Ια7::Ξε~~
Πjι::; ncpo(·c:.::; ccηΥ(cς εc'lχc','Ι;Π
cn:) τα 4 <SZ:V~iC:-:: δεν εί"ο: :KQIJ,,·
ΠΟΙη1'ιχό. 70'1 είίcμεvuχρόνο r:pi-
r:El '.·c \ C' ·t::/:"c, -/", 12 :::c{·" ,/"--
. "1",- .... ',-, --'~.--'-
10(-00 - ί9,9~9ι.π. 12 δ~(Υ:':C::::
;)v{:,} ~...:ν 5ι:α:σ '..:1. Ζ.+ ';είvμ::70.
4. Tc: εΠΖξ;:;:Υασμένα λψC7C ~:;::::-;:t;-:-cι ό7Ι C·/":".::rrc-
:-:;:-ίν~I'"7';.: t:ί:ς ~ι.ε:ικiς r:ccaμt7:c:;ς :::6'1 '(l::l κc~εμic.
σχε,ϊ.ι.:η ;";.:ιρcμtιροχωΡ::ϊίC:. τ:. ·~E:"(j.:C7'::' ::<:(χ':ο:,..:'1 C,:
70 εν λ6γ~,λί';.ια!::! .:ιν:?;-:οι<:.::;'.ιc\Γ.=~.:;"ϊ.[ C),':::l!':~ :-:;..::';
-.ης Γic::;cμε:ρcL.! ζ;)ς ε~:ϊς:
c.) ylc ,:~ iτ,:;cμ:::τροvς r:ct.: ορίζC".-:;.t C-:::J,I ::l"/o:.:<::. 'i
Kc:.~ στο όρθρο Ζ CΗμε(o 7, ο CΛ;,;.εμ~c: CΡ!Sι:cς δει"­
μό.ων ο ::ΙiίΟ(Jς ε:τι:ρέ:ϊε7::: ':c. ~η'/ σt.·:;γ:ίι.:'.·s; με :ις..:1­
:-:cπτρ;;\ς γ::: τ:::: σ-.Jγκε'ι7;;i:cεlC::"; . ~:.::: 7:: :-:::C:::CTC: ...:εi­
~-.:r.ις T~U ;-:(':':::'.-(c ~ κο. ":'C1Ci C..C';C::t: : c:ιμεi-:: ί r:=ecp~­
(:1'c; C"'ίv': ;-:(,/::;:.'(0. 3,
β) για ΤΌς iIC~C:.;i7"C'':~ -:-οι ;-;:'..0:.:-::: c:c·~·~ c~~cc :::::
σ:.:γκε·,,,:,;ώCΖ,ΙC7.::εΚ76c; ::;ρ(:.:,)\, δε(γ....::7CTC :):-:ciaAc~­
βcνC"-J7CΙ UfiC !(="JC'J:Kt~ CΊ,.:';'Ξ~,-:ες λε:-:-cu:,'(:aς δ<:':
r:ρέ:;ε: '.'c cιr:C.<λ:νcu·", cr:6 ":"!ς τ ..:..:~:: ,,:";;J'J "C :::::μ~':'.:~.
r:;;::,ιC"Ο"::'τεc:c0:.:-:6 ισG"". Γι-:. 'r:C: cc:c:-:t.:; -;,::~έ..::: c'.,:'J<z-
Vϊ.::·ί;,;CT;ς ;-:Ci.: C9':PCl;'! ία cλ:<,: c:,:;;~:::j)..:z'/c:7~;';;~
εΙ'J::Ι cL'νc.Τό... ·;εΚίiς cr:cκ.\icε:~ :.:tXJ: 15-:-':",
γ) γι::::: Γ.ς iί:::p':.μtϊρoυς n:CI,I c';::";->:;::C'.-;'Cl Ι;"':'::ι.: :-::,,'C'
κΟ 2 ο ε1'7';σιος ;.ιΖσQς όρος ΤΙ..:,."; ί:t;:~·,' ίων ε~\'(;...:.,(;.;'.'
Υιό K6et ~CP':;JΞo7~C otv π~::~:: .:::: ~.:;:~r.;~'3c:.;·/CU': 7::::
cx~":":κές ::ΙCl-:l~i,:; nι..:ές.
5. Οι cκρcίε.::: ";'~μές y:c T:j'; ,,~lj~I:::~~': ε'-.' λ6Υ''':''' λ_'­
ι.:~':':')'1 δ;;'," Xc.:.::;C.'::::>V7C! v:-:6t~~. Ξ.~-::Ι:: ';'; ::φελ::ι'ι:.:::ζΞ,
c:σu'/:iθeις ΚQ-:-c::-:-cσ<::ς 6:",:~ς ;":.'.(. ''-::::C::-:':''C''""';.
(1) LzCC\-:tVOL' ό:Ί σ:η'.: ;",p':;~~, ~:'!::~ CCl;'/CΤ:; νc. ",::7'::-
cχεUQcθΟI,jν δί,,-:-~.;c. :-:-c, 07α=~':.:' ~--;ε':Ξ.~γ::.:.c;icς Ju,'...;ζ":;·
=-:-0: να ~ί'..,=~ ~uvcT.i η <::ιε:;,ε:;;ΥC:;';C: ~λ:;':'/7'.~N "-v!-,::::-i~γ L'-
π6 κcrcc-:c.Cξ;\ς Cπι.:.;ς CσL:"'!'ϊι3ε:ς :c::(:.;~ές :;'ρ.:ιΧΙ;ίΠω­
σεις σι c.::~;όCιz~ cρχiς CΠ09CC"i~cu'.. <;j λήψη ι,.:έτ;:ω':
y:c 'O'J rn:~IQcιcμότ/ςρι,;r:C';cηςΟ:Ίό L:r:ει::χ~wσΖις..... -
ccτων λ6γ,,) ·J<:~οr:c'/τ/ς. ic ι.:i7,::>C c::.ιτc. μ-:e-ρCί'l,' vc
βaσ[ζοViCΙ~c .~αθμόCΡο(uσης,σLη Χ:::Ρ\j11.",~τrΊ":'C7ω·,,,
c:χ~τ\κ.~νcησδε;ςτώνσε CΧioη με~ ;:cή Κ:::ί,:;;;,Ι rnc·
;d; ;Ίι:;cσίcς ή ~ε cρ:σμ::vο ετήσιc ~,::.elld ur:εpX~lN>;"~­
ων.
n:'Jr.;KC~ 1; .~;;:::.~τiC"εις γι::::: ..::ι.:;:;I',:,'~;ς c...ό c;~oΞIl~:,);";
~:ιε.~~;;-,IαC7";:::ςc;:;:ι;<ών λι:μCnι.:'1 π-::υ .s,i:-:cl,:,::\ :::.:-:c:::;
coepo:. 4 :<~( 5~ς :-:C;Jούcι::.ς cc"yic:~. =φσρ\,.:C:::'::τ=.~ :;
~:;..::": :;"..;γ:<<:·;-::,ρώσΖως:': ":".:: !":cc:;;ιό ..\:o:(,::.ιCΗς·
,-'::~~<:7,:Cl :~'1I(έ'1'7:';,;:-:-: Ξλ'::,:-.,;'7': /':Ι;7-:~7;
:::~ .. ,~~
_.,.---_.
3. Er:,~c ... οι c.r:.ορριψει~ =:-:6 c-rC'=μοvς Ξ,;-;εξ'::ΡΥC;:
οίας αστ-.κών λυμ6των f!ρcς -:-::::; ε:.ιaiσerl:~:::; rτ~ριcxές
Cr.OIJ πcροc:c!cζC'7~1 εκ:~c;;ι~ρ=ς '::Τ:.ι)ς ;-:;::οι::δΙCi~iζ::;.
'l':'CL σ:=: :τορόΙ:;1'r,μc. ιr σ:-;~c:c Α στ~ιxε~c α) r:ρέ:'1ΖΙ ν~
!:Ληpoύνϊtς α:-:αr.ήσε.,ς :-:~'..: ;-;::::::c:τ: Sεντc, "t'OV r.iνQ:'.C:
2 ίΟΙ: :1αρό'lτcς παpc;η~~-:-::ς.
4. Όπου πpέ:1ε~ να eιοσ:::c.λίίο:-:-cιό7Ι οι 1JCCTlνOI cr:,:-
CΙ::K-:-~ς C'l":c;τcκρίνοντ::ι C'~ τ:.ιχ6ν άλλες V',.(ετ:;<iς :::0;-;-
γί~ι.: ιυχι.":cυ'} cul;τ/ρt7εΡΈς ::::ι::::1'f:=,ε;ς cnd όσε::: r:c:.
paTieevτat ο ::οuς rιΙIJ:.:κ.Σoς 1~! KC~ 2~ .
S. Τα σηι.;είc σ.π6P.::ιψης,~·,/cστ~γ,Ι;;ν λu:.ιc.τωv επ:λΞ.­
'fΌV7CΙ ιΔcτε να με~ώ\'c·,τc:ι.:-r= ελc.ΧΙσϊC 3UVC:7civ "ί ε­
π:m'::::σΈις "'ι;: ύCC7::: VΤίvCcχής.
~ r. 5ΙQι.;.ηχσ.v!κά α:-::S,\:πc.,
ία j::ΙΟ;.1ηχG'/\ΚC α:-:οβλη1'·:: ί1:::υ CLOXΞo7z:1CV:C:l ι:ι~­
ϊ.ΟΧ<:Ίει:τ:κ.C ciκruc KC: cτ.::::~μ.,ός ε.:-:ε:ξ~.~'~'':.c1~ς ccτ:·
"f,ών λvμ::Π:.:JΙΙ r:ptr:z: \"c \.:r.c!3t.\λc'ιτc.ι CΠ;': C:-;::;::7::::1-
~~~'1η :τρc.)(.ι:::-αρ!\ι~,<ή ε'-':Ζ~~;'r'c,;ic ~C":":;;
· να r:':;CC7QΤΞ:ύε7::;:; 1'1 l,iy>;:c.-:~'J π=cσ{;)ΠΙJ(:ί: ϊ:':V ε::>
νΙ::7;"~-, :;Τ,... CΠ Χ"Τ.,.' ....ιΚ"· :::;~.- ... ,..., ..,......u'c ~co"c,· Ά.• ".,_, __ w w." __ ........ " .. -' .., .... _,... ...
;;~'::ε.'::;ΥcC"':cς,
· να t:;::σ.:;aλiζετc: CL, C$i ϊ:ρ~κc.λΞ[~Clζr')ι.;ί~ ~= :::-
i:cΧ'.:τt~-:-:J(d. 5iΚTiJc. Gϊ~:;ς :7'::'S;":Gύς ε::Ζ:ΞΖΡΥac;ίc..::
.~,o,;!-.'-C:ϊ::.;ν KC! ,::'1 ::;".,i'.o:::;l ~~:ίv\ΙCΙ:Ο,
j
Ι
• ν::ι Ζ,Ξcc',;cλίζ,;;c.: :::7: ~ε:," ε~:-:cCί:.:::cl :j .'.2:i::;V:::~<c.
::::.1 V7c::;..:ού Ζ:;ε;::;:γ::':"ί.::ς .·.\":;~ό7:.J'/ KC'. r. εί1,:,ξ::;:;'('.>
σίc 7ης :λΙ:::ς,
• v';. ;;λέγxε~::ι C'L οι :::-:ο::..:(:.!.'εις Cr:C T:Ι:~ C'7~~:.::ί;ς
--ε::~"'y-""':_- c'-v --_ ... --'".. ,." "''''''/",1-,,,,:. -.., ---'-:,..;':.,' ,,:. ... ,' .., ... o:."'.,.."'_~"'" __ ., •."....... ""'Ι"Ι.-_:\-
λ:ν ......~\ ~ε-.~ :::~:-::.δίζoυ'} 7::,,::: .:cc.τ:νcι.:ς::;:c-Ciκτε~ '/::'
,λ"Ίι;-:(;'ιτ:ς C:"ίC:~Gε:ς ~.\\~.,' -:'?:','cτ::-:ιi;'; cδηΥΙ(;.)'/,
- 'J':. εξ::G9CλiΖεϊ~Ι :'Ί διt;:ε~ι 7:j::; ιλύcς ~ε c:;φcλ~
K~\ :ιερι;Ξ-cλ.λC'/{'\κC 01ίccε)('ij :.;:Cr:~.
Δ. MtSc6cI C'/cφσ~cς \ι:: :71'/ :":.:ρ.::<cλC~SI'1<7:i KC~
7:)'1 q~:CMY1jcη7c:':V c.;;CTSA,:,=.:,:c.T~v.
1. ΟΙ σ;~όδιες Αρχές Υ,::;:γ7i~cι:'1 ώσ7~ η μεSc5;:ς
:-::.~c~cλc(,5ηG7iς nou Ζ9,::;~Ι:C;;ϊc.ι '/C: C'ii::;1CKp(VZ·
::::: το:.:λ6Χ',C'"70V CΤ:) .ε:-:~':":<:=;:; c;"!a:":'f;v,~'.' "συ πε~:­
"i;;C:::εϊσ.! !':c:ω:Ζ;:)w.
ΕΞ!·/'.::: ~~v:όv νc ΧΡ:-;C:j.:cr.c:cί"-ίiC: ~ΊCΛΛCΚί~ά κα:
:::λ\ες ~έθcCcι. ClCY",Pcί,r.ic; C:1C .::ι<ε:νΈς :":01..' cvcci·
ΡΟV':'ζ;.Ι cτc. cr;ι-:.:.tQ2. :) ;<<:\ 4. :,;:-:': -:Tj't' I':Ρcϊ;~ceεση ό7:
οι εν λό'{'..:) μ{:;οCοι GTTccs:t,'(''''JQ r..:;::CycIJY lσccύ­
vc.LΙQ Qπcτελicμc,:,ο.
Το Υπ:::ι.:ΡΥείο ΠΕΧΩΔΕ ;-:ccέ:φ Cτ/" ΞΠlΤΡΟr.ή cλz~
Τίς χρήσιμες rιληΡΟ9cρtες C'"'Ιε;7ικς μ~ Τ/'1 εφaρj.:cζc­
~ε'ιη μiSoco. Αν η !Ξ:l17ρortή κρί'/ε! όϊ: δεν r'i,\ηρού'lic.:
Οι r.ΡοΟr:c5έσειςτων cr;μ:;ων 2, 3 :-<=<Ι 4 ur.οβCλλΖΙ:;;'Ο
Ι Σ:.ιμβοΙ:.\ιο ,,:,ις δέοl.:cες πρc.Τ:;C~l::::.! ../? 2. Ειl<οc,τείρcωρc t;;;:[Ίμ:::7:: ο.'ι'Cλογc r:~o~ τ/ ροή :Ί
/" ι $cσισμένcσ':':"ι χρ<::νική '~IC;;κz:c C'uλ)..εΥο'."7~Ι:J.'C(διc
cc<;:ιώc:, K::':!O~L(J'~t'IO Ο":ϊι.:ε:c· τη:::: εξΌCoυ KC, ει,::cσc'J
:<;ε!6ζ.';7::'~ τ:-;~ εισccοu ,ου :-:,:Sι.:cιJ t:;:'ζ;Ε:S'::Υ~\;(c.ς~­
C':'t. ""c ut;'«~T::;:: Kc.:C :-rccc'! 1":: εξε::χC;.:.::\I:: λ;jι.:C7'::
;::λ:;ι;c.'.,j'i ~.~ ~i":c:-::r,σεις C;ϊC,:.::;~~ης r:.Jl: C~[~G·r.c.
c-:'\,\I :-:'::;::':"':':Κ;' ~6:-;γ(c.
:::;c..::: .:.': :-.:: .-:': ,'(c-:::,\'';- iΣ:: :; .Ε';". ~ •.::: :::;':: =-.=:c."..::.:::
-:iCCί';"";"\;~ό:::::"'::: ~-'::T':: ~ _::,_=- -::: ~ \.::';.:-ι::;:-:: Γ"ιC: a;,\,:.-
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Κ?:ΤΗ?ΙΑ nΡΟΣΔιcρι.:σ,10't iΞYA!!ΘHϊΩN ΚΑΙ
ι\ιrΟΤi;,;ΙΟ Ξ'{,Δ.ίΖΘΗϊΩΝ ΠiΞ?IOXΩN
ϊί:vcκ::::=ς 3
AjJl?;':C~ -5.;:~y;.::::::.:': :;~.... ΑνΙ,~:: ~-:::pt;";':~ ::..:\Ξ;.:~:
λ;::;';~C',,:"'7:::: 1\,;;;:::~ :::;,:~:z;c 5tIY;J::-:-;;;-. "':i.J O::"-:Ct,\~:'.'::;"'"
Ό?"- ""~,;;
Π (\.Ρο.u&4>ο





(1) Mε:ι.ι,)C'η cν~\QΎ:::.J~ το ψcρτiο :;Ι=!Ρχ·:,μ:::' ..u,.. λ:.,:­
μάτων.
(2) Ολικό cζΙΙ)70 G!;.1'::ίvc: Τζο c~pa~'=ua .ου oλl.~..'.';; c·
ζ~":"~υ r{O':'C KjeId2.ni (". :iYC,llKCι όζ~70 και ΝΗ 1} ,O'J c-
ζ~τcu 7ων νΙ":'P;K~'" ι':::'.-:-ων (ΝΟ 1) Kα~ του c~6τc'..: -::.:J'.'
Υ\7ρωδών ιό'/Των (:-.'02,.
(3) Ε-/aλλο!tΊ':ΚC ο η~Ρ:Ίσιoς ~σoς όρος δεν r;;i;-:z;j
να U1'1~ρβcίνουVΤQ 2':':ίiς;ίl. Η aΓichjq clΓι'ή a'/aφi:~i:­
τcι σε 6ε.cμΟΚΡcσ(c. ι:.εcr:-:ος τοuλόχιCi'ίΟV 1200C Κ:::;Τ·::
τη λε~ΤCL:ΡΥ(C ΤΟI"t ~lOC'I!~opcG7ήρa '!'7iς μQvc.δcς Ξϊ:Ζ·
ξ~;:;γcσία::; λυι.:άτ~v. A\'Ti για Τη ..... iϊροun6eεση της JSεc­
μC:-:Ρcσίaς ι.;ησρε;'{': !:;φc:ρμΟC7<:ί ivc; r:~ριορισ;.:i·.. :;ς;
χΡ6νος λΖΙΤC;.IΡΥ(C-: cνc.,\ΟΥος ~;; ης 7οπ,κές r"\JΙ;C,:'
στικ';:ς συνθήι<~ς. )·,ιτ:'ι ;'j Ζ'lc.'J..aΚ"':ική X:joη Ισ",(ί;ει ~:;6·
σον Ωϊ:οδεδε:Υμ, ..σ "λ:-lοοι,;'ιΤσι οι fi;:CΟί!οΞέC'ε~ς rι:::.~
KC:?::::;i(QVΊC: c:c ημ::;:cΔΙ Τ~:) Γα;6',"':'οςr:c.;c.=~;J.C­
::;:;.
-:ι-:-σ ::;\'':'~'C ;.:tλ\c\', ';C, n.::::c...:cιcc';ε( >..:..--:;:c:;ι=:.:-::~ C':
Ε ~.: λ,"::; iΞ-::.;'.. π: ::C"':'::7:;:.7:~C ~:έτ,':-C.
Α. θ.,~I-;ιΞoηT~ς !'ίε;ιοχi~:
Iν1lc ι:6ό,,:,ιv;'j ;.;cCα X':;:C;q:;;,i~'::7a, (:.'ς ε'..:~;==r;7:"", :.;:..
~ι~;.ι,/:. r;,'" .;;;.;πίΓ.":";:'Ι::;:; ;.:ίc ,:;rιj :.ς εξ;':ς ο~cδ':~:
c) φ·.;σ'.'{i~ λiu'/ε;;;Ίλ.J ....~\' :..:C::':~\ι", ~:-:.3'~λ::~ :-τc'::':';Ι":'''!
ΚCΙ ;-;::':C1\Τ:C Κ'::; ι::"λλ,:ιι ',.;Cό,~ν.,ι ι:t;";cδt!<":":;:c yλ"..;xιi;\' 'ι>..·





















".)δ ...-,'C:.ι;;\ ::O~C 1CCCt













3:; :'~'I:::L:t: ~o G,,-.-:::.:L: ;.:~ω ι+:v..7;:·:;U
::::Ξ.:ω..: i.c.;. :pe;:;:j'~ ~ :7:::':;, ~~':="':iς7~','











( ) " C",,,,:-,-,- .."....., ~"vel ""Ί~ ... ιp'-ι"''':'Ι"": •·..... '1'"".:"'''.'1 ........ ,.,. ..... "". ,-, ....".
Ο, cνcλ:jσ::::~ς ;:::..: aφCDCL.".' ';;-;Ci=ρίψείς c;-;,i TεX~iC'
,,;.ι>cη δ:ε~CΊcγ7::. ::οε 5ιηθημ:νa cείγμaτc:, Ω=-:::C"c ":'ϊ;
.:νγ:<i'.':"~ω'~ C"l"'j.\:::.; ,:;)'" c.ιωρο:Jμεv(;;;'/C"":εo~z~v :=Ζ.
ci5~ή~:τ:-α50::'(..IC7:. '.,!:::CΤ:J'f 5,::::'" r.=i;-:z~ να L :-:ε;:'3c(·"ο'..i'J
--, " :-:;:.:,: C't =;:c;'::::,~;X~::::
::::~. :~:~ι~. Ζ-:ι:σ· ;,;~σ:;:. ;:::;'~:::::;::jY::i:.
) ;Y~t:(:;C"7; .::'/c:.''-C'!'::;..it T~ :=O.~7:O ,,::.;)v εΙC'"Ξ~χ,:μt' ..(.;;·"
λv\-ό,:.;\:,
( ) Η r.c:::::;..:::-:,::::: C:.J"':ή μ:ϊ:Ρ';:; 'Ι;: αVίι!(c.-:cC"':'~eε: c-
r:ό άλλη: CAir:CC:; ;:;;Ίc.'i\v~ός 6....e;:;uΚcς (iC'C) ~,::;λ:Y..::
\.:::::::::)Vμ~\/c ~~~':~YC ΤΟΟ c. ι.;:-:ορεί 1;Q q:t::-;:
;..:ε-::::Έ;:': ,,:"::',j ~C:'5 κc.ι ,,:,ης u:;·::κ::.:=c<cη~ :-:c.::::::;.l::-
,:.: ;';'; mg,l.
π:, 'aKar ? Α ,.-,-';' -"'ς ν' ~ ,~ι;,.::,,-:- '-πό ,...---:., '''ί:ς '-._~~_~._.ι·... ,''-.....~~,. '.'-~':.:~'I'" .,_•.'_~. c,
;:,ε:r:ΖΡϊCC':CC λJ;':-::ί'~V ~;;: εuaι~r;ί'tςr;;;Ρ:cχ;;;ς 0;";01..'
:lcρcι;σιcζεϊCΙ ει.r7P09ισμός, c:-:ως ΠΡΟCC:oJρίζc'ι:cι
c:= ncpC:p~Il~ JI CΠiι.:είoA v:ctxe;o c.),
AνCΛ6γ~ς Tt.:.)'I ,σπιχ6ν oΊ,IνeηKών μ;'(ορε( '/C :;:9a.::,·
ι.:ό(~αι η μ{α ή KC~ ΟΙ δύο rιcρCμ,,:,ΡCι. ΕΥQΡΙ-:C~!7:::'ί Γ,
Τιμή cvγκ,έVΤGωqς ή ϊ~ iίCCΌcτό μ~ίΙ~CίTjς.
r:c~6\,:~-:-:ol Σ~'i"-έ'-"":"ι:(:,;C7i ίΞ"':::Χ:Cίη Mie:Ji3c~
εΚ;::~ο:"':";=i~ ~:ηcτ,ς
L:tιωcrι ι ') C'o'CQC;:~::;
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1. tΞ:1εξ~ρ'(cctc 7~U Υc'::λGΚ7cς
2. Π"ι',')'1'ωγή σn~ΡC'j<η;;ε'-'i'Ιi<ώv ::;::Ωϊ6 ......χι:·..




ϊ. nc.:::c.y~yT'; ::,\κcό.',r;ς K::'tl c..\KvC.\OUXc:.:'.' :-:::-:.:'1
ε. nc;::ay:ιJyή ζ~oτpoφ6'.' Δ:-τ6 γLΓ:":K::' ii~σΥj',"::l
9. i1c;:ανωγη ~ο:λ(:tτ~'/cς KC~ κCλλ.:ις :::π6 Ξέ,:::;':=:-::: ~C'
Cσϊ~ ζιi.:u.:v
~ G. M~ν6cες π,:οαγωγής βύνης
, ,. Mε":'::::-:~ΙΓiϊl:-<7}13:0μ:Ίχcνίαιχ'Ξ'C<~v
AiΊ6 τι.::: S,cτ::ξ:::.ις Ο'.ηής Τ/ς απόyC~,<:; ;-:;c.~":.λεi7Cl
c:<c:S::'::;:\Cί'1 δc:-:c.vr; (:"~ β:::ρος τ::;:.: ;'<c:::rιKo,j
Γi,:;;ο::::;-:cλΟ~·\';-ί,,:cL·.λ6Υ:;) Τϊ,ς r;:ροβλεπ:::,~::;';:~ς ::"":"0 c.o-
θρ" Δ. cημ::-C:CΥίcς OI.,\;JCIJ a:-:cXi,t:':·;;-::~ ;...c:::: τ::: ::.cc-J-
:-: :eέ-=~lς κα, ;Ji~c cτc χοο'.'ι.-:::': C~lc. ;:c:: r:~c::,:;;~cρίζ:::...
....~c: ::'7:; c::;~i::::; cl!":"6. !\:::e(;jς κα: 71ς ;-:ροΞ;\Ζr;:C:";$,,'r,ς
C7C =~θ.:Χ 7 ;':iΊc~o.\,4ς των λ:.;μc.7~V C::': C;::.::::;;.:βC5­
;.1:0. ,:::icδ(·;.::::-.η fι :<Cίάλλr.λη ε,ι~ξ:::;vς;;:;ϊC.... ~':'.: ::::-:.:
,':..".: τ/ν έ..'c~ξ;,,; :σχ(;c;::,;-;ςπcΡC(;:::Cι.:: ~:-:c~': =- ~ χ:::.
τc..:;γείτc: κCθε ::'\λ~ oιeτ:::ξ.1 π·:::~ c."i:;.:.:::....::; :-7;:; ~~ ::τc-
.:...: ,::χί:ς ":":-:~ ::::::t:;:;ύσc~ cnc9cC'7j': CΡΧ~~:::;::':-::::....:: .:,-;"
:.:::::::-:::::uc;: ~~::::r;v ET~~εp::'!:::: της Κu3::::cvήcωc:. !-: c·





Ότc.v εξετcζε:ται ποιc $Ρι;niΊ/(C O'υι:":CΤΙ:<:: ~pέπει νι::
μειωοι;,υν με r:ε"aπtΡω ε:;-;:C::;~Ργca(a μn~ΡcuνV:;l Xc:.:·
~C'I:JVΤ(11 υπόψη ,αεξ~ς IΠOIX!(c.:
\) λ[μν~ς και ~cuμa:"::' ΤC or;:c(c ΚC ccλ:"IΥ'::ίΙ/'{ c:: λiμ'lε~ Ι
τα~!ς;:.Jτ/Ρες Ι .'<λΖ:σ":'οΙ:ς c~μι:;uι:; r:=ll CιCiίΙ:=7ι.ί:w;rcι &:~
έχουν ::.c-etVΉ ενc.λλcγή (:<3c.-:cς, :::r:6τε μπορεί νσ C!Jμ­
βεί σuσc(jρευση. Σης ;;:ερισχές autio::; η επεξεργασ:c
πρέπει να 1'1ε;;ιλαμβόνει ΠΙ'! C:DCfp.::CΗ .ου 9~σφό~oυ,
εί<7cς ~C:\' μπορεί να c:r:ccEIXθE: Cτ: η ο<;cίρεση οεν ec
επηρε::'cε~το επmεδο ευτρoς:ΙCΜ:::υ.Ό.-:cΙJ rφαΥμC7'"
r:oιo!.Jr.'CltCίΊορρίψε:ςα:ιό Jl-ryάλcuςoΙKιcμOύςμπo~~ί
εΠ:Crjςνα εξετ=.στείη αφc.ί;::c:οητου aζώτο'J.
11) εκβολ.iς i10,cμώv, όρμοικαι Cλ.\a πcριiκ'ί:c ύδο,α
ncu διcπιστώVείCΙότι έχ:::υναΣCε'ιή εναλλ=y~'δc.τος
ή nc'J ctXOVΤQt μεγάλες πcσό:ητc::ς SΡε:τnκών C'uσ::::·
ίικώΥ. C; c...ο,eρίψεις α:1ό μuφcύς OΙK~aμoύς συ'vήθως
ε(να: δε~,εΡΞύoυσας CΗμαC'ίας στ:~ ϊ:Ξριοχές αι:,,!,Ξ;::;.
αλλά v:a ,,:,ομς μεγCλcι:ςοικισμούςη εrτΖξεργcσicπρέ­
πει να πε~ι\c:μGόVΖΙτην αφcί;πση 'T:;JL: φt:;;σφόρο:.J :l /
:<~1 ΤΟι.; α~:::Ιτ:)υ, εκ:6ς αν μσρ(:ί','ο c;;σ3ε:χθc::ίό:ι:'"] c·
Qai~:7.'; ctv θα επηρεά:;.::ι:οε:1i:ϊc:6~C:'Jrpc<y:q.:oU.
βί =:ϊιφC·.'Ξ:1::JΚC γλυκ::': Ι:;CC7C ΠΡGcρ:ζ~με:'ιc γι-=. T."jV
:::"'i'λ::σ:-. :ϊόσlμcυ '/Έρcυ Τ::. c:-rοί<:l 6c ~ί!οροι)σcv'Ic;;ε·
ριέχcι.;;· v::ρικά tόVΤQ σε cυγKέ,I,:,.:(;):;T'": ~~aλ;jτεΡη :::,.
r:ό ε.-:Ξ::'-"": :-:C:.ι r,ρcβλirίcuν O~ σχε:υ<Ζς ζ;ΙCίcξε~ς τ/ς
t..',,' C~I=. ΟΙΚ, 46~99/':5.s2.ιΙ~δ6 Κ::-l'Ιlς γΠGiJργiκf.ς
J..;-;όι;c:'Τ',::; "A~:::I":'GU;.:~','r: ΠGιό-:7'jΤG 7\i;'! εί1':;.:::'.'ε\cκ:.{;'.'
νε~c.:jνr:σ'J:ϊροcρίζο'r.::::γ,aπόσιμα .... κλn." cvctv λ;;­
c6cύν ίiΡΟC7cτεl.!τικ::lμ$:ρα.
8. ΛιγC7;;::;C εucfσθητες :1εριοχi:::.
Μ,α e~\c:;GΊC ι.;:3άn'lη μCζc. ή Γοε:::σχ.1 μ:-:c;:εί να xc·
ι::αΚτ/pί~ετ:1ως λιγC7εΡC εuc[σθηr.: :1ει::ox~ C'l rc. ::1-
ίίcορι;τ:-6ι.:~'1c λύl.:C7α δ.::ν e~Υοl.ΝΤΌ Γ.$:~ιβC>λο'l λόΥω
ϊ.'1ς μcρφcλcγ(..:ς τ/ς ι:CρολCΥ(c.ς ή τω'ι ε1δι<ώ,' UOI'C\.:·
k':'.J:.'1 σL:'ι~r;κώv Ιί::-υ ε:'!!κρ-::,τ:::ι:-ι V'τ/'I ;-:~;~~x:1 α!.J"ϊ'1.
Kc!c ΤΟ'l <1ρcσδωρισι.:ότ~ν λΙΥc.'$:ΡC εuc.ίσeη7~V
ίiερtοχών, Cl c.ι::;μCΟ:ες αcχές λc.μ~C:vο:..ιν υπdψτ: τον
~~'1Ξι.:\'c ι.:~τcφcράς τ~ι.: C::ΤCΡΡΙΓ.7όμΖVΟ'J Qop,io:..: σε
γειτc\rι~Z::; :-:εοιοχές, όπου ι,..'Τίορεί ....α είiηρε6:π: δι'-
:::με'ιώς 7~ ~:;;P\βό.λ\:::ν. 0\ cρμ~διεςaOXic; cvcγΨ~.οi.
ζC:.Jv,ις ε:..:c(;;Θη-;~c: r:tpιcXi~ :;αι.: u;;:Cρχ:ι.:'1 ε':'.':'6~ 7": ς
c:5νι'(;',::: ;.:cς =ι;,;::~oδccrί,;::;.
Κ:::τό το .... ;;:JCCC:ΙΟΡI~:Jό Τι.:.:'ι λιγC":'Ζ~Ο ει·cίcθτω'.'
r;ε.:::;~ο;ι:i:'i. ::;:,;;;-;';;ι ','c λc.μ.3C·.'':::\'70\ Ur:C~l-:-::I ε;Γ,ς CΤ"::ί·
xz(c:
ΑνΟΙΚ'ίοί όρμcι, εKβOλ.tς"ΟΤC:1ώvκα: c)λa:"!αράκ:'lα
I1 ύοα,α με ;-:::λ4 ενcλλcγή ι5δα-;οc: κα: C"':"C σ:ϊoίcι οεν ;;C-
U ροuσlcζΣ:ΤCΙ ευτροφισμός ή εξ~'1!λr;C1j οει..~(όνcu ή
C"1"C οποί::. et~p.:;irat anf(;avo να r;:aροuσισσ:;::ε!J":'ΡC'
φισμός ή c:E6vτλ;:CΗ οξlηόνσυ εξα:τίαης :::πcρι=ιψης
',. δ ' , •c.στt:<{:.:'J ":"';':<;:7,;.)'1. l f::V υη6.Ρ); <sιιV 6ιu:. v
6iιj\c:.δα 'ίI,'wTl-QO evαι;b6..ι-
• •-ι "ΤΌ" nov o(~ cuJoνv f<"'Q
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